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Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten.
BEVEZETÉSÜL.
A M. Tud. Akadémia 1905 május 29-ikén tartott összes ülése, 
kérésemre és a könyvtári bizottság pártoló előterjesztésére, elhatározta, 
hogy az Akadémia könyvtárában 1905. végén meglevő folyóiratok 
és időszakos kiadványok jegyzékét a könyvtár tisztviselőivel össze­
állíttatja és nyomtatásban is közrebocsátja, világosan elő akarván 
tüntetni, hogy minden ilynemű kiadványból mi van meg teljesen és 
miből hiányoznak egyes évfolyamok, vagy egyes füzetek.
E „folyóirat-katalógus“ közrebocsátása két fontos czél elérését 
mozdítja elő. Először is megkönnyíti az Akadémia tagjainak és a 
könyvtár többi látogatóinak a folyóiratok használatát. Másodszor 
elősegíti könyvtárunk egyik legnagyobb bajának, a mennyiben ez 
ma még egyáltalában lehetséges, lassankénti megszüntetését. Könyv­
tárunkban ugyanis igen nagy a csonka folyóiratok száma. Ezeket, 
ha még lehet, ki kell lassanként egészítenünk.
A könyvtárunkkal összeköttetésben álló hazai és külföldi könyv­
kereskedőknek e végből meg fogom e katalógust küldeni, hogy ily 
módon a kiegészítéseknél esetleg több felől is juthassak határozott 
ajánlatok birtokába.
Még csak egy megjegyzést kell tennem.
A magyar könyvészet, hűségesen követve a németet, a könyv- 
czím főszavát betűről-betűre lemásolja és a katalógusokban így 
teszi czímszóvá. Csakhogy ez a magyarban, ha a czím főszava 
személyragot visel, igen furcsán hangzik. E katalógusban is nem 
ritkák az Értesítője, Évkönyvei, K iadványai s több efféle különös
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czimszók. Egymagunk azonban uem akartuk az eddigi szokást meg­
bolygatni ; erre, hogy sikere legyen, közmegegyezés volna szükséges.
Végül köszönetét mondok a M. Tud. Akadémia három osztá­
lyának, hogy szívesek voltak anyagi támogatásukkal e katalógus 
megjelenését biztosítani.
Budapest, 1906 októberben.
S zily K álmán,
a M. Tud. Akadémia főkönyvtárnoka.
l
A arbog. B e r g  e n s M useum s —. For 1892—1902.’ B ergen, 1893—1903. I. 
1S91 e lő tt A a r s b e r e t n i n g .  (A kT árs. 0 . 156.)
--------(Norsk m e t e o r o l o g i s k )  — fór 1867, C hristian ia , 1868.
(Tm tan Qu. 103.)
A .irboger for no rd isk  o l d k y n d i g h e d  og historié, udg ivne af det konge- 
lige nord iske oldskrift-selskab. 1866—1904. K jöbenhavn. (Rég. 0.336.) 
A arsb ere tn in g . B e r g e n s  M u s e u m s  — for 1887—1891. B ergen , 1888—1892. 
(AkTárs. 0 . 156.) 1892-től kezdve Aarbog.
------- S t a v a n g e r  M u s e u m .  1890—1893. S tavanger, 1890—1894.
(AkTárs. O. 165.)
A bbeville. Société d ’ém ulation . — Lásd Mémoires.
A bhandlungen der churfiirstlich-baierischen A k a d e m i e  der W issenschaften. 
1—10. Band. M ünchen, 1763—1776. (AkTárs. Qu. 4 A.)
— — (H istorische) der könig lich-baierischen A k a d e m i e  der W issen­
schaften . 1—5. Band. M ünchen, 1807—1823. (AkTárs. Qu. 4 B.)
— — der philosophisch-philologischen C lasse der könig lich  bayerischen
A k a d e m i e  der W issenschaften . 1—23. Bd. 1. Abth. M ünchen, 
1835—1905. (A kT árs. Qu. 7.)
—  — der h is to rischen  Classe der königlich  bayerischen  A k a d e m i e  der
W issenschaften. 1—23. Bd. 1. 2. A bth. M ünchen, 1833—1904. 
(AkTárs. Qu. 8.)
— — der m athem atisch -physikalischen  Classe der königlich  bayerischen
A k a d e m i e  der W issenschaften. Bd. 1—22. 1. 2. Abth. Mün­
chen, 1832—1904. (AkTárs. Qu. 9.)
--------der königlich preussischen A k a d e m i e  der W issenschaften .
1832—1905. Berlin. (AkTárs. Qu. 1.) — 1854. I. Supplem entband 
Berlin, 1856. (AkTárs. F. 3.) — V erzeichniss der A bhandlungen  
von 1710—1870. in  alphabe tischer Folge der V erfasser. Berlin, 
1871. (A kTárs. O. l a.) — Inhaltsverzeichn iss der — a. d. Jah ren  1822. 
bis 1872. Nach den K lassen geordnet, Berlin, 1873. (AkTárs. O. I e.)
— — der königl. A k a d e m i e  der W issenschaften  in  P a r i s  p h y s isch e—.
Aus dem  F ranzösischen überse tz t von W olf B alth, Adolph von
2Steinw ehr. 1—8. 10—13. (Jah re  1692—1730. 1733—1741.) B reslau , 
1748—1759. (Tm tan 0. 270.)
A bhandlungen. D er röm isch kaiserlichen  A k a d e m i e  der N atu rfo rscher 
auserlesene m edicinisch-chirurgisch-anatom isch, chym isch und  b o ta ­
nische —. 1—20. Theil. N ürnberg , 1755—1771. (Orvost. Qu. 41e.)
_____der königl. S c h w e d i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften
A bhandlungen  aus der N atu rleh re , H au sh a ltu n g sk u n st und M echa­
n ik  au f die Ja h re  1739 b is 1778. Z w eite Auflage. Aus dem schw e­
dischen ü b erse tz t von A braham  G otthelf K ästner. 1—41. Bd. U ni­
versa lreg is te r über die e rs ten  25 Bände. Leipzig, 1768—1783. (Tm tan  
0. 203.) — Neue A bhandlungen. Für das J a h r  1780—1790. 1—12. Bd. 
Leipzig, 1784—92. (Tm tan 0. 264.)
_____der könig lichen  b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften .
Neue Folge. 1—5. Bd. von den Jah ren  1824—1836. P rag , 1827—1837. 
(AkTdrs. O. 35.)
_____der könig lichen  b ö h m i s c h e n G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften.
V. Folge. 1—15. Bd. P rag , 1841—1875. (AkTdrs. Qu. 55.) — VI. 
Folge. 1—12. Bd. P rag , 1868—1885. (AkTdrs. Qu. 55n.) — A bhand­
lungen  der Classe für Philosophie, G eschichte und Philo logie. 
VII. Folge. 1—4. Bd. P rag , 1886—92. (AkTdrs. Qu. 5 5 c.) — 
A bhandlungen  der m athem atisch-naturw issenschaftlichen  C lasse. 
VII. Folge. 1—4. Bd. P rag , 1886—92. (AkTdrs. Qu. 55D.) — 
H a n  u s ,  Ign . J. S ystem atisch  und chronologisch geordnetes V er- 
zeicbniss säm m tlicher W erke und  A bhandlungen der königl. böhm i­
schen G esellschaft der W issenschaften. Prag, 1854. (AkTdrs. 0 . 
gßc/j) —  W e g n e r ,  G e o r g .  G enera lreg ister zu den Schriften 
der königl. böhm . G esellschaft der W issenschaften. 1784—1884. 
(Cseh czim is.) P rag , .1884. (AkTdrs. 0 . 36c/a.) — W e i t e n w e b e r ,  
Dr .  W i l h e l m  R u d o l p h .  R epertorium  säm m tlicher Schriften  
der königl. böhm ischen G esellschaft der W issenschaften  vom Ja h re  
1769 b is 1868. Z u r F eier des e inhundertjäh rigen  B estandes der 
G esellschaft zusam m engestellt. P rag , 1869. (AkTdrs. O. 36cla.) 
_____P hysikalische und philosophische — der G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s ­
s e n s c h a f t e n  z u  M a n c h e s t e r .  1—2. Theil. Aus dem E ng li­
schen. Leipzig, 1788. (Tm tan O. 351.)
------- der philologisch-historischen Ciasse der königlich  s ä c h s i s c h e n
G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften . B and 1—22. 24. Leipzig, 
1850— 1904. (AkTdrs. Qu. 54A.)
------- der m athem atisch-physischen Classe der k. s ä  c h s. G e s .  Bd. 1—26.
27. (No. 1 - 6 .)  28. 29. (No. 1—2.) Leipzig, 1852—1904. (AkTdrs. Qu. 
54B.) — N am en und  Sachreg iste r der A bhandlungen  und B erichte 
der m athem .-phys. Classe 1846—1895. Leipzig, 1897. (AkTdrs. Qu. 54c.)
------- der k. k . g e o g r a p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in W ien. 1—4. Bd.
W ien. 1899—1902. (Földr. 0 . 821.)
3Abhandlungen der k . k. g e o l o g i s c h e n  R e i c h  s-A n s t a  11. In drei Ab­
theilungen . 1—11. Bd. 12. Bd. (1—3. Heft.) 13. Bd. 1. Hft. 14—15. 
Bd. 16. Bd. I. Hälfte 1. Heft. II. Hälfte +  A tlas 17. Bd. 18. Bd. 1. Hft. 
19. Bd. 1—3. Hft. 20. Bd. 1. Hft. W ien, 1852—1904. {Asv. F t. Qu. 46.) 
------- (H eidelberger) zur m ittle ren  und  neueren  G e s c h i c h t e .  H eraus­
gegeben  von E rich  M areks und D ietrich Schäfer. 1—7. Heft. H eidel­
berg , 1902—1904. (Tört. 0 . 4437.)
------- zur G eschichte der M a t h e m a t i k .  1—11. Heft. Leipzig, 1877—1905.
(Math. 0 . 777.)
— — der königlichen G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften  zu G ö t t i n ­
g e n .  11—36.: 38—40. Bd. G öttingen, 1864—1895. (AkTárs. Qu. 53.) —  
A bhandlungen  d. kön. G e s e 11 s c h. d. W issensch. zu G ö t t i n g e n .  
Philologisch-historische K lasse. Neue Folge. 1—5. Bd. 6. Bd. (No. 
1 -3 .)  7. Bd. (No. 1—5.) 8. Bd. (No. 1. 2. 5.) Berlin, 1897-1905. 
[AkTárs. Qu. 33".) — A bhandlungen d. kön. G e s e l l s c h .  d. 
W issensch. zu G ö t t i n g e n .  M athem atisch-physikalische K lasse, 
Neue Folge. 1. 2. Bd. 3. Bd. (No. 1—3. 5.) 4. Bd. (No. 1. 2.) Göt­
tingen , 1900—1905. (AkTárs. Qu. 534.}
— — für die K unde des M o r g e n l a n d e s ,  herausgegeben  von der
D eutschen M orgenländischen G esellschaft. Bd. 1—1 2 :1 . Leipzig. 
1859—1903. (AkTárs. O. 56.)
------- der n a t u  r f o r  s e h e n d e n  G esellschaft in  Zürich. 1—3. Band.
Zürich, 1761—66. (Tmtud. O. 4.)
--------N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  —. G esam m elt und  durch Sub­
scription herausgegeben  von W ilhelm  H aid inger. 1—4. Bd. W ien, 
1847 -51 . (Tmtud. F. 4 )
--------herausgegeben  vom n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e
zu B r e m e n .  I. Band. Brem en, 1868. (Tmtud. O. 69.)
— — und B eobachtungen durch die ö k o n o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t  in
B e r n  gesam m elt. 3—14 Ja h rg a n g . Bern, 1762—1773. (Gazdas. O. 59.)
— — der freyen o e k o n o m i  s e h e n  G e s e l l s c h a f t  in St .  P e t e r s ­
b u r g  zur A ufm unterung  des A ckerbaues und  der H ausw irthsehaft 
in R ussland. A us dem R ussischen übersetzt. 1—11. Theil. M ietau 
u. Riga, 1767—77. (Gazdas. O. 146.)
— — der s c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für vaterländ ische Cultur.
A btheilung  für N aturw issenschaften  und  Medicin. 1869/72. 1872/73. 
B reslau, 1872—73. — A bhandlungen  d. S c h 1 e s. Ge s .  fü r va terl. 
Cultur. Philosophisch-historische A btheilung . 1871. 1872/73. Breslau, 
1871—1873. (AkTárs. O. 80.)
A bstrac ts of th e  papers p rin ted  in  th e  Philosophical T ransactions of th e  
R o y a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n  from 1800 to  1830. inclusive. 
Vol. 1. 2. London. 1832—33. (A kTárs. Qu. 46.) — From  1830 to 
1854. inclusive. Vol. 3—G. London, 1837—1854. (AkTárs. O. 20.) — 
F o ly ta tá sa  „Proceedings of the R . Society of L ondon“ a la tt.
4Acadeiny, The. A record  of lite ra tu re , lea rn in g  science, and  a rt. Vol. 1—67.
London, 1869—1904. (K iilf. foly. Qu. 29.) (Vol. 11. No. 260. hiányzik.) 
A cta A c a d e m i a  e Scientiarum  Im perialis P e t r o p o l i t a n a e .  1777— 
1782. Petropoli. 1778—1786. (A kT árs. Qu. 59.) — N ova Acta. Tomus 
1_ 15 . Petropoli. 1788—1806. (AkTárs. Qu. 60.)
_____C om parationis L itte ra rum  ü n iv e rsa ru m . L. Ö sszehasonlító Irodalom ­
tö r té n e t i Lapok.
------- E rud ito rum . L ipsiae, 1718. 1719. (K ülf. foly. Qu. 2.) — (Nova) A cta Eru-
ditorum  1757. 1759—68. 1765. 1766. 1768—17<6. Ad nova ac ta  E ru ­
ditorum , quae L ipsiae p u b lican tu r, Supplem enta. Tom. 1—8. Lipsiae,. 
1735—57. (Külf. foly. Qu. 3.)
____ helvética, physico-m athem atico-botanico-m edica, flguris nonnullis aeneis
illu s tra ta  e t  in  usus públicos exara ta . Vol. 1—7. B asileae, 1751— 
1772. (Tm tud. Qu. 25.)
__ — li te r a r ia  M u s e i  N ationalis H u n g a r i c i .  Tom us I. B udae, 1818.
(AkTárs. Qu. 71.)
_____philosophorum , das is t : G rundl. N achrichten  aus der H isto ria  philo-
sophica, n e b s t beyg*efügten U rtheilen  von denen dahin gehörigen  
alten  und  neuen B üchern. 1—12. S tück  und  R eg ister. Halle im 
M agdeburgischen, 1715—1721. (Philos. 0 . 372.)
_____physico-m edica a c a d e m i a e  C aesareae Leopoldino-Carolinae n a tu rae
curiosorum  exh ibentia  ephem erides. Vol. 1—6. 10. N orim bergae, 
1727—1754. (Orvost. Qu. 15e.)
_____societatis I a b l o n o v i a n a e .  Tom us II. De slavis Lecho Czechoqve
item  de veris Zichis an n i 1771. Tom us III. De slavis V enedis A ntis 
Vilzis e t  Sorabis, aliquid  de V andalis et H enetis . . . etc. . . . ann i 
1772. Tom us IV. De H enetis V andalis, de Laco M usiano Chunis 
cvnis S lavanis ann i 1773. Lipsiae, 1772—74. (A kT árs. Qu. 37.)
_____societatis p ro  f a u n a  e t  f l o r a  F e n n i e  a. Vol. 1—5. (1. la .  2. 3.) Vol.
6—23., 25., 26. H elsingsforsiae, 1875/7. — 1904. (Trm rajz O. 68.)
_____socie ta tis  p h i l o l o g a e  L ipsiensis. E d id it F ridericus R itschelius
Tom us 2., 3., 6. L ipsiae, 1872—1876. (Cl. Phil. O. 251.)
_____S o c i e t a t i s  S cientiarum  F e n n  i c a  e. Tom us 1—12. 14—24. 25.
P a rs  I. Vol. 26—31. H elsingfors, 1842—1903. (A kT árs. Qu. 69.)
_____(Nova) Reg. Societ. S c i e n t i a r u m  U p s a l i e n s i s  in  m em óriám
quatuo r seculorum  ab u n iv e rs ita te  U psaliensi perac to rum  edita . 
U psaliae, 1877. (A kT árs. Qu. 109.)
A ctele p riv itó re  la U rd ire a  si infiin tiarea A s o c i a t i u n e i  T r a n s i l v a n e  
p en tru  li te ra tu r ’a rom ana, si cu ltu r’a  poporului rom anu, da te  in 
T ipariu  de Insasi A sociatiunea. Sibiiu, 1862. (A kT árs. O. 82e.) 
A ctes du 6. c o n g r è s  in te rna tiona l des O r i e n t a l i s t e s ,  tenu  en 1883. 
à Leide, 1—4. P a rtie . Leide, 1884—85. (Kel. Ir . O. 990.)
__ __ du  12. c o n g r è s  in te rna tiona l des O r i e n t a l i s t e s .  Rome, 1899.
Tom e 1—3. F lorence, 1901—1902. (Kel. Ir. O. 1447.)
5A ctes. S o c i é t é  académ ique I n d o - c h i n o i s e  de P aris , pour l'é tude  
scientifique e t  économ ique de l’Inde T ransgangé tique , L’Inde F ra n ­
çaise e t la  M alaisie. Actes com pte-rendu des séances. A nnée 1877, 
dernier trim estre . A nnée 1878. A nnée 1879. 1er sem estre. Paris.
(A kTárs. 0 . 96.)
— — de la s o c i é t é  p h i l o l o g i q u e .  Tome 5. (dern. fasc.) Tom e 6—9.
Tome 10. (1. fasc.) Tom e 12., 14—18. Paris, 1875—1890.(Nyelvt. 0.1050.) 
A dalékok Zem plén várm egye tö rtén e téh ez . 4—11. évfolyam . Sátoraljaújhely ,
1898—1905. (M. Tört. 0 . 2112.)
A datok az eg ri egyházm egye tö rténelm éhez. Szerkeszti K and ra  K abos. 1—3.
k ö te t. Eger, 1885—1905. (M. Tört. 0 . 1846.)
A d attá r (Történelm i) C s a n á d - e g y h á z m e g y e  h a jd an a  és jelenéhez.
Havi folyóirat. Szerkesztik O rthm ayr T ivadar és Szen tk láray  Jenő. 
1—4. k ö te t. Tem esvár, 1871. — B udapest, 1874. (M. Tört. 0 . 1203.) 
------- D é l  m a g y a r  o r s z á g  XVIII. századi tö rténetéhez . 1—2. köt. Szer­
keszti dr. B aró ti Lajos. Tem esvár, 1893— 1904. (M . Tört. O. 1890.)
— — M agyar p ro tes tán s  e g y h á z t ö r t é n e t i  —. Szerkeszti S trom p László.
1—2. évf. B udapest, 1902—3. (M. Tört. O. 2348.)
A fhandlingar, D et kongelige D anske Y i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  
n a tu rv idenskabe lige  og m athem atiske  —. 1—11. dél. K jöbenhavn, 
1824—1845. (A kT árs. Qu. 67.)
— — E M u s e o  L u n d i i. En Sam ling af afhandlinger. 1. 2. Bd.
1888—1896. (Állt. Qu. 112.)
A dunare genera le  (II., III., IV., VI.) a  a s o c i a t i ü n e i  t r a n s i l v a n e  
p en tru  l i te ra tu r ’a  rom ana  si c u ltu r’a poporului rom anu, tien u ta  
in B rasiovu  89/1(i—3% 8. lu liu  1862 ; B lasiü in 7. sí 8. Septem bre
1863 ; la  H atiegu  in  20. sí 21. Iuliu 1864 ; la A lba-Iulia in 28. sí 
29. A ugustu  1866. Sibiiu, 1862—1866. (AkTárs. O. 82a.) 
A ikakausk irja , S u o m a l a i s - u g r i l a i s e n  seu ran  —. Jo u rn a l de la 
société finno-ougrienne. 1 — 22. Vol. H elsingissá, 1886 — 1904. 
(AkTárs. O. 142.)
------- S u o m e n  m u i n a i s m u i s t o y d h i s t y k s e n  — . L ásd  Tidskrift.
A kadémia, (M agyar A cadem iai É r t e s í t ő ) .  Az A eadem ia rendeletébő l k i­
ad ja  Toldy (Sohedel) Ferencz. 1840, 1841, 1843, 1847, 1848, 1850— 
1859. (M A k. O. 24.) — A M agyar T udom ányos — É r t e s í t ő j e .  
1—23. évf. B udapest, 1867—1889. (MAk. O. 21.) — A kadém iai 
É r t e s í t ő .  1—16. évf. B udapest, 1890—1905. (M Ak. O. 22.) — 
A lapnevelök és szülök L ap ja . K iadja az a lapnevelők  orsz. egylete. Szerkesztő 
Szabó E ndre. 1. évfolyam . 1870. D ebreczen. (Paedag. O. 306.) 
A lbany. A m erican In s titu te  of the  city of New-York. — L ásd Annual report.
------- N ew -Y ork S tate  A gricu ltu ra l Society. — L ásd Transactions.
------- New-Y ork S ta te  Muséum. — Lásd Bulletin.
Á llam gazdasági Szem le. H avi folyóirat. 1—4. évfolyam . B udapest, 1898 —1901. 
(Gazdas. Qu. 614.)
6Á llategészségügyi Évkönyv. A  földm ívelésügyi m ag y ar k ir. m inisterium  m eg­
bízásából h ivata los ad a to k  alap ján . 1—4. 7—9. 11—13. 15—18. 
évf. B udapest, 1888—1904. (Gazdas. 0. 2768.)
Á llatorvosi Lapok. 26—28. évf. B udapest, 1903—1905. (Gazdas. 0 . 2794.)
1902-ig „Y eto rinariu s“ czím a la t t  je le n t meg.
Á lla ttan i Közlemények. A kir. M. T erm észettudom ányi T ársu la t á lla ttan i 
szakosztá lyának  fo lyóirata. 1—4. k ö t. B udapest, 1902—1905. (Állt. 
O. 515.)
A lmanach, A k a d é m i a i  — (M agyar Tudom ányos), csillagászati és közön­
séges n ap tá rra l. 1861, 1863—1905. B udapest. (1862. nem  je len t 
meg.) (M ÁK . O. 19.)
— — der kaiserlichen  A k a d e m i e  der W issenschaften . 1—55. Jah rg an g .
W ien, 1851—1905. (A kTárs. O. 6.)
— — der könig lichen  b a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften
für das J a h r  1843, 1845, 1855, 1859, 1861, 1871, 1875, 1878, 1884,
1890, 1897, 1901. M ünchen. (AkTárs. O. 5.)
— — ( M u s i k a l i s c h e r )  für D eutschland auf das J a h r  1784. Leipzig.
(Széptud. O. 222h.)
— — oder Taschen-B uch fü r S c h  e i d e k  ü n s 1 1 e r u n d  A p o t h e k e r
auf das J a h r  1780—1784, 1787^1805, 1808—1829. (Vegyt. O. 326.)
------- ő e s k é  a k a d e m i e  Cisafe F ra n tjsk a  Josefa pro védy, slovesnost
a  um ení. Rocnik 1— 14. v P raze, 1891—1904. (AkTárs. O. 197.)
— — S o c i e t a t e a  de lec tu rä  „ A n d r e i u  $ , a g u n a “ a teologilor §i
pedagogilo r rom . g r. or. din Sibiiu. .1868—1893. Sibiiu, 1894. 
(AkTárs. O. 224.)
A lt-W ien. M onatsschrift für W iener A rt und  Sprache. 6—8. Jah rg . 9. Jah rg .
1—4., 9., 10. Num m er. W ien, 1897—1900. (Tört. Qu. 9691)
Á ltalános Pénzügyi Szemle. 4. évf. B udapest, 1902. (M. Pol. Qu. 62.) 
Á ltalános Tanügyi Közlöny. Az aradvidék i tan ító -egy le t közlönyének foly­
ta tá sa . 1—3. évfolyam . A rad, 1879—1881. (Paedag. Qu. 31.) 
Altenburg'. Geschichts- u. A lterth .-forsch. G esellschaft des .O sterlandes. Lásd 
Mittheilungen.
Amstei'dam. K. A kadem ie van  W etenschappen , — L ásd .Jaarboek, Processen- 
Verbaal, Verhandelingen, Verslag.
A nalele A c a d e m i e i  R o m a n e .  Seria II. Tom. 1—5. sect. 1. Tom. 6.
sect. 1. Tom. 7—20. Bucuresci, 1880—1904. (AkTárs. Qu. 89.) — Indice 
alfabetico  al volum  1—20. din Seria II, Bucuresci,- 1890—1900. 
(AkTárs. Qu. &94.) — A cadem ia Rom änä. S erbarea  an iv e rsa rä  de la 
1 (13) A prilie 1891. p en tru  im plin irea a  XXV. an i dela in fiin tarea 
ei 1866—1891. Bucuresci, 1891. (AkTárs. Qu. 89B.) — Ser. l.-t lásd 
Annalile  a la tt.
Anales del M u s e o  N á c i ó n á l  de M ontevideo. Tomo 2. (fase. 11., 12.,
15— 17.) Tomo 3. (fase. 9., 10., 13., 18., 20., 21.) Tomo 4. (csonka). 
V. Ser. Tomo 2. E n treg a  1. M ontevideo, 1899—1904. (AkTárs. Qu. 135.)
7A nales d e l a  O f i c i n a M e t e o r o l ö g i c a  A rgen tina , Tomo 12—14. Buenos 
Ayres, 1898—1901. (Tm tan Qu. 226.)
A nnaes dos Sciencias e le ttra s , publicado debaixo dos auspicios da A c a -  
d e m i a  r e a l  d a s  s c i e n c i a s .  Sciencias m oraes e politicas, 
e bellas le ttras . Tomo 1., 2. (m argo—novem bro). L isboa, 1857—1858. 
(AkTärs. 0 . 79.)
------- das sciencias e le ttra s , publicados debaixo dos auspicios da A c a d e -
m i a  r e a l  das sciencias. Sciencias m athem aticas , physicas, liis- 
to rico-naturaes, e medicas. Tomo 1., 2. (m argo—julho). L isboa, 
1857, 1858. (AkTärs. 0. 78.)
A im alas della s o c i e d a d  R h a e t o - R o m a n s c h a .  I. A nnada. Cuera, 
1886. (A kTärs. 0 . 241.)
A nnalen des A c k e r b a u e s .  H erausg . v. A lbrecht Thaer. 1805. jan ., feb., 
m ay. 1806. ja n .—apr., ju l.—okt. 1807. 1808. 1809. ja n .—m arc., m ay— 
dec. 1810. ja n .—sept., nov., dec. Berlin. (Gazdas. O. 364).
—  ■— der B e r g -  u n d  H ü t t e n k u n d e .  H erausg. v. Carl E ren b ert F rh .
y . Moll. 1. Bd. 1., 2. Liefr. 2. Bd. 1—3. Liefr. 3. 1., 8. Liefr. Salz­
burg , 1801—1803. (Gazdas. O. 453.)
--------( C h e m i s c h e )  für  die F r e u n d e  d e r  N a t u r l e h r e ,  Arzneyge-
lah rthe it, H au sh a ltu n g sk u n st und  M auufacturen 1784. Bd. 2. 1785— 
1791. 1792. Bd. 1. H elm städt u. Leipzig. ( Vegyt. O. 162.)
--------( E u r o p ä i s c h e ) .  1816. 1., 4—7., 10., 12. S tück. 1817. Tübingen.
(K ülf. folg. O. 98.)
—  — der E r d - ,  V ö l k e r -  u n d  S t a a t e n k u n d e .  U n ter M itw irkung
m ehrerer G elehrten  verfasst und  herausgegeben  von Dr. H einrich 
B erghaus. 7—12. Bd. III. Reihe. 1—4., 6—9. Bd. IV. Reihe. 1—3. Bd. 
V. Reihe 1. Bd. Berlin, 1833—1843. (Földr. O. 149.)
--------( M a t h e m a t i s c h e ) .  H erausgegeben  von A. Clebsch und C. Neu­
m ann. 1—60. Band. Leipzig, 1869—1905. (Math. O. 590.) — G eneral­
reg is te r zu den B änden 1—50. Leipzig, 1898. (Math. O. 590a.)
—  — für M e t e o r o l o g i e  und  E rdm agnetism us. Jah rg . 1842. 1. Heft.
M ünchen, 1842. (Tm tan O. 255.)
—  — des N a t i o n a l m u s e u m s  der N aturgesch ich te , herau sg eg eb en  von
den Professoren  d ieser A nstalt, überse tz t und  m it A nm erkungen  
b eg le ite t von Dr. Joh . Ja k . B ernhardi. 1—2. Bd. H am burg , 
1803—1804, (Trm rajz Qu. 2.)
—  — des k. k . n a t u r h i s t o r i s c h e n  H o f  m  u s e u m s .  1—20. B and.
W ien, 1886—1903. (Trm rajz O. 103.)
—  — des ö s t e r r e i c h i s c h e n  L i t e r a t u r ,  H erausgegeben  von e iner
G esellschaft in länd ischer G elehrten . 1802. — A nnalen  der L ite ra tu r 
und K unst in  den österreichischen S taaten . 2—4. Jah rg . W ien, 1803— 
1805. Neue A nnalen der L ite ra tu r und  K unst des österreichischen 
K aiserthum s. 1—3. Ja h rg . W ien, 1807—1809. (Külf. folg. Qu. 13.) — 
U gyanaz. 1810—1812. J a h rg . W ien. (Külf. folg. O. 13.)-
A nnalen der P  h a r m a c i e. 1—32. Bd. H eidelberg, 1832—1839. — A nnalen  
der Chemie und  Pharm acie . 33—168. Bd. H eidelberg, 1840—1873.
— Ju s tu s  L ieb ig’s A nnalen der Chemie und  Pharm acie. 169—176. 
Bd. Leipzig u. H eidelberg , 1873—1875. — Ju s tu s  L ieb ig ’s A nnalen  
der Chemie. 177—336. Bd. Leipzig, 1875—1904. ( Vegyt. 0 . 117) —- 
R eg iste r zu B and 1—40. Heidelberg, 1843. (Vegyt. 0 . 117b.) — A uto­
ren und  S achreg ister zu den B änden 1—100. (Jah rg an g  1832— 1856). 
101—116. (Jah rg . 1857—1860). Leipzig u. H eidelberg, 1861. R eg ister zu 
den B änden 117—164. und den Supplem entbänden  1—8. (1861—1872). 
Leipzig u. H eidelberg , 1874. — G eneral-R egister zu den B änden 
165—220. (1873—1883). Leipzig, 1885. — zu den B änden 221—276. 
Leipzig, 1895. — zu den B änden 227—328. Leipzig, 1905. ( Vegyt. 
0 . 117c)  Supplem entband  1—9. Leipzig u. H eidelberg, 1861—1872. 
(Vegyt. 0 . 117*)
--------d er P h y s i k  und Chemie. H erausgegeben  zu B erlin  von J. C. Pog-
gendorf. B and 121—150. 154—160. Neue Folge 1—23. Bd. 5. 8. 
E rgänzungsband . Leipzig, 1864—1884. (Tm tan O. 81) —  Voll­
s tänd iges und  system atisch  geo rdne tes Sach- und  N am en-R egister 
zu den 76 B änden der vom Prof. Dr. L udw ig W ilhelm  G ilbert vom  
Ja h re  1799 bis 1824 h erausgegebenen  A nnalen  des P hysik  und  der 
physikalischen  Chemie. Leipzig, 1826. (Tm tan O. 284) — Namen- 
und  S achreg ister zu den Bänden 1—60., 61—120. und  den E rg ä n ­
zungsbänden  2—4. Leipzig 1845—1865. (Tm tan O. 80)
— — des p h y s i k a l i s c h e n  O b s e r v a t o r i u m s .  H erausgegeben
von H. W ild. Ja h rg a n g  1870—1894. St. P e te rsbu rg , 1872—1894. 
(Tm tan Qu. 45 ) — L ásd „Annales de l’observato ire  phys. de R us- 
sie“ a la t t  is.
— — ( P o l i t i s c h e ) .  H erausgegeben  von C hristoph G irtanner. 1—6. Bd.
B erlin, 1793—1794. (Polit. O. 365.)
------- der S t e r n w a r t e  in  Leiden. H erausgegeben  von Dr. H. G. V an de
Sande B akhuyzen. 4. B and. Haag, 1875. (Math. Qu. 221.)
--------des V e r e i n s  f ü r  N a s s a u i s c h e  A l t e r t h u m s k u n d e  und
G eschichts-forschung. 5. Bd. 2. Hft. 6—30. Bd. 31. Bd. 2. Hft. 
34. Bd. W iesbaden, 1860—1904. (Rég. O. 331)
A nnaler for nord isk  o l d k y n d i g h e d  og histo rie , udg ivne a f d e t konge- 
lige nord iske  o ldsk rift-se lskab . 1852, 1854—1859, 1861—1863. 
K jöbenhavn . (Rég. O. 335.)
A nnales A c a d e m i a e  R heno-Traiectinae. Anno 1815/16—1836/37. T ra iec ti 
a/R h. 1817—1837. (Paedag. O. 1137)
--------h is to rico -natu ra les M u s e i  N a t i o n a l i s  H u n g a r i c i .  A M agyar
N em zeti M úzeum term ósze trajzi o sz tá lyainak  fo lyóirata. 1—3. évf. 
B udapest, 1903—1905. (Trm rajz O. 115)
--------M u s e u in Francisceum  —. 1895—1898. Brunae, 1896—1899. (A kT á rs.
O. 233.)
9Annales de l’In s titu t cen tra l a m p é l o l o g i q u e  royal hongrois. Tome 
1—3. B udapest, 1901—1905. ( Gazdas. 0 . 2841.)
-------- a r c h é o l o g i q u e s .  D irigées p a r  A iné D idron. Tome 1—27. P aris,
1854—1870. (Rég. Qu. 200.)
--------de la  société a r c h é o l o g i q u e  de N am ur. Tom e 5—19., Tom e 20.
Livr. 2—4., Tom e 21—24., Tom e 25. Livr. 1. N am ur, 1857/58—1905. 
(Rég. O. 317.) — Tables des volum es 13—18. N am ur, 1893. (Réq. 
O. 327/15-ben.)
------- de c h i m i e ;  ou recueil de m ém oires concernan t la  chim ie e t les
a rts  qui en dépendent. Tom e 1—60., 6H—66. (avr., mai). 67. (juil).
68., 69. (mars). 70—75. Paris , 1789—1810. (Vcgyt. O. 4.) — II. Série. 
Tome 1—75. P aris , 1816—1840. (Vegyt. O. 3.) — III. Série. Tome 
1—69. P aris, 1841—1863. (Vegyt. O. 2.) — IV. Série. Tome 1—30.
— V. Série. Tome 1—14. (mai, ju il, août). 15— 18., 22—30. — VI. 
Série. Tom e 1—30. — VII. Série. 1—30. — VIII. Série. Tome 1—6. 
Paris, 1841—1905. (Vegyt. O. 1.) — Table g én éra l raisonnée des 
m atières. I. Série, P a ris , 1801—1821. (Vegyt. O. 4b.) ■— T able des 
tom es 1—75. de la  II. Série. P aris , 1831—1841. (Vegyt. O. 3a.) — 
Table des tom es 1—69. de la  III. Série. P aris , 1851—1866. (Vegyt. 
O. 2K) — Table de la  IV. Série. P aris , 1874. (Vegyt. O. l a .)
— — de d é m o g r a p h i e  in ternationale . Année. 1—6. A nnée 7. (1—2. fasc.)
Paris, 1877—1883. (Statist. O. 287.)
— — scientifiques de l ’é c o l e  n o r m a l e  su p é rieu re , publiés sous les
auspices du m in is tre  de l ’instruction  publique. Tome 1—6. P aris ,
1864—66. (A kT â rs. Qu. 82.)
------- de la  Société e n t o m o l o g i q u e  de Belgique. Tome 21., 22., 24.,
39—47. B r u x e l l e s ,  1878—1903. (Állt. O. 275.)
— — de la f a c u l t é  d e s  s c i e n c e s  de Marseille. Tome 1—13. M ar­
seille, 1891—1903. (A kT ârs. Qu. 122.)
------- g é o l o g i q u e s  de la  P én insu le  B a l k a n i q u e .  Geoloski ana li
B alkanskago  Poluostrova. Tome 1—3., Tom e 4. (fasc. 1—2.). Tom e
5. (fasc. 1—2.). Tom e 6. (fasc. 1.). B e o g  r  a  d, 1889—1903. (Ásv. 
F t. O. 406.)
— — de la  Société g é o l o g i q u e  de Belgique. Tome 6., 9—12., 14., 15.
L iège, 1879—1888. (Ásv. F t. O. 309.)
— — de la société d’il o r t i c u l t u r e  de P aris  e t Jou rnal spécial de l’é ta t
e t des p rog rès  du ja rd in a g e . Tome 1—5. Paris , 1827—1829. (Gazdas. 
O. 253.)
------- m é t é o r o l o g i q u e s  de l’observato ire  royal de B r u x e l l e s  publiées aux
frais de l ’état.1870—1871.1873—1877.*1878.B ruxelles .(T m tan  Qu.64.)
--------du M u s é e  du Congo. Zoologie. Série I. M atériaux  pour la  faune du
Congo. Tome I. P a rtie  5. Bruxelles, 1899. (Á llt. F . 30.)
------ - de l ’O b s e r v a t o i r e  N ational d ’A thènes. Tome 1—3. A thènes, 1898—
1901. (Tm tan Qu. 220.)
10
A nnales de l’O b s e r v a t o i r e  im périal de Rio Jane iro . Publiées p a r L. Cruls.
Tome 2. Tom e 4. P a r t  1—2. Rio Janeiro , 1883—1889. (Tm tan Qu. 66.)
------- - de l’O b s e r v a t o i r e  physique C entral de Russie. Année 1865—
1902. St. P é te rsbou rg , 1869. (Tm tan Qu. 45.) — L ásd Annáién  d. 
physik . O bservatorium s a la t t  is.
—  — des s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  com prenan t la  zoologie, bo tan ique,
l’anatom ie  e t la  physiologie com parée des deux règnes d ’histo ire  
des corps o rgan isés fossiles. IV. Série. Zoologie. Tome 5—10. 
13—14. B otanique. Tom e 5—10. Paris, 1856—1860. (Trm rajz O. 24.)
—  — de S t  a  t  i s t  i q u e, ou Jo u rn a l généra l d’économie politique, indu ­
strie lle  e t comm ercielle. Tome 1—8. Paris, 1802—1804. (Statist. O .l.)
------- scientifiques de l’u n i v e r s i t  é de Jassy . Tom e 1—3. Jassv , 1900—1905.
(Tmtud. O. 208.)
—  _ d e  l ’u n i v e r s i t é  d e  L y o n .  Fascicule 1—40. P aris , 1891—1898.
(AkTárs. 0 . 300.) — Nouvelle Série. I. Sciences. Médecine. F asc i­
cule 1—10. Paris , Lyon. 1899—1902. (A kT árs. O. 301.) — II. Droit, 
L ettres. Fascicule 1—13. Paris , Lyon. 1899—1903. (AkTárs. 0.302.)
— — (Nouvelles) des V o y a g e s ,  de la  géograph ie  e t  de l’h is to ire  . . .
1819—1870. P aris. (Utaz. O. 39.)
A nnali dell’ I s t i t u t o  di correspondenza a r c l i e o l o g i c a  p e r l’anno 
1829—1846. Rom a, 1829—46. (Rég. O. 241.)
— — di scienze m a t e m a t i c h e  e fisiche com pilati da B arnaba Torto-
lini. Tom. 1—8. R om a, 1850—57. (Math. O. 304.)
—  — di m a t e m a t i c a  p ú ra  ed app lica ta  pubb lica ti da B arnaba  Torto-
lini. Tom. 1—7. R om a, 1858—1866. Ser. II. Tomo 1—16. Milano, 
.1867/8—1888/9. (M ath. Qu. 132.)
------- di s t a t i s t i c  a. Ser. II. Vol. 1—25. Ser. III. Vol. 1—16. Ser. IV. Vol.
4. 5. 6. 8. 10—16. 18—27. 31—33. 35—37. 39—51. 53—63. 65—70. 
72—74. 7 7 -8 2 . 84. 85. 87. 89. 100. Roma, 1878—1902. (Sta tist. 
O. 276.) — Indice analitico  delle m aterie  contenute  negli A nnali di 
S ta tis tica  nel decennio 1871—81. (Ser. 1. 2.) Rom a, 1883. (Statist.
O. 276«,)
------- delle u n i v e r s i t a  Toscane. P a rte  I. Scienze noologiche. Tomo 15.
16. P isa, 1875—79. (AkTárs. Qu. 101.)
A nnalile societatei a c a d e m i c e  Rom ane. S e ri’a I .  Tom ulu 1—11. Sessionea
1867—1878. Bucuresci, 1869—1878. (AkTárs. O. 33.) (Tom. 1—7.
■ A kTárs. O. 81. szám a la t t  is.) — Ser. II-t lásd  Analele a la tt.
------- a s s o c i a t i u n e i  t r a n s i l v a n e  pen tru  l i te ra tu r’a rom ana si cul-
tu r ’a poporului rom anu  publicate  in A nulu a lu  XX, lea a lu  activi- 
ta tie i sale 1880. Fascicul I. Sibiu. (AkTárs. 0. 82 4.)
A nnals of th e  C a p e  O b s e r v a t o r y .  Vol. 3—5. 9. London, 1896—1900.
E d inburgh , 1903. (M ath. Qu. 315.)
_  _  of M a t h e m a t i c s .  U n iversity  of V irginia. Vol. 1. No. 5. Vol. 3. 
No. 4. 5. C harlo ttesville , 1885—1887. (Math. Qu. 274)
11
A nnals (The) and  m agazine of n a t u r a l  h i s t o r y  including- zoology, bo tany  
and geology. III. Series. Vol. 15. 16. London, 1865. (Trm rajz 0. 27.)
— — of th e  lyceum of n a t u r a l  h i s t o r y  of New-York. VoL 8. No. 11—17.
Vol. 9. No. 13'. Vol. 10., 11. New-York, 1866—1876. (Trm rajz 0 . 33.)
------- of th e  N e w - Y o r k  A c a d e m y  of sciences, la te  lyceum  of n a tu ra l
h istory . Vol. 1—2. Vol. 3. (No. 1—12.) Vol. 15. p a r t  1. New-York,
1879-1903. (A kT ârs. 0 . 170.)
Année (1’) p h i l o s o p h i q u e .  P ub lié  sous la  direction de F. Pillon. (B iblio­
thèque de philosophie contem poraine.) 1—15. Année. Paris , 1891— 
1905. (Philos. 0 . 1151.)
— — (1’) p s y c h o l o g i q u e .  (Bibliothèque de philosophie contem poraine.)
1—11. Année. Paris, 1895—1904. (Philos. 0 . 1152.)
A nniversaire  (centièm e) de fondation  (1772—1872). ( A c a d é m i e  royale de 
Belgique.) Tom e 1—2. B ruxelles, 1872. (AkTârs. 0 . 12c.)
A nnuaire de l’A c a d é m i e  royale des sciences e t belles-lettres de B r u x e l ­
le s . 1—69. année. Bruxelles, 1835—1903. (AkTârs. O. 12.)
>— de l’a r c h é o l o g u e  f r a n ç a i s ,  publié sous les auspices de la société 
française d ’archéologie. 1—3. Année. P aris, 1877—79. (Rég. O. 399.)
------- pour l’an  1842. (2. édition.) 1861—1868 publié par le B u r e a u  d e s
l o n g i t u d e s .  Avec les notes scientifiques. P aris. (Math. O. 414.)
— — des d e u x  m o n d e s ,  h is to ire  généra le  des d ivers é ta ts . Paris , 1850—67.
(.K ülf: foly. O. 123.):
—  — h i s t o r i q u e ,  ou h isto ire politique et litté ra ire . P ou r 1818—1833.
1838—1845. P aris , 1819—1847. (Tort. O. 2303.)
— — I n s t i t u t  im périal de F r a n c e  — pou r 1860. P aris. (AkTârs. O. 88.)
— — des s o c i é t é s  s a v a n t e s ,  de la  F rance  e t de l ’É tran g e r. Publié
sous les auspices du m inistère de l’instruction  publique. I. Année. 
P aris, 1846. (A kT ârs. O. 32.)
- -  — s t a t i s t i q u e  H ongrois. N ouveau cours. 10—11. B udapest, 1904. 
(Statist. O. 506.)
A nnual of th e  B o s t o n  s o c i e t y  of n a tu ra l h istory . I. Boston, 1868.
( Trm rajz O. 35A.)
— — address delivered to  th e  a s i a t i c  s o c i e t y  of B engal. 1887. 1888.
1891. 1894. 1896. C alcutta, 1887—1896. (A kTârs. O. 151.)
—  — report, (4—7. 13.15 — )' of th e  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t
s t a t i o n  of N ebraska. (U niversity of N ebraska.) Lincoln, 1891—
1902. (Gazdas. O. 3200.)
------- re p o r t of th e  Bureau of A m e r i c a n  E t h n o l o g y  to  the S ecretary
of th e  Sm ithsonian  Institu tion . 1—23. W ash ing ton , 1881—1904. 
(Anthrop. Qu. 23.)
— — re p o r t (29.) of the A m e r i c a n  I n s t i t u t e ,  of th e  City of N e w
Y o r k  for th e  Y ear 1868—9: A lbany, 1869. (A kT ârs. O. 120.)
— — re p o r t  of th e  b o a r d  o f  a g r i  c u J  t  u r e, of th e  S ta te  of O h i o  to
th e  G overnor. 9—11. Colum bus, 1855—57. (Gazdas. 0 . 224.)
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Annual (Second) of the  board  of I n d i a n  C o m m i s s i o n e r s  to  the secre­
ta ry  of th e  in terio r, for subm ission to th e  p residen t. For the y ea r 
1870. W ash ing ton , 1871. (Foldr. 0 . 234.)
— — of th e  board  of regen ts  of th e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  to
th e  sen a te  and  house of rep resen ta tives , show ing th e  opera tions, 
expenditures , and  condition of th e  In s titu tion . 1850—1904. W ashing , 
ton, 1850—1905. (A kT drs. 0 . 29.)
— — The C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences for the  y ear 1895—1897.
Chicago, 1896—1898. (AkTdrs. O. 273.)
— — (First) of th e  U nited  S tates e n t o m o l o g i c a l  c o m m i s s i o n  for
th e  year 1877 re la tin g  to th e  R ocky M ountain  L ocust and  th e  
best m ethods of p rev en tin g  its  in juries and  of guard in g  ag a in s t 
its  invasions . . . W ith  m aps and  illustrations. W ashing ton , 1878.
(Allt. O. 162.)
— — (F irst) of th e  g e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a n a .  The year 1869.
Indianopolis. (A sv . F t. O. 304.)
------- of the D irector-G eneral of the g e o l o g i c a l  S u r v e y  of the  U ni­
ted  K ingdom  th e  Museum of p rac tica l Geology and  th e  governe- 
m en t School of m ines and  sciences applied  to  th e  arts . L ondon, 
1857. (Asv. F t. 0 . 279.)
------- of th e  U nited  S ta tes  G e o l o g i c a l  S u r v e y  to  th e  secre ta ry  of
th e  in te rio r. 2—24. W ashing ton , 1882—1903. (Asv. F t. Qu. 49.) 
------- of the U nited  S ta tes g e o l o g i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  s u r ­
v e y  of the  te rrito rie s , em bracing  Colorado and  p a rts  of ad jacen t 
te rrito rie s  ; being  a  rep o rt of p rog ress of th e  exploration for th e  
y ear 1874. W ash ing ton . 1876. (Asv. F t. O. 298h-)
------- (E leventh) of th e  U nited S ta tes g e o l o g i c a l  a n d  g e o g r a p h i ­
c a l  s u r v e y  of th e  te rrito rie s , em bracing  Idaho and W yom ing, 
be ing  a rep o rt of p rog ress of th e  exploration . F or th e  y ear 1877. 
1878. P a r t  1—2. W ashington , 1879—1883. (^sd. F t. Q. 298/ ,_ J .  — 
S upplem ent to  th e  fifth annual rep o rt of th e  U nited S tates geological 
Survey of th e  te rrito rie s  for 1871- W ashington , 1872. (Asv. F t. O. 367.)
------- M i s s o u r i  b o t a n i c a l  g a r d e n  1—16. R eport. St. Louis, 1891—
1905. (Novenyt. 0 . 245.)
— — of the tru s tee s  of th e  M u s e u m  o f  c o m p a r a t i v e  z o o l o g y
a t H arv a rd  college in  C am bridge: T o g e th er w ith the rep o rt of 
th e  d irector for 1868., 1870—1876., 1877/78—1902/903. C am bridge, 
1869—1903. (Allt. O. 164.)
------- N e w-Y o r k  S t a t e  l i b r a r y .  76—86. —. N ew -Y ork, A lbany, 1894—
1904. (Bibliogr. O. 961.)
------- of th e  s e c r e t a r y  o f  t h e  i n t e r i o r  on the  opera tions of th e
d ep a rtm en t for the  y ea r 1873. W ashington , 1873. (Foldr. O. 531.) 
A nnuario della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  1886., 1888., 1893., 1894., 
1902—1904. Rom a, 1886—1904. (AkTdrs. O. 84l>-)
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A nm iario de la  rea l A c a d e m i a  de ciencias exactas, físicas y naturales.
1888., 1889., 1895—1901., 1903—1905. Madrid. (AkTárs. 0. 153.) 
------- de o b s e r v a t o r i o  astronóm ico nacional de T a c u b a y a  p ara
el año de 1884. México, 1883. {Math. O. 702.)
--------publicado pelo O b s e r v a t o r i o  do Rio de Janeiro . Anno 1888—
1890., 1892—1901., 1903—1905. Rio de Janeiro . (Tm tan 0. 777.) 
------- s t a t i s t i c a  Ita liano . 1878., 1881., 1886—90., 1892., 1895., 1897—98.,
1900., 1904. Rom a, 1878—1904. (Statist. O. 282.)
A nuarul al S o c i e t  a  t  i i p en tru  crearea  unui fond de t  e a t  r  u  r o m á n .
Pe anuí 2., 4—8. B rasov, 1898—1905. (Széptud. O. 392k-)
A nthologie l i t t  é r  a i  r e  e t  universelle. Vol. 1—6. V ienne en A utriche, 
1805—6. (Külf. foly. O. 46.)
Anyakönyv és H ázasság. Az állam i anyakönyvek  körüli e ljá rás kö n n y íté ­
sére szolgáló folyóirat. I. évf. 10—12. sz. II. évf. Nagy becskerek,
1897 -9 8 . (M Pol. O. 1832. i 
A nzeigen, (A llergnädigst-priv ilegirte) aus säm m tlich kais. kön. E rbländern , 
herausgegeben  von einer G esellschaft, 1—6. Ja h rg . W ien, 1771— 
1776. [Külf. foly. Qu. 8.)
— — (Gelehrte). H erausgegeben  von M itgliedern der k. bayer. A kadem ie
der W issenschaften . 1— 14. Bd. München, 1835—42. (K ülf. foly. 
Qu. 4.)
--------(G öttingische gelehrte). 1765—1821., 1822—1836., *1837., 1847., *1848.,
1849. *1882., 1883—1892. G öttingen. (K ülf. foly. O. 101.)
— — und  B eurtheilungen  akadem ischer und anderer k leinen  Schriften,
1—2. Bändchen. F ran k fu rt u. Leipzig, 1777—78. (Külf. foly. O. 24.) 
A nzeiger der A k a d e m i e  der W issenschaften in K rakau. 1893. No. 2. 1895.,
1896. No. 1—8. K rakau . (A kT árs. O. 223.)
------- der K aiserlichen A k a d e m i e  der W issenschaften. — M athem atisch­
naturw issenschaftliche Classe 1—42. Ja h rg a n g . W ien, 1864—1905. 
(AkTárs. O. 9.)
— — für K unde der d e u t s c h e n  V o r z e i t .  Neue Folge 1—30. Bd.
N ürnberg , 1853—1883. (Rég. Qu. 202.)
--------fü r L i t e r a t u r  der B ibliolheks-W issenschaft. Jah rg . 1841—45. D res­
den und Leipzig. N euer A nzeiger für B ibliographie und  B ibliothek­
w issenschaft. Ja h rg a n g , 1856—1868., 1870—71., 1873—1886. D res­
den. (Biblioqr. O. 321.)
— — des germ anischen N a t i o n a l  m u s e  u m  s. 1884/6—1904. Ja h rg a n g «
N ürnberg , 1886—1904. (Rég. O. 449.)
— — P h i l o l o g i s c h e r .  Als E rgänzung  des Philologus. H erausg. von
E. v. Leutsch. 1—17. Bd. Leipzig, 1869—1887. (CI. Phil. O. 118.) 
A quila. A M agyar O rnithologiai K özpont fo lyóirata. Szerk. H erm án Ottó.
1—12. évf. B udapest, 1894— 1905. (Állt. Qu. 115.)
A rad. G azdasági egy let. — L ásd Évkönyve.
------- Kölcsey egylet. — Lásd Évkönyve, kiadványai, működése.
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A rbeiten  aus dem b o t a n i s c h e n  I n s t i t u t  des kgl. Lyceum H osianum  
in B raunsberg , O stpreussen. 1. B raunsberg , 1901. (Növényt. Qu. 72.)
------- (A stronom ische) des k . k. G r a d m e s s u n g  s-B u r  e a  u. (Publica-
tionen für die in te rn a tio n . G radm essung. Bd. 1—10. W ien, 1889— 
1898. (Math. Qu. 292.)
------- (Die astronom isch-geodätischen) des k. k. M i 1 i t  ä  r.-G  e o g  r  a  p h i-
s c h e n  I n s t i t u t e s  in W ien. A usgeführt und herausgegeben  
durch die T riangulirungs-C alcul-A btheihm g obergenann ten  In s ti­
tu tes. 1—17. Bd. W ien, 1871—1901. (Math. Qu. 212.)
------- des N a t u r f o r s c h e  r-V e r  e i n s zu R iga. N eue Folge 7. Heft, R ig a
1891. (Tmtucl. Ó. 17Q.)
A rchaeologia: or, m iscellaneous trac ts  re la tin g  to  an tiqu ity , published by 
the s o c i e t y  of  a n t i q u a r i e s  o f  L o n d o n .  Vol. 37—58. part.
1. London, 1857— 1902. (Rég. Qu. 201.)
A rchaeologiai É rte s ítő . 1—14. B udapest, 1869—1880. Új folyam 1—25.
B udapest, 1881—1905. [Rég. O. 402.)
A rchaeologiai Közlemények. 1—2. köt. P est, 1859—1861. (Rég. O. 135.) —
3—22. köt. B udapest, 1873—99. (Rég. Qu. 208.) — K épatlasz a 
m ásodik  kötethez. (Rég. Qu. 205.)
A rchiv für A n a t o m i e  und  Physiologie. H erausg. v. Joh . F riedr. Meckel 
Ja h rg a n g , 1826. Leipzig. (Orvost. O. 269e-)
— — für A n a t o m i e  und Physio logie und w issenschaftliche Medicin.
H erausg. v. Dr. C. B. R e ich ert u. Dr. E. du Bois-Reymond. 1865. 
Ja h rg . 1—6. Hft. Leipzig. (Orvost. O. 4h-)
------- für A n t h r o p o l o g i e .  Z eitsch rift für N atu rgesch ich te  und  U rge­
schichte des Menschen. 1—22. Bd. (Nebst G eneral-R egister zu Bd. 
1—22.). 23—29. Bd. Neue Folge 1—4. Bd. B raunschw eig , 1866—1905. 
(Anthrop. Qu. 5.)
----- - (Neues) der p rak tisch en  A r z n e y k u n s t  für A erzte, W undärzte  und
A potheker. H erausg . v. Meckel. 1—2. Theil. Leipzig, 1789—90. 
(Orvost. O. 402k-)
------- fü r a s i a t i s c h e  L i t t e r a t u r ,  G eschichte und Sprachkunde. V er­
fasst von Ju liu s von Ivlaproth. I. Bd. St. Petersburg , 1810. (Kel. 
Ir. Qu. 24.)
— — für Geschichte des deutschen B u c h h a n d e l s .  1—20. Bd. -|- R eg ister.
Leipzig, 1878 — 1898. (Bibliogr. O. 376.)
------- C h e m i s c h e s  von D. Lorenz Crell. 1—2. Bd. Leipzig, 1783. (Vegyt.
O. 159.) — Neues Chem isches Archiv. 1—8. Leipzig, 1784— 1791.
(Vegyt. O. 160.)
— — ( P a t r i o t i s c h e s )  für D e u t s c h l a n d .  1—5. Bd. F ra n k fu rt u.
Leipzig, 1784—1786. 6—12. Bd. M annheim  u. Leipzig, 1787—1790. 
(Tört. O. 1014.)
— — denkw ürd iger E r e i g n i s s e  und  an d ere r gem einnü tz iger G egenstände
au f das J a h r  1782. 1., 2., 5., 11., 12. Heft. P rag . (K ülf. folg. O. 72.}
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A rchiv für G e o g r a p h i e ,  H i s t o r i e ,  S t a a t s -  u n d  K r i e g s k u n s t .
1816. (No. 1—118.) 1817. (No. 66—157.) 1818. (No. 14—25., 36—45.,
64—72.) W ien. (Tort. Qu. 432.)
— — für G e o g r a p h i e  und S ta tis tik , ih re  H ilfsw issenschaften und L ite­
ra tu r. Jah rg . 1800. 1. Bd. 1801. 2. Bd. 1802. 1., 2., 4—6 Heft. 1803. 
1804. W ien. (Földr. O. 59.)
— — für die G e s c h i c h t e  L i  v-, E s t  h- und  O u r  1 a  n d s, h erausgege­
ben von Dr. J. G. v. Bunge. I. Bd. 2. Aufl. R eval, 1857. (Tort. O. 
1870.)
— — G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  . .  . h erau sg eg eb en  von Ludw.
Stein. 6. Bd. 3. Heft. 7. Bd. 1. Heft. Berlin, 1893. (Philos. O. 1102)
— — für die neueste  G e s e t z g e b u  n g  aller deu tschen  S taa ten . H erausg.
v. Alex. M üller. 1—9. Band. Mainz, F ran k fu rt a/!f., S tu ttg a r t,
1832—1840. (Jogt. O. 2 )
— — für h e s s i s c h e  G e s c h i c h t e  und A lterthum skunde. H erausge­
geben aus den Schriften des h isto rischen  V ereins für das Gross­
herzogthum  Hessen. 10—15. Bd. D arm stad t, 1864—1884. Neue Folge 
1—3. D arm stad t, 1894—1904. (Tö'rt. O. 1486.) — R eg ister zu den 
zwölf ers ten  B änden. D arm stad t, 1873. (Tö'rt O. I4860■)
— — für l a t e i n i s c h e  L e x i k o g r a p h i e  und G ram m atik  m it E in­
schluss des ä lte ren  M ittellateins. 1—14. Ja h rg a n g . Leipzig, 1884— 
1905. (Nyelvt. O. 1754.)
— — für L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e .  H erausgegeben  von Dr. R ichard
Gosche. 1—5. Bd. Leipzig, 1870—1876. (Szeptud. O. 6.)
— — für L i t t e r a t u r -  und K i r c h e  n-G e s c h i c h t e  des M ittelalters.
H erausgegeben  von P. H einrich Denifle und  F ranz Ehrle. 1—-7. Bd. 
Berlin, F re ibu rg  i/Br., 1885—1900. (Tört. O. 3459)
------- der M a t h e m a t i k  und P h y s i k  m it besonderer R ücksicht auf
die B edürfnisse der L ehrer an höhern  U n terrich tsansta lten . H eraus­
gegeben  von Jo h an n  A ugust G runert. 9—11. Theil. 12. Theil. (1—2. 
Heft). Greifswald, 1847—1849. (Math. O. 168)
—  — for M a t h e m a t i k  öch N aturv idenskab . 18—25. Bind. G eneralre­
g is te r til Bind 1—25. K ristiania, 1896—1903. (Math. O. 871.)
--------m a t h e m a t i k y  a  fysiky, k teriz  vydävä Jedno ta  (Jeskych M athe-
m atikfi v P raze. Tome 1. No. 1. Tome 2. No. 1. V P raze, 1876. 
(Math. O. 516.)
— — (U ngarisches) für M e d i z i n .  1—3. Band. W iesbaden, 1893—1895.
(Orvost. O. 1543*•)
------- für den M e n s c h e n  und  B ürger in  allen V erhältn issen . 1—8. Bd.
Leipzig, 1780—1784. — (Neues Archiv) 2 — 5. Bd. Leipzig, 1785— 
1788. (Külf. foly. O. 12)
------- für N a t u r g e s c h i c h t e .  G egründet von A. F. A. W iegm ann.
H erausgegeben  von Dr. F. H. Troschel. 31. Ja h rg . 1. 2. Band. 
Berlin, 1865. (Trm rajz O. 29.)
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A rchiv für die holländische B eiträge zur N a t u r -  und  H e i l k u n d e .  H erausg.
v. F. C. D onders u. W. Berlin. I. Bd. 1—2. Hft. U trecht, 1857. 
(Tmtud. 0 . 84.)
— — für ö s t e r r e i c h i s c h e  G e s c h i c h t e .  H erausgegeben  von der
der zur Pflege v a te rländ ischer G eschichte aufgestellten  Comm is­
sion der ka iserlichen  A kadem ie der W issenschaften . 1—93. Bd. 
W ien, 1865—1905. (Tört. 0 . 1134.) — R eg ister zu den B änden 1—33. 
des A rchivs und  1—9. des N otizenblattes. W ien, 1866. — R eg ister 
zu den Bänden 1—50. 51—80. W ien, 1874—1897. (Tört 0 . 1154°-)
— — für P h i l o s o p h i e .  I. A btheilung. A rchiv für G eschichte der P h ilo ­
sophie. N eue F olge 1—10. Bd. Berlin, 1895—1905. (Philos. O. 1230.)
— R egister zu Bd. 1—10. Berlin, 1897. (Philos. O. 1230a-) — II. Ab­
theilung . A rchiv für system atische Philosophie. Neue Folge der Ph ilo ­
sophischen M onatshefte. 1—11. Bd. Berlin, 1895—1905.(Philos. 0 .1230b-)
------- für die gesam m te P s y c h o l o g i e .  1—4. Bd. Leipzig, 1903—1905.
(Philos. O. 1539.)
--------für w issenschaftliche K unde von R u s s l a n d .  H erausgegeben  von
A. E rm an. 1—25. Bd. B erlin, 1841—1853. (Földr. O. 403.)
--------(Neues) für s ä c h s i s c h e  G e s c h i c h t e  und A lterthum skunde.
H erausgegeben  von Dr. H ubert E rm isch. 1—25. Bd. D resden,
1880-1904. (Tört. O. 2957.)
— — (Patrio tisches) fü r die S c h w e i z .  A ngeleg t von e iner helvetischen
G esellschaft. I. Bd. Basel, 1789. (Tört. O. 3110.)
--------fü r die K enntn iss von S i e b e n b ü r g e n s  V orzeit und G egenw art.
H erausgegeben  von J. K. Schüller. I. Band. H erm annstad t, 1841. 
(M. Tört. O. 899.)
— — des V ereins für s i e b e n b ü r  g i s c h e  L a n d e s k u n d e .  1—4. Bd.
H erm annstad t, 1843 — 1851. (A kT drs. O. 54A-) — Neue Folge. 1—33. 
Bd. K ronstad t, H erm annstad t, 1853—1905. (AkTdrs. O. 54B)
— — für s 1 a  v i s c h e P h i l o l o g i e .  1—27. Band. Berlin, 1876—1904.
(Nyelvt. O. 698.)
------- für das S t u d i u m  der neueren  Sprachen. 1. Ja h rg . 1. Bd. 2. Jah rg .
2., 3. Bd. E lberfeld u. Iserlohn, 1846—1847. (Nyelvt. O. 652.)
------- (H istorisch-S tatistisches) fü r S ü d d e u t s c h l a n d .  1—2. Bd. F ran k ­
fu rt und Leipzig, 1807—1808. (Tört. O. 3967. es O. 45.)
— — für T h e a t e r g e s c h i c h t e .  Im  A ufträge der G esellschaft f. T hea­
tergesch ich te . H erausgegeben  von H ans D evrient. Mit dem Ja h re s ­
b e rich t der G esellschaft f. T heatergesch . 1—2. Band. Berlin, 1904—
1905. (Szeptud. O. 362e-)
--------(T opographisch-statistisches) des K önigreichs U n g a r n .  H erausg . v.
Jo h an n  von Csaplovics. 1—2. Bd. W ien, 1821. (M. Föld. O. 265.)
--------für den U n t e r r i c h t  i m  D e u t s c h e n  in G ym nasien, R ealschulen
und ändern  höhern  L eh ransta lten . H erausg. v. Heinr. Viehoff. 1. 
J a h rg . 1—4. Heft. Düsseldorf, 1843. (Germ. Ir . O. 258.)
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A rchiv  für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e  und Topographie. H eraus­
gegeben  von dem historischen  V ereine für K ärnten . 1—11., 13—IB. 
Ja h rg . K lagenfurt, 1849—1886. {Tört. O. 2037.)
 —----- (O berbayerisches) für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e .  Ileraus-
gegeben von dem h istorischen V ereine von und für O berbayern. 
30—52. Bd. M ünchen, 1870—1904. {Tört. 0 . 2542.)
-------- (D iplom atisches) für die Z e i t  und S taaten  geschichte. — A rchives
diplom atiques pour l’h isto ire  du tem s e t  des é ta ts . 1—36. Bd. 
S tu t tg a r t u. T übingen, 1821—1833. (Tört. O. 558. és O. 2310. Bz 
utóbbiból az 1—6. Bd. hiányzik .)
*— — ceskÿ éili s ta ré  písem né p am átky  Öesfeé i M orawské. Díl 1—21., 27. 
V P raze 1840—1904. (Tört. Qu. 490.)
— — (H i s t  o r  i c k  y). V ydáva I. tr id a  Ceske A kadem ie C ísare F ra n tisk a
Josefa pro vëdy, slovesnost a um étii v P raze , Cislo 1—26. V P raze, 
1893—1905. (Tört.. O. 4211.)
—  — pro L e x i k o g r a f i i  a  D ialektologii. V ydává III. tr id a  őeské  A k a­
dem ie Cis. F ran t. Josefa p ro  vëdy, etc. Öislo 1—3. V Praze, 
1896—1901. (Nyelvt. O. 1799.)
A rchiva is to ric a  a R o m â n i e ï .  Sub auspicíele ministeriülU i ju s titie í, cul- 
te lo rü  sí allü  in structiun ií publice. Tom. 1—3. Bucuresci, 1865—1867. 
(Tört. Qu. 572.)
A rch ivarius (Der genealogische) au f das J a h r  1734—1736.,' 1738. Leipzig. 
('Tört. O. 1449.)
A rchives du M u s é e  T e y 1 e r. Vol. 1—5. Ser. II. Vol. 1. (3., 4. partie), 
Vol. 2—-8., Vol. 9. (1., 2. partie.) H aarlem , 1868—1904. (A kT árs. Qu. 99.)
------ - (Nouvelles) du M u s é u m  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  publiées p a r
les p ro fesseu rs-adm in istra teu rs de ce t étab lissem ent. Tome 1—10. 
P aris, 1865—1874. (Trm rajz Qu. 6.)
-— — de l’O r i e n t  l a t i n .  Publiées sous le pa tronage  de la Société de 
l’O rien t latin . Tome 1—2. P aris , 1881—1884. (Tört. O. 3121.)
— — néerlandaises des s c i e n c e s  e x a c t e s  et n a tu re lles, publiées p a r
la société hollandaise des sciences à H arlem . Tome 9—30. Sér.
II. Tome 1—7. H arlem , 1874—1902. (Tm tud. O. 25.)
— — des s c i e n c e s  p h y s i q u e s  e t  n a t u r e l l e s .  Nouvelle période.
Tome 22—24., 25. (nov.-dec.) Tome 34. (févr.) (B ibliothèque U ni­
verselle e t R evue Suisse.) Genève, 1865—69. (Tm tan  O. 79.) 
A rchivio  per l ’A n t  r  o p o 1 o g  i a  e la  E tnología. O rgano délia Società I ta ­
liana  di A ntropología e di E tnología. Vol. 7—27. Vol. 28. Fase.
2., 3. Vol. 29—35. Firenze, 1877—1905. (Anthrop. O. 34.)
--------g i o t t o l o g i c o  italiano. D iretto  da G. J. Ascoli. R om a, 1873.
(N yelvt. O. 659.)
--------della R. S o c i e t à  R o m a n a  di S to ria  P a tr ia . Vol. 16—28. R om a,
1893—1905. (Tört. O. 4307.)
 —--- sto rico  per le province N a p o l e t a n e  pubblicato  a  cura della Società
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di S toria  P a tria . Anno 1—30. Napoli, 1876—1905. (Tört. 0. 4333.}
— Indice generale . Vol. 1—25. Napoli. 1897—1902. (Tört. 0 . 4333" .) 
A rchivio sto rico  ita liano . O ssia racco lta  di opere e docum enti finura inediti
o d ivenuti rarissim i r isg u a rd an ti la s to r ia  d ’Ita lia . Tomo 1—16. 
Firenze, 1842—1851. (Tört. 0 . 1115.) — Appendice. Tomo 1—9. 
Firenze, 1842—1853. (Tört. 0 . 1110.) — N uova Serie. Tomo 1—18. 
Firenze, 1855— 1863. — Seria III. Tomo 1—26. Ser. IV. Tomo 1— 18. 
Seria V. Tomo 1—36. Firenze, 1865—1905. (Tört. 0 . 1117.) — Indice 
tr ip a rtito  della p rim a serie, cioé dei 16. tom i di esso archivio  
e dei 9. dell’ appendice. Firenze, 1857. — Indice generale . N uova 
serie e te rza  serie dal 1855 al 1872. F irenze, 1874. (Tört. 0 . 1117".)■ 
A rchivos do M u s e u  N á c i ó n á l  do Rio de Janeiro . Vol. 7—10. Rio de 
Janeiro , 1887— 1899. (AkTárs. Qu. 117.)
A rkiv för B o t a n i k .  1—3. Band. Stockholm , 1902—1905. (Növényt. 0 .320 .)
------- för X  e m i, M ineralogi och Geologi. 1. Bd. S tockholm , 1903. (Vegyt.
O. 426.)
------- för M a t e m a t i k ,  A stronom i och Fysik , u tg ifve t a f k. S venska
V etenskaps-A kadem ien. 1—2. Bd. Stockholm , 1903—1904. (Math. 
O. 881.)
— — för Z o o l o g i e .  U tg ifvet a f K. Svenska V etenskaps-A kadem ien.
1—2. Bd. Stockholm , 1903—1904. (Állt. O. 363.)
— — za p o v e s t n i c u  j u g o s l a v e n s k u .  Uredio Ivan K ukuljevió
Sakcinski. K n jiga  1—4., 6—10., 12. U Z agrebu, 1851—1875. 
(M Tört. O. 745.)
A rm enia. M agyar-örm ény hav i szemle. Szerk. Szongott Kristóf. 8—19. évf.
Szam osujvár, 1894—1905. (Foly. Ujs. O. 124)
A rabok, K ungl. S venska  V e t e n s k a p s - A k a d e m i e n s  — för ár 1903.,
1904. S tockholm , 1903—1904. (AkTárs. O. 291)
Á rsskrif't. U psala U n i v e r s i t e t s  Á rsskrift. 1861—1904. Upsala. (AkTárs.
O. 160.)
A then. D eutsches A rchaeol. In s titu t. Lásd Mittheilungen.
--------O bservatoire na tional. L ásd  Annales.
Aő"íjva. iceptoSiitov rijc ’Aflijvat? é ic to ,E,» ] |j ,o v e x v )?  statpsta?. Tom. 1— 17.
Aö-íjv-rjoiv, 1889—1905. (Külf. foly. O. 135.)
A ■8' f )  v a  t o v , E oY 'fpotfJ.fJ.a T rsp co S tx o v  x a t a  S t ^ v t a v  s x o i5ojj.svöv . T o [J.O£ 3 — 1 0 .
A S-r^aiv, 1875—1882. (Külf. Foly. O. 138.)
A thenaeum . Jo u rn a l of lite r a tu r e , S cien ce , and th e  fíne árts. 1838—1841.,
1844., 1845., 1847., 1818., 1855—1856., ‘<•1865., *1866., 1867—1869.,
1874—1876., *1877., 1878— 1905. London. (K ülf. foly. Qu. 28)
- — Tudom ányos, criticai és szépm űvészeti folyóirat. K iad ják  Schedel és 
V örösm arty . S ze rk esz ti: Bajza. 1837—1842. P esten . (Foly. Ujs. Qu. 2.}
— Új folyam. I—II. kö t. 1843. B ndán. (Foly. Ujs. O. 18.)
__ __ T ársadalm i, politikai, irodalom  és m űvészeti hetilap . Szerkeszti Beöthy
Zsolt. 1—8. köt. B udapest, 1873—1874. (Foly. Ujs. O. 49.)
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A thenaeum  Philosophiai és á llam tudom ány i fo lyóirat. A M. Tud. A kadém ia 
m egbízásából szerkeszti P au e r Im re. 1 -14. köt. B udapest, 1892—
1905. (Philos. 0 . 1127.)
A tm osphaera. E lőbb: Idő járás. 7. évf. B udapest, 1904. (Tm tan 0. 751.)
A tti dell’ Im p. e rea le  A c c a d e m i a  d e l l a  C r u s o a .  Tomo 1—3. 
F irenze, 1819—29. (AkTárs. Qu. 31.)
— — della R. A c c a d e m i a  d e l l a  C r u s c a .  A dunanza pubblica. Firenze,
1875—1904. (AkTárs. 0 . 15.)
— — deli’ A c c a d e m i a  G i o e a i a  di scienze n a tu ra li di C atania. Serie III.
Tomo 6—20. Serie IV. Tomo 1—15. C atania, 1870—1902. (Tmtud. Qu. 1.)
------- della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  M em orie della classe di scienze
físiche, m athem atiche  e na tu ra li. Ser. III. Vol. 1—19. Ser. IV. 
Vol. 1—7. Ser. V. Vol. 1—4. Rom a, 1877—1901. (AkTárs. Qu. 91.)
------- Memorie della classe di scienze m orali, storiche e philologiche. Ser.
III. Vol. 1—13. Ser. IV. Vol. 1—10. Ser. V. Vol. 1—10. R om a, 
1877—1903. (AkTárs. Qu. 92.)
-T----- della R eale A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  R endiconti. Ser. IV. Vol. 1,
2. Vol. 3. I. sem estre  (fasc. 1—5., 7—12.). II. sem estre. Vol. 3—7.
— R endiconti. C lasse di scienze fisiche, m atem atiche  e n a tu ra li. 
Ser. V. Vol. 1—14. R om a, 1885—1905. (AkTárs. Qu. 94a .)
------- della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  R endiconto deli’ adunanza
solenne 1892—1904. Rom a, 1892—1904. (AkTárs. Qu. 94c.)
------- della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  T ranzun ti. Ser. III. Vol. 1—5.
Vol. 6. (fasc. 1—3., 6—12.) Vol. 7—8. R om a, 1877—1884. (AkTárs. 
Qu. 93.)
— — della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Seria  II. Vol. 1—8. Rom a,
1875—1883. (AkTárs. Qu. 90.)
------- della rea le  a c c a d e m i a  L u c c h e s e  di scienze, le tte re  ed a rti.
Tomo 1—10. Lucca, 1821—1843. (AkTárs. O. 113.)
------- della rea le  a c c a d e m i a  L u c c h e s e  in m orte  di Lazzaro Papi.
Lucca, 1835. (AkTárs. O. 113“.)
— — della rea le  A c c a d e m i a  d i  a r c h e o l ó g i a ,  le tte re  e belle arti.
Vol. 16—23. Napoli, 1894—1903. (A kT árs. Qu. 43».)
------- della rea le  A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e  m o r a l i  e politiche di
Napoli. Vol. 1., 4. Napoli, 1864., 1869. (AkTárs. Qu. 43.) — Vol. 
22—35. Napoli, 1888—1905. (AkTárs. O. 163.)
------- della reale A c c a d e m i a  d e l l e  s c i e n z e  f i s i c h e  e m atem a­
tiche. Vol. 5—9. Seria II. Vol. 1—12. Napoli, 1873—1904. (AkTárs. 
Qu. 430.)
------- della rea le  A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e ,  le tte re  e belle a r t i  di
Palerm o. N uova Serie. Vol. 9—10. III. Serie Vol. 2—4. Palerm o,
1887—1897. (AkTárs. Qu. 108.)
— — del C o n g r e s s o  in ternazionale  di s c i e n z e  s t o r i c h e .  (Rom a
1—9. Aprile, 1903.) Vol. 2—12. Rom a, 1906. (Tört. O. 4728.)
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A tti dél R eale I s t i t u t o  d ’I n  c o r a  g  g  i a m  e n t  o di Napoli. Ser. IV.
Vol. 6—8. 10. 11. Ser. V. Vol. 1. 2. 5. Napoli, 1893—1904. (A kTárs. 
Qu. 126.)
— — deli R . I s t i t u t o  V e n e t o  di Scienze, L e tte re  ed A rti. Serie III.
Tomo 8—16. Serie IV. Tomo 1—3. Ser. V. Tomo 1—6. Toino 7. 
(disp. 1—5. 7—10.) Tom o 8. Serie VI. Tomo 1—5. Tomo 6. (disp.
1—9.) Serie VII. Tom o 1—9. Serie VIII. Tomo 1. (disp. 1—5.) Tomo
2—5. Venezia, 1861/2—1902/3. (A kT árs. 0. 14.) — Indice G enerale 
dei lavori pubb lica ti da ll’anno accadem ico 1840—41. di fondazione, 
al 1893—94. per autori, p er nom i e per m aterie ed elenco delle 
cariche accadem iche. Com pilato da A ntonio C arraro . Vol. 1—2. 
V enezia, 1896 (A kT árs. 0.14'’.) — A ppendice al tom o V Serie V. (Mono­
gráfia  s tra tig ra f ica  e paleontologica dél L ias nelle provincie V enete, 
dél T orquato  T aram elli. Távolé.) Venezia, 1880. (AkTárs. Qu. 24.)
— — dél m u s e o  c i v i c o  di s to ria  n a tu ra le  di T rieste. Vol. 7—10.
T rieste, 1884—1903. (Trm rajz O. 90.)
A ugsburg. H istorischer K reis-V erein f. Schw aben u. N euburg. L ásd Jahres­
bericht. Zeitschrift.
A usland, Das. U eberschau der neuesten  Forschungen  au f dem G ebiete der 
N atur-, Erd- und  V ölkerkunde. 38—66. Ja h rg a n g . A ugsburg , 1865— 
1893. (Foldr. Qu. 86.)
A ustin. U niversity  of Texas. Lásd Bulletin, Transactions.
A ustria . A rchiv für C o n s u 1 a  r  w e s e n, v o lk sw irtsc h a ftlic h e  G esetzgebung 
und S ta tis tik . R ed ig irt im k. k. H andelsm in isterium . 20., 21., 24., 
25. Ja h rg a n g . W ien, 1868—73. (Polit. Qu. 3.)
--------Z eitschrift für O e s t e r r e i c h  und  T eutschland. H erausgegeben  von
A. J. Gross-Hoffinger. 1., 2. Band. Leipzig, 1833. (Külf. foly. O. 97.) 
------- W ochenschrift für V o l k s w i r t h s c h a f t  und S ta tis tik . 11—14. J a h r ­
gang . W ien. 1859—1862. (Statist. Qu. 37.)
Auszüge aus den besten  litte ra rischen  Jo u rn a len  E uropens 1773. 2—4, Q uartal.
1774. 1. Q uartal. W ien. (K ülf. foly. O. 16.)
Bába-K alauz. A m ag y a r bábaegyesü le t h ivata los közlönye. 1—12. évfolyam .
B udapest, 1894—1905. (Orvost. O. 1553h.)
B ahnen, Neue —. Z eitsch rift für K unst und  öffentliches Leben. 1—5. J a h r ­
gang. W ien, 1901— 1905. (Külf. foly. O. 141.)
B alneologiai É rtes ítő . A m ag y ar szent k o rona  országai balneologiai egye­
sü le tének  h iv a ta lo s közlönye. 1899. (jún. 15. jú l. 15.) 1900. 1901. 
B udapest. (Orvost. O. 683*.)
B altim ore . John  H opkins U niversity . L ásd Journal, Studies.
B ányászati és K ohászati Lapok. 3—38. évfolyam . Selmecz, később B udapest, 
1871—1904. (Gazdas. Qu. 204.) 
liasel. N aturforsch.-G esellschaft. Lásd Festschrift, Verhandlungen.
B atavia. B atav iaasch  G enootschap van  K ünsten , etc. L ásd Bijdragen, Notulen, 
Tijdschrift, Verhandelingen.
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B eib lä tte r zu den A nnalen der P hysik  und  Chemie. 1—8. Band. Leipzig-, 
1877—1884. (Tm tan 0. 893.)
Beilag'e zur A l l g e m e i n e n  Z e i t u n g .  M ünchen, 1896— 1905. (Külf. foly. 
QU. 46.)
B eiträge  (A r m e n i s t h  e). H erausgegeben  von Prof. Dr. A nton H erm ann 
und  Dr. L ukas v. P a tru b än y . 1. Bd. 1. Heft. B udapest, 1897. 
(.Anthrop. Qu. 65.)
------- - zur A s s y r i o l o g i e  und verg leichenden sem itischen Sprachw issen­
schaft. H erausgegeben  von F riedr. D elitzsch u. P au l H aupt. 1—5. 
Bd. Leipzig, 1890—1906. (Nyelvt. 0 . 1362.)
B eyträge zu den c h e m i s c h e n  A nnalen. 1—4. Bd. 5. Bd. 1. 2. Heft.
H elm städ t u. Leipzig, 1785—1791. ( Vegyt. 0. 163.)
B eiträg e  zur g enauem  K enn tn iss der e h s t n i s c h e n  S p r a c h e .  1 — 10. 
Heft. P ernau , 1813—32. (N yelvt. 0 . 63.)
— — zur G e s c h i c h t e  der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  und L itera tu r.
H erausgegeben  v. H erm ann Paul und  W ilhelm  Braune 1—3. Bd. 
H alle, 1874—76. (Germ. Ir. 0 . 478.)
— — (W öchentliche) zur G e s c h i c h t e  des g eg enw ärtigen  F e l d z u g e s
der Ö sterreicher und  R ussen w ider die T ürken. 1—25. Stück. Wien, 
1788. (Tört. 0 . 590.)
B eyträge  zur G e s c h i c h t e  und L ite ra tu r , vorzüglich aus den Schätzen 
der pfalzbaierischen C en tralb ib lio thek  zu München. H erausg. v. 
J. Chr. F reyh . v. A retin  2—7. Bd. M ünchen, 1803—6. (Bibliogr. O. 80.) 
B e iträg e  zur K enn tn iss  der r u s s i s c h e n  R e i c h e s  und  der angränzenden  
L änder Asiens. 1—26. Bd. II. Folge. 1—9. Bd. III. Folge. 1—8. Bd.
IV. Folge. 2. Bd. St. P e te rsb u rg , 1839—1896. (Földr. O. 15.) — 
A tlas zum 5. Bd. der I. Folge und  23. Bande der II. Folge. P e te rs ­
burg , 1861. 1882. {Földr. F. 87.)
------- zur L a n d e s -  u n d  V o l k e s k u n d e  von E lsass-L othringen . 1. 5.
Heft. S tra ssb u rg , 1887—1888. (Anthrop. O. 437.)
— — (L i v 1 ä  n d i s c h  e). H erausgegeben  von W. Bock. N eue Folge. 1. Band
1—5. Heft. Leipzig, 1869—1871. (Tört. O. 2568.)
— — zur N a t u r k u n d e  P r e u s s e n s .  H erausgegeben von der physi­
kalisch-ökonom ischen G esellschaft zu K önigsberg . 1—5. K önigs­
berg , 1868—1882. (T rm ra jz Qu. 8.)
— — zur verg leichenden  S p r a c h f o r s c h u n g  au f dem G ebiete der
arischen , celtischen und slaw ischen Sprachen. H erausg. v. A. K uhn 
u. A. Schleicher. 1—8. Band. Berlin, 1858—1876. (Nyelvt. O. 152.)
— —  zur neuern  S t a a t s -  u n d  K r i e g e  s-G e s c h i c h t e .  1—180 Stück.
D anzig, 1756—1763. (Tört. ü . 201.)
------- zur K unde S t e i e r m ä r k i s c h e r  G e s c h i c h  t  s q u e 11 e n. H eraus­
gegeben vom historischen  V ereine für S teierm ark . 1—30., 34. 
Jah rg . Graz, 1864—1905. (Tört. O. 1968.)
— — zur Vö 1 k e r- und  L a  n d e r k u n  d e. H erausgegeben  von J. R. F ö rs te r
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u. M. C. Sprengel. 1—13. Theil. Leipzig, 1781—1790. (Földr. 0 . 208.)
— N eue B eiträge zur V ölker- und  L ändei'kunde. 1—13. Theil 
Leipzig, 1790—1793. (Földr. 0 . 590.)
B eitrüge  zur V o l k s k u n d e  der  R u m ä n e n .  H erausgegeben  von Prof.
Dr. A nton H erm ann. I. Bd. 1. Heft. B udapest, 1897. (Anthrop. Qu. 56.)
— — zur deutsch-böhm ischen V o l k s k u n d e .  H erausg . von d. Ges. zur
F ö rd eru n g  deu tscher W issenschaft, K unst und  L itte ra tu r  in Böhmen. 
1—2. Bd. 3. Bd. 1. Heft. 4. Bd. 1. 2. Heft. 5. Bd. 2. 3. Heft. 6. Bd. 
P rag , 1896—905. (Anthrop. 0 . 317.)
B elgrad. S rpska  kra lj. A kadem ija. Lasd Glas, Glasnik, Godisnjak, Spomenik, 
Zbornik.
B ellona (Neue) oder B eiträge zur K riegskunst und  K riegsgeschichte. 1—4.
*5. *6. 7. *8. 9. Bd. Leipzig, 1801—1805. (H adt. O. 179.)
B elügyi Közlöny. K iad ja  a  m. k ir. be lügym in isterinm . 3—5. évf. 1898—1900.
B udapest. (M. Pol. Qu. 60.)
B elustigungen  (M ineralogische) zum B ehuf der Chymie und  N aturgeschichte 
des M ineralreichs. 1—9. Th. Leipzig, 1768—1771. (Äsv. Ft. O. 41.) 
B en-C hananja. M onatschrift für jüdische Theologie. R ed ak teu r: Leopold 
Löw. 1. J a h rg a n g . 2. J a h rg a n g . (1—7. Hft.) Szegedin, 1858—1860. 
(Theol. O. 1064.)
B eobachtungen an g este llt am  astrophysica lischen  O b s e r v a t o r i u m  in
O-Gyalla in U ngarn , h erausgegeben  von N icolaus Konkoly. 1—7.,
9—12. Bd. H alle, 1879—1890. ( Im ta n  Qu. 189.)
------- (A stronom ische) an der k. k . S t e r n w a r t e  z u P  r a  g  . . . im Jah re
1884—1891. P rag , 1886—1893. (Tm tan Qu. 184.)
------- M a g n e t i s c h e  und m eteorologische — zu P rag . H erausgegeben
von K arl Kreil. 1—22.52—62. Ja h rg . P rag , 1841—1902. (Tm tan Qu.84.)
— — M a g n e t i s c h e  — des Tifliser physikalischen  O bservatorium s. Im
Ja h re  1879—1890. Tiflis, 1880—1891. (Tm tan O. 547.)
— — M e t e o r o l o g i s c h e  — an  der königl. U n ivers itä ts-S te rnw arte  zu
C hris tian ia  1. Bd. 1—5. Liefrg. C hristiania, 1862—1865. (Tm tan  
Qu. 111.)
------- M e t e o r o l o g i s c h e  — an g este llt in  D orpat. 4—36. J a h rg a n g .
D orpat, 1871—1902. (Tm tan O. 251.)
— — M e t e o r o l o g i s c h e  —, au sg efü h rt im  m eteoro log ischen  O bser­
vato rium  der landw irthschaftlichen  A cadem ie bei M oskau. 1882-
1. Hälfte. 1883., 1885. II. H älfte. 1887—1890. 1. Hälfte. (Beilage zum 
B ulletin de la société im per, des N atu ra listes de Moscou. Vol. 57. 
59—62. II. Sér. Vol. 1—4.) M oskau, 1883— 1890. (Tmtud. Qu. 16.)
------- M e t e o r o l o g i s c h e  — des Tifliser physikalischen  O bservatorium s
im Ja h re  1880— 1890. Tiflis, 1881—1891. (Tm tan O. 548.)
--------der r u s s i s c h e n  P o l a r s t a t i o n  an  der L enam ündung. 1. Theil.
2. Theil. 1—2. L iefrg. S t.-P e te rsbu rg , 1886—1895. (Tm tan Qu. 176.) 
_  — der r u s s i s c h e n  P o l a r s t a t i o n  auf Nowaja Sem lja. 1. Theil.
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M agnetische B eobachtungen. 2. Theil. M eteorologische B eobach tun­
gen. S t.-P etersburg , 1891— 1886. (Tm tan Qu. 175.)
B eobachtungen  der T e m p e r a t u r  d e s  E r d b o d e n s  im Tifliser physi­
kalischen O bservatorium  im  Ja h re  1880—1887. Tiflis, 1881—1893. 
(Tm tan 0 . 551.)
B ergen . Museum. L ásd Aarbog, Aarsberetning.
B erich t über die zur B ekann tm achung  geeigneten  V erhandlungen  der königl.
P reuss. A k a d e m i e  der W issenschaften zu Berlin. 1836— 1855. 
Berlin. (A kTárs. 0 . 1.) — F o ly ta tá sa  Monatsberichte a la tt.
— — über die F o rtsch ritte  der A n a t o m i e  und Physiologie. 1864., 1866.,
1868., 1869.1. Heft. Leipzig u. H eidelberg. 1865—1870. (Orvost. 0 .146e.)
— — über die am  4. März 1901 von der G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e ­
r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,  K unst und L ite ra tu r in 
Böhmen aus A nlass ih res  10jährigen B estandes abgehaltene  F es t­
sitzung. P ra g  1901. (A kT árs. O. 280.)
------- über die E rgebnisse  der B eobachtungen  an  den R egensta tionen  der kais.
l i v  l ä n d i s c h e n  gem einnützigen  und ökonom ischen S o c i e t ä t  
für das J a h r  1885—1897., 1897—1900. D orpat, 1886—1902. (Tm tan  
Qu. 193.)
—  — (1—3.) — über die T hä tig k e it der kgl. ung. R eichsansta lt für M e t e
o r  o 1 o g  i e und  E rdm agnetism us und  des C entral-O bservatorium s 
in Ó-Gyalla im Ja h re  1900—1902. B udapest, 1901—1902. (Tmtan
O. 784).
—  — (26., 28., 29., 31—63.) über das M u s e u m  F r a n c i  s c o - C a r o l i -
n u m .  N ebst der 21., 23., 24., 26—57. L iefe rung  der B eiträge zu r 
L andeskunde von O esterreich ob der Ens. Linz, 1866—1904. (Ak­
Társ. O. 104.)
— — über das M u s e u m  des K önigreichs Böhm en für das J a h r  1901—1904.
P rag , 1902— 1905. (AkTárs. O. 279.)
—  --  über die T h ä tig k e it des O l d e n b u r g e r  L andesvereins für A l t e r ­
t u m s k u n d e  und Landesgeschichte. 1—6., 8— 11. Heft. O ldenburg ,
1876—1901. (Rég. O. 323.)
— — der königl. S c h l e s w i g - H o l s t e i n -  L a u e n  b u r g i s c h e n  G e ­
s e l l s c h a f t  fü r die Sam m lung  und E rh a ltu n g  vate rländ ischer 
A lterthüm er. 6., 9., 12— 14., 16—30. Kiel, 1841—1869. (Rég. O. 324.) 
l ie ric h te  und w issenschaftliche M ittheilungen aus dem  a k a d e m i s c h e n  
V e r e i n e  der N a tu rh is to riker in W ien. 1., 2. H eft. W ien, 1872—
1874. (Tm rajz O. 38.)
--------und M itheilungen des A l t e r t  h u m s - V e r e i n e s  zu W ien. 1—4.,
6—38. Bd. W ien, 1856—1904. (Rég. Qu. 216.)
— — der bayerischen  b o t a n i s c h e n  G esellschaft zur E rforschung  der
heim ischen F lora. 1891—1893. M ünchen. (Növényt. O. 270.)
------- L ite ra risch e  — aus U n g a r n .  H erausgegeben  von P au l H unfalvy .
1—4. Bd. B udapest, 1877—1880. (Folg. Ujs. O. 74.)
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B erich te , M athem atische und  N atu rw issenschaftliche — aus U ngarn . 1—19.
Bel. B udapest, Leipzig, 1883—1904. (Tm tud. 0 . 105.)
------- des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  (früher zoologisch-m ineralogi­
schen) V e r e i n e s  zu R egensburg . 9. Heft für die Ja h re  1901.,
1902. R egensburg , 1903. (Tm tud. 0 . 205.)
------- des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - m e d i z i n i s c h e n  V e r e i n e s
i n  I n n s b r u c k .  19—21. Ja h rg . Innsbruck , 1891-—1894. (Tmtud.. 
0 . 173.)
— — über die V erhandlungen  der königlich s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  der W issenschaften zu Leipzig. 1., 2. Bd. Aus dem Jah ren  
1846—1848. Leipzig, 1848—1849. (AkTdrs. 0 . 16*-*.)
— — über die V erhand lungen  der königlich  s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f  t  der W issenschaften  zu Leipzig. Philologisch-historische 
Classe. 1—53. Bd. 54. Bd. 1—2. Hft. 55. Bd. 56. Bd. 1—3. H eft. 
Leipzig. (A kT á rs . 0 . 16.)
 —-über die V erhand lungen  der königlich  s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  der W issenschaften  zu Leipzig. M athem atisch-physika­
lische Classe. 1—53. Bd., 54. Bd. 1., 4., 6—7. Hft. 56. Bd. Leipzig, 
1849—1904. (A kTárs. O. 191.) — R eg is te r zu den Ja h rg ä n g e n  
1846—1885. der B erichte . . . und zu den B änden 1—12. der A b­
hand lungen . Leipzig, 1889. (AkTárs. O. 191“.)
B erkeley , U niversity  of California. — L ásd Publications.
B erlin . K. pr. A kadem ie der W issenschaften. Harnack Adolf, G eschichte d e r  
kön. preuss. A kadem ie d. W issenschaften . 1—3. Band. Berlin, 1900. 
(Tört. Qu. 979.) — Die Z w eihundertjah rfe ie r der kön. preuss. A ka­
dem ie d. W issenschaften  am  19. u. 20. März 1900. Berlin. (A kT á rs . 
Qu. 88.) — L ásd Abhandlungen, Bericht, Histoire, Mémoires, M onats­
berichte, Sitzungsberichte.
— — B otan ischer V erein d. P rovinz B randenburg . — L ásd Verhandlungen . 
 D eutsche G eologische G esellschaft. — L ásd Zeitschrift.
— —- G esellschaft f. E rdkunde. — Lásd Verhandlungen, Zeitschrift.
— — G esellschaft f. T heatergesch ich te . — L ásd  Archiv.
— — N um ism atische G esellschaft. — L ásd Mittheilungen, Verhandlungen. 
 Philosophische G esellschaft. — L ásd  Verhandlungen.
— — K. preuss. S ta tis tisches B ureau. — L ásd Zeitschrift.
B ern . N aturforsch. G esellsch. — L ásd Mittheilungen.
------- Ökonom. G esellschaft. — L ásd  Abhandlungen.
B ib liog ra llja , R o s s i j s k a j a .  B ibliographie R usse e t Slave. 1879—188L 
St. P é te rb u rg . (Bibliogr. O. 235.)
B ih liog raph ia i É rtes ítő . M agyarország és E rdély  szám ára. K iadja  H eckenast 
G. 1840—1842. (1—9. sz.) Pest. (Bibliogr. O. 274.)
B ib liograph ie  der deu tschen  Z e i t  s c h r  i f t  e n -L itte ra tu r m it E insch luss 
von Sam m elw erken und Zeitungen. 1—12. Band. Leipzig, 1897— 
1904. (Bibliogr. Qu. 186.) — U gyanaz. Supplem entband. B ibliogra-
phie der deutschen R ezensionen. 1—4. Suppl. Bd. Leipzig, 1901—
1904. (Bibliogr. Qu. 186A.)
B ib lio teka  naukow ego zak tadu  im ien ia  O s s o l i ü s k i c h ;  pism o poäivi^cone 
dziejom, bibliografii, rozpraw om  i w iadom osciom  naukow ym . 
1842—1844. Tom. 1—12. 1847. Tom. 1., 2. 1848. Tom. 1. —  Poczet 
nowy. Tom. 1—12. Lwow, 1842—1848., 1862—1869. (A kTärs. 0 . 44.)
— — O s s o l i n s k i c h .  Z bior m ateryalöw  do h isto ry i polskiej. Zeszyt
4., 5., 6., 7., 8. W e Lwowie, 1877—1882. [AkTärs. 0 . 44'.) 
B ib lio teca  i t  a  1 i a  n  a o sia g io rnale  di le tte ra tu ra , scienze ed a r t i  com-
pilato  da varii L e tte ra ti . Tom. 85—IGO. Milano, 1837—40. (Külf. 
foly. 0 . 58.)
— — M a t h e m a t i c a .  Z eitsch rift für G eschichte der m athem atischen
W issenschaften. III. Folge 1—6. Bd. Leipzig, 1900—1905. (Math.
O. 842.)
B iblio thek , A llgem eine deutsche —. 1—33., 35. Bd., 36. Bd. 1. S tück, 37. Bd.
2. Stück, 39. Bd., 43. Bd. 2. S tück, 44—47. Bd., 48. Bd. 1. S tück,
49., 51., 5 3 -6 3 . Bd., 64. Bd. 2. S tück, 65., 66. Bd. 1. S tück, 67., 
68. Bd., 70. Bd. 1. S tück, 71—73. Bd., 74., 80., 91. Bd. — A nhang  
zu d. 1—l ’'.  Bde 1., 2. Stück. 1—3. A nhang  zu d. 13—24. Bde. 
Berlin u. S tettin , 1765—1790. (K ülf. foly. O. 35.)
— — der L ä n d e r k u n d e .  Ile rau sg eg eb en  von Dr. Alfred Kircbhoff und
Dr. R udolf F itzner. 10 u. 11. Bd. Berlin, 1902. (Utaz. O. 1073.)
— — O r i e n t a l i s c h e  u n d  e x e g e t i s c h e  —. (Johann  D avid M ichae­
lis). 1—28. F ra n k fu rt a/M., 1771—1785. (Kel. Ir . O. 204.)
— — der neuesten  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .  1—12. Bändchen. N ürn­
berg  u. Leipzig, 1782—1789. (Utaz. O. 313.)
— —• der neuesten  und  w ich tigsten  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n  H eraus­
gegeben von M. C. Sprengel. 3—4. Bd. W eim ar, 1801. (Utaz. O. 776.)
— — der neuesten  und in te ressan tes ten  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n
1—17. Bd. Berlin, H am burg, 1800—1804. (Utaz. O. 1 ").
— — der neuesten  und in te ressan tes ten  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .
10—16. 19—36. Bd. W ien, 1804—1811. (Utaz. ( l b).
— — der neuesten  W e l t k u n d e .  G eschichtliche U ebersich t denkw ürd i­
g er E re ign isse  der G egenw art und V ergangenheit bei allen Völ­
k ern  der Erde. H erausgegeben  von H. Malten. 1834., 1835., 1836. 
1—2. Bd., *3. Bd., 4. Bd., 1837. *4. Bd., *1838., 1839., 1840., 1841.
3. Bd., *4. Bd. A arau. (Tort. O. 025.)
— — H i s t o r i s k t  u tg ifv e t a f Carl Silverstolpe. 1—7. Delen. S tockholm ,
1875—1880. (Tört. O. 3994.)
B ib lio theka  H i s t o r i c k ä .  Dopliikem k  Ceskömu Öasopisu h istorickem u.
Öislo 2. V P raze, 1900. (Tört. O. 4610.)
B iblio theque a n c i e n n e  e t  m o d e r n e .  P our serv ir de su ite aux biblio- 
theques universelle e t choisie. P a r  Jean  Le Cerc. Tome 6—12. 14. 
A m sterdam , 1716—1720. (Külf. foly. O. 52.)
26
B iblio thèque (N o u v e lle ) , ou h is to ire  litté ra ire  des p rincipaux  E crits qui se 
pub lien t 1738—1744. (jan v ie r—juin). La Haye. (K ülf. foly. 0 . 53.)
------- p h y s i c o - é c o n o m i q u e ,  in structive  e t am usante. A nnée 1782—
1793. P aris , 1784—93. (Gazdas. 0 . 2529.)
------- raisonnée des o u v r a g e s  d e s  S a v a n s  de l’E urope. Tome 12.
I. partie , Tome 13., Tom e 19. 2. partie , Tom e 36., Tom e 37. 1. partie , 
Tom e 38. 2. partie , Tom e 39. 2. p artie , Tom e 40. 2. partie , Tome 
41. 2. p artie , Tom e 42. 2. partie , Tom e 47—48., Tom e 49. 2. partie . 
A m sterdam , 1734—1752. (Külf. 0 . foly. 117.)
— -  u n i v e r s e l l e  d e  G e n è v e .  Tome 22. (avril), Tom e 23—24., 28—30 ,
Tome 31. (janvier-m ars), Tom e 32. (m ai), Tom e 34—36. Genève, 
1853—1857. F o ly ta tá sa  : B ibliothèque universelle. Revue Suisse 
É trangère . Nouv. Période. Tome 1—3. Genève, 1858. (Külf. foly. 0 . 77.)
------- u n i v e r s e l l e  e t  h i s t o r i q u e  Tom e 1—5. A m sterdam , 1787—1793.
(K ü lf foly. 0 . 54.)
— — u n i v e r s e l l e  e t  R e v u e  S u i s s e .  Tom e 22—24. G enève 1865.
(Külf. foly. 0 . 76.)
B ienenstock, (D er). E ine ökonom ische W ochenschrift. 1—3. Jah rg . W ien, 
1768—70. (Gazdas. 0 . 105.)
B id ra g  til k undskab  om de d a n s k e  p r o v i n d s e r s  noevaerende til- 
s tand  i oekonom isk henseende. F o ra n s ta lte t e fter kongelig  befal- 
ing, ved L andhuusholdningsselskabet. 1—19. S tykke. K jöbenhavn, 
1826—1844. (Földr. 0 . 292.)
------- tili F i n l a n d s  n a t u r k ä n n e d o m ,  etnografi och s ta tis tik ,
u tg ifna  af F in ska  V etenskaps-Societeten. 16. H aftet. Helsingfors, 
1864. (Földr. O. 105.)
--------til! kännedom  af F i n l a n d s  n a t u r  och folk, u tg ifna  al F inska
V etenskaps-Societeten . 7—62. H aftet. H elsingfors, 1866—1904. 
(Földr. 0 . 106.)
— — (Nyare) tili kännedom  om de s v e n s k a  l a n d s m & l e n  ock svensk t
folklif. T idskrift u tg ifven  pä uppdrag  a f landsinälsfö ren ingarne i 
U ppsala, H elsingfors och Lund. *1., 2., *3., *4., 5—7., *8., 9., *10.,
I I ., *12., 13., *14., 15—*18., 19., *20., *21. B andet. Stockholm , U ppsala, 
1882— 1902. (AkTárs. O. 214.)
B ihang tili kongl. svenska  V etenskaps-A kadem iens H and lingar. 1—28. b a n ­
det. S t o c k h o l m ,  187®/a—190s/3. (AkTárs. O. 69.)
B ijd rag en  to t de Taal-Land-en V olkenkunde van  N e d e r l a n s c h  I n d i ë .
U itgeven  door h e t kon ink lijk  in s ti tu u t voor de Taal-Land-en 
V olkenkunde van N ederlandsch Indië. III. V olgreeks. 3. deel. ’S 
G ravenhague, 1868. (A kT á rs . O. 122.)
B lä t te r  fü r B ienenzucht. D eutsches O rgan des L andesvereines der B ienen­
züchter in  U ngarn . 1886., 1887., 1889. Jah rg . (1., 3—10. Heft),
1890—1892. B udapest. 1893-tól Ungarische Biene czím mel je len ik  
m eg. (Gazdas. O. 303.)
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B lä tte r  für l i t e r a r i s c h e  U n t e r h a l t u n g .  1876—77. Ja h rg . Leipzig. 
(Kiilf. foly. Qu. 22.)
— — zur K u n d e  d e r  L i t e r a t u r  d e s  A u s l a n d e s  2—4. J a h r ­
gang . S tu ttg a r t u. A ugsburg , 1837—1840. (Kiilf. foly. Qu. 36.) 
B ölcseleti F olyóirat. 1—20. évf. B udapest, 1887—1905. (Philos. 0 . 975.) 
B o le tiu  del c u e r p o  d e  I n g e n i e  r o s  de M inas dél P erú . No. 1—4., 
6—9 , 11—24., 26—28. Lim a, 1902—1905. (Gazdas. O. 3765.)
— — del I n s t i t u t o  G e o l ó g i c o  de México. Num. 10—14. Mexico,
1898—1900. (.Ásv. F t. Qu. 96).
B olle ttino  della b i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  di Palerm o. Vol. 1—3. Palerm o,
1889—1891. (Bibliogr. O. 843.) (Vol. 3.-ból h iányzik  2. sz.)
------- del quarto  C o n g r e s s o  In te rn a tio n a le  degli O r i e n t a l i s t i  (1878).
No. 1—5. (Kel. Ir . O. 1210.)
— — delle o p e r e  m o d e r n e  s tran ie re  acqu istab le  dalle Biblioteche
Pubbliche governativo  del Regno d’ Ita lia . Vol. 1—6. Rom a,
1887—1891. (Bibliogr. O. 631.)
— — delle p u b b l i c a z i o n i  i t a l i a n e  ricevu te  per d iritto  di S tam pa.
1886—1892. *1893., 1894., 1895., *1896., *1897., *1898., *1899., 1901., 
*1902, 1903., 1904., 1905. Firenze. (Bibliogr. O. 632).
— — della s o c i e t á  a d r i a t i c a d i  scienze n a tu ra li in T rieste. Volume
1 - 8 . ,  Vol. 9. No. 1., 2., Vol. 10—17. T rieste, 1875—1896. (Tmtud. O. 40.)
— — della S o c i e t ä  G e o g r a f i c a  Ita liana . Vol. 4—6., 8., 9., Vol. 10.
(fase. 1., 2., 4—6.), Vol. 11. (fase. 1—10.). Firenze, 1870—1874. 
(Földr. O. 415.)
B ologna. S cientiarum  Academia. — L ásd Commentarii.
B om bay. Bom bay B raneh of th e  R. A siatic Society. —• L ásd Journal.
Bonn. V erein v. A lterthum sfreunden  im R hein lande. — L ásd Jahrbücher. 
B onner Jah rbücher. — L ásd „Jahrbücher d. V ereins v. A lterthum sfreunden  
etc. Bonn a la tt.
B o rásza ti F üzetek . Szerk. E ntz Ferencz 2. évf. 3. évf. (1. 4—12. fűz.)
4—5. évf. Pest, 1870—1873. (Gazdas. O. 243.)
B orásza ti Lapok. Szerkeszti Dr. E ntz Ferencz. 1874— 1876. B udapest. (Gazdas. 
Qu. 205.)
B ordeaux. Société des sciences physiques e t na tú r. — L ásd Mémoires. 
Boston. Society of n a tu ra l h istory . — L ásd Annual, Memoirs, Proceedings. 
B rem en. N aturw iss. Verein. — L ásd Abhandlungen.
B rescia. A teneo. — L ásd Commentari.
B reslau . Schlesische G esellschaft f. V aterland. C ultur. — Lásd Abhandlungen 
és Jahresbericht.
— — V erein f. G eschichte Schlesiens. — L ásd Zeitschrift.
Briinn. M ährisches Landes-M useum . — L ásd  Casopis, Zeitschrift.
— — Museum F rancisceum . — Lásd Annales.




lîriinn  Verein f. G eschichte M âhrens u. Schlesiens. — L ásd Zeitschrift. 
B rüsszel. L ’A cadém ie R. des Sciences. — Lásd Anniversaire (Centième), A nnu­
aire, Bulletins, Mémoires, Notices.
------- O bservato ire  royale. — L ásd Annales m étéorolog.
------- Société entom ologique. — Lásd Annales, Mémoires.
------- Société r. belge de géographie. — L ásd B ulletin .
B iicherfreund (F ran k fu rte r -—). M itteilungen aus dem  A ntiquaria te  von Joseph 
B aer &. Co. 1—4. Jah rg an g . F ran k fu rt a/M., 1900—1903. (Bibliogr. 
0 . 979.)
Budapest. M. T. A kadém ia . — Lásd Akadémiai Értesítő, Almanach, E m lék­
beszédek, Értekezések, Értesítője, Évkönyvei.
— — B alneologiai egyesület. — Lásd Évkönyve.
— — B udai könyv táregyesü le t. — L ásd Évkönyve.
— — Föld tan i in tézet. — L ásd É v i jelentése, Évkönyve , Jahresbericht, M it-
theilungen.
— — F ö ld tan i tá r su la t .— Lásd Földtani Értesítő ,Földtani Közlöny, M unkálatai.
— — G azdasági egyesü le tek  orsz. szövetsége. — L ásd Évkönyve.
------- Izr. m ag y ar irodalm i tá rsu la t. — L ásd Évkönyve.
— — K isfa ludy-társaság . — L ásd Evlapjai.
— — K önyvkereskedők  (M agyar —) egyesülete. — L ásd Évkönyve.
------- K özkórházi o rvostá rsu la t. — Lásd Évkönyve.
— — K özm unka és köziek, m inisztérium  vízrajzi osztálya. — L ásd Évkönyvei. 
 M érnök-építész egylet. — Lásd Évkönyve, H eti Értesítője, Közlönye.
— — M agyar nem zeti Muzeum. — L ásd Acta, Annales, Jelentés.
-  M eteorologiai és földdelej, in tézet. — L ásd  Jelentés, Évkönyvei.
------- k ir. o rvosegyesület. — L ásd Évkönyv.
—  — P ro tes tán s  Irodalm i T ársaság . — L ásd Évkönyve.
------- Orsz. régészeti és em b ertan i tá rsu la t. — L ásd Évkönyve.
— — Székesfőváros közkorházai. — L ásd  Évkönyve.
— — Székesfővárosi s ta tisz tik a i h ivatal. — L ásd H avi kimutatása, H eti
kimutatása, Közleményei.
— — Szent Is tv án -tá rsu la t. — Lásd É vkönyv, Felolvasó üléseiből.
— — M. k. közp. szőlészeti k ísé rle ti állom ás. — L ásd Annales, Közleményei.
— — M. k technológ iái iparm úzeum . — L ásd Közleményei.
— — K. m. T erm észettudom ányi T ársu la t. — L ásd É v i jelentése, Évkönyvei,
Természettudományi Társulat Közlönye, Természettudományi Közlöny. 
B udapesti Szemle. 1840. E lső—m ásodik  kö te t. P est. (Foly. Ujs. 0 . 42.)
— — Szerkeszti és k iad ja  C sengery A ntal. 1—20. köt. P est, 1857—1864. — Üj
folyam 1—15. köt. P est, 1865—1869. (Foly. Ujs. U. 12.)
— — A M. Tud. A kadém ia m egbízásából szerkeszti Gyulai Pál. 1—124. köt.
B udapest, 1873—1905. (Foly. Ujs. O. 48.)
Buenos-Ayres. Oficina M eteorologica. — L ásd Anales.
B ultalo. Society of n a tu ra l Sciences. — Lásd Bulletin.
B ukarest. A cadem ie Rom ane. — Lásd Analele, Annalile.
29
B ulle tin  der konigl. A k a d e m i e  der W issenschaften . München, 1842. No.
1—22., 1843. No. 1—64., 1844. No. 1—57., 1845. No. 1—52., 1846. 
No. 1—5., 1848. No. 1—52., 1849. No. 1—37., 1850. No. 1—44., 
1851. No. 1—43., 1852. No. 1—29., 1853. No. 1—52. (AkTârs. Qu. 73.) 
B u lle tin s  de l’A c a d é m i e  royale des sciences et belles-le ttres des B r u ­
x e l l e s .  Tom e 1—V3. Bruxelles, 1836—1856. II. Série. Tome 
1—50. Bruxelles, 1856—1880. — III. Série. Tom e 1—36. Bruxelles,
1881—1898. (AkTârs. 0 . 10.) — Tables généra les et analy tiques du 
recueil des B ulletins. I. Série. Tome 1—23. II. Série. Tome 1—50.
III. Série. Tom es 1—30. Bruxelles, 1858—1898. (AkTârs. 0 . 10»•) 
B u lle tin  de la classe des le ttre s  e t des sciences m orales e t politiques et de 
la  classe des B eaux-A rts. 1899—1905. ( A c a d é m i e  royale de 
Belgique.) Bruxelles. (A kT ârs. 0 . 10»)
— — de la classe des sciences. 1899—1905. ( A c a d é m i e  royale de Bel­
gique.) Bruxelles. (A kT â rs. 0 . 10A-)
— — ( I n t e r n a t i o n a l )  de l’A c a d é m i e  des sciences de Cracovie.
Comptes rendus des séances de l ’année 1889—1900. Cracovie. 
(AkTârs. 0 . 155.)
— — Classe de Philologie. C lasse d 'h is to ire  e t de philosophie. 1901—1904.
Cracovie. (AkTârs. 0 . 155A-)
--------Classe des sciences m athém atiques e t naturelles. 1901—1903. Craco­
vie. (AkTârs 155u )
— — ( I n t e r n a t i o n a l )  — A c a d é m i e  des sciences de l’E m pereur François
Joseph I. R ésum és des tra v a u x  p résen tés. C lasse des scienses m a ­
thém atiques e t  naturelles. 1—9. Année. P rag u e , 1895— 1904. (A kT â rs . 
O. 216 A-)
------- de l’A c a  d é m i e des sciences de l’E m pereur F rançois Joseph I. —
Médecine. 3—8. A nnée. P rague, 1896—1904. (AkTârs. O. 216B.) Az 
1—2. année a fentebbivel eg y ü tt je le n t m eg, s nem  külôn.
— — de l’A c a  d é m i e im périale  des sciences de St. P é te rsbou rg . Tome
1—36. V. Série. Tom e 1—16. St. P é te rsbou rg , 1860—1902. (AkTârs. 
Qu. 63.)
— — scientifique, pub lié  p a r l ’A c a  d é m i e im périale des sciences de St.
P é te rsbou rg . Tome 8—9. St. P é te rsb o u rg , 1841-—1842. (AkTârs. 
Qu 62»•)
— — de la classe h istorico-philologique de l’Académie. Tome 1—4. St.
P é te rsbou rg , 1844—47. (AkTârs. Qu. 63.)
--------de la classe physico-m athém atique de l’Académie. Tom e 1—5. *6.
St. P é te rsbou rg , 1843—1848. (AkTârs. Qu. 63B-)
--------de l’i n s t i t u t  a r c h é o l o g i q u e  Liégeois. Tome 5—9. Tom e 10.
1., 2. livr. Tome 11. 3. livr., Tome 12. 1. livr., Tome 16, Totne 17.
2., 3., livr.. Tome 18— 19. Tome 20. 1. livr., Tome 21. 1., 3. livr., 
Tome 23—28. 1„ 2. livr., Tom e 32—33. Liège, 1862—1903. (Rég.
O. 320.)
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B ulle tin  de l ’I n  s t  i t  u t  É  g  y p t  i e n. II. Série. No. 7—10. III. Série. No.
1—7. No. 8. fasc. 1—5. Cairo, 1887—1897. (A kT árs. 0 . 162.)
------- de l’I n s t  i t  u  t  in te rn a tio n a l de s t a t i s t i q u e  Tome 4. Tome 5.
I. livr., Tom e 6—14. Tome 15. 1. livr. 1889—1905. (Statist. 0. 306.)
------- de la s o c i é t é  a c a d é m i q u e  F r a n c  o-H i s p a  n o -P ortugaise  de
Toulouse. Tom e 5. No. 1—5. Tome 6. No. 1., 3., 4. Tom e 7. No. 
1—6. — Toulouse, 1884—1886. (A kT árs. 0. 134.)
------- de la S o c i é t é  d ’a n t h r o p o l o g i e  de Lyon. Fondée, 1881. Tome
II .  fasc. 1., 2., Tom e 12., 14—20., Tom e 21. fasc. 1., Tom e 22. 
Lyon, 1892—1904. (Anthrop. O. 393.)
— — S o c i é t é  royale  b e l g e  d e  g é o g r a p h i e .  Publié  p a r les soins
de M. J . du F ief 8-ème année (No. 3., 6.), 9. année. (No. 1—6.), 10. 
année. (No. 1—5.), 11. année. (No. 3., 4.), 12. année. (No. 1—5.), 13. 
année. (No. 1—3., 6.), 14. année. (No. 2., 3.) Bruxelles, 1884—1890. 
(Földr. O. 648.)
------ - de la  s o c i é t é  d e  g é o g r a p h i e  réd igé p a r  la  section de p u b li­
cation e t MM. A lfred M aury e t V. A. M alte-Brun. IV. Série. Tom e 
13—20. VII. Serie. Tome 6. (2., 3. trim estre .) Tom e 7. Tom e 8. 
(1. trim estre .) P aris , 1857—1887. {Földr. O. 418.)
— — de la s o c i é t é  im périale  des N a t u r a l i s t e s  de M o s c o u .  Tome
45. 2. pa rt. Tom e 56. No. 4. Tom e 55—61., Nouv. Sér. 1—18. Moscou,
1873—1905. (Tm tud. O. 37.) — Table généra le  des m atiè res conte­
nues dans les 56 vol. (année 1829—1881.) D ressée p a r  E. Ballion. 
Moscou, 1882. (Tm tud. O. 37“-)
— — de la s o c i é t é  p h y s i c o - m a t h é m a t i q u e  de K azan. — Lásd
Izvjestija .
------- de la S o c i é t é  S c i e n t i f i q u e  e t Médicale de l’Ouest. 1 —14.
Année. R ennes, 1892— 1904. (Tm tud. O. 156.)
------- des s c i e n c e s  a g r i c o l e s  e t économ iques, réd igé  p a r  M. J. Ju n g .
4. Section du B ulletin universel, publié p a r  la  société pour la 
p ro p ag a tio n  des connaissances scientifiques e t  industrie lles, et 
sous la  d irection de M. le B aron de Férussac. Torn. 17— 19. 
Paris, 1831. (Gazdas. O. 335.)
— — des s c i e n c e s g é o g r a p h i q u e s ,  etc. ; économ ie publique, voyage,
réd igé p a r M. Thom as. 6-e section du bulletin  universel, publié 
p a r  la société pou r la p ropagation  des connaissances scientifiques 
e t industrie lles, e t sous la  d irection de M. le baron de Férussac. 
Tome 25—26. P a ris , 1831. (Földr. O. 150.)
— — des s c i e n c e s  h i s t o r i q u e s ,  an tiqu ités, philologie. R édigé par
MM. Cham pollion. 7-e section du bu lle tin  universel, publié p a r  . . . 
la  société pour la p ropaga tion  des connaissances scientifiques et 
industrie lles. Tom. 17— 19. P aris, 1831. (Tört. O. 852.)
—  —  des s c i e n c e s  m a t h é m a t i q u e s ,  physiques e t chym iques. 1. Sec­
tion  du bu lle tin  un iverse l publié p a r  la société pour la p ropagation
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(les connaissances scientifiques et industrie lles et sous la  direction de 
M. le B aron de Férussac. Tome 15—16. P aris , 1831. (M ath. 0 . 301.) 
B u lle tin  des s c i e n c e s  m é d i c a l e s ,  réd igé p a r  M. le Dr. de Ferm on.
IIIe section du bulletin  universel, publié . . . p a r la  société pour la  
p ropagation  des connaissances scientifiques e t industrielles . . . 
Tom e 24—26. Paris , 1831. (Orvost. 0 . 350e.)
— — des s c i e n c e s  m i l i t a i r e s ,  réd igé  p a r  Jacq u in o t de P resle.
V IIIe Section du bu lletin  universel, publié . . . p a r la  société p o u r 
la  p ropaga tion  des connaissances scientifiques e t industrie lles sous 
le direction de M. le B aron du Férussac. Tome 10—11. Paris, 1831. 
(Hadt. 0 . 222.)
■-------des s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  e t de géologie. R édigé p a r  MM. Dela-
fosse, G uillemin e t K uhn. IIe section  du bu lle tin  universel, publiés 
. . , p a r la  société pour la  p ropaga tion  des connaissances scien ti­
fiques e t industrie lles e t sous la  direction  de M. le Baron de 
Férussac. Tom e 24—27. P aris, 1831. (T rm rajz 0 . 31.)
— — des s c i e n c e s  t e c h n o l o g i q u e s ,  réd igé  p a r G aultier de Claubry
e t N estor U rbain. Ve. section du bulletin  universel, publié . . . p a r  
la  société pour la  p ropagation  des connaissances scientifiques e t 
industrielles, et sous la direction de B aron de Férussac. Tome 
17—19. Paris, 1831. (Gazdas. 0 . 1068.)
------- du m u s é u m  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  Tome 1. (No. 1. 3. 6—8.)
Tome 2—5. Tome 6. (No. 1., 5—8) Tome 7—10. P aris , 1895—1904. 
(Tm rajz 0 . 112.)
— — of th e  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  sta tion  of N ebraska, Vol. 4.
(art, 1—3.) Vol. 5. (art. 1. 4. 5.) Vol. 6. (art. 1. 3. 4.) Vol. 8. 
(art. 2 - 4 . )  Vol. 9. (art. 2—4.) Vol. 10. (art. 1 - 5 .)  Vol. 11. (art. 
1—5.) Vol. 12. (art. 1. 2. 5. 6.) Vol. 13. (art. 5.) (U niversity  of 
N ebraska) Lincoln, N ebraska , 1891—1901. (Gazdas. O. 3201.)
— — B u r e a u  o f  a m e r i c a n  e t h n o l o g y :  J. W. P ow el d irector.
(Sm ithsonian Institu tion .) 25—29. W ashington , 1901—1904. (Anthrop. 
Qu. 41.)
— — of th e  a m e r i c a n  m a t h e m a t i c a l  s o c i e t y .  C ontinuation of
the  B ulletins of the N ew -Y ork M athem atical Society. A h isto rical 
and  critical review  of m athem atica l science. Vol. 1—8. Vol. 9. 
(No. 1—3., 5— 10.) Vol. 10. Vol. 11. (No. 1—3., 5—10) Vol. 12. 
No. 1—3. New-York, 1895—1905. (Math. O. 876.) — G eneral Index
1891—1904. L an caste r and  New-York, 1904. (Math. O. 876a.)
— — of th e  a m e r i c a n  m u s e u m  of  n a t u r a l  h i s t o r y .  Vol. 1.
N ew-York. 1886. (T m rajz O. 105.)
— — of th e  B u f f a l o  s o c i e t y  of n a tu ra l sciences. Vol. 1—5. Vol. 7.
No. 1. Vol. 8. No. 1—3. Buffalo, 1874—1903. (Tmtud. O. 31.)
------- of the  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s .  Vol. 1. No. 1. 2. W ash ing ton ,
1904—5. (Tm tan O. 782.)
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B ulle tin  of th e  C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 1. 2. San-Fran- 
cisco, 1886—1887. (AkTárs. 0 . 136.)
— — The C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences. Bulletin of the geological and
na tu ra l h is to ry  survey. No. 1. 2. Chicago, 1896.1897. (AkTárs. 0 . 267.)
------- U. S. D e p a r t m e n t  o f a g r i c u l t u r e .  Division of o rnithology and
m am m alogy. B ulletin  No. 4. 6 W ash ing ton , 1893—1895. (Állt. 0 . 401.)
— — F r e e  M u s e u m  o f  S c i e n c e  and a rt, d epartm en t of archaeology,
U niversity  of Pennsy lvan ia . Vol. 1—3. Philadelphia, 1897—1902. 
(A kTárs. 0 . 140.)
— — of th e  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t i o n  of th e  U niversity  of U psala.
Vol. 1—5. U psala, 1894—1902. (Ásv. F t. 0 . 423.)
— — of th e  L l o y d  L i b r a r y  of B otany, P harm acy  and M ateria  Medica.
P harm acy  series. No. 1. C incinnati, 1902. (Tmtud. 0 . 176.) — 
R eproduction  Series. No. 1 — 3. C incinnati, 1900—1903. (Tmtud,. O. 
176".) — M ycological Series. No. 1. 2. C incinnati. 1902. (Tm tud
O. 176«.)
— — of th e  m u s e u m  of  c o m p a r a t i v e  z o o l o g y  a t  H arvard  college
in C am bridge. Vol. 1. No. 1—13. Vol. 2. No. 1—5. Vol. 3. No. 1., 3—16. 
Vol. 4. Vol. 5. Vol. 6. (Part. I. No. 1—11. P art. II. No. 12.) Vol. 7—25. 
Vol. 26. (No. 1—8.) Vol. 27—40. Vol. 41. (No. 1. 2.) Vol. 42. (No. 1—6.) 
Vol. 43. (No. 1—3.) Vol. 44—45. Vol. 46. (No. 1—9.) Vol. 47. Vol. 
48. (No. 1.) C am bridge, 1863—1905. (Állt. O. 172.)
------- of th e  N a t u r a l  H i s t o r y  S o c i e t y  of New Brunsw ick. Vol. 5.
p a rt. 1. Canada, 1903. (Tmtud. O. 172.)
------- of th e  N e w-Y o r  k  p u b l i c  l i b r a r y .  Vol. 1. (No. 3—12.) Vol. 2.
(No. 1—10.) Vol. 3. N ew -Y ork. (Bibliogr. O. 1018.)
:— — of th e  N e w-Y o r k  S t a t e  M u s e u m .  No. 1—62. 64—67. A lbany,
1888-1903. (AkTárs. O. 234.)
— — of th e  U n i t e d - S t a t e s  e n t o m o l o g i c a l  C o m m i s s i o n .
D estruction  of th e  young  or unfledged Locusts. N o .l—2. W ash ing ton , 
1877. (Állt. O. 200.)
— — of th e  U n i t e d  S t a t e s  F i s h  C o m m i s s i o n .  Vol. 1 — 12.
W ashing ton , 1882—1894. (Gazdas. O. 231.)
— — of th e  U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  No. 1—246. 248—
250. 252—255. 258—271. W ash ing ton , 1884—1905. (lsi>. F t. O. 310.)
— — of the  U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  M u s e u m .  No. 33—38. No.
50. (part. 1—3.) No. 51—52. W ashington , 1889—1904. (A kT árs. O. 164.)
------- of th e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  No. 3—5. 7—10. 13. 14. 16—23.
Missoula, 1901—1904. (AkTárs. O. 292.)
— — of th e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s .  No. 33. 34. (Scientific Series.
No. 1. 2.) A ustin, 1902. (AkTárs. O. 298.)
B u lle ttino  m ensile della  A c c a d e m i a  G i o e n i a  di scienze n a tu ra li in 
C atania. N uova Serie. Fasc. 1—50. 52—78. Catania, 1888—1903. 
(Tmtud. O. 120.)
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B n lle ttino  della reale  A c c a d e m i a d i  scienze, le tte re  e belle arti di Palerm o.
A nno 3. No. 1—3. 6. Anno 7—10. Palerm o, 1886—94. (AkTárs. 
Qu. 102.)
—  — di a r c h e o l ó g i a  c r i s t i a n a  del C om m endatore G iovanni B a ttis ta
de Rossi. Anno 1—7. Roma, 1863—69. (Rég. Qu. 453.) II. Serie. 
Anno 1—6. Roma, 1870—75. (Rég. 0 . 349.)
-------- di a r c h e o l ó g i a  e sto ria  D alm ata. A nno 9—27. Spalato, 1886—
1904. (Rég. 0 . 461.)
— — degli A nnali dell’ I s t i t u t o  di  c o r r e s p o n d e n z a  a r e l i e o -
l o g i c a .  1829—46. Rom a. (Rég. 0 . 240.)
--------della s o c i e t á  e n t o m o l o g i c a  ita liana . A nno 17. (T rim estre 3.,
4.), A nno 18—24. Anno 25. (T rim estre 1. 2. 4.), Anno 26. Anno 27. 
(T rim estre 1—2.), Anno 34—36. Anno 37. (T rim estre 1.) Firenze,
1885—1904. (Állt 0 . 308.)
B ünte tő  Jo g  Tára. Szerkeszti N ém eth Péter. 35—50. kötet. B udapest, 1898—
1905. (M . Jog. Qu. 158.)
C alcutta. A siatic Society of Bengal. — Lásd Asiatic researches, Annual address, 
Centennary Review, Journal, Proceedings.
C am bridge. Philosophical Society. — L ásd Proceedings, Transactions.
— — U. S. M useum of com parative  zoology. — L ásd Annual report, Bulletin,
Memoirs.
Canada. N atu ra l H istory Society of New B runsw ick. •— L ásd Bulletin. 
C anadian A n tiquarian  Jou rna l (The). — L ásd Journal.
C anadian na tu ra lis t, (The) and  Q uarterly  Jo u rn a l. — L ásd Journal.
Cape Town. South A frican association  for th e  advancem ent of Science. — L ásd 
Report.
--------R oyal observatory . — L ásd Annals, Results.
C arin th ia . Z eitschrift für V aterlandskunde, B elehrung  und U n terhaltung .
H erausgegeben  vom G eschichtsvereine und natu rh isto r. L andes­
m useum  in K ärn ten . 69—94. Jah rg an g . K lagenfurt, 1879—1904. 
(AkTárs. O. 116.)
C a rin th ia  (Neue). Z eitsch rift für Geschichte, Volks- und  A lterthum skunde 
K ärn tens. H erausgegeben  vom G eschichts-Vereine für K ärn ten .
1. J a h rg a n g . K lagenfurt, 1890. (AkTárs. O. 198.)
•Casopis pro pestován í m a t h e m a t i k y  a  fysiki, kterjíz se zv lá itn ím  zíe- 
telem  k studujicim . V ydává Jed n o ta  Ceskych M athem atikü . Roönik
1., 3—33. V Praze, 1872—1904. (Math. O. 517.) — Index za rocnik 
1—30. V Praze, 1901. (Math. O. 517“.)
— — m o r a v s k é h o  M u s e a  zem ského. V ydává m oravská  M usejní spo-
leönost. Roönik 3—5. V Brné, 1903—1905. (AkTárs. O. 299.)
--------m u s e a  k rá lo v stv í őeského. Roénik 55—79. V Praze, 1881—1904.
(AkTárs. O. 48.)
-------- m u s e á l n e j  s i o v e n s k e j  spoloőností. lloönik 1—7. T uréiansky Sv.
M artin, 1898—1905. (AkTárs. O. 258.)
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Catania. A ccadem ia G ioenia. — Lásd A tti és Bullettino.
C entenary Review  of th e  A s i a t i c  S o c i e t y  of Bengal from 1784 to  
1883. Published by th e  Society. C alcutta, 1885. (AkTcirs. 0 . 133.) 
O en tra lb la tt für B i b l i o t h e k s w e s e n .  1—22. Ja h w a n y . 1884—1905.
Leipzig. (Bibliogr. 0 . 653.) — G eneralreg ister zum 1—10., 11—20. 
Jah rg a n g e . Leipzig, 1895—1905. (Bibliogr. 0 . 653".) — Beihefte 
zum C en tra lb la tt für B ibliotheksw esen. 1—10. B and. Leipzig,
1888—1905. (Bibliogr. O. 652.)
_____(L iterarisches) — für D eutschland. H erausgegeben von Friedr. Z arncke.
J a h rg a n g  1865—1905. Leipzig. (Kiilf. folg. Qu. 27 )
__ — für M i n e r a l o g i e ,  Geologie und P alaeon to log ie  in V erb indung  m it
dem  Neuen Jah rb u ch  für M ineralogie, Geologie und P a laeon to ­
logie. H erausg . von M. Bauer, E. K oken, Th. Liebiscb. Ja h rg . 
1900—1904. S tu ttg a r t. (Á sv. F t. O. 403.)
Cliapel H ill. E lisha  M itchell Scientific Society. — L ásd Journal.
C herbourg. Société des sciences natu re lles. — L ásd Mémoires.
Chicago. Academ y of Sciences. — L ásd A nnual Report, Bulletin, Trans­
actions.
C hoix de d i s c o u r s  de réception  a  TA c a d é m i e  F r a n ç o i s e ,  depuis 
son é tab lissem en t ju s q u ’à sa  suppression ; suivis de la tab le  ch ro ­
nologique de tous ses m em bres, e t de ses s ta tu ts  e t réglem ens ; 
avec une in troduction . P a r L. Boudou. Tome 1., 2. P aris , 1808. 
(AkTárs. O. 143.)
C hristian ia . Skandinav . N atu rfo rskeres . — L ásd Fôrhandlinger.
— — U niversitä ts-S ternw arte . — Lásd Beobachtungen.
------ - V idenskabsselskabet. — L ásd Skrifter, Fôrhandlinger.
Chronologen. E in periodisches W erk  von W ekhrlin . 1—8. Bd. F ra n k fu rt
und Leipzig, N ürnberg , 1779—1780. (K iilf'. folg. O. 3.)
Chur. N aturforsch . G esellschaft G raubündens. — L ásd Jahresbericht. 
C incinnati. L loyd lib ra ry . — L ásd Bulletin.
Colorado. College. — L ásd Studies.
Columbus. (Ohio) B oard of ag ricu ltu re . — L ásd A nnual report.
— — Ohio S taa ts-A ckerbaura th . — Lásd Jahresbericht.
C ollectanea F rib u rg en sia . P ublications de l ’U n i v e r s i t é  de F ribourg .
(Suisse.) Nouvelle Série. Fase. 1—7. F ribourg , P aris, 1901—1905. 
(AkTárs. O. 245.) — Fasciculus 9. F ribu rg i, 1900. (AkTárs. Qu. 134.) 
C ollections, S m i t h s o n i a n  M i s c e l l a n e o u s  — . Vol. 1—9., 11—33.
Vol. 34. (article 1., 3— 10.). Vol. 35., 36., 37. (artic le 2—5.). Vol. 
38—46. W ashington , 1862—1904. (AkTárs. 0 . 30.)
Columbns. A m erikan ische Miscellen. H erausgegeben  von C. N. Röding.
1828—1830. H am burg . (Kiilf. foly. O. 63.)
C om m entari de ll’ A t e n e o  di B rescia per l'anno  1900., 1902. Brescia.
(A kT árs. O. 275.)
C onim entarii A c a  d e m i a  e scientiarum  Im perialis Petropo litanae . T om us
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1—14. Petropoli, 1728—1751. (A kT á rs. Qu. 57.) — Növi C om m entarii. 
Tom us 1—20. Petropoli, 1750—76. (A kT árs. Qu. 58.)
C om m entarii D e B o n o n i e n s i  S c i e n t i a r u m e t  a rtium  in s titu to  a tq u e  
academ ia —. Tom us 1—6. Bononiae, 1748—1783. (AkTárs. Qu. 38.)
 —--- de rebus in sc ien tia  n a tu ra li e t m edicina gestis . Vol. 1—34. Lip-
siae, 1752—1792. (Orvost. 0 . I 1' .) — 1—3. decadis supplem entum . 
Lipsiae, 1763—1777. (Orvost. 0 . 21' .) — 1—3. decadis index triplex. 
Lipsiae, 1770—1793. (Orvost. 0 . 3h.)
--------s o c i e t a t i s  reg iae  scien tiarum  G ottingensis. Tom us 1—4. Gottin-
gae, 1752—1754. (AkTárs. Qu. 48.) — Növi C om m entarii. Tom. 1—8. 
G ottingae, 1771-1778. (AkTárs. Qu. 49.)
Com m entationes s o c i e t a t i s  reg iae  scientiarum  G ottingensis. Tom us 
1—16. G ottingae, 1779—1808. (AkTárs. Qu. 50.) — C om m entationes 
recen tio res. Vol. 1. G ottingae, 1811. (AkTárs. Qu. 52.) 
C om pte-rendu de la  com m ission im périale a r c h é o l o g i q u e  pour l ’année  
1859—1888. St. P é te rsb o u rg , 1860—1893. \Rég. Qu. 204.) — Hozzá: 
A tlas. (Rég. F . 181.)
— — des séances de la  com m ission cen tra le  p a ra is sa n t deux fois p a r  mois
(Société d e  g é o g r a p h i e ) .  A nnée 1885. No. 7—11., 13—20. A nnée 
1886. No. 1—19. A nnée 1887. No. 2—5., 11. Année 1889. No. 4. 
P aris. (Fô'ldr. O. 652.)
— — du C ongrès des sciences g é o g r a p h i q u e s ,  cosm ographiques e t
com m erciales ten u  à A nvers du 14 au  22 août 1871. Tome 1—2. 
A nvers, 1872. (Fô'ldr. O. 257.)
— — de la s o c i é t é  g é o g r a p h i q u e  im periale de Russie. Pour
l’année  1850., 1855.. 1863., 1864. St. P étersburg , 1855-1865. (Foldr. 
O. 443.)
Comptes R endus hebdom adaires des séances d e  l ' A c a d é m i e  des. scien­
ces, pub liés conform ém ent à une décision de l'A cadém ie . . . p a r 
MM les secré ta ires  perpétuels. Tome 1—140. Paris, 1835—1905. 
(A kT árs. Qu. 26.) — T able généra le  des Comptes Rendus. Tom e 
1— 121. Paris, 1853—1900. (AkTárs. Qu. 26a .)
------- des séances de la  c o m m i s s i o n  s i s m i q u e .  St. P é te rbu rg . —
L ásd Izvjestija  p o s to ja n n o j. . . seism ièeskoj kom m issii. 
C onierencias ce lebradas n a  A c a d e m i a  rea l das sciencias de L isboa ácerca 
dos descobrim entos e colonisaçôes dos P ortuguezes n a  Africa. 
1—4. conferencia. L isboa, 1877—1880. (AkTárs. O. 79'.)
C ongrès In te rn a tio n a l d ' A n t h r o p o l o g i e  e t d ’A rchéologie P réh isto riques.
Com pte-rendu de la  Session à P aris , 1867. (Anthrop. O. 168.)
--------Com pte-rendu de la 4 *me Session à C openhague. 1869. C openhague,
1875. (Anthrop. O. 223.)
------- Com pte-rendu de la 5 «ne Session à  Bologne. B ologna, 1873. (Anthrop.
O. 224.)
------- Com pte-rendu de la 6ème Session à  B iuxelles, 1872. (Anthrop. O. 53.)
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C ongrès C om pte-rendu de la 7ème Session à Stockholm , 1874. Tom e 1—2.
S tockholm , 1876. {Anthrop. O. 64.)
--------C om pte-rendu de la  8éme Session à B udapest 1876. Vol. 1—2. B uda­
pest, 1877— 1886. (Anthrop. O. 52.)
— — C om pte-rendu de la llèm e Session à Moscou. 1892. Tome 1—2. Moscou,
1892—1893. (Anthrop. O. 225.)
-------- Com pte-rendu de la 12ème session à P aris. 1900. P aris, 1902. (Anthrop.
O. 318.)
-------- in te rn a tio n au x  d ’A n t h r o p o l o g i e  e t d ’A rchéologie p réh isto rique
et de Zoologie à Moscou le 10/22—18/30. Août 1892. Vol. 1—2. 
Moscou, 1893. (Anthrop. O. 226.)
------- in te rn a tio n a l des O r i e n t a l i s t e s .  — L ásd Actes, Transactions,
Travaux, Verhandlungen.
— — in te rn a tio n a l de Z o o l o g i e .  2«me Session à Moscou (1892.) 1—2.
partie . Moscou, 1892— 1893. (Állt. O. 349.)
C ontribu tions to  Nortli A m erican e t  h n o 1 o g  y. Vol. 2., 5—7., 9. W ashington ,
1890—1893. (Anthrop. Qu. 22.)
------- S m i t h s o n i a n  — to  Knowledge. Vol. 1—22., 24—26., 28—33.
W ashing ton , 1838—1905. (AkTârs. Qu. 41.)
C orresponden t (M onatliche) zur B eförderung der E r d -  u n d  H i m m e l s -  
Ku n d e ,  herausgegeben  von Fr. v. Zach. 2—12., 14—25., 27., 28. Bd. 
Gotha, 1800—1813. (Földr. O. 191.)
C orrespondenzblatt der deutschen G esellschaft für A n t h r o p o l o g i e ,  
E thnologie und U rgeschichte. 1—33. Jah rg an g . M ünchen, 1870—
1903. ÍAnthrop. Qu. 6.)
------- des V ereins für N a t u r k u n d e  zu P ressbu rg . 1—2. Ja h rg a n g . P ress­
burg , 1862—1863. (Tmtud. O. 43.)
Corvina. A  m ag y a r könyvkereskedők  egy le tének  közlönye. 1—28. évfo­
lyam . B udapest, 1878—1905. (Bibliogr. Qu. 17.)
Cosmos. Revue encyclopédique hebdom adaire  des p rogrès des sciences . . .
Fondée p a r M. B. R. de M onfort. II. Sér. Tome 1—6. III. Sér. Tome 
1—3. Paris , 1865—68. (Külf. foly. O. 90.)
C ritica l Lapok. Szerkeszté s k iad á  B rassa i Samu. 1. Füzet. P esten , 1855.
(Foly. Ujs. O. 31.)
Cuera. Sociedad R haeto-R om anscha. — L ásd Annales.
Cuning'hain-Memoirs. R oyal Irish A c a d e m y  —. No. 6—10. Dublin, 1890—1894.
(AkTârs. Qu. l l l A-)
Czasopism naukow y ksiçgozbioru  publicznego, im ienia O s s o l i û s k i c h .
R ok 1829—1832. We Lwowie. (AkTârs. O. 45.)
D arm stad t. H isto rischer V erein f. d. G rossherzogthum  H essen. — Lásd 
Quartalblätter.
D avenport. A cadem y of Sciences. — L ásd Proceedings.
D ebreezen. T iszántúli réf. középisk. tan á reg y esü le t. — L ásd Évkönyve. 
Deés. Szolnok-Doboka m egy. irodalm i, tö rt. és e thnogr. tá rs. — L. Évkönyve.
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D elejtü . A tudom ány , an y ag i érdekek  és szépirodalom  közlönye. K iadja s 
szerkeszti P esty  F rigyes. Első s m ásodik  évi folyam. Tem esvár,
1858., 1859. (Foly. TJjs. Qu. 34.)
D élvidéki Tanügy. N evelés-ok ta tásügy i folyóirat. K iadja a  D élm agyarországi 
T anító-egylet. 1—10. évfolyam .T em esvár, 1896—1905.(Paedag. 0.1669.) 
D enkschriften  der königlichen A k a d e m i e  der W issenschaften zu M ün­
chen. Bd. 1— 9. M ünchen, 1809— 1825. ( A kTárs. Qu. 5.)
— — der kaiserlichen  A k a d e m i e  der W issenschaften . Philosophisch­
h istorische Classe. 1—4. B and W ien, 1850—1853. (A kTárs. F . 2.) 
5—50. Band W ien, 1854—1904. (AkTárs. Qu. 11.)
— — der kaiserlichen  A k a d e m i e  der W issenschaften . M athem atisch­
natu rw issenschaftliche  Classe. 1—4. Bd. W ien, 1850—52. (AkTárs.
F . 1.) 5 -7 0 .,  72—74. Bd. W ien, 1853—1904. (AkTárs. Qu. 10.)
— — des G erm anischen N a t i o n a l m u s e u m s .  I. Band. 1. A btheilung.
O rganism us und  lite ra rische  Sam m lungen. 2. A btheilung. Kunst- 
und A lterthum s-Sam m lungen. N ürnberg , 1856. (AkTárs. O. 92b )
— — (Neue) der allgem einen  s c h w e i z e r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für
die gesam m ten  N aturw issenschaften . — N ouveaux m ém oires de 
la  société helvétique des sciences na tu re lles. 21—26. Bd., 27. Bd.
1. Abth. 28—38. Bd. Zürich, 1865—1901. (Tm tud. Qu. 2.)
Déva. H unyadm egyei tö r t. és régész, tá rs . — L ásd Évkönyve.
D ijon. A cadém ie des sciences. — Lásd Mémoires.
D ioscuren (Die —). L iterarisches Jah rb u ch  des ers ten  allgem einen Beam ten- 
V ereines der österreich isch-ungarischen  M onarchie. 1—6. Jah rg . 
W ien, 1872—1877. (Germ. Ir . O. 844.)
D öntvényei, A m. k ir. k ö z i g a z g a t á s i  b í r ó s á g  á lta lán o s  közigazga­
tá s i o sz tá lyának  — és elvi je len tőségű  határozatai. 1—9. évf. B uda­
pest, 1898—1905! [M. Pol. O. 1678.) — Ugyanaz. P énzügyi osz­
tály . 1—9. évf. B udapest, 1898—1905. (M. Pol. O. 1679.)
D orpat, G elehrte esthn ische  Gesellschaft. — L ásd  Schriften, Sitzungsberichte, 
V erhandlungen.
------- N atu rfo rscher G esellschaft. — Lásd Schriften.
D resden. N aturforsch. Gesellsch. „ Isis“. — Lásd Festschrift, Sitzungsberichte.
— — K. Sachs. V erein f. Erforsch, d. V aterl. A lterthüm er. — L ásd Mitteilungen.
— — V erein f. E rdkunde. — L ásd Jahresbericht.
D revnosti. T rudy M oskovskago A r c h e o l o g i é e s k a g o  Obséestva. Tom.
1—14. M oskva, 1865—1890. (Régész. Qu. 232.)
D ublin. Royal D ublin Society. — Lásd Proceedings (The scientif.), Transac­
tions (The scientif.)
—  —  Royal Irish Academ y. — L ásd Cunningham-Memoirs, Proceedings (Eco­
nomic, Proceedings, Todd lecture, Transactions.
D ürkheim . Pollichia na turw iss. Verein. — Lásd Festschrift és Jahresbericht. 
Echo. W ochenschrift für Po litik , K unst und W issenschaft. 1— 11. Bd. B er­
lin. 1882—1887. (K ülf. foly. Qu. 44.)
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Eclio, Das litte ra rische  —. H albm onatssch ríft für L itte ra tu rfreunde . 1—7.
Jah rg . Berlin, 1898— 1905. (Külf. foly. Qu. 49.)
Edinburgh. L abo ra to ry  of th e  R. college of Physicians. — L ásd Reports. 
------- R. Society. — Lásd Proceedings, Transactions.
Egészség. F o lyó ira t egészség tan i ism ere tek  terjesz tésére  s a közegészség- 
ügy érdekeinek  előm ozdítására. K iad ja  az országos közegészségi 
egyesület. 1—9. könyv, 10. könyv  (1—5. füzet), 12—19. könyv. 
B udapest, 1887—1905. (Orvost. 0 . 585e-)
Egészségügyi Lapok. F o lyó ira t egészségügyi ism ere tek  terjesz tésére . Szerk.
Purjesz Ignácz. 1—2. évfolyam. B udapest, 1901—1902. (Orvost.
O. 656'-)
Egyetem es K özoktatásügyi Szemle. Szerk. dr. Jancsó  Benedek. 1889. 1., 2.
szám . B udapest. (Paedag. O. 1550.)
Egyetem es P h ilo lo g ia i Közlöny. 1—29. évfolyam . B udapest, 1877— 1905. (Cl.
Phil. O. 361.) — P ó tkö te tek . 1—2. köt. B udapest, 1889—1890. [Cl. 
Phil. 361-■)
Egyházi É rtekezések  és Tudósítások. 1820—1824. V eszprém . (Theol. O. 918.) 
Egyházi Fo lyóírás. 1—4. füzet. Pest, 1832—1834. (Tlieol. O. 1731.)
Egyházi Lapok. K ath. tudom ányos és tá rsada lm i hav i folyóirat. Szerk. dr.
H a ta la  P é te r és Z oványi I . M.  1. évi. 3., 6., 8. fűz. 2. évf. Pest,
1868—1869. (Foly. Ujs. O. 64.)
Egyházi Szemle. S ze rk esz tő : K ovács A lbert. 5. évf., 6. évf. (1—11. szám.)
B udapest, 1875—1876. (Theol. O. 2176.)
É le t és li te ra tn ra . (K iadta Szem ere Pál). 1826., 1827. Pest. (Foly. Ujs. O. 5,) 
F o ly ta tá sá t 1. M uzárion  a la tt.
É letképek. Szerkeszti és k iad ja  F ran k en b u rg  Adolf. 1—7. kö t. P esten , 
1844—1847. 8—9. kö t. Szerk. Jó k a i Mór. Pesten , 1847—1848. 10. 
köt. Felelős szerkesztők Petőfi és Jókai. U, o. 1848. (Foly. Ujs.
O. 19.)
É le tra jzok , M agyar tö r té n e t i —. A M. T. A kadém ia tö rténelm i b izo ttság á ­
n a k  segélyezésével k ia d ja  a  m ag y ar tö rténelm i tá rsu la t. 1—21. 
évfolyam . B udapest, 1885—1905. (M. Tört. O. 1653.)
Előadások, N épszerű t e r m é s z e t t u d o m á n y i  — gyűjtem énye. 1—10.
k ö te t. B udapest, 1878—1887. (Tmtud. O. 78.)
Em lékbeszédek a m. tud . A k a d é m i a  ta g ja i felett. Szerkeszti a  fő titkár.
1 —12. kö te t. B udapest 1864—1905. (Életír. O. 1431.)
Em lékek, M agyarországi régészeti —. L ásd M onumenta.
Emlékkönyve, A s z é k e l y  m ű v e l ő d é s i  és közgazdaság i e g y l e t  
M arosvásárhely t 1884. évi szep tem ber hó 25-én és 1886. évi 
ju n iu s  hó 27-én ta r to t t  nagygyű lésének  —. M arosvásárhely , 1894. 
B udapest, 1886. (AlcTárs. O. 73").
E perje s , Széchenyi kör — L ásd  Évkönyve.
E phem eriden, ( A s t r o n o m i s c h - n a u t i s c h e )  — D eutsche A usgabe.
V eran lassung  dér M arine-Section des k. k. Reichs-K riegsm ini-
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sterium s herausgegeben  . . . u n te r R edaction  von Dr. Ferd inand  
A nton. F ü r das J a h r  1888. 1889. 1893—1897. T riest, 1886—1884.
(Tm tan 0 . 490.)
E phem eriden  der M e n s c h h e i t ,  oder B iblio thek der S ittenlehre, der P o litik  
und uer G esetzgebung. 1782. 1—7. 9. Stück. 1783. 3. 4. Stück. 1784.
1. 6. S tück. Leipzig. (Kiilf. foly. 0 . 23.)
E phem erides B udenses in re po litica  e t l i t ta ra r ia  pro anno 1791. Budae, 
(Foly. Ujs. Qu. 70.)
E phcm erides p o liticae , e t  li tte ra ria e  pro regn is  et provinciis S acrae Coronae 
H ungaricae ad  annuni C hristi 1790. 1791. B udae. (Foly. Ujs. Qu. 69.)-
— — sta tistico -po liticae . 1804—1806. 1820. Posonii. (Foly. Ujs. Qu. 114.) 
E pliem eris ep ig raph ica . Corporis Inscrip tionum  L atinarum  supplem entum .
E dita  iussu  in s titu ti aichaeologici R om ani. Vol. 1—8. Vol. 9. fase.
1. 2. R om ae, Berolini 1872—1905. (Rég. O. 604.)
E pigrap liia  In d ic a : A collection of inscrip tions supp lem en tary  to th e  Cor­
pus Inscrip tionum  Indicaruin  of the  archaeolog ical survey. Vol.
1—8. part. 1. C alcutta, 1892.—1905. (Rég. Qu. 318.)
É pítési ip a r , Az — . M űszaki hetilap. 1 évf. Szerk. Ney Béla. B udapest. 1877. 
(Gazdas. Qu. 202.)
É pítésze ti Szemle. Szerk. Bobula János. 7—14. évf. B udapest, 1898—1905. 
(Széptud. O. 302e.)
Erdély. T uris taság i, fürdőügyi és néprajzi folyóirat. 1—4. kö tet. K olozsvár,
1892—1895. (M. Föld. O. 367.) — H onism ertető  folyóirat. 5—12. kö t. 
(1—6. 11. 12. sz.) 14. köt. (3. 4. 7— 10. sz.) Kolozsvár, 1896—1905. 
(M. Föld. Qu. 41). —
E rdélyi Muzeum. (Szerk. D öbrentei Gábor.) 1—10. füzet. 1814—1818. Pest. 
(Foly. Ujs. O. 4.)
— — 1—9. évf. 1872— 1887. K olozsvár. (Foly. Ujs. O. 54.)
—  — Az erdélyi m územ -egylet bölcselet-, nyelv- és tö rtén e ttu d o m án y i szak ­
osztá lyának  k iadványa . 9—22. köt. Kolozsvár, 1892—1905. (A kT á rs. 
O. 70.) Az 1—8. évfolyam  az erdélyi m úzeum -egylet . . . k iad v án y a i 
czíminel je len t m eg. Lásd K iadványai a la tt.
Erdélyi P ré d ik á to r i T ár. Szerk. Salam on József 1—4. 6—9. füzet. K olozsvár,
1833—1839. (Theol. O. 2119.)
E rdészeti k ísé rle tek . A földm ívelésügyi m. k ir. m in is te r fenha tó sága  a la tt  
álló in. k ir. központi erdészeti k ísérle ti állom ás folyóirata. 1-—7. 
Selm eczbánya, 1899—1905. (Gazdas. O. 2834.)
Erdészeti Lapok. 1—8. évf. 9. évf. (1. 4. 5. 9.—11. sz.) 10. évf. (1. 2. sz.) 37—43.
évf. B udapest, 1862—1905. (Gazdas. O. 270.)
E rfu r t .  Kön. A kadem ie gem einnütziger W issensch. — L ásd Jahrbücher. 
E rgebn isse  der m e t e o r o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  der L andes­
sta tionen  in B osnien-H ercegovina. Im  Ja h re  1894—1900. W ien, 
1895—1903. (Tm tan Qu. 231.)
E rlan g e n . Physik.-m edizin. Societät. — L ásd Sitzungsberichte.
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É rtekezések  a  b ö l c s é s z e t i  t u d o m á n y o k  köréből K iadja a  M agyar 
Tudom ányos A kadém ia. 1—2. köt. 3. kö t. (1—5. sz.) B udapest, 1873—
1904. (.Philos. 0 . 518.)
— — M agyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  —. Szerkeszti Dr. Dézsi Lajos. 1—7.
B udapest. 1904—1906. (Széptud. 0 . 344 '.)
--------a  m a t h e m a t i c a i  t u d o m á n y o k  köréből. K iadja a Mairyar
T udom ányos A kadém ia. 1—15. B udapest, 1875—1894. (M ath. 0 .424 .)
— — a  n e m z e t g a z d a s á g t a n  és s ta tisz tik a  köréből. Szerkeszti
Földes Béla. 1—2. kö t. B udapest, 1883—85. (MPol. 0 . 961.)
— — a n y e l v -  é s  s z é p t u d o m á n y o k  köréből. 1—18. köt. 19. k ö t.
1—6. sz. B udapest, 1870—19.05. (Nyelvt. O. 274.)
--------a  t á r s a d a l m i  t u d o m á n y o k  köréből. K iad ja  a  M. Tud. A ka­
démia. 1—13. kö t. (1—5. sz.) B udapest, 1873—1904. (Polit. O. 1435.)
— — a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l .  K iadja a  M. Tud. A ka-
1—23. kö t. B udapest, 1870—1894. (Tm tud. O. 54.)
------- a  t ö r t é n e t i  t u d o m á n y o k  köréből. Kiadj a a  m. t. A kadém ia
1—20. k ö te t. (1—5. sz.) B udapest, 1873—1905. (M. Tört. O. 1196.) 
É rte s ítő , O r v o s - t e r m é s z e t t n d o m á n y i  — a kolozsvári o rvos-term é­
szettudom ányi tá r s u la t  és az erdélyi m úzeum egylet te rm észe ttu d o ­
m ányi szakosztá lyának  . . . szaküléseirő l és népszerű  term észet- 
tudom ány i estélyeiről. 1—-3. évf. Kolozsvár, 1876—78. (Orvost. F .
61h. ) ------- 4—30. évf. Kolozsvár, 1879—1905. (Orvost. O. 465'.)
É rte s ítő je , A  M. Tud. A kadém ia. —. Lásd Akadémia  a la tt.
— — A n a g y b á n y a i  M ú z e u m -e g y e sü le t — . 1900—1902. (AkTárs. O. 270.)
— — A szatm árvárm egyei S z é c h e n y i - t á r s u l a t n a k  —. 1882—1887.
Szatm ár, 1888. (Ak. Társ. O. 183.)
— — A s z é k e l y  n e m z e t i  m ú z e u m  —. 1—3. rész. Sepsi-Szent-
györgy , 1891—1902. (Ak. Társ. O. 212.)
Essays (Oxford) con tribu ted  by M em bers of th e  U niversity. 1856. L ondon. 
(K ülf. Foly. O. 93.)
E thnograph ia . A m agyaro rszág i N éprajzi T ársaság  h ivata los értesítő je . 1.,
2. évf. 3. évf. (1., 2. fűz.) 4. évf. (1—3. fűz.) 5—15, évf. Budapest,.
1890—1905. (Anthrop. O. 190.)
E nphorion . Z eitsch rift für L itera tu rgesch ich te . 1—12. Bánd. B am berg, Leip- 
zig und  W ien, 1894—1905. (Germ. ír . O. 1448.)
E vangélikus Népiskola. Nevelés- és o k ta tá sü g y i hav i folyóirat. 10—17. év­
folyam . Sopron, 1898—1905. (Paedag. O. 1670.)
Evangyéliom i L elkészt Tár. Szerkeszti Czelder M árton. 1—4. (4—12. füz.> 
5—8. évfolyam . N agybánya, K ecskem ét, 1880—1887. (Theol. 0 . 1303.)
— — gyászesetekre. Szerkeszti Czelder M árton. 1—2. kö te t. N agybánya,.
1883. K ecskem ét, 1885. (Theol. O. 2290.)
Évi je len té se . A m ag y ar k ir. F ö l d t a n i  I n t é z e t  —. 1882—1903. B uda­
pest, 1883—1904. (Ásv. F t. O. 322.) — M utató az 1882—1891. év­
folyam aihoz. B udapest, 1899. (Ásv. F t. O. 322a.)
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Évi je len tése , A v a s m e g y e i  r é g é s z e t i  e g y l e t  —. 1872. 1875—1880.
1884. 1885. Szom bathely, 1873—1885. (Rég. 0 . 321.)
Évkönyv. K iadja  az i z r. m a g y a r  irodalm i tá rsu la t. 1895—1905. B udapest. 
(.A kTárs. 0 . 211.)
------- K ö z g a z d a s á g i  és s ta tis tik a i —. S zerkesztik  Jekelfalusy  József
és V argha Gyula. U jabb 1—8. évf. B udapest, 1887—1896. (S ta tist. 
0. 371.)
------- M agyar s t a t i s t i k a i  —. S tatistisches Jah rb u ch  für U ngarn . K iadja
a m agyar k ir. központi s ta tis tik a i h ivatal. 1—3. évf. 5. évf. 1—6. 
9—11. füzet. 6. évf. 1. 3. füzet. 7. évf. 1—4. 6—11. fűz. 8—9. évf.
10. évf. 1—4. 6—12. fűz. 11—18. évf. 19. évf. 1. 3—6. 8—12. fűz. 
Új folyam. 1—12. évf. B udapest, 1872—1905. (Statist. 0 . 410.) 
Évkönyve, Az a l s ó f e h  é r m e g y e i  t ö r t é n e l m i ,  régészeti és te rm é­
szettudom ányi egy le t —. 1—12. Kolozsvár, G yulafehérvár, 1888—
1903. (AkTárs. 0 . 157.)
------- Az a r a d i  g a z d a s á g i  e g y l e t —.1877—1880. A rad. (Gazdas. O. 763.)
------- A B á c s-B o d r o g h  m e g y e i  történelm i tá rsu la t —. 1—21. évfolyam.
Zom bor, 1885—1905. (M Tört. O. 1530.)
------- A b a l a t o n i  m ú z e u m - e g y e s ü l e t  első — az egyesü let első
három  évéről (1898/99—1900/01). K eszthely, 1903. (AkTárs. O. 290.)
— — A m agyar szent ko rona országai b a l n e o l o g i a i  egyesü le tének  —.
1891—1892. 1898—1900. 1902—1904. B udapest. (Orvost. O. 559‘.)
— — A b é k é s v á r m e g y e i  r é g é s z e t i  és m ivelődéstörténelm i tá r ­
su la t —. 1—12. 14—17. köt. Gyula, 1875—93. (Rég. O. 401.)
— — A b i h a r m e g y e i  r é g é s z e t i  és tö rténelm i eg y le t —. 1885/6—
1887/8. Szerk. H egyesi M árton. N agyvárad , 1895. (M. Tört. 0 . 1897.)
------- A B o r  s o d-m i s k o l c z i  k ö z m ű v e l ő d é s i  és m úzeum -egyesület
— 1903/4. évről. M iskolcz, 1904. (AkTárs. O. 295.)
— — A b u d a p e s t i  k ir . o r v o s e g y e s ü l e t  —. 1879. 1882. 1883. 1889.
1891. 1892. 1897—1905. B udapest, 1879-1906. (Orvost. O. 550‘.)
— — B u d a p e s t  székesfőváros k ö z k ó r h á z a i n a k  —. 1899—1904.
B udapest, 1900—1905. ( Orvost. O. 718'.)
— — B u d a p e s t  székesfőváros s t a t i s t i k a i  —. 1—5. évfolyam. B uda­
pest, 1894—1904. (Statist. O. 395.)
------- A c s a n á d m e g y e i  r é g é s z e t i  és tö rténelm i tá rsu la t —. 3. kö t.
1902. B udapest. (Rég. O. 715.)
— — Az e p e r j e s i  S z é c h e n y i - k ö r  —. 1889.1890.1893—1904. E perjes,
1891— 1904. (A kT árs. O. 181.)
------- A z e p e r j e s i S z é c h e n  y i-k  ö r h é th á rs i v idék i v á lasz tm ányának  —.
1899—1900. Eperjes, 1901. (AkTárs. O. 181«.)
------- Az e r d é l y i  i r o d a l m i  t á r s a s á g  —. 2—3. Kolozsvár, 1889.
1890. (A kTárs. O. 177.)
--------Az E s z t  e r  g  o m-v i d é k i régészeti és tö rténelm i tá rsu la t 1. 3.
évkönyve. E sztergom . 1896—1900. (Rég. O. 714.)
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Évkönyve, A f e j é r  v á r m e g y e i  és Székesfej é rv á r városi történelm i s rég é­
szeti eg y le t —. II. évfolyam. Székesfej é rvár, 1893. (M. Tört. 0.1004.)
— — A f e l s ő m a g y a r o r s z á g i  m ú z e u  m-e g  y 1 e t  —. 1—-7. 10.
évfolyam . K assa, 1874—1889. (Rég. 0 . 358.)
— — A m ag y ar kir. F ö l d t a n i  I n t é z e t  —. 1—13. köt. B udapest, 1871—
1902. (Ásv. F t. 0 . 117.) — M utató a  1—10. kö te tekhez . B udapest,
1897. (Ásv. F t. 0. 117a.)
— — M agyar g a z d á k  —. 2—10,, 12. évfolyam . Szerk. K odolányi A ntal.
B udapest, 1879—1890. (Gazdas. O. 367.)
------- Az országos m ag y ar g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  —. 5 .  7—13. köt.
B udapest, 1896—1904. (Gazdas. O. 3816.)
 —-A g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t e k  O r s z á g o s  szövetségének —.
1., 3,, 5. évf, B udapest, 1900—4. (Gazdas. O. 3196.)
------- A g y ő r  v i d é k i  g a z d a s á g i  egyesü let — az 1860—1862. évekről.
Győr, 1863. (Gazdas. O. 469.)
— — A H u n  y a d m e  g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  tá r su la t —.
1—14. évf. A rad, B udapest, Kolozsvár, Déva. 1882—1904. (Rég. 
O. 422.)
------- A m ag y a r j o g  á  s z g  y fi 1 é s — . 2. 3. 6. évfolyam. Pest, 1871—1877.
(M. Jog. O. 646.)
--------A pápa i J  ó k a i-k ö r —. 1—10. évfolyam . Pápa. 1895—1904. (A kT árs.
O. 227.)
— — M agyaro rszág i K á r p á t - e g y l e t  —. 1—32. évfolyam . K assa, K és­
m árk , Igló. 1874—1905. (M. Föld. O. 221.)
— — A k a s s a i  „ K a z i n c z y - k ö r “ —. 1898/1901. 1901/1904. Kassa,
1901. 1904. (AkTárs. O. 268.)
--------A k e c s k e m é t i  e v .  r e f .  j o g a k a d é m i a i  olvasó-kör —■. 1890—
1891-ről. K ecskem ét, 1891. (A kT á rs. O. 169.)
------- A k e c s k e m é t i  K a t o n a  J ó z s e f - k ö r  —. 1891/2. 1894. 1895.
1896/7. 1898/99. K ecskem ét. 1893—1901. (M. írod. O. 2428.)
— — A m ag y ar k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  —. 1863. 1865—1866.
Pest. 1864—1867. (Széptud. O. 25K)
------- A K ö l c s e y - E g y e s ü l e t  —. 1. 3—7. évfolyam. Arad, 1884—1896.
(AkTárs. O. 28.)
— — A szatm ári K ö l c s e y - k ö r  —. 1895—1898. Szatm ár, 1899. (AkTárs. 0.260.)
— — M agyar k ö n y v k e r e s k e d ő k  — . 1-H15. évfolyam . B udapest,
1891—1905. (Bibliogr. O. 820.)
 A k ö z k ó r h á z i  o r v o s t á r s u l a t  —. 1898—1904. B udapest,
1899—1905. (Orvost. O. 142‘.)
— — A m agyaro rszág i k ö z s é g i  é s  k ö r j e g y z ő k  —. 4—5. évfolyam.
N agyvárad , 1883—85. (M. Jog. O. 701.)
 A m ag y a r m é r n ö k -  é s  é p í t é s z - e g y l e t  —. 1—4. évfolyam .
B udapest, 1901—1904. (Gazdas. O. 3194.)
— — A n y i t r a v  á r m e g y e i  o r v o s - ,  g y ó g y s z e r é s z i  és ten n é -
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szettudom ányi egyesü let —. 5. évf. (1897—1900. évről.) N yitra, 1901.
(Tm tud. 0 . 206.)
Évkönyve, M agyar n y o m d á s z o k  —. 1883., 1889—1891., 1899—1905. B uda­
pest. (Bibliogr. 0 . 587.)
— — Az orsz. r é g é s z e t i  é s  e m b e r t a n i  t á r s u l a t  —. 1879—1888.
B udapest, 1886—1889. (Rég. 0 . 600.)
------- A s e l m e c z  b á n y a i  g y ó g y á s z a t i  és te rm észettudom ány i egye­
sü let —. 1896., 1898—1903. Selineczbánya, 1897—1904. (Tmtud. 
O. 207.)
•------- A s z é k e l y  m í v e l ő d é s i  és közgazdaság i egyesület —. 1—3., 6.
évf. B udapest, 1877—1882. (A kT árs. O. 73.)
— — A S z e n t  I s t v á n  t á r s u l a t  —. 1871—1875.. 1877—1886., 1891.,
1892. B udapest, 1871—1892. (AkTárs. O. 42.)
-------- A  „ S z e p e s m e g y e i  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t “ —. 1—10. évf.
Lőcse, 1885—1904. (M. Tört. O. 1844.)
------- A S z o l n o k - D o b o k a  m e g y e i  irodalm i, tö rtén e lm i és e tnogra-
phiai tá r su la t — . 1—3. évf. Deés, 1900—1902. (AkTárs. O. 251.)
------- A t i s z á n t ú l i  refo rm átus középiskolai t a n á r e g y e s ü l e t  —.
1—13., 15., 17., 18. évfolyam . Debreczen, 1870—1901. (Paedag. O. 457.)
------- A T r e n c s é n  m e g y e i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  egy le t —.
1—10., 13.. 14., 21—22. évfolyam. Trencsén, 1878—1899. (Tmtud. 0.83.)
--------A Z e m p l é n  v á r m e g y e i  K a z i n c z y - k ö r  —. 1. évfolyam.
S átoralja-U jhely , 1904. (AkTárs. O. 294.)
Évkönyvei, A M agy. Tud. A k a d é m i a  —. 1—17. kö te t. B udapest, 1833—1888. 
(M Á K . Qu. 6.)
— — A z e r d é l y i  M u z e u m -  e g y l e t —. 1—6. k ö te t. K olozsvár, 1861—
1873. (AkTárs. Qu. 72.) —  Új folyam . 1., 2. k ö te t. K olozsvár,
1874—1877. (A kT árs. O. 74.)
— — A k ö z m u n k a  é s  k ö z l e k e d é s ü g y i  m ag y a r k ir. m in isterium
v í z r a j z i  o sz tá lyának  —. 2—4. B udapest, 1889—1891. — Vízrajzi 
É vkönyvek . 5—12. B udapest, 1893—1904. (Gazdas. F . 156.)
— — A m e t e o r o l o g i a i  é s  f ö l d d e l e j e s s é g i  m. k ir. központi
in tézet — . 1—33. kö t. B udapest, 1873—1905. (Tm tan Qu. 58.)
— — A k irá ly i m ag y ar t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  —. 1—4.
kötet. Pest, 1845—1859. (Tmtud. O. 44.)
Évkönyvek, V ízrajzi —. — Lásd a közm unka- és közieked. m inisterium  
vízrajzi o sz tá lyának  Évkönyvei.
É vlapjai, E r d é l y i  g a z d a s á g i  e g y l e t  —. 1—6., 8., 10. füzet. Kolozs­
vár, 1855—67. (Gazdas. O. 761.)
— — A K i s  f a l  u d y - T á r s a s á g  —. 1—3., 5—7. köt. Pest, 1841—1849.
(M. írod. O. 434.) -  Új folyam . 1—38. B udapest, 1868-1904. 
(M. írod. O. 1011.)
E x erc ita tiones s o c i e t a t i s  1 a t  i n  a  e quae Jen ae  est, pub lica tae  ab  eius 
d irecto re  F rid . And. H albauero. L ipsiae, 1741. (K i i l f f o l y .  O. 4.)
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Fascicnli e c c l e s i a s t i c o - l i t e r a r i i ,  quos red ig it e t vu lg a t F ranciscus 
Szaniszló. 1841—1842. Pestin i. (Theol. 0. 381.)
Fegyintézet! É rtes ítő . Havi fo lyó irat a m ag y ar börtön iigy i h iva ta lnokok  
szakközlönye. Szerk. V arga  János. 1—2. kö t. Vácz, 1880—1881. 
(Foly. Ujs. 0 . 105.)
Felolvasó ülései, A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t  tudom ányos és irodalm i 
o sz tá lyának  —bői. 1—51. szám . B udapest, 1894—1905. (AkTárs. 
0. 220.)
Felső m agyarország i M inerva. N em zeti Fo lyóírás. 1—4. esztendei fo lyam at.
K assán, 18Í5—1828. (Foly. Ujs. Qu. 1.) — 5—10. évi folyam at. 
K assán , 1829—1836. (Foly. Ujs. 0 . 3.)
Felső nép-, és p o lgárisko la i közlöny. K iad ja  a felsó' nép- és polgáriskolai 
tan ító k  s tan ítónők  országos egyesülete. 3. évf. (10., 11., 13—20. sz.) 
5—13. évf. B udapest, 1886—1896. (Paedag. O. 587.)
Fényképészeti Közlöny. Fo lyó irat. K iadja a fényképész ifjak  önképző- és 
segélyegylete. Szerk. H alász Á gost. I. köt. B udapest, 1886. (Tm tan
O. 487.)
Fényképészeti Szem le. A m ateurök  lapja, a „Photo-club* h ivata los közlönye.
1—2. évf. B udapest, 1899— 1900. ( Vegyt. O. 419.)
F e s tsc h rif t zu r F e ie r des fünfzig jährigen B estandes des M u s e u m  F r a n -  
c i s o o - C a r o l i n u m  in Linz a/d. D onau. Linz, 1883. (AkTárs. 
Qu. 96.)
— — H eraust:egeben von der n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t
in Basel zur F eier des fünfzig jährigen  B estehens. 1867. Basel, 1867. 
(Tm tud. O. 20.)
F e s tsc h rif t des N a t u r f o r s c h e  r-V e r e i n s  z u  R i g a  in A nlass seines 
50jährigen B estehens am  27. März (8. April) 1895. R iga, 1895. 
(Tmtud. O. 180.)
— — der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  I s i s  in
D resden zur Feier ihres 50jährigen B estehens am 14. Mai 1885. 
D resden, 1885. (Tmtud. O. 82.)
— — zur sechzig jährigen  S tiftungsfe ier d e r  P o l l i c h i a  na tu rw issen ­
schaftlichen V ereines der R heinpfalz. D ürkheim  a/d. H aard t, 1900. 
(Tmtud. O. 174a.)
Figyelm ezö az egyetem es li te ra tu ra  körében . K iadó sze rk e sz tő k : Schedel 
és V örösm arty. Szerkesztő társ : Bajza. 1—4. évf. Budán, 1837—40. 
(Foly. Ujs. Qu. 3.)
— — M agyar p ro te s tán s  egyházi és isko la i —. Szerkeszti és k iad ja  R évész
Im re. 1—9. évf. Debreczen, 1870—78. (Foly. Ujs. O. 44.)
Figyelő. Iro da lom tö rténe ti közlöny. Szerkeszti A bafi Lajos. 1—26. kö t. B uda­
pest, 1876—1889. (Foly. Ujs. O. 71.)
— — Irodalm i és szépm űvészeti lap. Szerkeszti Szana Tam ás. 1—5. évf.
6. évf. (jan .—jun .) Szerk. Á brány i Emil. B udapest, 1871—75. 
(Foly. Ujs. Qu. 35.)
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F in sk t Museum. (F inska Fornm innes-föreningens MAnadsblad.) 1. Bd. (No.
3—12.) 2—9. Bd. Helsingfors, 1894—1902. (Rég. 0 . 713.)
F irenze . R. A ccadem ia della Crusca. — L ásd  Atti.
------- R. Is titu to  di S tudi superiori. — L ásd  Pubblicazioni.
— — Società ita lian a  d ’ A ntropologia. — L ásd Archivio.
— — Società entom ologica. — Lásd Bulletino.
------- Società geografioa Ita liana. — L ásd Bollettino.
Fium e. N aturw iss. Club. — Lásd Mittheilungen.
F ögl d ’ E ng iad ina . (Organ del public.) 9—10. A nneda. Sam edan, 1867—68.
(Kiilf. folg. F . 15.)
F oia pedagogica. Anul 4. Sibiiu, 1900. (Paedag. 0 . 1697.)
— — Scolasteca. O rganu pedagogicu, li te ra r ia  si scientiflcu. Anul. 1—4.
Blasiu, 1883—86. (Paedag. 0 . 537.)
F öjelen tés . M ásodik N em zetközi M a d á r t a n i  C o n g r e s s u s .  B udapest,
1891. — H auptbericlit. C om pte-rendu. 1. H ivatalos rész. 2. Tudo­
m ányos rész. B udapest, 1892. (Állt. Qu. 122.)
F ö ld ra jz i Közlemények. K iad ta  a M agyar Fö ldrajzi T ársu la t. 1—32. köt.
B udapest, 1872—1905. (Földr. O. 474.)
F öld tan i É rtes ítő . K iad ja  a  M agyarhoni F ö ld tan i T ársu la t. 1—3. évfolyam .
Budapest, 1880—82. (Ásv. F t. O. 387.)
F ö ld tan i Közlöny. K iadja a M agyarhoni F ö ld tan i T ársu la t. 1—33. kö t. B uda­
pest, 1872—1903. (Ásv. F t. O. 262.) — M elléklet a 4. évfolyamhoz. 
B udapest, 1874, (Ásv. F t. O. 268.) — M utató a  13—30. kötetekhez. 
B udapest, 1903. [Ásv. Ft. O. 262“.)
F ö rhand lingar, U psala L ä k a r e f ö r e n i n g s  —. 1. B andet 2. uplag . 9—14.
16—3u. Bd. NyFöljd. 1—10. Bd. U psala, 1874—1905. (Orvost. O. 1554h.) 
F ö rh an d lin g er ved de skand inavske  n a t u r f o r s k e r e s .  7. 10. 13. m öde. 
C hristiania, 1857—1887. (Tmtud. O. 26.)
--------i V idenskabs-S e l s k a b e t  i C hristiania. A ar 1858—1861, 1863—1903.
C hristian ia , 1859—1904. (A kTárs. O. 66.) —- H ozzájárul : R eg istre  
t i l . .  . fö rhand linger 1858—1867. C hristian ia , 1863. (A kTárs. O. 66a.) 
F orschungen, F i n n i s c h - u g r i s c h e  —. Z eitschrift für finnisch-ugrische 
Sprach- und  V olkskunde. 1—4. H elsingfors, 1901—1904. (Nyelvt.
0 . 1798.)
— — zur deutschen G e s c h i c h t e .  1—26. Bd. Sach-R egister zu B and 1—20.
G öttingen, 1862—86. (Tört. O. 1961.)
— — I n d o g e r m a n i s c h e  —. Z eitschrift für indogerm anische Sprach-
und A ltertum skunde. H erausg. v. K. B rugm ann  u. W. S tre itberg .
1. Bd. 1—4. Heft. S trassbu rg , 1891. (Nyelvt. O. 1650.)
F ors t-A rch iv  zur E rw eite rung  der Forst- und  Jagdw issenschaft. 2—5. 8. 9.
11. 12—17. 19—23. 26—28. Band. Ulm, 1788—1804. [Gazdas. O. 2152.) 
F o rtegne ise  over de af det kongelige Dans&e V i d e n s k a b e r n e s  S e l s -  
k a b  ; tid sru m m et 1742—1891. U dgivne V idenkskabelige  A rbejder. 
K obenhavn, 1892. (AkTárs. O. 65B.)
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France  litté ra ire , (La). Tome 5—23. Tome 24. avr. Tome 25. 26. Tome 34 .janv .
Tom e 1840. m ars  (No. 7—9.) 2e Série. Tom e 1. (No. 1—3.) Paris,
1833—40. (K ülf. Foly. 0 . 37.)
F ran k re ich  im  Ja h re  1795—1804. 1805. (1—10. Stück.) Aus den Briefen 
deu tscher M änner in P aris . A ltona. (K ülf. foly. O. 102.)
F re ibu rg . U niversité . — L ásd  Collectanea.
F ro r ie p ’s N otizen aus dem G ebiete der N a tu r- und  H eilkunde, gesam m elt 
und m itg e th e ilt von Dr. R o b ert F roriep . 1857. Jah rg . 3. 4. Bd. 
1858—1861. 1862. 1. 2. Bd. Jen a , 1857—1862. (Orvost. Qu. 35°.) 
Gazdasági Tudósítások. K iad ja  a g azd aság i egyesület. 1—5. évfolyam. Buda, 
Pest, 1837—41. (Gazdas. O. 271.)
G azeta d ija  ljndvich  ucy te lija . Rocnik 4., 5. Budin, 1871—1872. (Faedag. Qu. 8.) 
G eist d e r  Jo u rn a le  und  and ere r Schriften, oder neueste  A nsichten der 
G eschichte, P o litik  u. W eltkunde. H erausgegeben  von E. Ferd . 
Buchhoitz. 1. Bd. (1., 2., 4. H eft.) B erlin und Leipzig, 1810. (Külf. 
foly. O. 71.)
Genius d e r Z e it (Der). Ein Jo u rn a l herausgegeben  von Aug. H ennings.
1794 Jan . 1795. 1796. Jan ., März., A pril—Decem ber. A ltona. (Külf. 
foly. O. 26.)
G esch ich ts-B laetter (Hansische). H erausgegeben  vom  V erein fü r H ansische 
G eschichte. Ja h rg . 1871—1872. Leipzig, 1872—1873. (Tört. O. 2083.) 
G esundheits-Z eitung (Neue Folge der —). H erausg. v. Dr. H. H. Beer. 1837.
1—4., 1838. 1—4., 1839. 1—4. Wien. (Orvost. O. 347“■)
G iornale deli’ I. R . I s t i t u t o  L o m b a r d o  di scienze, le tte re  ed a r t i e 
b ib lio teca  ita liana . Tom o 1. Milano, 1847. (AkTárs. Qu. 27.)
— — deli’ I. R. i s t i t u t o  l o m b a r d o  di scienze, le tte re  ed a r t i  e b ib ­
lio teca ita lian a , com pilata  d a  varj d o tti nazionali e s tran ie ri. 
Tomo 8 —15., *16. Milano, 1843—1847. (AkTárs. O. 13.)
— — d ’Ita lia  sp e ttan te  a lla  s c i e n z a  n a t u r a l e  e p rinc ipalm en te  a ll’
ag rico ltu ra , alle a rti, ed al com m ercio. 1—12. Venezia, 1756— 1766. 
(Gazdas. Qu. 11.)
— — di s c i e n z a  n a t u  r a l i  e econom iche, pubblicato  per cu ra  della
Società di scienze n a tu ra li e econom iche di Palerm o. Vol. 22. 24. 
Palerm o, 1899—1904. (Tm tud. Qu. 27.)
Glas. 1—68. (S rpska k ra ljev sk a  A kadem ija.) B eograd, 1887—1904. (AkTárs. 
O. 146.)
Glasgow. N atu ra l h is to ry  society. — Lásd Transactions.
G lasnik D ruztva S rbske Slovesnosti. 2—17. B eograd, 1849—1863. — Srpkog  
U cenog D ruztva. 18—75. B eograd, 1865—1892. (AkTárs. O. 103.)
— 2-gi odeljak. 1—15. B eograd, 1868—1883. (AkTárs. O. 103B.)
------- zem aljskog  m u z e j a  u B o s n i  i H e r c e g o v in i .  G odina 1889— 1904.
Sarajevo. (A kTárs. O. 167.)
— — h rv a tsk ag o  n a r a v o s l o v n o g a  d r u z t v a .  Godina 1—11., 14—16.
Zagreb, 1886—1904. (Tmtud. O. 159.)
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G leaner (T he); or specim ens of the periodical li te ra tu re  of G reat B ritain  
and th e  U nited S tates. 1—3. Vo). H am burg, 1828—1829. (Külf. 
foly. 0 . 75.)
Globus. Illu s trirte  Z eitsch rift für L änder und  V ölkerkunde. 1., 2., 7—33.,
65—88. Bd. H ildburghausen , 1862—1868. B raunschw eig, 1870—1905.
(.Földr. Qu. 87.)
G odisnjak, S rp sk a  k ra ljev sk a  A k a d e m i j a —. 1— 18. B eograd, 1888—
1905. (AJíTárs. 0 . 148.)
(«odisnjak, S t a t i s t i é k i  — zem aija U garske K rune. 1895., 1896., 1898.,
1899., 1901., 1902. B udim pesta, 1896—1904. (Sta tist. O. 390.) 
G ondolat. Theologiai és philosophiai folyóirat. K iadja a m agyarhon i ág.
h itv . ev. theo log ia i ifjúság. 8. 10. 11—15. évfolyam. 16. évf. 
(1—7., 9. sz.) Pozsony, 1888—1895. (Theol. O. 627.)
G örlitz . O berlausitzische G esellschaft d. W iss. — Lásd Neues L ausitzisches 
Magazin.
G öteborg. K. V etenskaps och V itte rhe ts  sam bälle. — Lásd Handlingar. 
G öttingen. K. G esellschaft d. W iss. — L ásd Abhandlungen, Commentarii, 
Commentationcs, Nachrichten.
G rafikai Szemle. Szakfolyóirat a  g rafika i ip a rág ak  szám ára. 2—5., 7—lő  
évfolyam. B udapest, 1892—1905. (Bibliogr. Qu. 178.)
G raphica. Az összes g raph ica i m ű ip arág ak  közlönye. 5., 6., 10—17. évfolyam.
B udapest, 1893—1905. (Bibliogr. F . 31.)
Graz. H istorischer V erein. — L ásd Beiträge, Mittheilungen.
G reenw ich. R. O bservatory . — L ásd Observations (Astronom.).
G utenberg. A nyom dászat s a  vele rokon  szakm ák  közlönye. Szerk. Tóth 
István. 1—2. évf. E gerben, 1866—1867. (Foly. TJjs. Qu. 53.) 
Gyógyászat. Az o rvostudom ány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a 
g y ó g y g y ak o rla tn ak  közlönye. 5—26. évfolyam .B udapest, 1865—1886. 
(Orvost. 0 .1 0 1 e.) — 27—28., 39—45. évfolyam . B udapest, 1887— 1905. 
(Orvost. F . 13e.)
G yógyszeres É rtekezések , m elyeket a ’ k irá ly i m ag y ar tudom ányos m inden- 
ségben . . .  a  m ag y a r nevendék  gyógyszeresek elm ondottak . 1829.,
1830., 1833—1836. esztendőben. Pest. (Vegyt. O. 247.)
G yógyszerészi É rtesítő . A m ag y a r gyógyszerészet közérdekeinek független
közlönye. Szerk. L ukács István . 6—13. évf. B udapest, 1898—1905. 
(Vegyt. Qu. 29.)
G yógyszerészi H etilap . A gyógyszerészeti tudom ányok  fejlődésének közlönye.
5—14. évf. B udapest, 1866—1875. (Vegyt. O. 202.) — 37—41. évf. 
B udapest, 1898—1905. (Vegyt. Qu. 30.)
G yógyszerészi Közlöny. H etilap a gyógyszerészet tudom ányos czéljai és 
közérdekei előm ozdítására . 1—21. évf. B udapest, 1885—1905. (Vegyt. 
Qu. 24.)
Győri tö rténe lm i és régészeti füzetek . K iadják  R áth  K ároly és Róm er Flóris. 
1 - 4 .  k ö te t. Győr, 1861—1869. (M. Tört. O. 950.)
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G yűjtem ényei, A M agyar N e m z e t i  M ú z e u m  N éprajzi —. E thnog ra- 
phische Sam m lungen  des Ung. N ationalm useum s. 1—3. köt. B uda­
pest, 1899—1901. (A nthrop. Qu. 66.)
Gyula. Békés várm egyei rég. és m űvelődéstört. tá rs . — L ásd Évkönyve. 
G yu lafehérvár. A lsófehérm egyei tö rt., rég. és te rm észettud . egylet. — Lásd 
Évkönyve.
G yűm ölcsészeti és konyhakertészeti Füzetek . 2., 3., 5., 6. évf. 7. évf. 1., 5—12.
fűz. 8—10. évf. 11. évf. 1. fűz. 12. évf. 1—3. fűz. B udapest, 1881—1891. 
(Gazdas. 0 . 1301.)
H adi és m ás nevezetes tö r té n e te k . 1—5. szakasz. B étsben, 1780—1791. (Foly- 
ta t ta t ik  ezen czím a la t t :  M agyar H írm ondó 1—23. szakasz. Béts, 
1792—1803.) (F oly. Ujs. 0 . 6.)
H adtö rténe lm i K özlem ények. K éthavonkén t m egjelenő folyóirat a m agyar 
h ad i tö r tén e tírá s  fejlesztésére. Szerk. R ónai H orváth  Jenő. 1. évf.
2. évf. (2—4. fűz.) 3—10. évfolyam . B udapest, 1888—1897. (M. Tört.
O. 2014.)
H am burg. N ationalm useum  d. N atu rgesch ich te . — L ásd  Annáién.
------- V éréin f. na tu rw iss. U n terh a ltu n g . — L ásd Verhandlungen.
H andU ngar, K ongl. V etenskaps-A  k a d e m i e n s  — för á r  1851—1854. S tock­
holm , 1853—1856. (AkTárs. O. 68.) — Ny följd. 1—37. Bd. 38. Bd. 
(No. 1—5.) Stockholm , 1858— 1904. (AkTárs. Qu. 68.)
------- G öteborgs kongl. V e t e n s k a p s  och V itterhets sam halles —. Ny
tidsföljd. 25. H áftet. G öteborg, 1891. (A kT árs. O. 196.)
------- K ongl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och a n tiq v ite ts  A k a d e m i e n s
—. 21—27. delen., 28. delen. 1. heftet, 29—33. delen. Stockholm , 
1857—1901. (A kTárs. O. 52.)
— — tillkom na vid á te rb e sá ttan d e t a f  led iganslagna  professionen i finska
sp rák e t och litte ra tu re n  vid ke jse rliga  A l e x a n d e r s - U n i v e r -  
s i  t e t e t  i F inn land . H elsingfors, 1891. (AkTárs. O. 222.)
H arlem . M usée Teyler. — L ásd Archives.
— — Société ho llandaise des sciences. — L ásd Archives, Verhandelingen
(Natuurkund).
H asonszenvi Közlöny. N épszerű fo lyóirat és a  m ag y ar hasonszenvi ü g y p á r­
to lók  tá r su la tá n a k  lapja. 1. évfolyam . B udapest, 1877. (Orvost. O. 2e.) 
H asonszenvi L apok. A hom oeopathia  hazai és külföldi v ívm ányainak  közlö­
nye. 3—5., 7., 8., 11., 12. évfolyam . Pest, 1868— 1876. (Orvost. 0 . 102e.) 
H asznos m ula tságok . A H azai és Külföldi Tudósításokhoz to ldaléku l í r ta  s 
k iad ta  K u ltsá r Is tv án . 1817. 2. féleszt. 1818., 1827—1829., 1830.
2. féleszt. 1831—1835., 1838. Pest. (Foly. Ujs. O. 32.) — 1839. 2-ik 
féleszt. 1840. 1-ső féleszt. Pest. (Foly. Ujs. Qu. 62.)
H avi füzete i, Az e r d é l y i  g a z d a s á g i  e g y l e t  —. N épszerű közlöny 
E rdély  gazdaság i viszonyai é rd e k é b e n ,. .  . szerkeszti F inály  H enrik.
1—6. füzet. Kolozsvár, 1856/57. (Gazdas. O. 762)
Havi k im u ta tása i, B udapest főváros s t a t i s t i k a i  h i v a t a l á n a k  —.
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(Később hav i füzetei.) 3—33. évfolyam . B udapest, 1875—1905. 
(Statist. 0 . 393.)
H avi Szónok. Szerk. R ibényi A ntal. 1—3. évfolyam . B udapest, 1887—1889. 
(Theol. 0. 2245.)
H azai és kü lfö ld i Tudósítások. 1809. (jan.—jún.),. 1813. (23—52. sz.), 1820.,
1823., 1829. I. félév, 1831—1835., 1837—1839. Pesten . (Foly. Uj<t. Qu. 5.) 
H azánk . Időszaki fo lyó ira t ha t-he tes füzetekben. Szerk. T örök János. 1—2. 
évf. P est, 1859—1860. (Foly. Ujs. 0 . 22.)
— — T örténelm i közlöny. 1— 11. k ö te t. Szerk. Abafi L ajos és Szokoly V iktor.
(3. kö t.-tő l kezdve csak  Abafi Lajos.) B udapest, 1884—1889. (M. 
'Tört. 0 . 1Ü48.)
H eidelberg . H istor.-philosoph. Verein. —• Lásd N eue Heidelb. Jahrbücher. 
H elios. A bhand lungen  und  m onatliche M ittheilungen  aus dem G esam m t- 
geb iete  der N atu rw issenschaften . O rgan des natu rw issenschaftli- 
ehen-V ereins der R eg ie rungsbez irk s F ran k fu rt a,/Oder. 8., 14—22. 
Band. Berlin, 1891—1904. (Tm tud. 0 . 118.)
H elsing fo rs . A lexander-U niversitä t. — L ásd Handlvngar.
— — F inska  M useum. — Lásd Finskt M useum, Tidskrift.
--------F in ska  V etenskaps-Societet. — Arppc, A . E .  F inska Vetenskaps-Socie-
te ten . 1838—1888. Dess O rganisation  och verksam ket. H elsingfors, 
1888. (AkTárs. O. 152.) — Lásd Bidrag, Öfversigt.
--------Societas pro fauna e t flóra fennica. — Lásd Acta, Meddelanden, Noliser.
—  — S ta tis tis ti tk a  cen tra lby ran . — L ásd  Vuosikirja.
— — Suom alainen k irja llisuuden  Seura. — L ásd Acta, Suomi, Toimituksia.
— — Suom alais-ugrilainen Seura. (Société finno-ougrienne.) — Lásd Aikakaus-
kirja, Toimituksia.
H erm es, oder k ritisches Jah rb u ch  der L ite ra tu r 1—19., 35. Bd. Leipzig, 
1819-1823., 1831. (Külf. foly. O. 50.)
H eti é rte s ítő je , A M agyar M é r n ö k -  é s  É p í t é s z - E g y l e t  —. 17—22.
évf. B udapest, 1898—1903. (Math. Qu. 305.)
H eti k im uta tása i, B udapest f ő v á r o s  s t a t i s t i k a i  h i v a t a l á n a k  —.
Szerkeszti K örösi József. *1873., 1874—1884., *1885., *1886.,
1887—1893., *1894., 1895—1905. B udapest. (Statist. O. 392.)
H is to ire  de l’A c a d é m  i e royale des sciences e t  des belles le ttre s  de 
Berlin. Tome 1—25. Berlin, 1746—1771. (A kT árs. Qu. 2.)
—  — de l’A c a  d é m i e des I n s c r i p t i o n s  e t Belles L ettres, depuis son
estab lissem en t ju sq u ’à p resent. Tome 1—51. P aris , 1711—1843. 
(AkTárs. Qu. 103À.) — H isto ire e t m ém oires de l’In s titu t r. de 
F rance. Classe d ’h is to ire  e t de li tté ra tu re  ancienne. (Később a 
czim : M ém oires de l’A cadém ie des Inscrip tions et Belles L ettres.) 
Tom e 1—31. Tom e 32. partie  1. Tom e 33—36. Paris, 1815—1898. 
(AkTárs Qu. 103s.)
*--------de l’A c a d é m i e  royale  d e s  s c i e n c e s .  1666—1774. Avec les
Mémoires de P hysique pour les m êm es années. T ab le  généra le .
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Tom e 1—5. P a ris  e t A m sterdam , 1734—1779. 163 kötet. (A kT árs..
0 . 200.)
H isto ire  de l’A e a d é m i e  royale des s c i e n c e s .  Année. 1749. Avec les 
M ém oires de M athém atique e t de P hysique pou r la  m êm e A nnée. 
Paris , 1753. (.l/t. Társ. Qu. 12.)
—  — de l ’A c a d e m i e royale  des i n s c r i p t i o n s  e t  b e l l e s -
l e t t r e s ,  depuis son é tab lissem en t ju sq u ’à 1718. Tome 1., 2. La
H aye. 1718—24. (Ak. Társ. 0 . 205.)
— — de l’a  c a d é m  i e royale des i n s r i p t i o n s  e t  b e l l e s - l e t t r e s ,
depuis son é tab lissem en t ju sq u ’à 1733. Tome 1—5. A m sterdam . 
1731-1741. (AkTárs. 0 . 203.)
— — suivie de Ta c a d é m i e royale des i n s r i p t i o n s  e t  b e l l e s -
le ttre s  depuis son étab lissem en t. Avec les eloges des académ iciens 
m orts. Tom e 1. 2. A m sterdam , 1743. (AkTárs. 0 . 204).
H istó ria  e m em óriás da A c a d e m i a  r. das sciencias de Lisboa. II. Serie.
Tomo 1—2. Tomo 3. p a rte  2. L isboa, 1843—57. (AkTárs. Qu. 34.}
H ittudom ányi F o ly ó ira t. Szerk. Dr. Kiss János. 1—16. évfolyam . B udapest.
' 1890—1905. (Theol. 0 . 629.)
H ivatalos Közlöny. K iadja a  m. k ir. vallás- és k ö zo k ta tá sü g y i m in is terium .
6—13. évf. B udapest, 1898—1904. (Paedag. Qu. 238.)
H ivatalos s ta tisz tik a i közlem ények. K iad ja  az országos m agy. kir. s ta tisz tik a i 
h ivata l. B udapest. (Statist. 0. 396.)
H ongkong. C hina branch  of th e  r. Asiatic Society. — L ásd Transactions* 
H oni Irodalm i H irde tő . K iad ják  E gg en b erg er J. és fia. 1844—48. évfolyam.
Pest. (Bibliogr. 0 . 274.)
H oren, (Die). 1796. J a h rg a n g  1—10. Stück. 1797. Ja h rg . 1—12. Stück. T üb in ­
gen. (Germ. Ir . O. 426.)
H orm ayr T aschenbuch für die va terländ ische  Geschichte. — L. Taschenbuch 
a la tt.
Huszadik S zá /ad . T ársadalom tudom ány i Szemle. 1—6. évf. B udapest, 1900— 
1905. (Foly. Ujs. O. 119.)
H uszadik Század K önyv tára , A —. 3—8. B udapest, 1904—1905. (Polit. 0 .2624.} 
Ib is, (The) a  q u arte rly  jo u rn a l of ornitho logy . New Series. Vol. 2—6. III. Series.
Vol. 1—6. IV. Series. Vol. 1—6. V. Series. Vol. 1—6. VI. Series. 
Vol. 1—6. e t G eneral-index 1889— 1894. London, 1866—1894. (Allt.
O. 115.)
Id ő já rás , Az —. M eteorologiai havi folyóirat. 2—6. évf, B udapest, 1898—1903.
F o ly ta tá sá t lásd  Atmosphera a la tt. (Tm tan O. 751.)
Igazságügyi jav as la to k  T ára. 1—5. évfolyam  B udapest, 1901 -1905. (M. Jog. 
Qu. 161.)
Igazságügyi Közlöny. K iadja a m. kir. igazságügym in in isterium . 7—14. év­
folyam . B udapest, 1898—1905. (M. Jog. Qu.157.) — T arta lom m uta tó  az 
1—6. és 1— 10. évfolyam hoz. B udapest, 1898., 1901. (M. Jog. Qu. 157“.} 
Ig ló . K árpátegy le t. — L ásd Évkönyv  és Jahrbuch.
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Ih n a rin en . 1867. 1868. W iipurissa. (K iilf.{o ly . F. 6.)
Indianopolis. In d ian a  A cadem y of Science. — L ásd Proceedings.
— — G eological survey. — L ásd A m iual report.
In nsb ruck . F erd inandeum . — L ásd  Bericht, Zeitschrift.
--------N aturw iss.-M edizin. V erein. — L ásd  Berichte.
In s titu t, (L’—). Jo u rn a l universel des sciences. I. Section. 25—28. 33. 34. Année.
P aris , 1857—1866. (Külf. foly. Qu. 19.)
Iparosok  L ap ja . Közlöny a kézm űipar, gyáripar, kereskedés, közlekedés és 
m űvészet részére. Szerk. Galgóczy K ároly. 1. évnegyedi folyam. 
2. évfolyam . Pest, 1859—60. (Gazdas. Qw. 203.)
Iparosok  o lvasó tára . 1—3. évf. 4. évf. 6— 10. szám. 5. évf. 6. évf. 1—9. sz.
7—12. évf. B udapest, 1895—1906. (Foly. Ujs. 0 . 118.)
Ir is . Taschenbuch. H erausg . v. Joh . G rafen M ailath. 6—7. — D eutsches 
A lm anach. N eue Folge 1—2. P esth , 1845—1848. (Germ. ír . 0 . 275.) 
Irodalm i É rte s ítő . Szerkeszti M árki Sándor, 1874—1875. B udapest. (Bibliogr.
0. 326.)
— — könyvészeti folyóirat. Szerk. Szana Tam ás. 1. évf. B udapest, 1889.
(Foly. Ujs. Qw. 121.)
Irodalm i Szemle. K iad ja  és szerkeszti L uga  László 1—3., 11., 16., 18. évf.
E ger, 1876—1893. (Foly. Ujs. Qu. 123.)
Iro d a lo m tö rtén e ti K özlem ények. 1—15. évfolyam . B udapest, 1891— 1905. 
(M. írod. 0. 2439.)
Iskola és szülőház.. N evelés-ok tatásügyi közlöny szülők, ta n ító k  és a  nevelés­
ügy  b a rá ta i szám ára. 1. 2. 4. évfolyam  Szerk. Józsa Mihály. 
Brassó, 1890-—93. (Paedag. O. 1153.)
Isk o lab a rá t. A ka th . népnevelés közlönye. 2. évf. Szerk. B árány  Ignácz.
Pest, 1867. (Paedag. Qw. 24.)
Iskolai Lap. P ro te s tán s  növelészeti közlöny. Szerkesztette  Szeberényi Lajos.
Szeged, 1861. (Paedag. O. 350.)
Isko la i Szemle. 6—12. 14. évfolyam. Csurgó, 1886—1894. (Paedag. O. 562.) 
Izdan ija  faku lte ta  v o s t o c n y c h  jazykov  im pera to rskago  S . - P e t e r b u r g s -  
k a g o  un iversite ta . No 1—18., 20., 21., St. P e te rb u rg , 1899—1904. 
(Kel. ír .  Qw. 237.)
Izvestja  m u z e j s k e g a  d r u s t v a  zu K ranjsko. 1—14. L etn ik . V Ljubl- 
jan i, 1891—1904. (AkTúrs. O. 179.)
Izv je stija  O b s c e s t v a  a r c h e o l o g i i ,  is to rii i e tnografii p ri Im pera- 
to rsko in  Kazanskom  U n iversite te . Tom. 1., 3—5. Tom. 6. (vypusk.
1. 2.) Tom. 8. (vyp. 1 - 3 .)  Tom. 9. (vyp. 1—3.) Tom. 10—16. Tom. 
17 (vyp. 1—6.) Tom. 19. (vyp. 1—6.) Tom. 20. (vyp. 1—6.) K azan,
1879—1904. (Tört. O. 4065.)
— — im pera to rskago  ru ssk ag o  a r c h e o l o g i ö e s k a g o  O b s c e s t v a .
Tom 9. S a n k t p e t e r b u r g .  1880. (Régész. Qu. 448.)
— — f i z i k o - m a t e m a t i ó e s k a g o  o b s c e s t v a  pri iinperatorskom
K azanskom  U niversite tje . (Bulletin de la societé physico-m athém a-
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tique de K azan.). Ser. II. Tom. 1. Tom. 2. (No. 1. 2. 4.) Tom. 3—14. 
Kazan, 1891— 1904. (Trntud. 0 . 162)
Izv je s tija  im pera to rskago  ru sskago  g e o g r a f i c e s k a g o  O b s ö e s t v a .
Tom. 8—21. Tom. 22 (vyp. 1. 3—6.) 23—27. 29—39. S an k tp e te rb u rg  
1872-1905. (Földr. 476)
— — o t d j e l e n i j a  r u s s k a g o  j a z y k a  i slovesnosti Im pera to rsko j
A kadem ii nauk . Tom. 1—10. S an k tp e te rb u rg , 1896—1905. (A kT árs.
0. 230.)
------- posto jannoj cen traljno j s e i s m i ö e s k o j  kom m issii. (Im pera to rs­
ka ja  A kadem ija Nauk. — Com ptes rendus des scéances de la  Com­
m ission sism ique perm anente . Tom. 1. No. 1—3. Tom. 2. No. 1. 
S .-P éterburg . 1902—1905. (Ásv. F t. Qu. 117)
Jaa rb o ek  van de k on ink lijke  A k a d e m i e  van W etenschappen . G evestigd te 
A m sterdam , voor 1861—1903. A m sterdam , (AkTárs. O. 62.) 
Jagrttagelser (M eteorologiske) p aa  C hris tian ia  O b s e r v a t o r i u m  1864—1867.
C hristian ia , 1865—1868. (Tm tan Qu. 113)
Jah rb u ch  zur B eförderung des A c k e r b a u e s ,  H andw erks und der In d u ­
s tr ie  u n te r den Israe liten  U ngarns. H erausgegeben  von Ignaz Reich.
1. 2. Ja h rg a n g . B udapest, 1871—73. (Statist. O. 438.)
— — (A stronom isches) oder E phem eriden. U nter A ufsicht und  m it G enehm ­
ha ltung  der königl. A kadem ie der W issenschaften  zu Berlin 
v erfe rtige t und zum D rucke befördert. F ü r das J a h r  1776—1820. 
Berlin. 1774—1817. Math. O. 29.)
— — B erliner A s t r o n o m i s c h e s  — , für 1857. Berlin, 1854. (Math. (). 31.)
— — b i o g r a p h i s c h e s  — und  deu tscher N ekrolog. 1—7. Bd. H eraus­
gegeben  von Anton B ettelheim . Berlin, 1897—1905. (Életir. 0 . 1947)
------- d er ka iserl. kön ig l. C e n t r a l - C o m m i s s i o n  z u t  E rforschung  und
E rh a ltu n g  der B audenkm ale. 1856. W ien. (Reg. Qu. 230)
— — (W eim arisches) für d e u t s c h e  S p r a c h e ,  L itte ra tu r und K unst.
1—6. Band. H annover, W eim ar, 1854—57. (Germ. Ir. O. 196.)
— — ( G e o g r a p h i s c h e s )  1—12.14—27. Bd. G otha, 1866—1905. (Földr. O. 449.) 
 des kaiserlich-könig lichen  g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t .
1 -5 4 . Ja h rg . W ien, 1850—1905. (Ásv. F t. O. 308)
— — für G e s c h ic h t e .  Sprache und L ite ra tu r E l s a s s - L o t h r i n g e n s .
H erausgegeben  von dem  h is to risch -lite ra rischen  Z w eigverein  des 
V ogesen-Clubs. 1—20. Ja h rg a n g . S tra ssb u rg , 1885—1904. (Germ. 
Ir . O. 921.)
------- für die G eschichte des H erzogtum s O l d e n b u r g ,  herausgegeben
von dem O ldenburger V erein für A ltertum skunde und L andes­
geschichte. 1—9. 11. 12. Bd. O ldenburg . 1892—1903. (Tört. O. 3700)
------- des siebenbiirg ischen  K a r p a t h e n - V e r e i n s ,  1—25. J a h rg a n g .
H erm annstad t, 1881-1905. (M. Föld. O. 236)
------- des ungarischen  K a r p a t h e n - V e r e i n e s .  11—32. Igló, 1884—1905. (M.
Föld. O. 324) Az 1—10. évfolyam  az Evkönyvekkel e g v ü tt je le n t m eg.
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Jah rb u ch  über die F o rtsch ritte  der M a t h e m a t i k  im V erein m it ändern  
M athem atikern  herausgegeben  von Dr. Carl O hrtm ann und Dr. Felix  
Müller, A lbert W angerin . 1—19. Bd. Berlin, 1871— 1880. (Math. 0. 444.)
— — des norw egischen m e t e o r o l o g i s c h e n  I n s t i t u t s  fü r 1888.
H erausg. v. Dr. H. Mohn. C hristian ia , 1890. (Tm tan Qu. 71)
------- (Neues) für M i n e r a l o g i e ,  G eognosie, Geologie und  Petrefac ten -
kunde. 1857—1878. Jah rg an g . 1879. Jah rg an g . 1—9. Heft. 1880—
1904. Ja h rg a n g . S tu ttg a rt. (.Ásu. F t. 0 . 216.) — A llgem eines R eper­
torium  der M ineralogie, Geologie und P aläonto log ie  für das Decen- 
nium  1860—1869. S tu ttg a r t, 1870. R epertorium  für die Jah rg än g e
1880—1884. 1895—99. S tu ttg a rt, 1885—1901. (Ásv. F t. O. 216K) — 
Beilage Band. 1—19. S tu ttg a r t, 1881—1904. (Ásv. F t O. 216")
------- ( O e s t e r r e i c h i s c h e s ) .  R ed ig irt von Dr. F erd inand  Stam m . 1—5.
Jah rg an g . W ien, 1877—1881. (Külf. foly. O. 64).
— — (Statistisches) der österreichischen M onarchie. H erausgegeben  von der
k. k. s ta tis t. C entral-C om m ission. 1864—1881. W ien, 1865— 1882. 
(Statist. O. 339.)
--------U ngarisches S t  a  t  i s t  i s c h e s —. Neue Folge. 1893., 1895—1898.,
1900—1903. B udapest, 1894—1904. (Sta tis t. O. 391.)
— — für va te rländ ische  Geschichte. 1. Jah rg . W ien, 1861. (Tört. O. 2079) 
J a h rb ü c h e r  der kön ig lichen  A k a d e m i e  gem einnü tz iger W issenschaften
zu E r f u r t .  Neue Folge. 1. 6—21. 26. Heft. E rfu rt, 1860—1895. 
(AkTdrs. O. 119.)
— — des V ereins von A l t e r t u m s f r e u n d e n  im R heinlande. 33/34.,
36—40., 4 3 -1 1 2 . Bd. Bonn, 1863—1903. (Rég. O. 332) (A 100-ik k ö te t­
től kezdve: Bonner Jahrbücher czíme van. A 65. füzetben: R egister 
zu den Jah rb ü ch ern  1—60.)
— — für w issenschaftliche B o t a n i k .  4—42. Bd. Leipzig, 1865—1905.
(Növényt. O. 125)
_  _  für c l a s s i s c h e  P h i l o l o g i e .  H erausg. v. A. Fleckeisen. Supplbd. 
10—28. Leipzig, 1878/1879-1903. (Külf. foly. O. 122«)
------- für D r a i n  a. D ram atu rg ie  und T heater. H erausg. v. C. W illkom m
und A. Fischer. 1. Band. Leipzig, 1837. (Germ. Ir. O. 90)
------- (Neue) der G e s c h i c h t e  u n d  P o l i t i k .  B egründet von K arl
H einrich Ludw ig Pölitz. 1842. 1. Bd., 2. Bd. No. 7., 8., 10—12.,
1843. 2. Bd. No. 7 -1 1 .,  1844., 1845. 1. Bd., 2. Bd. No. 7—10., 1846.
1. Bd. No. 2., 4—6., 2. Bd. 1847—1848. Leipzig. (Tört. O. 1467)
— — der G e s c h i c h t e  u n d  S t a a t s k u n s t .  E ine M onatsschrift.
H erausgegeben  von K arl H einrich L udw ig Pölitz. 18 .8—1837. 
Leipzig. — Neue Jah rb ü ch er der Geschichte, der S taats- und 
C am eralw issenschaften . 1838—1841. Leipzig. (Tört. O. 2308)
------- (H eidelberger) der L ite ra tu r. 35. Jah rg ., 36. Jah rg . 1. H älfte (Mai—Juni),
2. Hälfte, 37—40. Jah rg ., 41. Jah rg . 1. H älfte, 2. H älfte (Sept.—Okt.). 
H eidelberg, 1842—1848. (K ülf. foly. O. 51.)
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Ja h rb ü c h e r (Neue H e i d e l b e r g e r  —). H erausgegeben  vom historisch- 
philosophischen V ereine zu H eidelberg. J a h rg a n g  1—9..J a h rg a n g  10.
1. Heft, 11—13. J a h rg a n g . H eidelberg, 1891—1905. (AkTdrs. 0 . 229.)
— — (Neue) für das k l a s s i s c h e  A l t e r t h u m ,  G eschichte und  deutsche
L itte ra tu r  und  für P ädagog ik . Ja h rg . 1—lß. Leipzig, 1898—1905. 
(Külf. foly. 0 . 134.)
------- der L i t e r a t u r .  1818—1822., *1823., *1824., 1825—1826., *1827.,
1828—1835., *1836., 1837-1843., 1844—1848. W ien. (Külf. foly. 0 . 43.) 
------- des V ereins für m e c k l e n b u r g i s c h e  G e s c h i c h t e  und  A lter­
thum skunde. 14—69. Jah rg . Schw erin, 1849—1904. (Td'rt. 0 . 2367.)
— R egister der Jah rb ü ch e r un d  Jah resb e rich te  des V ereins . . . 
ü ber die e rs ten  dreissig  Jah rg än g e  und  31—50. Ja h rg . Schw erin, 
1866—1904. (Tort. O. 2367“.)
— — der k. k. C entral-A nsta lt für M e t e o r o l o g i e  und  E rdm agnetism us
von K arl Kreil. H erausgegeben  durch die k. k. A kad. der W issen­
schaften. 1—15., 21—50; Bd. W ien, 1854—1905. (Tmtan Qu. 34.)
— — für N a t i o n a l ö k o n o m i e  u n d  S t a t i s t i k .  4—30., 32—85. Band.
Jen a , 1865—1905. (Polit. O. 617.) — R eg ister. B earbeite t von 
Dr. F. W issow a. Jen a , 1902. (Polit. O. 617«) — Supplem ent-Heft.
1—21. Jena , 1878—1886. (Polit. O. 618)
------- des nassau ischen  V ereins für N a t u r k u n d e .  25—28. Ja h rg a n g .
W iesbaden, 1871—1874. (Tm tud. O. 36.)
— — (Neue) für P h i l o l o g i e  u n d  P a e d a g o g i k .  H erausgegeben  v.
A. F leckeisen  und H. M asius. 93— 100., 113—156. Bd. Leipzig,
1866—1897. — R eperto rium  über die e rs ten  fünfzig Jah rg ä n g e  
1826—1875. Leipzig, 1877. (Külf. foly. O. 122) — Supplem entband  
10—28. Leipzig, 1878/79—1903. (Külf. foly. O. 122«)
— — des kais. kön. p o l y t e c h n i s c h e n  I n s t i t u t e s  in W ien. 1—8.,
10—11., 13., 14., 16., 17. Band. W ien, 1819—1832. (Gazdas. O. 355)
-------- (P r e u  s s i s c h e). 1 —40., 57—122. Bd. Berlin, 1858—1905. (Külf.
foly. O. 136)
— — (K ritische) fü r deu tsche R e c h t s w i s s e n s c h a f t .  1., 2., 11. Ja h rg .
10—12. Hft., 12. Jah rg . 1—6. Hft. Leipzig, 1837—1848. (Jogt. O. 364)
— — für W i s s e n s c h a f t  und  Leben. Jah rb ü ch e r für specu la tive  Philo­
sophie. 3. Ja h rg . (1848.) Ja n .—April. D arm stad t. (Philos. O. 326)
------- für w i s s e n s c h a f t l i c h e  K r i t i k .  H erausgegeben  von der Socie-
t ä t  für w issenschaftliche K ritik zu Berlin. 1833. 2. Bd., 1834—1839., 
*1840., 1841. 2. Bd., *1842—*1846. B erlin. (K ülf. foly. Qu. 32) 
J a h re sb e r ic h t des P räs iden ten  der A n t h r o p o l o g i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  in  W ien für 1891., 1898. W ien, 1892—1899. (Anthrop. Qu. 46)
--------der königl. b ö h m .  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften . Vyroöni
zp räva  k rä lovske  öeske spoleßnosti nauk. 1876—1904. P rag ,
1876—1905. (AkTärs. O. 36*)
------- über die F o rtsch ritte  der c l a s s i s c h e n  A l t e  r t h  u m s  w i s s e n -
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s c h a f t .  1—119. Band. Berlin, 1875—1898. Leipzig, 1899—1904- 
(Gl. Phil. 0 . 253.)
-Jah resberich t (1—5-ter) des V ereins für E r d k u n d e  zu D resden. D resden
1865—1868. (Föld. 0 . 426).
--------der kgl. ung. g e o l o g i s c h e n A n s t a l t f ü r  1885—1893., 1895—1902.
B udapest, 1887—1904. (Asv. F t. 0 . 323.)
------- des G e r m a n i s c h e n  N a t i o n a l  m u s e  u m s  zu N ürnberg . 1—12.
N ürnberg , 1854—1866. (AkTärs. Qu. 74i .)
-------*• des k ä rn tnerischen  G e s c h i c h t s v e r e i n e s  in K lagenfu rt für
1890—1895., 1897—1901. K lagenfu rt, 1891—1902. (AkTärs. 0 . 199.) 
-------- (27—36.) des h i s t o r i s c h e n  K r e i s - V e r e i n s  im R eg ie ru n g s­
bezirke von Schw aben u. N euburg. A ugsburg , 1862—1873. (Tö'rt.
O. 2375.)
—  — des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  von und  für O berbayern. 34—53.,
56—59. M ünchen, 1874—1897. (Tört. O. 2756.)
--------der D eutschen M a t h e m a t i k e r - V e r e i n i g u n g .  1—9. Bd.,
10. Bd. (1—4. Heft), 11—14. Bd. Berlin, 1892—1894. Leipzig,
1899—1905. (Math. O. 766.)
-------- des V ereins für m e k l e n b u r g i s c h e  G e s c h i c h t e  und  A lter­
thum skunde. 14—24. Jah rg an g . Schw erin, 1849— 1860. (Tört. O. 
2367. 1- 6.)
_  — des vaterländ ischen  M u s e u m s  O a r o l i n o - A u g u s t e u m  in 
Salzburg  für das J a h r  1851., 1852., 1854., 1855., 1859., 1861—1867., 
1869—1896., 1898—1904. Salzburg. (A kT ä rs. O. 94.)
—. — des M u s e u m s v e r e i n s  für das F ü rs ten tum  L üneburg . 1882—1883., 
1887—1901. L üneburg , 1884—1901. (A kT ärs. O. 135.)
—  — der n a t u  r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  G raubündens. Neue
Folge. 35—47. Jah rg an g . Chur, 1892—1905. (Tmtud. O. 166.)
--------über die W irk sam k e it der beiden Comités für die n a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e  D u r c h f o r s c h u n g  von Böhm en. 1., 2. Ja h re s ­
berich t. P rag , 1865—1867. (Tmtud. O. 38.)
_____ des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  zu O snabrück.
9. (für die Ja h re  1891—1,892.). O snabrück, 1893. (Tmtud. O. 196)
--------des O h i o  S t a a t s  A c k e r  b a u r a t h e s ,  m it einem  A uszug der
V erhand lungen  der Country A ckerbau-G esellschaften an die Gene- 
ral-V ersam m lung  von Ohio. 12., 15., 20. Colum bus Ohio. 1859—66. 
( Gazdas. O. 2 ‘¿5)
— — des p h y s i k a l i s c h e n  V e r e i n s  zu F ra n k fu rt am  Main für das
R echnungsjah r 1859/1860., 1860/1861., 1869/70—1902/1903. F ra n k ­
fu rt a . M. 1861—1904. (Tm tan O. 296.)
--------der P o l l i c h i a ,  eines naturw issenschaftlichen  V ereins der R hein ­
pfalz. 20—21., 2 8 -2 9 ., 36—42. D ürkheim , 1863—1884. (Tmtud. O. 23.)
-------- der s c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für va terländ ische  Cultur.
49., 50., 52. B reslau, 1872—1875. (AkTärs. O. 80H)
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Ja h re sb e ric h t des V ereins für s i e b e n b ü r g i s c h e  L a n d e s k u n d e  fü r  
das J a h r  1858—1903. H erm annstad t, 1854—1903. (Äktdrs. 0 . 54c-}
— — ü ber das V e t e r i n ä r  w e s e n  in U ngarn . 1., 7., 9—11., 13—15. Ja h rg .
B udapest, 1899—1903. (Gazdas. 0 . 2818.)
Ja h re sb e ric h te  der königlich  bayerischen A k a d e m i e  der W issenschaften.
1. (1827/9.), 2. (1829/31.) M ünchen. (Á kT árs . Qu. $*<)
— — für neuere d e u t s c h e  L i t t e r a t  U r g e s c h i c h t e .  1., 3., 5—13. Bd.
S tu ttg a rt, B erlin, 1892—1905. (Germ. Ir. Qu. 20.)
------- der G e s c h i e h t  W i s s e n s c h a f t .  Im  A ufträge der H istorischen
G esellschaft zu Berlin. 1—25. Ja h rg . B erlin ,1880—1904.(Tó'rí. 0.2884.) 
J a h re sh e fte  des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  für das F ü rs­
ten tum  L üneburg . 10. (1885—1887.) L üneburg , 1887. (Tm tud. 0 . 110.} 
J a k tta g e ls e r  ( M e t e o r o l o g i s k a )  i Sverige, u tg ifn a  a f  kongl. svenska  
vetenskaps-akadem ien  —. O bservations m étéoro log iques suédoises,. 
publiées p á r  l académ ie royale  des sciences de Suéde. 1—11., 15—46. 
B andet. Stockholm , 1860—1905. (Tm tan Qu. 102.)
Jassy . U niversité. — L ásd Annales.
Je len té s  (1—3.) a m agy. k ir. országos m e t e o r o l o g i a i  és f ö l d m á g -  
n e s s é g i  in tézet és az ó-gyallai központi obszervatorium  1900—
1902. évi m űködéséről. Ö sszeállíto tta  R éthly A ntal. B udapest,
1901—1903. (Tm tan O. 783.)
— — a m ag y ar n e m z e t i  m ú z e u m  állapotáró l. Közzéteszi a  m agyar
nem zeti m úzeum  igazga tósága . 1898—1902., 1904. B udapest, 1899— 
1905. (AkTárs. O. 257.)
Je n a . Verein f. th ü rin g . G eschichte. — L ásd Zeitschrift.
Jó  P ász to r. E gyházszónoklati folyóirat. Szerkeszti T. P e likán  Krizsó. 1—13.
évf., 14. évf. (2—12. fűz.), 15—23. évf. K om árom , Pozsony, B uda­
pest, 1881—1905. (Theol. O. 1884.)
Jo g á llam . Jog- és á llam tudom ány i Szemle. 1—4. évfolyam . B udapest, 1902— 
1905. (M. Jog. O. 1431.)
Jo g i É rtekezések . Szerk. dr. B alogh Jenő . 1—6.. 8—10., 11. füzet. B udapest,
1902—1904. (AI. Jog. O. 1366.)
Jo g i Szemle. E gyetem es jog tudom ány i folyóirat. 1. kö te t. (1., 3., 9. sz.),
2—8. köt., 9. köt., (1—12., 14—18. sz.). B udapest, 1889—1893. (M . 
Jog. O. 1032.)
Jog tudom ányi Közlöny. 1. évfolyam . B udapest, 1866. (M. Jog. Qu. 83.) —
2—40. évfolyam . B udapest, 1867—1905. (M. Jog. F . 110.) — T a r ta ­
lom m utató  a Jo g tu d o m án y i Közlöny 25 évfolyam ához. 1865—1890. 
B udapest, 1891. (M. Jog. O. 1035.)
Jog tudom ányi Szem le. 1—2. k ö te t. Pest, 1869—70. (M. Jog. O. 570.) 
Jog tudom ányi s Törvénykezési T ár. Szerkeszti T óth Lőrincz. 1—2. folyam .
Pest, 1855—56. (M. Jog. O. 393.)
Jo rn a l de sciencias m a t h e m a t i c a s  e astronom ioas publicado pelo D r.
F. Gomes T eixeira. Vol 6. No. 1—3. Coim bra, 1885. (Math. 0 . 665.)
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Jo rn a l de scieneias m a t h e m a t i c a s  physicas e na tu raes. Publicado sob 
os auspicios da academ ia rea l das sciencias de L isboa. Tomo 1—11. 
Lisboa, 1868—1885. (Math. 0 . 421.) 
jo u rn a l of A n t h r o p o l o g y  Vol. 1. N o.1.3.L ondon ,1870—1^11. (Anthrop. 0.140.)
------- (The) of the A n t h r o p o l o g i c a l  I n s t i t u t e  of G reat B rita in
and Ireland. Vol. 1—34. London, 1872-1904. (Anthrop. 0. 31.)
— — of th e  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  of London. Vol. 3—7. Lon­
don, 1865 1869. (Anthrop. 0 . 30.)
— — (The A s i a t i c )  and  m onth ly  reg is te r for B ritish and  F oreign  India,
China and  A ustralia . Vol. 28. (No. 2., 4.), Vol. 29. (No. 1., 3., 4.), 
Vol. 30. London, 1839. (Kel. Ir. 0 . 205.)
— — of the Royal A s i a t i c  S o c i e t y  of G reat B rita in  and Ireland. Vol.
1—10., 12—20. New Series, Vol. 1—9., 16—36. London, 1834—1904. 
(AJcTdrs. O. 58.)
— — of the A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l .  Vol. ’‘2., “S., *4., 6., 7.,
*8., 9., 10., *11., 12—17., *18., 19—20., *21., *22., 23., *24., *25.
26. 27., *28., *29,, 30., *31., *32., 33—36., *37., 38—73. C alcutta, 
1833—1905. (AkTárs. O. 130.)
— — (The) of the  B o m b a y  B r a n c h  of the Royal A siatic Society. Vol.
11. No. 32., Vol. 12—21. Bom bay, 1877—1905. (AkTárs. 0 . 131.) — 
Index to th e  tran sac tio n s  of th e  lite ra ry  society of Bom bay, Vols. 
1—3. and  to  th e  Jo u rn a ls  of the  Bom bay B ranch, Royal A siatic 
Society. Vols. 1—17. W ith  a h isto rical sketch  of the  Society. By 
G anpatra  K rishna  T ivarekar. Bom bay, 1886. (A kT árs. Ó. 131a•)
— — The C a n a d i a n  a n t i q u a r i a n  and  num ism atic  —. Vol. 1. No. 1.
Vol. 3. No. 1., 3., 4. Vol. 4., 5. Vol. 6. Nr. 3., 4. Vol. 7. No. 2.
Vol. 9. No. 2., 4. Vol. 10. No. 1., 2., 4. III. Series Vol. 1—4. M ontreal,
1872—1902. (Rég. O. 330.)
— — T he C a n a d i a n  n a t u r a l i s t  and quarterly  — of science. W ith
the  P roceedings of th e  n a tu ra l h is to ry  society of M ontreal. New 
Series. Vol. 4. No. 1—3., Vol. 5. No. 1 -  2. M ontreal, 1869—70. 
(Trm rajz O. 37.)
------- (American C h e m i c a l ) .  E d ited  by Ira  Rem sen. Vol. 9. (No. 2—6.),
Vol. 10—33. B altim ore, 1887— 1905. (Vegyt. O. 333.) — G eneral 
Index of volum es 1—10. B altim ore, 1890. (Vegyt. 333"■)
— — (The Q uarterly) of the C h e m i c a l  S o c i e t y  of London. Vol. 1—14.
London, 1849—1862. — The Jou rna l of th e  Chem ical Society of 
London. Vol. 18—88. London, 1865—1905. (Vegyt. 0 .116 .) —  Index 
of the tran sac tions, proceedings and  ab strac ts . 1893— 1902. London. 
(Vegyt. O. 116a-)
— — of th e  E l i s h a  M i t c h e l l  scientific Society. 7. year, 2. pa rt. 8 —9.
year., 10. year. 2. p a rt., 11—15. year., 16. year. 2. part., 17. year.
2. part.. 18. year., 19. year. 1. part., 20. year. 1—4. part. Ohapell 
Hill, 1890—1904. (AkTárs. O. 172.)
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Jo u rn a l (The G eographical), including the p roceedings of th e  R o y a l  G e o ­
g r a p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 1—24. London, 1893—1904. (Foldr. 
0 . 774.)
— — (The), of th e  royal g e o g r a p h i c a l  s o c i e t y  of London. Vol
20—41., 43., 45—49. London, 1850—1879. (Fôldr. 0 . 472.)
--------of th e  A m erican g e o g r a p h i c a l  a n d  s t a t i s t i c a l  s o c i e t y .
Vol. 1. No. 2—10., Vol. 2. P a rt. 2., Vol. 3—33. New-York, 1870—1901. 
(Foldr. O. 473.)
— — (American) of m a t h e m a t i c s .  Pub lished  u nder th e  auspices of the
Jo h n s  H opkins U niversity . Vol. 2—26. B altim ore, 1884—1904. 
(Math. Qu. 224.) — Index to  volum es 1—10. B altim ore. (Math. 
Qu. 224»•)
 —----- (Q uarterly), of m i c r o s c o p i c a l  science ; including th e  T ran s­
actions of th e  m icroscopical Society of London. New Series. No.
18—20. London, 1865. (Tmtud. 0 . 27.)
— — of th e  m i c r o s c o p i c a l  s o c i e t y ;  con ta in ing  its tran sac tions
and proceedings, and  o th e r in form ation  as to  in v e rteb ra ta  and 
cryp togam ia , em bryology, histology, m icroscopy etc. Vol. 2. (No.
3—7a.), Vol. 3. Ser. II., Vol. 1—4., Vol. 5. part. 1., Vol. 6. part. 2. 
London, 1879—1885. (Trm rajz O. 65.)
— — (A) of n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  chem istry , and  the  arts , illu s tra ted
w ith th e  engrav ings. By W illiam  Nicholson. Vol. 1—5. London, 
1797—1802. (Tm tan Qu. 5.) — Vol. 1—36. London, 1802—1813. 
(Tm tan O. 53.)
------- of the N o r t h - C h i n a  B r a n c h  of the Royal A siatic Society. New
Series. No. 1 — 4., 7.., 8., 10—13. Shanghai, 1865—1879. (AkTdrs. 0 . 127.)
--------of the  am erican  O r i e n t a l  S o c i e t y .  Vol. 1—25. N ew-Y ork &
London, 1851— 1904. (A kTdrs. O. 121.)
— — (The am erican) of P h i l o l o g y .  Vol. 2-—5., 7—25. Baltim ore,
1881—1904. (Nyelvt. O. 1125.)
— — (The S a n s c r i t  C r i t i c a l  —) of the  O riental N obility Institu te .
W oking-England. 1889. june, 1894. m ai—dec., 1895. ja n .—aug., 
o k t.—dec., 1896., 1898., 1899. jan ., feb., ap r.—nov. C alcutta. (Kel. 
Ir . O. 1217.)
— — (The A merican) of s c i e n c e  a n d  a r t s .  E ditors and proprietors
Jam es, I). Dana, B. Silliinan and E. G. Dana. III. Series. Vol. 9—13., 
15—32., 34—45., 47—50., IV. Series. Vol. 1—18. N ew-Haven, 1875—
1904. (Kiilf. foly. O. 126.)
------- of th e  s t a t i s t i c a l  s o c i e t y  of London. Vol. 24—68. London,
1861—1905. (Statist. O. 259.)
------- (The) o f th e  college of Science, im perial U n i v e r s i t y ,  J a p a n .
Vol. 1—19. Tokyo, 1887— 1904. (AkTdrs. 0. 107.)
--------de la société d ’a g r o n o m i e  pratique. A nnée 1829., 1830. Paris .
(Oazdas. O. 332.)
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Jo u rn a l A s i a t i q u e  (Nouveau), ou recueil de Mémoires d ’ex tra its  e t de Notices 
rela tifs à l’h isto ire, à la  philosophie, aux langues e t à la  litté ra tu re  
des peuples o rien taux  . . . publié p a r  la  Société A siatique. Tome
9—16. P aris , 1832—1835. (A kT drs. 0. 59.) — J o u r n a l  A siatique.
III. Série. Tome 1—14., IV. Série. Tom e 1., 6., 9., 10., 17., 18—20., 
V. Série. Tome 9—15., 17—20., VI. Série. Tome 1., 5—20., VII. Série. 
Tome 1—20., VIII. Série. Tome 1—20., IX. Série. Tome 1—20., 
X. Série. Tome 1—5. P aris, 1836—1905. (A kT drs. O. 60.) (III. Sèr. 
Tom. 7. h iányzik  june.)
— — des é c o n o m i s t e s .  Revue de la science économ ique e t de la  s ta t i­
stique. II. Série. Tom e 29—36., 39—48., III. Série. Tome 1—48., IV. 
Série. Tome 1—48. V. Série. Tome 1—56. VI. Série. Tome 1—8. 
P aris , 1861—1905. {Polit. O. 588.)
— ■— de la société f i n n o - o u g r i e n n e .  — Lásd Aikakauskirja  (Suom.-
ugrila isen  seuran).
— — L i t e r  a i r e .  1—19. La Haye, 1713—1732. (Külf. foly. O. 100.)
-------- g én éra l de la  l i t t é r a t u r e  de F rance. A nnée 4—8., 10—11. P aris,
1801—1809. {ICülf. foly. O. 78.)
— —• de m a t h é m a t i q u e s  pures et appliquées, ou recueil m ensuel de
m ém oires su r les d iverses parties des m athém atiques. Tom e 1—20.,
II. Série. 1—19., III. Série. 1 -1 0 .,  IV. Série. 1—10., V. Série. 1—10. 
Paris, 1836—1905. {Math. Qu. 87.) —  Tables des m atiè res contenues 
dans les dix volum es com posant la 4e Série de ce Jo u rn a l . . . 
Paris, 1897. {Math. Qu. 87“.)
— — du P alais. Ju risp rudence  adm in istra tive . Tom e 1—14. P aris, 1809—1864.
{Jog. Qu. 108.)
 —---du Pala is. L ois; décrets, règ lem ents e t in structions d ’in té rê t généra l
suivis d ’anno ta tions. Tome 1—14. P aris , 1848—1865, {Jog. Qu. 107.)
— — du P ala is. R ecueil le p lus ancien e t le plus com plet de la  ju r isp ru ­
dence. 3. édition. Tome 1—75. Paris, 1857—1864. {Jog. Qu. 104.) 
------- - du P a la is . Recueil le plus ancien e t le p lus com plet de la ju r isp ru ­
dence. C om prenant 1) les décisions adm in istra tives . 2) Les lois, 
décrets, etc. annotés. 1—12. livr. P aris , 1865. {Jog. Qu. 141.)
------- du P a la is . B ulletin  des d ro its  d ’en reg istrem en t, de tim b re , de greffe
e t d ’hypothéque. No. 1—50. (1851—1864.) P aris . {Jog. Qu. 109.) — 
R éperto ire  généra l co n ten a n t la  ju risp rudence , l ’h isto ire  du droit, 
la  lég isla tion  e t la  doctrine des au teu rs  ; p a r  une société de ju r is ­
consultes e t de m ag is tra ts . Tom e 1. (A—As.) — 12. (T—Z.), 13. 
T able chronologique. Paris, 1854. {Jog. Qu. 105.) — R épertoire 
gén éra l co n ten an t la ju risp rudence  (le 1791 a  1857. Supplém ent. 
Tom e 1. A—E., 2. F —Y. Paris, 1857. {Jog. Qu. 106.)
-------des S ç a v a n s. 1665—1668., 1669. fevr., déc., 1671. m ars., 1672. fevr.,
1675—1678., 1680—1683., 1685—1686., 1741—1743., 1744. j a n v i e r -  
juille t., sep t.—déc., 1745. jan v ie r, fevrier, nov.. 1746. jan v ie r, 1772.
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fevr.. 1776., 1777. ja n v ie r—m ars., m ai—déc., 1779. déc., 1781., 1782. 
m ai, ju in . A m sterdam , Paris . (Külf. foly. 0 . 11.)
Jo u rn a l des S a v a n t s .  1844—1847., 1865—1905. P aris. (Külf. foly. Qu. 18.)
—  — des S a v a n  s d ’I t  a 1 i e. Tom e 1—3. A m sterdam , 1748. (Külf. foly. 0 . 6.)
— — (Allgemeines) der C h e m i e .  7—10. Bd. Berlin, 1801—1803. ( Vegyt.
0 . 5.) — Neues A llgem eines Jo u rn a l der Chemie. 1. Bd., 2. Bd. 
(1—5. Hft.), 3. Bd. (1„ 2., 4„ 5. Hft.) Berlin, 1803— 1804. (Vegyt. 0 . 6.)
-------für p rak tische  C h e m i e .  Bd. 1—84., 94—96. Leipzig, 1834—1865.
(Vegyt. 0 . 118.) — Sach- und N am enreg iste r zu Band 1—30. 31— 60. 
Leipzig, 1844—1854. (Vegyt. 0 . 118b.)
------- (Chemisches) fü r die F reunde der N aturlehre, A rzneygelehrtheit, H aus­
h a ltu n g sk u n st und  M anufactnren. E ntw orfen  von D. Lorenz Crell. 
1—6. Theil. Lem go, 1778—1781. (Vegyt. O. 161.)
— — für die C h e m i e  u n d  P h y s i k  von C. F. Buchholz, L. v. Crell,
S. F. H erm bstäd t etc. 2. Bd. 4. Heft, 3. Bd. 1., 2. H eft, 4. Bd. 2—4. 
Heft, 5. Bd. 1., 2. H eft, 6. Bd. 3—4. Heft. Berlin, 1806—1808. 
(T m tan  O. 269.)
— — H i s t o r i s c h e s  —. H erausgegeben  von F ried rich  Gentz. 1. 2. J a h r ­
gang. B erlin, 1799—1800. (Tört. O. 1019.)
— — H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e s  — der kais. königl. E rblande. 2. Bd.
4—6. Heft. W ien, 1792. (Tört. O. 3724.)
— — für K u n s t  u n d  K u n s t s a c h e n ,  K ünsteleien und Mode. H eraus­
gegeben  von Dr. H einrich R ockstroh. 1. Bd. 3—6. St., 2. Bd. 8—11. 
St. Berlin u. Leipzig, 1810. (Külf. foly. O. 80.)
— — zur K u n s t g e s c h i c h t e  und  zur a llgem einen  L itte ra tu r. 1—17.
Theil. N ürnberg , 1775—1789. (Szépt. O. 53h.)
— — für die reine und an g ew an d te  M a t h e m a t i k .  In zw anglosen Heften.
34—36. Bd., 37. Bd. (1—3. Heft), 64—67., 69., 71—79., 81—102., 
103—130. Bd. Berlin, 1847—-1905. (Math. Qu. 88.) — V erzeichnisse 
des In h a lts  und U m fangs der Bände 1 bis 50. Berlin, 1855. (Math. 
Qu. 88".) — In h a lt und N am en-V erzeichniss der Bände 1— 100. 
Berlin, 1826—1887. (Math. Qu. 88*.) 
der P h y s i k .  H erausgegeben  von D. Fr. A lbrecht Carl Gren. 1—8. Bd. 
Halle, 1790 — 1794. (Tm tan O. 228.)
— — ( P o l i t i s c h e s )  nebst Anzeige von ge leh rten  und  ändern  Sachen.
H erausgegeben  von e iner G esellschaft von G elehrten. Jah rg . *1781., 
*1784., *1785., *1786., 1787. 1792-1796. *1801. H am burg. (Polit.
O. 867.)
------- P o l y t e c h n i s c h e s  —. H erausg. v. J. G. D ingler. 1—51., 78—174.
Band. S tu ttg a r t, 1820— 1864. (Gazdas. O. 1.)
K airo . L ’In s ti tu t  É gyp tien . — L ásd Bulletin  és Mémoires.
K alauz. Szakközlöny a  tan ü g y  és népnevelés b a rá ta i szám ára. 4—5. évf.
Szerk. Szau ter A ntal. Pécs, 1868—1869. (Paeday. Qu. 17.)
Kalauz a  népiskolai nevelő-oktatás te ré n . K atho likus paedagog ia i fo lyóirat.
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1—5. évf. Szerk. Regéczy József. N agyszom bat, 1887—1892. (Paedag.
0 . 1148.)
K assa. Felsőm agy a rorsz. m úzeum egylet. — Lásd Évkönyve.
— — Kazinczy-kör. — Lásd Évkönyve.
K atholikus h itvédelm i fo ly ó ira t. 1—15. évfolyam . Pozsony, 1889—1899.
B udapest, 1900—1903. (Theol. 0 . 628.)
K atholikus H itok ta tás . Havi fo lyó irat 8. évfolyam. Szerk. É rdujhely i M enyhért.
Ú jvidék, 1893. {Theol. 0 . 1306).
K atholikus L e lk ip ász to r. 1866. 1868—1870. 1871. (jul.—decz.) Pest. {Theol. 0. 
1835.)
K atholikus P edagógia . 2—7. k ö te t B udapest, 1898—1904. {Paedag. O. 1665.) 
K a tho likus Szemle. É vnegyedes folyóirat. K iadja a  Szen t-István-társu lat.
1—19. évf. B udapest, 1887— 1905. (Foly. Ujs. O. 121.)
K atholikus theo log ia i fo ly ó ira t Szerkeszti Dr. Breznay Béla. 1—3. évfolyam.
B udapest, 1883—1885. {Theol. O. 631).
K azan. Obséestvo archeolog., istoriö. pri U niversitete. — L ásd lzvjestija .
--------Obséestvo fiziko-m atem atié. p ri U niversite te . — L ásd  lzvjestija .
K azateí. Öasopis pre kato lické  duchovné recníctvo. Roőnik 1. (2—3. 5—12.
őislo). Roénik 2—7. V Skalici, 1874—1880. {Theol. O. 1228.) 
K ecskem ét. K atona József kör. — Lásd Évkönyve.
K ecskem éti Lelkészi T á r. Szerkeszti Fördös L a jjs . 1—3. füzet. Pest, 1870—71. 
{Theol. O. 2162.)
K ecskem éti P ro te s tá n s  Közlöny. Füzetek  az egyház és isko la  körében. Szerk.
Fördös Lajos. 1—5. füzet. K ecskem ét, 1858—1860. {Theol. O. 2216). 
K e le ti Szemle. K özlem ények az ura i-a lta ji nép- és nyelv tudom ány köréből.
R evue O rientáló pour les études ouralo-alta'íques. 1—5. kötet. B uda­
pest, 1900—1904. (Nyelvt. O. 1774).
K ereskedelm i Szakoktatás. Havi folyóirat, 2—13. évfolyam . B udapest, 1894— 
1905. (Paedag. O. 1307.)
K eresztény M agvető. 1—40. köt. Kolozsvár, 1861—1905. (Foly. Ujs. O. 94.) 
K e rt, (A —) A kertésze t összes ág a it m agába  foglaló szaklap. 1—2. évf.,
3. évf. (1. 2. sz.), 4 —11. évf. B udapest, 1895—1905. (Gazdas. O. 1509). 
K ertésze ti Lapok. Az országos m ag y ar kertészeti egyesü let hav i közlönye.
1. évf. (7—12. sz.) 2. 3. évf. (2—10. 12. sz.) 4. évf. (1 -8 . 10. 12. sz.)
5. évf. (1—6. 12. sz.) 6. évf. (1—3. 5—11. sz.) 7. 8. 12. 15—20. év­
folyam. B udapest, 1886—1905. (Gazdas. O. 1514.)
K e rti gazdaság, a  k ertésze t s rokon  ipar közlönye. Szerk. H utirai Lukácsy 
Sándor 1—3. évfolyam . Pest, 1857—59. i Gazdas. Qu. 212). 
K eszthely . B alaton i m uzeum -egylet. — L ásd Évkönyve.
K iadványai, Az e r d é l y i  m u z e u m - e g y l e t  bölcselet-,, nyelv- és tö r té ­
nelem tudom ányi szakosztá lyának  —. 1—8. kötet, Kolozsvár, 1884—
1891. (AkTárs. O. 70.). F o ly ta tá sá t lásd „E rdélyi M uzeuni“ a la tt.
------- Az a rad i K ö l c s e y - e g y e s ü l e t  —. I. k ö te t. É vkönyv. 1904.
I. fele. Arad. AkTárs. O. 308.)
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K iadványai, A m. kir. m e t e o r o l o g i a i  é s  f ö l d m á g n e s s é g i  o r s z á ­
g o s  i n t é z e t  h ivata los —. Publicationen  der kön. ung. R eichsan­
s ta lt fü r M eteorologie und  E rdm agnetism us. 2—5. kö t. B udapest.
1900—1902. (Tm tan Qu. 235.)
------- A „ s z e p e s m e g y e i  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t “ m illennium i —.
1—6. k ö te t. Lőcse, 1895—1901. (M. Tört. 0 . 2073).
------- A S z i g l i g e t i - t á r s a s á g  —. 1—3. k ö te t. É vkönyv. 1892—1902.
N agyvárad , 1896—1903. (AkTárs. O. 253.)
K iel. A nthropologischer Verein. — Lásd Mittheilunyen.
— — Schlesw .-Holst.-Lauenburg. G esellschaft. — L ásd Bericht, Zeitschrift. 
K iew. Obsáestvo estestvo ispy ta t. — L ásd Zapiski.
K isdednevelés, Szülök, k isdednevelők  és a  nevelésügy  b a rá ta i szám ára.
K iad ja  a k isdednevelők  országos egyesülete. 10. évf. Vácz. 17—35. 
évf. B udapest, 1898—1905. (Paedag. O. 1679).
K isérletiigyi K özlem ények. K özrebocsátja a földm ivelésügyi ni. k ir. m iniste- 
rium  m ezőgazdasági k isérle tügy i központi bizottsága. 1—5. kötet. 
B udapest, 1898—1902. (Gazdas. O. 2793.)
K lag en fu rt. G eschieht. V erein für K iirnten. — L ásd Archiv, Carinthia, 
Carinthia (Neue), Jahresbericht.
K lin ikai Füzetek . E lőadások a g y ak o rla ti o rvostan  összes ágaiból. 6—8.
10—14. évfolyam B udapest, 1896—1904. (Orvost. O. 662e-)
K lio. B eiträge zur a lten  Geschichte. H erausgegeben  von C. F. Lehm ann.
1—5. Bd. Leipzig, 1902—1905. (Tört. Qu. 1035.) —  E rgänzungsband .
1. Leipzig, 1906. (Tört. Qu. 1025a)
K njige Matice Srpske. Broj. 1—12. Novi Sad, 1901—1905. (A kTárs. O. 264.) 
Knin. H rvatsk . s ta rin assk . druztvo. — L ásd Starohrvatka Prosvjeta.
Kolo. Ölanci za li te ra tu ru , um étnost i na rodn i zivot. K n jiga  1—4. 6. 7.
ü  Z ag rebu , 1842—1847. (Szláv. Ir . O. 220.)
Kolozsvár. Erdélyi g azd aság i egylet. — L ásd H avi füzetei, Könyvkiadóvál­
lalata.
— — Erdélyi irodalm i tá rsa ság . — L ásd Évkönyve.
— — E rdélyi M uzeum -egylet. — L ásd E rdélyi M uzeum, Évkönyvei, Kiadványai. 
K önigsberg . Kön. physik.-oekonom . G esellschaft. — L ásd Schriften.
Könyvei, Az A r a n y  J á n o s  T ársaság  —. 1. 2. k ö te t. Szépirodalm i és
szépm űtan i közlem ények. 1. 2. k ö t. Szerk. Szen tk láray  Jenő  és
Szabolcska M ihály. T em esvár, 1905. 1906. (AkTárs. O. 306.)
— — A D u g o n i c s - T á r s a s á g  —. 3. k ö te t. (É vkönyv. 1895). 5. k ö te t.
(É vkönyv 1896/7.) Szeged, 1896—1898. (AkTárs. O. 254.) 
K önyvkereskedők L apja. Szerk. W iener Ja k a b  1—2. évfolyam. B udapest,
1894—95. (Bibliogr. F. 32).
K önyvkiadó vá lla la ta , Az erdélyi g a z d a s á g i  e g y l e t  — . 1—50. füzet.
K olozsvár, 1899—1905. (Gazdas. O. 3193.)
K openhága. K. D anske V idenskabernes Selskabe. (Académie r. des sciences.)
Mohlbech. C. d e t Kong. D anske V idenskabernes Selskabs h isto rie
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i dets forste aarhund rede . 1742—1842. K jobenhavn 1843. (A kT á rs . 
0. 65A). — L ásd A fhandlingar, Fortegnelse, Oversigt, Skrifter. 
K openliága. Société r. des an tiquaires du Nord. — L ásd Aarboger, Annnaler, 
Tidskrift (Antiquari.sk), Mémoires.
K orrespondenzfolatt des V ereines für siebenbürg ische L a n d e s k u n d e .
1—28. J a h tg a n g . H erm an n stad t, 1878—1905. (AkTárs. 0. 118.)
— — des N a t u r f o r s c h e r - V e r e i n s  zu R iga. 34—37. 39—40. 44.
R iga, 1891—1901. (Trntud. 0 . 168.)
K oszorú . H etilap a szépirodalom  és á lta lános m iveltség  köréből. Szerkeszti 
A rany Ján o s  1863—1864. 1865. 1. fele. Pest. (Foly. Ujs. Qu. 4.)
------- A P ető fi-társaság  havi közlönye. Szerkeszti Szana Tam ás. 1—8. köt.
Budapest, 1879—1882. (Foly. Ujs. 0. 75.) — A P ető fi-társaság  heti 
közlönye. 1883—1885. B udapest. (Foly. Ujs. Qu. öl.)
K özépiskola. Szerk. Schönvitzky B ertalan . 1—2. évf. Pozsony, 1893—94. 
(Paedag. 0. 1609.)
K özépiskolai M athem atikai Lapok. Szerk. R átz  László. 5—11. évf. B udapest,
1898—1904. (Math. 0. 869.)
K özépiskolai Szem le. Szerk. dr. Jancsó  B enedek. 1. évf. 1—9. fűz. Arad, 
1882. (Foly. Ujs. 0 . 112.)
K özgazdasági K özlem ények. K özgazdasági és b iz tosításügy i folyóirat. Szerk.
Turcliányi E. 1—5. évf. B udapest, 1901—1905. (Foly. Ujs. O. 120.) 
Közgazdasági Szemle. 17—33. évf. B udapest, 1893—1905. (M. Pol. O. 649.)
Az elejét 1. Nemzetgazdasági Szemle a la tt.
K özigazgatási K önyvtár. Szerkeszti és k iad ja  dr. Kani[.is János. 1—5. évf.
B udapest, 1899—1903. (M. Pol. O. 2222.)
K özigazgatási L apok. Szerk. D árday Sándor. 1. kö te t. B udapest, 1877. (M. 
Jog. F . 106.)
K özlem ényei, A M agyar F i l o z ó f i a i  T á r s a s á g  — . 1—17. B udapest,
1903—1905. (Philos. O. 787.)
— A H a j n a l  d-0 b s e r v a t o r i u m  —. A term észettudom ányok  s 
főleg a csillagászat köréből k iad ják  a  Jézus-társaság i tan á ro k .
2—6. füzet. Kalocsa, 1886—1892. (Tintán 0. 556.)
------- A fővárosi s t a t i s z t i k a i  h i v a t a l  — . 1. (K örösi József, Az 1870.
évbeli pesti népszám lálás eredm ényei. 1—8. kötet.) P est, 1870. 
Statist. F . 26.) —  2. (Körösi József, Az 1857. évbeli p esti népszám lálás 
eredm ényei. 1870. újból földolgozta —.) Pest, 1870. (Statist. I<.25.)
— — B udapest székesfőváros s t a t i s z t i k a i  h i v a t a l á n a k  —. 3—24.
köt., 25. köt. 1—3. r., 26—32. köt., 33. köt. 1. r. ( 1 - 2 .  fűz.) 34—36. 
köt. B udapest, 1871—1904. (Statist. O. 395.)
— — A rn. k ir. központi s z ő l é s z e t i  k í s é r l e t i  á l l o m á s  és am pe-
lologiai in tézet — . 1—3. köt. B udapest, 1902—4. (tíazdas. O. 2840.)
— — A m. k ir. t e c h n o l ó g i a i  i p a r  m ú z e u m  — 1. évf. 1—2. sz.,
2. évf. 1—3. sz., 4. évf. 1—4. sz., 5. évf. 2. sz., 6. évf. 1. sz., 11. évf.
1., 2. sz. B udapest, 1883—1899. (Gazdas. O. 1045.)
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K özlem ényei, A pozsonyi t e r m é s z e t t u d o m á n y i  és orvosi egylet —.
L ásd Verhandlungen d. Ver. f. N atu rkunde zu P ressb u rg  a la tt. 
K özlem ények, M a t h e  m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  —•.
V onatkozólag  a hazai viszonyokra. 1—27. köt., 28. köt. 1—4. sz. 
B udapest, 1861—1906. (Math. 0 . 81.)
— — M agyar s t a t i s z t i k a i  —. K iad ja  az országo's m agy. k ir. s ta tisz ­
tik a i h ivata l. 1—29. k ö te t. B udapest, 1893—1901. (Statist. F . 45.) — 
Uj sorozat. 1—9. 13—14. B udapest, 1902—1905. (S ta tis t. Qu. 122.)
— — az összehasonlító  élet- és k ó rtan  körébö'l. 3—4. k ö te t. B udapest,
1899—1901. (Orvost. O. 701>■)
Közlönye, A M agyar M é r n ö k  E g y e s ü l e t  —. 1—12., 14—15., 17—23.
köt. 24. kö t. (3. fűz.) B udapest, 1867—1890. (Math. 0 . 507.) — 
31—39. köt. B udapest, 1897—1905. (Math. Qu. 300.)
K rakkó . A kadém ia um iej§tnosci. — L ásd Anzeiger, Bulletin, Pamietnilc, 
Rocznik, Bozprawy, Sprawozdanie.
K ro atisch e  Revue. B erichte über die socialen u. lite rarischen  V erhältn isse  
der südslav ischen  Völker. H erausgegeben  von Dr. Ivan  v. Bojniciá.
1882. A gram . (Folt/. Ujs. 0. 102.)
K ronos. E ine Z eitsch rift politischen, h is to rischen  und  lite ra rischen  Inhalts.
17. Bd. 18. Bd. (apr.) 19—21. Bd. 22. Bd. (apr., maj.) 23—30. Bd. 
31. Bd. fjul.), 32. Bd. (okt., nov.). Jena , 1817—1820. (Külf. folg. 0. 32.) 
A külföld szónokai. E gyházszónoklati folyóirat. 1. évf. 1—3. köt. *4. köt.
2. évf. 1. köt. 1—3. fűz. 2. kö t. 1. fűz. 10. évf. 1—4. kö t. F o ly ta tá sa : 
Külföldi egyházi szónoklatok. 12. évf. 2—4. köt. 13. évf. 14. évf. 
1—2. *3. kö t. 4. kö t. 15. évf. B udapest. (Theol. O. 2267.) 
K unst-B la tt. H erausgegeben  von Dr. L udw ig Schorn. *11., *13., 15., *16., *17., 
*18., 19—23., *24 , *25., 26—28. Ja h rg a n g . S tu ttg a r t u. Tübingen, 
1830—1847. (Széptud. Qu. 32.)
K uukausleh ti, K irjallinen —. 1—7. V uosikerta , 8. V uosikerta. (1—7., 10.),
9. V uosikerta. H elsingissä, 1866—1874. (Kel. ír .  Qu. 101.) 
K uw alehti, Suomen —. T o im ittan u t J. K rolm  (Suonio). 2—7. w uosikerta.
H elsingissä, 1874—1879. (Kel. ír . Qu. 198.)
Laibach. H isto rischer V erein  f. K rain. — Lásd Mittheilungen.
-------Ju ris tisch e  G esellschaft. — L ásd  Verhandlungen.
— — M atica Slovenska. — L ásd Lctopis, Zbornik.
— — M useal V erein für K rain. — Lásd Izvestja, Mitteilungen.
Lecons de c h i m i e  professées en 1860—1865 p a r  l’asteu r, C ahours,W urtz , 
B erthelo t, Sainte-C laire Deville, B arra l e t Dum a. (Société chim ique 
de Paris.) P aris , 1861—1866. (Vegyt. O. 235.)
L eipzig . Kön. sächsische G esellschaft d. W iss. — Lásd Abhandlungen, 
Berichte.
--------D eutsche M athem atiker V erein igung . — Lásd Jahresbericht.
— — D eutsche m orgenländische G esellschaft. — L ásd Abhandlungen, Z eit­
schrift.
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L em berg. Narod. im ien ia  Ossolinskich. — Lásd Bibliotheka, Czasopism, Sprawo- 
zdanie.
L etop is m a t i c e  s l o v e n s k e  za 1869—1904. V L jubljani. (AkTárs. 0 . 240.) 
Leyden. S ternw arte . — L ásd Annalen.
l i b r a r y  of useful know ledge. N atu ra l philosophy 1—3. London, 1829—34.
(Tmtan 0 . 41.)
Liège. L 'in s titu t archéolog. — L ásd Bulletin.
— — Société géologique de Belgique. — L ásd Annales, Procès-Verbal. 
L incoln , N ebraska. U niversity  of N ebraska. — L ásd A nnual report és Bulletin. 
L inz. Museum Francisco-C arolinum . — L ásd Bericht, Festschrift.
L issabon. A cadem ia r. des sciencias. — L ásd Ánnaes, Conferencias, H istória,
Memóriás, Sessâo.
L isty  tilologické a  paedagogické. V ydávají se nák ladem  Jedno ty  Öeskych 
fllologű v P raze. Roőnik 1—20., 22—24., 26—32. P raze , 1874—1905. 
(Külf. foly. 0. 38.)
L ite ra tu rb la tt . R ed ig irt von Dr. W olfgang  Menzel. 1828., 1830—32., 1834—47.
S tu t tg a r t u. T übingen . (K ü lf'. foly. Qu. 5.)
L ite ra tu re . E dited by H. D. T raill. Pub lished  by th e  Times. Vol. 1—9.
London, 1898—1901. (Külf. foly. Qu. 48.)
L ite ra tu r-K a len d er, ( K ü r s c h n e r s  D eutscher —.) 19—28. Ja h rg a n g  au f 
das J a h r  1897—1906. Leipzig. (É le tír . O. 1922.)
L ite ra tu r-Z e itu n g , (Allgemeine). *1795., *1796.. *1800,, 1801—1804., 1805.
3—4. Bd. 1808. 1—2. Bd. 1818. 1—2. Bd. Jen a  und  Leipzig, Halle 
und  Leipzig. (Külf. foly. Qu. 12.)
L ite ra tu rze itu n g , (A llgem eine) vom Ja h re  1830., 1831—1837., 1844—1846. 
Halle u. Leipzig. (K ülf. foly. Qu. 34.)
------- (Deutsche). H erausgegeben  von Dr. Max R oediger. 1—26. Jah rg .
Berlin, 1880—1905. (Külf. foly. Qu. 21.)
— — (Jenaer). Im  A uftrag  der U n iv ers itä t Je n a . H erausgegeben  von A nton
K lette. 1—6. Jen a , 1874—1879. (K ülf. foly. Qu. 23.)
------- (W iener allgem eine), 1813. (Külf. foly. Qu. 11.)
L ivre, (Le). R evue m ensuelle. B ibliographie ancienne. 1—10. Vol. P aris,
1880—1889. (Bibliogr. O. 636.) — B ib liographie  m oderne. 1—10. Vol. 
P aris, 1880—1889. (Bibliogr. O. 637.)
L jetop is ju g o slavenske  A k a d e m i j e  znanosti i um jetnosti. 1—17. svezka.
U Z agrebu , 1877—1903. (AkTdrs. 0. 158.)
L je to p is i (S rbske) za god 1826—1829., 1830. Öastj 3., 4., 1831. Öastj. 2—4.,
1832., 1833. Öastj 2—4., 1834. Novyj Serbskij L jetopis 1837. Öastj
1., 2., 1838. Öastj 1., 2. Serbskij L jetopis 1847., 1851—1861., 1862.
Öastj 2., 1863—1873. — Letopis Matice Srpske. 1874—1905. U Budim u, 
1826—1864. U Novome Sadu, 1865— 1905. (Foly. Ujs. O. 15.)
Lőcse. Szepesm egy. tö rtén , tá rsu la t. — L ásd K iadványai, Évkönyve.
London. R. Society. Sprat, Th. L’h is to ire  de la société royale de L ondres
establié pou r l’en rich issem en t de la science na tu re lle . A G enève,
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1669. (Á kT árs. 0 . 24.) — Weld, Ch. R . A h is to ry  of th e  R. Society.
1., 2. London, 1848. (ÁkTárs. 0 . 22.) —■ L ásd  Abstracts, Journal, 
Proceedings, Record, Transactions (Philos.), Yearbook.
L ondon. A nthropological Society. — L ásd, Journal, Transactions.
------- R. A siatic Society. — L ásd Journal, Transactions.
------- Chem ical Society. — L ásd Journal, Memoirs.
------- G eographical Society. — L ásd Journal, Proceedings.
— — G eological survey  of th e  U nit. K ingdom . — L ásd Annual report.
— — M eteorological Society. — L ásd Proceedings.
------- M icroscopical Society — L ásd Journal.
--------P hilo logical Society. — L ásd  Proceedings, Transactions.
------- - Society of an tiquaries . — L ásd Archaeologia, Proceedings.
— — R. Society of L ite ra tu re . — Lásd Transactions.
------- S ta tis tica l Society. — L ásd Journal.
London and P a r is  O bserver, (The), or w eekly chronicle of lite ra tu re , science, 
and  th e  fine a rts . Vol. 12., 13. P aris , 1836—-1837. (Kiilf. foly. Qu. 33.) 
L ucca. R. A ccadem ia Lucchese. — L ásd A tti.
Lúd. Jego  zwyczaje, sposób zycia, mowa, podania, przysiow ia, obrzedy, 
gusla , zabaw y, pieáni, m uzyka i tance. P rzedstaw il O skar K olberg. 
Seriya V—VIII. K rakow skie . Czeçô 1—4. Seriya IX —XV. W. Ks. 
Poznanskie. Cze§6 1—7. Seriya XVI., XVII. Lubelskie. Czeçc 1., 2. 
K rakow , 1871—1884. (Anthrop. 0 . 49.)
Lndovika A cadém ia Közlönye (A). 1. évf. (1—3., 5—9., 11—12., 14. fiiz.),
2 — 32. évfolyam . B udapest, 1873/74—1905. (Hadt. 0 . 445.) 
L üneburg . M useum verein. — L ásd Jahresberichte.
------- N aturw iss. Verein. — L ásd Jahreshefte.
L uxem bourg. Section h is to rique de l’In s titu t G rand-ducal. — Lásd Publications. 
Lyon. Société d’A nthropologie. — L ásd Bulletin.
—  — U niversité. — Lásd Annales.
M adison. W isconsin A cadem y of Sciences. — L ásd Transactions.
— — W isconsin S ta te  ag ricu ltu ra l Society. — L ásd Transactions.
M adrid. R. A cadem ia de ciencias exactas. — L ásd Anuario, Jornal, Memó­
riás, Revista.
M agazin für G e s c h i c h t e ,  S ta tis tik  und  S taa tsrec h t der ö s t e r r e i c h i ­
s c h e n  M o n a r c h i e .  H erausgegeben  von einer G esellschaft 
ö sterre ich ischer G elehrten. 1—2. Bd. G öttingen, 1806—1808. (Tört.
0 . 856.)
------- für die neue H i s t o r i e  und G eographie von D. A nton F ried rich
B usching. 1—21. Theil. H am burg, Halle, 1767—1787. (Tört. Qu. 201.)
— — G ötting isches H i s t o r i s c h e s  — von C. M einers und  L. T. Spittler.
1—8. Bd. H annover, 1787—1791. (Tört. 0 . 1274.)
------- für I n g e n i e u r  und  A rtilleristen . H erausgegeben  von A ndreas Böhm.
1—9. Band. G iessen, 1777—1783. (Hadt. 0 . 47.)
—■ — der K u n s t  und L itte ra tu r. 1793. 3. Bd., 1794. 1. Bd. (Jan., März),
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2—4. Bd., 1.795., 1796. 1. Bd. (Jan.), 2. Bd. (May, Jun.), 3. Bd. (Jul.), 
4. Bd. (Okt.). W ien. (Eiilf. foly. 0 . 103.)
Magazin (Neues L a u s i t z i s c h e s  —). U n ter M itw irkung der oberlausitzischen 
G esellschaft der W issenschaften, herausgegeben  von Job. G otthelf 
N eum ann. 1—71., 73—80. Bd. Görlitz, 1832—1904. (Tört. 0. 410.)
— für die L i t e r a t u r  des A uslandes. 1865—1868.. 1870—1889..
1891—1904. Berlin. (Külf. foly. Qu. 24.)
------- für das N eueste aus der P h y s i k  und N atu rgesch ich te , zuerst h e rau s­
gegeben  von dem  L eg a tionsra th  L ich tenberg , fo rtgese tz t von 
Jo h an n  H einrich Voigt, Neue Auflage. 1—9. Bd. Gotha, 1786—1794. 
(Tm tan 0. 7.)
— — der P  o 1 i z e y, Ju s tiz  und innere S taa tsw irtsch a ft überhaup t. H eraus­
gegeben  von K. J. Hofheim. 1. Bd. 1., 2., 4., 5. Heft. 2. Bd. 3. Heft, 
H am burg  urfd Mainz, 1804. (P olit. O. 1614.)
M agazine (The p h i l o s o p h i c a l  —). London, 1798—1905. (Tmtan. O. 9.)
------- (The populär —) of A n t h r o p o l o g y .  Vol. 1. London, 1866.
(Anthrop. O. 15.)
------- (The S c o t s  —). Vol. 26., 28., 29., 34. E d inburgh , 1764—1772. (Külf.
foly. O. 83.)
M agyar B o tan ikai Lapok. (U ngarische B otanische B lätter.) 1—4. évfolyam.
B udapest, 1902—1905. (Növényt. O. 324.)
M agyar Cliemiai F o ly ó ira t. K iad ja  a  k ir. Magy. T erm észettudom ányi T á r­
su la t chem ia-ásvány tan i szakosztálya. 1—10. évfolyam. B udapest,
1895—1903. (Vegyt. O. 385.)
M agyar Fényképészek L ap ja . A „Fényképészek k ö re“ h ivata los közlönye.
1—3. évf. B udapest, 1897—1899. (Vegyt. O. 386.)
M agyar F ogászati Szem le. A stom ato logusok  (fogorvosok) országos egyesü­
letének h ivatalos közlönye. 2—5. évf. 6. évf. 1—5. szám. B udapest,
1898—1902. (Orvost. O. 661e.)
M agyar Gazda. K iad ja  a  m ag y ar gazdaság i egyesü let. 1—6. évfolyam.
7. évf. 1. félév. Buda, Pest, 1841—1847. (Gazdas. Qu. 208.)
M agyar Gazda. A mezei ip ar s á llam gazdaság i ism eretek  heti közlönye.
1. évf. (m áj. — decz.) 2. évf. P est, 1859—60. (Gazdas. Qu. 207.)
— — G azdaság történeln ii Szemle. K iadja az országos gazdaság i egyesület.
1— 12. évfolyam . B udapest, 1894—1905. (Gazdas. O. 148.)
— — H írm ondó. 1780 — 1782. 1783. 2. félév. 1784. Pozsony. (Foly. Ujs. O. 7.)
— — H írm ondó. 1—23. szakasz. Bécs, 1792—1803. Béts. (Foly. Ujs. 0 . 6I}.)
— — Igazságügy. Jo g tudom ány i folyóirat. 1—38. kö tet. B udapest, 1874—
1892. (M. Jog. O. 758.)
— — Iparm űvészet. Az orsz. m. iparm űvészeti múzeum  és isko la  és a
m agyar iparm űv . tá r s u la t  közlönye. 1 — 8. évf. B udapest, 1897— 
1905. (Széptud. Qu. 62.)
— — Ip a ro k ta tá s . H avi fo lyóirat. Az országos ip a ro k ta tá s i tan ác s h ivata los
közlönye. 2—8. évfolyam . B udapest. 1898—1904. (Paedag. O. 1680.)
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M agyar író k  album a. K iad ja  Szilágyi Sándor. 1—4. füzet. P est, 1850. (M. írod. 
0. 803.)
— — Jogászegyleti É rtekezések . 1—32. k ö te t. B udapest, 1880—1905. (M .Jog .
0 . 794.)
------- Jogászu jság . 2—4. évfolyam . B udapest, 1903—1905. [M. Jog. Qu. 162.)
------- K isdednevelés és n ép o k ta tás . N evelés-ok tasásügyi szakközlöny. 4—11.
évf. E perjes, 1898—1905. (Paedag. O. 1682.)
------- Könyvészet. Közli A igner és R au tm an n . 1869. 1870. Pest. (Bibliogr.
0 . 368.)
------- Könyv-ház. M o l n á r  J á n o s .  1—4. szakasz. Pozsony, 1783. 5 —22.
szakasz. Pest, 1793—1804. (Folt/. Ujs. O. 9.)
------- Könyvszemle. K özrebocsátja a m. n. Múzeum könyv tára . 1876—1905.
évfolyam . B udapest. (Bibliogr. 0 . 327.)
— — K özgazdasági É rtes ítő . Szerk. Szterényi József. 1899. B udapest. (M P ol.
0 . 1691.)
------- K ritika . Szerkeszti B enedek E lek. 1—2. évf. B udapest, 1897—1899.
(Foly. Ujs. Qu. 117.)
------- K urir . Becs, 1788—1792. *1793. *1794. 1798. (3. 4. fertá ly  észt.) 1800.
(1—2. fertály  észt.) 1801—1804. 1805. (1—3. fertá ly  észt.) 1806. 
1807—1811. (Foly. Ujs. O. 11.) 1814-1834. Bécs. (Foly. Ujs. Q. 116.)
------- Méh. 14—19. évf. 20. évf. (1—8. 10— 12. sz.) 21. évf. (1—6. sz.) 22—25.
évf. B udapest, 1893—1904. (Gazdas. O. 1302.) E lejét lásd „Méhészeti 
Lapok“ a la tt.
— — M inerva. A m agyaro rszág i m úzeum ok és k ö n y v tá rak  czím könyve.
1—3. évfolyam . B udapest, 1900—1904. (Bibliogr. O. 932.)
— — Musa. S zerkesíti Szatsvay S. 1—2. esztendő. Bécsben, 1787—1788.
(Foly. Ujs. O. 91.)
------- Museum. 1. köt. P est, 1788. és 1789. II. köt. K iad ta  n egyedenkén t a
kassa i m ag y ar tá rsa ság . K assán, 1792. (Foly. Ujs. O. S8.)
------- Növénytani Lapok. Szerkeszti K anitz Á gost. 1—11. évfolyam. K olozs­
vár, 1877— 1887. (Növényt. O. 155.)
------- Nyelv. Közérdekű hav i folyóirat a  m üveit közönség szám ára. K iadja
a M agyar N yelvtudom ányi T ársaság . 1. k ö te t. B udapest, 1905. 
(.M N yelv. O. 585.)
--------Nyelvészet. Szerkeszti H unfalvy Pál. 1—6. évf. Pest, 1856—61. (M N yelv.
O. 228.)
------- Nyelvőr. M eg indíto tta  Szarvas Gábor. 1—34. B udapest, 1872—1905.
(M N yelv. 0 . 257.) N yelvőr-Kalauz. Szerk. Kúnos I. és M unkácsi B. 
B udapest, 1883. (M N yelv. O. 257a.)
------- Nyom dászat. 11—18. évfolyam . B udapest, 1898—1905. (Bibliogr. Qu. 42.)
------- Orvosi Archívum . 1—8. kötet. Űj folyam. 1—6. kö te t. B udapest, 1892—
1905. (Orvost. O. 600«.)
------- O rvosok L apja . Tudom ányos és o rvostársadalm i hetilap . 1. 2. évf.
3. évf. (1—12. sz.) B udapest, 1901—1903. (Orvost. F . 18‘.)
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M agyar Paedagogia . A „M agyar P aedagog ia i T á rsaság "  fo lyóirata. 1—14. év­
folyam. B udapest, 1892—1905. (Paedag. 0 . 1607.)
— — Pénzügyi ren d e le tek  tá ra . Havi folyóirat. Szerk. K riza Ákos. 1—2. évf.
Kom árom , 1899. (M P ol. 0. 1635.)
— P h ilo soph ia i Szemle. 1—10. évf. Budapest, 1882—1891. (Philos. 0. 907.) 
Sión. E gyháztö rténelm i havi folyóirat. Szerkeszti Knauz N ándor.
1—7. kötet. Esztergom , 1863 -69 . (M Tört. 0. 1702.)
—  — Sión. E gyházirodalm i folyóirat. 1., 4—17. évf. Esztergom , 1887—1903.
(.Foly. Ujs. 0 . 63".)
------- Szépirodalm i Szemle. K iadja a K isfaludy-társaság . Pest, 1847. 1—2.
kötet. (Foly. Ujs. 0. 110.)
— — Tanítóképző. A tanítóképző-in tézoti ta n á ro k  országos egyesü letének
közlönye. 13—20. évfolyam. B udapest, 1898—1905. (Paedag. 0.1671.)
------- Taniigy. H avi folyóirat. 1—14. évfolyam . B udapest, 1872— 1887.
(Paedag. O. 4.)
— — T örténelm i Tár. K iadja a. m agyar tudom ányos A kadém ia történelm i
bizottsága.. 1—25. kötet. Pest. B udapest, 1855—78. (M. Tört. O. 379.)
— — Tudományos É rtekező. Szerkesztik  és k iad ják  K nauz N ándor és N agy
Iván. 1—2. kö t. Pest, 1861—62. (Foly. Ujs. O. 25.)
------ - -Zsidó Szemle. 1—22. évf. B udapest, 1884—1905. (Foly. Ujs. O. 116.)
M agyarhoni te rm észe tb ará t, A —. 1. 2. évf. 1. sz. N yitra , 1857/8. (Tmtud. F . 2.) 
M ainz. Verein z. E rforschung d. rhein. G eschichte. — L ásd Zeitschrift. 
M änadsblad. Ivongl. V itterhets h i s t o r i e  och a.ntiqvitets a. k a d e m i e n s
—. 1—31. ärgäng. Stockholm , 1872—1901. (A kT árs. 0. 53.) 
M anchester. L iterarv  and  philosophical Society. — L ásd Memoirs, Proceedings. 
M áram arosi Taniigy. Nevelés o k ta tá sü g y i szakközlöny. 1—2. évf. M áram aros,
1885—1886. (Paedag. Qu. 1.) 3—10. évf. M ára m arossziget, 1888—1895. 
(Paedag. O. 1144.)
M arosvásárhely . (Később Budapest.) Székely m űvelődési és közgazdaság i 
egylet. — L ásd Fjmlékkönyve, Évkönyve.
M arseille. La Facu lté  des sciences. — L ásd Annales.
M arx-Studien. B lä tte r zur Theorie und  P o litik  des w issenschaftlichen Sozia­
lism us. 1. Bd. W ien, 1904.
M aryland (Jeological Survey. Vol. 3. B altim ore, 1899. (Ásv. F t. O. 404.) 
M aryland W e a t h e r  S e r v i c e .  Vol. 1. B altim ore, 1899. (Tm tan O. 766.) 
M atériaux  pour l’h i s t o i r  e p r i m i t i v e  et na tu re lle  de l’homm e e t l’étude 
de la F aune e t de la F lore qui s’y ra tta ch en t. Revue m ensuelle 
illustrée. Fondée p a r M. G- de M ortillet e t con tinuée p a r  M. M. 
T ru ta t e t C artailhac. II. Série. Tome 3. Paris , 1872. (Anthrop. O. 100.) 
M ateryaiy a n t r o p o l o g i c z n  o-archeologiczne i etnograficzne. Tom. 2—7. 
W K rakow ie, 1897—1904. (Anthrop. O. 343.)
— — po a r c h e o l o g i i  R o s s i i, izdavaem ye Im pera to rsko ju  A rcheologi-
öeskoju K om m issieju. No. 3—21. S ank tpe te rbu rg , 1888—1897. 
(Régész. Qu. 434.)
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M ateryaíy i prace kom isyi j ç z y k o w e j  A kadem ij um iejçtnosci w K rakow ie.
Tome 1—2. Tom e 3. zeszyt 1. 2. W K rakow ie, 1903—1905. (N yelvt. 
0. 1808.)
M athem atische u. na tu rw iss. Beriohte. — L ásd Berichte.
M athem atikai Pályam unkák . K iad ja  a M. Tud. T ársaság . 1—2. köt. B uda,
1844. P est, 1847. (Math. 0 . 99.)
M athem atikai és P hysikai Lapok. A M athem atikai és P hysikai T á rsu la t 
m egbízásából szerkesztik  B arton iek  Géza és R ados G usztáv. 1—13. 
köt. B udapest. 1892—1904. (Math. 0. 744.)
M atica. L ist za kn jizevnost i zabavu. G odina 1—5. Izdaje „M atica S rbske“.
U Novome Sadu. 1866—1870. (F oly. Ujs. O. 52.)
M eddelanden af societas pro f a u n a  e t  f l o r a  f e n n i e  a. 1—4., 6 —15., 
17—29. H áftet. H elsingfors, 1876—1904. (Trm rajz O. 70,)
M éhészeti É rte s ítő  a  kom árom m egyei gazdaság i egyesü le t 1898—1901. évi 
m űködéséről. K om árom , 1899 —1902. (Gazdas. O. 3188.)
M éhészeti Közlöny. Az erdélyrészi m éhész-egylet közlönye. 13—20. évfolyam.
Kolozsvár, 1898—1905. (Gazclas. O. 2785.)
M éhészeti Lapok. 2—9.. 13. évf. B udapest, 1881—1892. (Gazdas. O. 1302.)
189.i-tól M agyar Méh. — Lásd M agyar a la tt.
M ehiláinen. 1—4. V uosíkerta  Oulussa, H elsingissá, 1836—1840. (Kel. ír .
O. 257.)
M ém oires (Nouveaux) de l’A c a  d é m i e royale des sciences e t belles-lettres. 
Année 1770—1789. Berlin, 1772—1793. (AkTârs. Qu. 3.)
------- de TA c a d é m  i e royale  des sciences, des le ttre s  e t des b eaux -arts
de B elgique. Tome 31—51. 1., 2. p artie . Tome 52—54. Bruxelles, 
1859— 1904. (AkTârs. Qu. 28.) — Tables générales. (1772—1897.) 
B ruxelles, 1898. (AkTârs. O. l l b-)
------- - couronnés e t m ém oires des savan ts é tran g ers , publiés p a r l ’A c a-
d é m i e royale  des sciences, des le ttre s  e t des beaux-arts de 
Belgiques. (Collection in 8n.) Tom e 1—66. Bruxelles, 18Í0— 1904. 
(AkTârs. O. 11.) — Tables des m ém oires. 1816—1857., 1858—1878. 
Bruxelles, 1858—1879. (AkTârs. O. I l “-) — Mémoires. (Collection in  
4°.) Tome 29—62. B ruxelles, 1858—1904. (A kT ârs. Qu. 29.)
------- de l’A c a d é m i e des sciences, a rts  e t belles-lettres de Dijon. II. Série.
Tome 10—16., III. Série. Tome 1—10., IV. Série. Tome 1—3., 5—9. 
Dijon, 1869—1905. (AkTârs. O. 85.)
—  — A c a d é m i e  des sciences e t le ttre s  de M o n t p e l l i e r  — de la 
Section des le ttres. Tome 3—9. M ontpellier, 1859/63—1890/92. (AkTârs. 
Qu. 79.) — II. Série. Tome 1—3. (No. 1., 2.), Tom e 4. M ontpellier,
1896—1904. (A kTârs. O. 236.)
------- Académ ie d. se. de M o n t p e l l i e r  — de la Section des sciences.
Tom e 5—11. M ontpellier 1861/63— 1892. (AkTârs. Qu. 8 1 .)__II. Série
Tome 1—3. M ontpellier, 1894—1903. (AkTârs. O. 237.)
------- Académ ie d. sc. de M o n t p e l l i e r  — de la Section de m édecine.
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Tome 3—6. M ontpellier, 1858/62— 1892. (AkTárs. Qu. 80.) — II. Série. 
Tome 1., 2. M ontpellier, 1900—1905. (A kT á rs . 0. 238.)
M ém oires de l ' A e a d é m i e  R oyale des Sciences de l ’In s titu t de F rance. Tome 
1—35., 37. 1. p a rtie .P a ris , 1818—1868.(A kT á rs .Qu.20.) — Tables g éné­
rales des trav au x  contenus dans les m ém oires de l ’Académie. I. Série. 
Tome 1—14. II. Série. Tome 1—40. P aris , 1881. (A kTárs. Qu. 103e-)
— — présen tés p a r  d ivers savans à l’A c a d é m  i e royale  des sciences
de l’In s titu t de F rance. Sciences m athém atiques e t physiques. 
Tome 1—19. Paris , 1827—1865. (AkTárs. Qu. 23.)
------- de l’I n s t  i t  u t  N a t i o n a l  des sciences e t arts . L itté ra tu re  e t beaux-
arts . Tome 1—5. P aris , A n VI—XII. (AkTárs. 0 . 15.)
------- de l’I n s t i t u t  N a t i o n a l .  Sciences m orales e t politique. Tome 1—5.
Paris, An VI—XII. (AkTárs. Qu. 16.)
 —---de l’I n s t i t u t  N a t i o n a l .  Sciences m athém atiques e t physiques.
Tom e 1—10. Paris, An VI—1809. (AkTárs. Qu. 17.)
------- de FI n s t  i t  u t  N a t i o n a l .  Mesure de l’arc  du m éridien en tre  D un­
kerque e t Barcelone. Tome 1—3. P aris, 1806. (A kTárs. Qu. 18.)
------- p résen tés  a l’I n s t  i t  u t  des sciences, le ttre s  e t arts , p a r  divers savans,
e t lus dans ses assem blées. Sciences m athém atiques e t physiques. 
Tom e 1., 2. P aris , 1806., 1811. (AkTárs. Qu. 19.)
— — de l’A c a d é m i e d e s  i n s c r i p t i o n s  e t belles le ttres. — Lásd
Histoire de l’A cadém ie des inscrip tions, etc. a la tt.
----- — présen tés  p a r  d ivers sav an ts  à l’A c a d é m i e  des inscrip tions e t
belles-le ttres de l’In s titu t de F rance. I. Série. Sujets divers d ’éru ­
dition. Tom e 1—10. P aris, 1844—1897. (AkTárs. Qu. 137.)
— — présen tés p a r  divers sav an ts  à l’A c a d é m i e des i n s c r i p t i o n s
e t belles le t tre s  de l’In s titu t de F rance. II. Série. A ntiquités de 
F rance. Tom e 1—6. P a rs  1., 2. P aris , 1843—1888. (AkTárs. Qu. 138.) 
------- de l’A c a d é m i e royale des sciences m orales e t politiques de l’In s ti­
tu t  de F rance. Tom e 1—21. P aris , 1837— 1898. (AkTárs. Qu. 21.)
------- de l’A c a  d é m i e royale. Savan ts é tran g ers . Tom e 1., 2. P aris, 1811—
1847. (A kT árs. Qu. 22.)
— — de M athém atique e t de Physique. P résen tés  à  l’A c a d é m i e royale
des sciences, p a r  d ivers Savans, e t lus dans ses assem blées. 
Tom e 11. P aris , 1786. (AkTárs. Qu. 14.)
------- de l’A c a  d é m  i e im périale  des sciences de S ain t P étersbourg . VII.
Série. Tom e 1—42. St. P é te rsbou rg , 1859—1897. (AkTárs. Qu. 61.)
— — de l’A  c a d é m i e im p. d. sciences de St. P é te rsbou rg . Classe des
sciences physiques e t m athém atiques. Z ap isk i im perato rsko j aka- 
dem ii n au k  po fm k o m a te m a tife sk o m u  otdjeleniju . VIII. Série. 
Tom e 1—16. St. P é te rsbou rg , 1895—1902. (A kTárs. Qu. 61À.)
— — de l’A c a d é m i e im p. d. sc. de St. P é te rsbou rg . Z apisk i etc. Classe
historico-philoloffique. VIII. Série. Tom e 1—6. St. Pétersbourg ,
1897—1904. (AkTárs. Qu. 61".)
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M ém oires pour l’h i s t o i r e  d e s  s c i e n c e s  e t b e a u  x - a r  t  s. 1758. ja n v., 
fevr., avril. 1760. jan v ., fevr., avril, m ai, aôu t. 1761. jan v ., fevr., 
m ay, aôu t, oct. 1. Paris . (Kiilf. foly. 0 . 118.)
— — présen tés  á  l’I n s t i t u t  É g y p t i e n .  Tom e 3. fasc. 1—5. Le Caire,
1896—1897. (A kTárs. Qu. 128.)
------- de la société royale  des a n t i q u a i r e s  du Nord. 1840—1860.,
1866—1903. C openhague. (Rég. 0 . 405.)
— — de la  société d’é m u l a t i o n  d ’Abbeville. 1844—1866. A bbeville,
1849—1867. (AkTárs. 0 . 112.)
------- de la société e n t o i n o l o g i q u e  de Belgique. Tome 3—5., 13. Bruxelles,
1895—906. (Állt. O. 180.)
— — de la société académ ique i n d o-c h i n o i s e de P rance. Tome 1. (Année
1877—78.) P aris , 1879. (AkTárs. Qu. 114.)
— — (Nouveaux) de la société im périale  de n a t u r a l i s t e s  de Moscou.
Tome 15. livr. 3 —6., Tom e 16. livr. 2. Moscou, 1885— 1899. (Tmtud. 
Qu. 22.)
— — de la société des sciences n a t u r e l l e s  de C herbourg . Tome 1—32.
C herbourg , 1852— 1902. (Tmtud. O. 32.)
------- de la société de p h y s i q u e  et d’histo ire  na tu re lle  de Genève. Tom e
8. 1. p a rtie , Tom e 9., Tome 10. 1. partie , Tome 16.1. 2. partie , Tome 
17—33. Genève, 1838—1901. (Tm tan Qu. 63.) — Table des M émoires 
contenus dans les tom es 1—20. Genève, 1871. (Tm tan Qu. 63a)
— — de la société des sciences p h y s i q u e s  e t  na tu re lles de Bordeaux.
Tome 5—10. II. Série. Tome 1—-5. III. Série. Tome 1. 2. (I. cahier.)
Tome 3. 4. IV. Série. Tome 1—5. V. Série. Tom e 1—5. Bordeaux,
1867—1901. (Tmtud. O. 34.)
— — d e là  s o c i é t é  F  i n n o-O  u g  r i e n n e. H elsingfors. Lásd Toimituksia.
— — d e  l i t t é r a t u r e ,  tirez des reg is tre s  de l ’academ ie royale des In­
scrip tions e t B elles-Lettres, depuis son renouvellem ent ju squ 'en  
1730. A m sterdam , 1731 — 1736. (AkTárs. 0. 206.)
M em oirs read  before th e  B o s to n  s o c i e t y  of n a  t  u r  a 1 h i s t  o r y ; being
a new  series of th e  Boston Jo u rn a l of n a tu ra l h istory . Vol. 1.
Boston, 1866—69. (Trm rajz Qu. 3 )
— — o f the  C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 2. (No. 2. 3. 5.),
Vol. 4. San F rancisco, 1888—1904. (AkTárs. Qu. 110.)
------- and  proceedings of th e  c h e m i c a l  S o c i e t y  of London. Vol. 1—3.
for 1841—1848. London, 1843—48. (Vegyt. 0 . 115)
------- of the  g e o l o g i c a l  s u r v e y  of G reat B rita in  and  of th e  Museum
of economic geology in London. Vol. 1. 2. London, 1846—1848. 
(Ásv. F t. O. 115.)
------- of the g e o l o g i c a l  s u r v e y  o f th e  U nited K iugdom . D ecade 1—9.
London, 1849—1858. (4sv. F t. Qu. 6 )
— — of th e  l i t e r a r y  a n d  p h i l o s o p h i c a l  s o c i e t y  of M anchester.
Vol. 4. part. 2., Vol. 5., Vol. 8—30. M anchester. 1796—1887. — Memoirs
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and proceedings of the M anchester lite ra ry  and philosophical society. 
Vol. 31— 48. M anchester, 1888—1895. (AkTárs. 0 . 18.)
M em oirs of the M u s e u m  of  c o m p a r a t i v e  Z o o l o g y  a t  H arvard  col­
lege. Vol. 1—8. Vol. 9. (No. 1—3.) Vol. 10. (No. 1. 3. 4.) Vol. 11—22. Vol. 
23. (No. 1. 2.) Vol. 24. Vol. 25. (No. 1.) Vol. 26. (No. 1 - 5 .)  Vol. 27 
(No. 1. 2.) Vol. 28. 29. Vol. 30. (No. 1. 2.) Vol. 31—33. C am bridge, 
1865—1906. {Állt. Qu. 87.)
— — of the N a t i o n a l  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 2—7. Vol. 8. (1—7.
part.) W ash ing ton , 1884—1902. (A kT árs , Qu. 100.)
— — of the R o y a l  S o c i e t y ;  or, a new  ab rid g em en t of th e  Philosophical
Transactions. G iving an account of the u n d ertak in g s , stud ies and  
labours of th e  learned  and  ingenous in m any considerable p a rts  
of th e  W orld  ; from th e  first In s titu tion  of th a t illustrious Society 
in 1665, to 1740. 2. edition. By Baddam . Vol. 1—10. London, 1745. 
(AkTárs. O. 19.)
— — of the lite ra tu re  college im perial U n i v e r s i t y  o f  J a p  on .  No, 1.
Tokyo, 1887. (AkTárs. Qu. 106.)
M em óriás da A c a d e m i a  rea l das sciencias de Lisboa. Tomo 1—12. Lisboa, 
1797 — 1837. (A kT árs. Qu. 33.)
— — da A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa. C lasse de sciencias
m oraes, politicas e bellas le ttras. Nova Serié. Tomo 1—3. Tomo 4. 
parte  2. Tomo 5. Tomo 6. p arte  1. L isboa, 1854—1885. (AkTárs. Qu. 36.)
— — da A c a d e m i a  real das sciencias de L isboa. C lasse de sciencias
m athem aticas , physicas a  n a tu raes . N ovaSerie . Tomo 1—6. Lisboa, 
1854-1887. (AkTárs. Qu. 35.)
— — de la R eal A c a d e m i a  de ciencias exactas fisicas y n a tu ra le s  de
M adrid. Tomo *2. *3. *6. 11—17. 18. p arte  1. Tomo 19. pa rte  1. Tomo 
20. 21. M adrid, 1863—1903. (AkTárs. Qu. 105.)
— — y rev ista  de la  s o c i e d a d  cientifica „ A n t o n i o  A l z a t e “. Tomo
III. num . 1—10. IV. num . 5—12. V—VII. VIII. num . 1—4. IX. num .
1—10. X. num . 5—12. XI. XII. num . 1—10. XIII. num . 1—4. 7. 8. 
XIV. num . 1—8. 11. 12. XV—XVII. XVIII. num . 6. XIX. num . 5.
8—12. XX. Mexico, 1889—1904. (A kT árs. Ó. 154.)
M em orie della R. A ccadem ia dei Lincei. — Lásd A tti.
— — dell I. I s t i t u t o V e n e t o  di scienze, le tte re  ed a rti. Vol. 11— 17.
pa rte  1. 2. Vol. 18. 22. Vol. 23. p a rte  1. Vol. 24—26. Venezia,
1862—1902. (AkTárs. Qu. 39.)
— — dell’ I n s t i t u t o  di c o r r i s p o n d e n z a  archeologica. Vol. 2. Lipsia,
1865. (Rég. 0 . 232.)
M ercure de Prance. 1772. fevr. m ars. nov. 1780. No. 23—25. 28. 34—35. 37.
1781. No. 15—32. 34—36. 45—46. 1782. No. 19. 22. ¿4. 25. Paris.
(Kiilf. foly. O. 89.)
M eriden. M eriden Scientific association . — Lásd Transactions.
M erkúr (Der Teutsche). Vom Ja h re  1773—1789. W eim ar. (Germ. Ir . O. 1.) —
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Der N eue Teutsche M erkur. H erausg. y. Ohr. M. W ieland. 1790—1800. 
W eim ar. (Germ. I r  0 . 2.)
M erkur von U ngarn  oder L itte ra tu rze itu n g  fü r das K önigreich  U ngarn  und 
dessen K ronlaender. G eordnet und b eso rg t von M artin  G eorg 
K ovachich. 1—2. Jah rg . Pest, 1786—1787. (F oly. Ujs. 0 . 34.) 
Mexico. Is titu to  Geologico. — L ásd Boletin.
------ - O bservatorio  astronom ico. — L ásd Annuario.
— — S iciedad cientifica , A ntonio A lzate“. — L ásd Memóriás.
Mezei gazda vagy a  mezei s házi g azdaság  m inden ág a ira  terjedő  folyó­
írás. 1832. 1. 2. darab . Pest. (Gazcl. Ő. 362.)
Mezei Gazdák b a rá tja . Egy gazdaság i folyóírás, mellyel a H azának  szolgálni 
k ív án t A ngyaiffy M áttyás A ndrás. 7. D arab. P esth , .1830. (Gazdas. 
0 . 2639.)
M ezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat. 16—23. évfolyam . M agyaróvár, 1898— 
1905. (Gazdas. Ó. 2788.)
Milano. R. Is titu to  Lom bardo. — Lásd Giornale.
M indenes Gyűjtem ény. Szerk. Péczeli József. 1—6. darab . Rév-Kom árom , 
1789—1792.. (Foly. Ujs. Ö. 8.)
M ineral R esources of th e  U nited S tates. U nited  S ta tes  Geological Survey.
1883— 1893. 1900 — 1904. W ashington, 1883 — 1905. (Ásv. F t.
0 . 311.)
M inerva. Jah rb u ch  der U niversitä ten  der W elt. 1—15. Ja h rg a n g . S trassburg ,
1891-1906.. (Paedag. O. 1508.)
Miskolcz. Borsod-m iskolczi közm űvelődési egylet. — L ásd Évkönyve. 
M issoula. U n iversity  of M ontana. — L ásd Bulletin.
M ittheilungen der a f r i k a n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in D eutschland.
U n te r M itw irkung  des V orstandes, herausgegeben  von Dr. W ilhelm  
E rm ann. Bd. 1—2. Berlin, 1878—1881. (,Földr. O. 512.)
------- des V ereins für nassau ische  A l t e r t u m s k u n d e  und  G eschichts­
forschung. 1861. No. 1. 1863. No. 2. 1864. No. 3. 1865 No. 4. 1867. 
No. 5. 6., 1897/8— 1904/5. W iesbaden. (Rég. O. 328.)
— — der a n t i q u a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für vaterländ ische  A lter-
th ü m er in Zürich. 9. Bd. 2. Abtli. 3. Heft., 12. Bd. 3. Hft., 13. Bd. 2. 
Abth. 2. 3. Hft., 14. Bd. 1. 5. Hft., 15. Bd. 2. 4—6. Hft., 16. Bd. 1. Abth.
1. Hft.. 2. A bth . 1. 2. 4. H eft, 17. Bd. 5—6. Hft., 18. Bd. 4. 5. 8. Hft., 
Z ürich, 1861—75. (Rég. Qu. 257.)
— — der a n t h r o p o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in  W ien. 1—6. Bd.
W ien, 1871—1876. (Anthrop. O. 32.) 11—35. Bd. WTien, 1882—1905. 
(Anthrop. Qu. 24.) (30. k ö te tn é l: G eneral-R egister zu den Bänden
11—20. W ien, 1891).
_  — des a n t h r o p o l o g i s c h e n  V e r e i n s  in Schlesw ig-H olstein. 
1_ 4 . Here. Kiel, 1888—1891. (Anthrop. O. 187.)
_____des deu tschen  a r e h a e o l o g i s c h e n  I n s t i t u t e s  in A then. 1
Ja h rg a n g . A then, 1876. (Rég. O. 356.)
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M ittheilungen, A r e  h a e o l o g i s c h - e p i  g r a p h i s c h e  — a u s  O esterreich.
1—20. Ja h rg a n g , und  R egister. W ien, 1877—1902. (Réq. 0 . 325).
------- (W issenschaftliche) a u s  B o s n i e n  und der H ercegovina. H erausgegeben
voui B osnisch-H ercegovinischen L andesinuseum  in  Sarajevo. 1—9. 
Bd. W ien, 1893— 1904. (Fölär. Qu. 171.)
— — der kaiserl. königl. C e n t r a l - C o m i s s i o n  zur E rforschung  und
E rh a ltu n g  der B a u d e n k m a l e .  2—20. B d.Neue Folge 1—12., 14—20., 
22—27. Bd. III. Folge. 1—4. Bd. W ien, 1857— 1905. (Rég. Qu. 231.)
— — des C o p p e r n i c u s - V  e r  e i n s  für W issenschaft und K u n st zu
Thorn. 1—6. Hefr. Leipzig u.Thorn, 1878—1887. (AkTárs. O. 213.) 
7—13. Heft. Thorn, 1892—1904. (AkTárs. Qu. 121).
:------- der E r d b e b e n  C o m m i s s i o n  der kaiserlichen A kadem ie der
W issenschaften in W ien. Neue Folge. No. 1—30. W ien, 1901—1906. 
(.Földr. O. 824.)
— — des Königl. Sachs. V ereins für E r f o r s c h u n g  und  E rh a ltu n g  der
v a t e r l ä n d i s c h e n  A lterthüm er. 1. Heft. (2. Aufl.) 2—30. Hft. 
D resden, 1853—80. (Rég. O. 403.)
— — ( E t h n o l o g i s c h e )  aus U ngarn . Z eitsch rift für die V olkskunde
der B ew ohner U ngarns und  se iner N ebenländer. 1. Jah rg . Buda­
pest, 1887—1889. (Anthrop. Qu. 34.) 2—6. Bd. (1—10. Heft.) 9. Bd. 
(1—3. Heft.) B udapest, 1892—1905. (Anthrop. O. 307.)
------- der G esellschaft zur F ö r d e r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,
K unst und  L ite ra tu r  in Böhmen. No. 1—3., 5—7., 9—14., 16. P rag , 
1894—1905. (AkTárs. O. 193«.)
------- von F o r s c h u n g s r e i s e n d e n  und  G elehrten aus den D eutschen
Schutzgebieten . 4—15. Bd. B erlin, 1891—1902. ( Utaz. O. 1609.) — 
Inhaltsverzeichnis zu den Bd. 1—10. Berlin, 1898. (Utaz. O. 1069a.)
— — der kaiserl. königl. g e o g r a p h i s c h e n  G esellschaft. 1—48. Jah rg .
W ien, 1857— 1905. (Földr. O. 479.)
------- aus dem  Jah rbuche  der kön. ungar. g e o l o g i s c h e n  A n s t a l t ,
1—13. Bd., 14. Bd. 1. Heft. Pest, 1872—1904. (isv . F t. O. 434).
------- aus dem g e r m a n i s c h e n  N a t i o n a l m u s e u m .  1884/e—1899.
Ja h rg a n g . N ürnberg , 1886—99. (Rég. O. 448.) 1900-tól kezdve az 
A nzeiger m ellék le tekén t je len ik  m eg. L ásd Anzeiger a la tt.
------- des V ereins für G e s c h i c h t e  d e r  D e u t s c h e n  in Böhmen.
1—43. Bd. P rag , 1862— 1905. (Tört. O. 2780.)
------- der G e s e l l  i c h t s -  und A lterthum sforschenden G e s e l l s c h a f t
des O sterlandes zu A ltenburg . 1—5. Bd. 6. Bd. 1. 2. Heft. 7—9. Bd..
10. Bd. 1. 2. 4. Heft. 11. Bd. 1—3. Heft. A ltenburg . 1841—1904. 
(Rég. O. 322.) — I. E rgänzungsheft. A ltenburg , 1901. (Rég. O. 322A.)
------- aus dem G ebiete der G e s c h i c h t e  L i  v-, E h s t -  u n d  K u r l a n  d ’s.
H erausgegeben  von der G esellschaft fü r G eschichte und A lter- 
Ihu inskunde der russischen  O stsee-Provinzen. 1—17. Bd. R iga und 
Leipzig, 1840—1900. (Tört. O. 2018.)
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M ittlieilungen des In s titu ts  für österreich ische G e s c h i c h t s f o r s c h u n g .
1—25. Band. Innsbruck. 1880—1905, (Tört. 0 . i9 8 0 ) — E rgänzungs­
band  1—6. Innsbruck , 1885— 1901. (Tört. 0 . 2980".)
— — des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  fü r I{ r  a  i n. 14—23. Ja h rg . Laibach,
1859—1868. (Tört. Qu. 557.)
------- des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  für S t e i e r m a r k .  1—11.13—40.
Heft, Graz, 1850—1892. (Tört. 0 . 2387.)
— — des k. b. K r i e g s - A r c h  i v s .  H erausgegeben  und red ig irt von der
D irection des K riegs-A rchivs. Jah rg . 1882. (4. Heft.) 1884—1886. 
Neue Folge 1—12. Bd. III. F olge 1—3. Bd. W ien, 1882—1904. (Tört. 
O. 3632.)
------- der deu tschen  m a t h e m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in P r a g .
P rag , 1892. (M ath. O. 647)
------- aus der m e d i e i n i s c h e n  F a c u l t ä t  der kaiserliche Japan ischen
U niversitä t. 2—4. Bd., 5. Bd. 4. Hft,, 6. Bd. 1—3. Hft, Tokio,
1894—1905. (Orvost. Qu. 54*)
— — des kais. kön ig l. m i l i t ä r  g e o g r a p h i s c h e n  I n s t i t u t e s .
H erausgegeben  au f Befehl des k. k. R eichs-K riegs-M inisterium s. 
1—18. Bd. W ien, 1881—1899. (Földr. O. 637)
------- ( M i n e r a l o g i s c h e ) .  G esam m elt von G ustav  T scherm ak. (Beilage
zum  Jah rb u ch e  der k. k. geolog. R eichsanstalt.) J a h rg a n g  1871. 
1872. 1874—1877. W ien. (Äsv. F t. O. 292.)
------- des kön. ung. M i n i s t e r i u m s  f ü r  A c k e r b a u ,  Ind u strie  und
H andel. 1. Jah rg . (3. 4. 9. 10. Hft.), 2. Ja h rg . (1—3. 5—10. Hft.),
3. 4. Jah rg ., 5. Ja h rg . (1—8. Hft.) B udapest, 1885—1889. ( Gazdas.
O. 1513.)
------- des M u s e a l v e r e i n s  für K rain. 2 — 9. Ja h rg ., 11. Jah rg . (1—4.
Hft,), 12. Jah rg ., 13. Jah rg . (1—5. Hft.), 16. Jah rg ., 17. Jah rg ., 
L aibach, 1889—1904. (A kTärs. O. 171)
------- der n a t u r  f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  in Bern aus dem
Ja h re  1856—1861. 1865—1904. B ern, 1856—1905. (Tmtud. O. 21.)
— — der deutschen G esellschaft für N a t u r - u n d  V ö l k e r k u n d e  O s t ­
a s i e n s .  1—20., 22. Heft. Jokoham a, 1873— 1880. (AkTärs. F. 8 )
— — des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  C l u b s  in F i u m e .  (Bolle-
tino  del Club di scienze n a tu ra li in  Fium e.) 3. 4. 9. Jah rg an g . 
E ger, 1899— 1905. {Tm tud. O. 191)
------- des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e s  an  der U n iver­
s i tä t  zu W ien. 1882/83., 1893/4., 1896., 1903. No. 1—8., 1904. No. 1—9., 
1905. No. 1—8. Wien. (Tmtud. O. 85.)
--------der n u m i s m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in Berlin. 1. 3. Heft.
Berlin, 1846. 1857. (Erem t. O. 63)
— — aus Ju s tu s  P e r t h e s  g e o g r a p h i s c h e r  A n s t a l t  über wich­
tig e  neue E rforschungen au f dem G esam m tgebiete der G eographie 
von Dr. A. Peterm ann . Ja h rg a n g  1856—1905. Gotha. (Földr. Qu. 35).
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— In h a ltsv e rz e ic h n is  von 1855-—1903. Gotha, 1865—1903. (Földr. 
Qu. 35" . ) — E rgänzungsband . Bd. 1—31. G otha, 1860—1904. (Földr.
Qu. 3 5 \)
M ittheilungen der P o l l i c h i a ,  eines natu rw issenschaftlichen  V ereins der 
R heinpfalz zu D ürkheim  a. d. H. No 5. 6. 8—20. 1892—1904.
(Tmtud. O. 174.)
------- der p r a e  h i s t o r i s c h e n  C o m m i s s i o n  der kais. A kadem ie der
W issenschaften . 3. Bd. 1—6. Hft. W ien, 1887—1903 (Anthrop. Qu. 30.)
— — aus der S a m m l u n g  d e r  P a p y r u s  Erzherzog R ainer. 1—5. J a h r ­
gang . W ien, 1887—1892. (Rég. Qu. 312.)
— — aus dem G ebiete der S t a t i s t i k .  H erausgegeben  von der D irection
der adm in is tra tiven  S ta tis tik  im k. k. H andelsm inisterium . 3—20. 
Ja h rg a n g . W ien, 1854—1873. (S ta tis t. O. 342.)
— — der königlichen U niversitä ts  - S t e r n w a r t e  zu B r e s l a u .  1. Bd.
B reslau, 1901. (Math. Qu. 300.)
— — (V olksw irtschaftliche) aus U ngarn . R ed ig irt von Jos. Szterényi. W ien,
1899. (1/. Pol. O. 2185.)
M onatsberichte der königlichen Preuss. A k a d e m i e  der W issenschaften  zu 
B e r l i n .  Aus dem Ja h re  1856—1881. Berlin. (A kT á rs . 0 . 1.) — Eleje 
„ Berichte“ a la tt. — R eg iste r der M onatsberich te  vom Ja h re  1836—
1858. Berlin, 1860. (A kTárs. O. 1. [23]). — R eg is te r  vom Jah re
1859—1873. Berlin, 1875. (AkTárs. O. 1K)
M onatsb latt des A l t e r t h u m s - V e r e i n e s  zu W ien. 1—7. Band. W ien,
1886—190 i. (Rég. O. 602.)
------- für B a u w e s e n  und  L andesverschönerung . Von Dr. J. M. C. G.
V orherr. 4 —7. Ja h rg a n g . M ünchen, 1824—27. (Gazdas. Qu. 221.)
— — der k roatisch-slavonischen L a n d w i r t h s c h a f t  s-G e s e l l s c h a f t .
1. Jah rg . No. 12., 2. Jah rir., 3. Jah rg . (2—12. Hft.), 4. Jah rg ., 5. Jah rg . 
( 1 - 3 .  11. Hft.) 6. Ja h rg . ( 1 - 3 .  9—12. Heft.) A gram , 1842 -47 . 
(Gazdas. O. 455.)
M onats-B lätter (W issenschaftliche). H erausgegeben  von Dr. O skar Schade.
4. J a h rg . K önigsberg , 1876. (Külf. foly. O. 106.)
M onatshefte (Philosophische). 1—30. Bd. B erlin—H eidelberg. 1868—1894. 
(Philos. 0 . 432.)
M onatsschrift (A ltbayerische). H erausgegeben  vom h istorischen  V erein von 
O berbayern. 1—5. Jah rg . München, 1899—1905. (Tört. Qu. 976.) 
M onatsschrift für G e s c h i c h t e  und W issenschaft des J u d e n t h u m s .
45—49. Ja h rg . 50. Ja h rg . No. 1 - 2 .  B reslau, 1901—1906. (Kel. Ir .
O. 1490.)
M onograplis, Cold Spring  H arbor —. 1—5. B rooklyn, 1903—5. (Állt. O. 383.)
— — of th e  U nited  S ta tes  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  Vol. 1—46. W ash in g ­
ton , 1882—1904. (Ásv. F t. Qu. 48.) — A tlas to  accom pany Mono­
g raph  2, 3, 12, 13, 20, 28, 31, 45. W ash ing ton , 1882—1903. (Ásv. 
Ft. F . 24.)
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M ontevideo. Museo N ációnál. — Lásd Anales.
M onthly R ep o rts  of th e  dep artm en t o f  a g r i c u l t u r e  for th e  year 1866.
1867.1871—1873.1875.1876. W ash in g to n ,1867—1877. (Gazdas. 0.229.) 
M ontpellier. Académ ie des sciences. — Lásd Mémoires.
M ontreal. N atu ral h is to ry  society. — L ásd Proceedings.
M onum enta H u ngáriáé  A rchaeologica. M agyarország i régészeti em lékek. 
1—4. kö t. B udapest, 1869—80. (Rég. Qu. 210.)
— — saecularia . H erausgegeben  von der königlich  bayerischen A kadem ie
der W issenschaften  zur F eier ih res h u n dertjäh rigen  B estehens am 
•28. März 1859. I—III. Classe. München, 1859. (AkTArs. Qu. 6.) 
Moskva. L azarevsk i In stitu t. — Lásd Trudij.
— — Société imp. des N a tu ra l is te s .— L ásd Bulletin és Mémoires (nouveaux.) 
Műegyetemi Lapok. H avi fo lyó irat a m ath em atik a , te rm észettudom ányok és
a tech n ik a i tudom ányok  elm élete köréből. 1—3. évf. B udapest,
1876—1878. (Math. 0 . 426.)
M íiipar. S zerkesz te tték  K acskovics L ajos és Török János. K iad ta  a  m agyar 
gazdaság i egyesület. B uda, 1841. (Gazdas. 0 . 254.)
M ünchen. K. bayer. A kadem ie d. W iss. — L ásd Abhandlungen, Almanach, B u l­
letin, Denkschriften, Jahresberichte, Monumenta, Sitzungsberichte.
— — Bayer. botan ische G esellschaft. — L ásd Berichte.
— — H istorischer V erein f. O berbayern . —■ Lásd Archiv (Oberbay.), Jahres­
bericht, M onatsschrift (Altbayer.).
M undarten  (Die deutsche). Z eitsch rift für D ichtung, F orschung  und  K ritik .
1—7. Bd. N ürnberg , Halle, 1854—77. (Germ. Ir . Ö. 476.)
------- D eutsche —. Z e itsch rift für B earbe itung  des m undartlichen  Materials.
1. Bd. W ien, 1895-1901. (Germ. Ir . 0. 1442.)
M unkálatai, A  m agyarhon i F ö l d t a n i  T á r s u l a t  —•. 1—5. kö t. Pest,
1856—1870. (Ásv. F t. 0 . 267.)
------- A m ag y a r O r v o s o k  é s  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  n ag y  gyű lé­
sének —. 2. 4 —20. nagygyűlés . P es t, 1842—1880. (Orvost. F . 3r.)
------ - U gyanaz. 21. 22. 24—27. 29—31. B udapest, 1882—1902. (Orvost. O. 430”.)
M unkálatok. K iad ta  a  budapesti növendékpapság  m agyar egyházirodalm i 
isko lája . 1—14. 16—26. 28. 29. 31. 32. 34-, 38. 39. 42—45. 46. II. 
47—53., 55., 61., 62—65. évfolyam. B udapest, 1833—1902. (Theol. 
O. 1210.)
— — K iadja  a Csanádi növendékpapság  m ag y ar egyházirodalm i iskolája.
13—16., 18., 19., 20. évfolyam. Tem esvár, 1880—1888. (Theol. O. 962.) 
M ünster. V erein f. G eschichte W estfalens. — L ásd Zeitschrift. 
M ünster-B lä tter. Im  A uftrag  des M ünster-Com ités herausgegeben  von Friedr.
Presse!. 1—3. Hft. Ulm, 1878-1883. (Rég. O. 599.)
M ünz-Jonrnal a ller in  und ausser E uropa gesetzlich  bestehenden . . . W äh­
rungen  Gold-, Silber-, Scheide-, Kupfer-, Rechen- und fingirte 
Münzen . . . etc. Von U rosius A ndreits. 1. Ja h rg a n g  1—4. H e f t .
2. Jah rg an g  1—4. Heft. Ofen, 1832. (Fremt. F . 7.)
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Museum H elveticum  ad ju v an d as  lite ras in públicos usus apertum . 1—28. Pars.
T iguri, Turici, 1746—1753. (Külf. foly. Ö. 113.)
Museum (Deutsches). 1776—1787., 1788. (1—10. Stück.) Leipzig. (Germ. Ir. 
Ö. 616.)
— — (Rheinisches) für P h i l o l o g i e .  1—6. Jah rg an g . Neue Folge. 1 -6 0 .
Jah rg . Bonn, F ran k fu rt a/M. 1833—1905. (CI. Phil. 0.119.) — 1. Supple­
m ent-Band. 1. 2. A bth. 2. Aufl. Bonn, 1865—82. (CI. Phil. 0 . 343.)
------- (Rheinisches) fiir J u r i s p r u d e n z ,  Philologie, G eschichte und
griechische Philosophie. 1. Bd. Bonn, 1827. (Jogt. 0 . 363.)
------- (Neues R heinisches) für J u r i s p r u d e n z .  1—7. Band. G öttingen,
1833-1835. (Jogt. 0 . 362.)
Művészet. Szerkeszti L yka K ároly. 1—4. évf. B udapest, 1902—1905. (Széptud. 
Qu. 75.)
Művészi Ipar. Az orsz. m ag y ar iparm űvészeti m úzeum  és a  m agyar ipar- 
m űvészeti tá rsu la t közlönye. 1—9. évf. B udapest, 1886—1894. (Szép­
tud. Qu. 44.)
M nzárion (Szerkesztette Szem ere Pál.) 3—4. köt. Pest, 1829. Új folyam. Első 
füzet. Pest, 1833. (Foly. Ujs. O. 5.) — Az 1. és 2. k ö te t É let és 
Literatura  czímmel je le n t m eg. — L ásd É let a la tt.
N achrichten  (Astronomische). 25—26. 57—170. Bd. A ltona, 1847—1873 ; Kiel, 
1873—1905. (Math. Qu. 1.) — G eneral-R egister der Bände 41 bis 
150. H am burg , Leipzig, Kiel, 1866— 1902. (Math. Qu. 2.)
------- -(W ien erisch e  G e l e h r t e )  au f d. Jah r. 1755— 58. W ien. (Külf.
foly. O. 1.)
— — G e n e a l o g i s c h - h i s t o r i s c h e  — von den a llerneuesten  Bege­
benheiten , welche sich an den europäischen Höfen zu tragen , wo­
rinn  zugleich v ieler S tandes-Personen  und  an d ere r b erühm ter 
Leute L ebens-B eschreibungen Vorkomm en Als eine F o rtse tzung  
des geneaiog. h isto r. A rchivarii. 1—72. Theil. Leipzig. 1739—1T45. 
(Tört. O. 1337.) — N eue genealogisch-historische N achrichten. 
1— 160. Theil. Leipzig, 1750—63. (Tört. O. 1052.)
— — von der k. G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften und  der Georg-
A ugusts-U niversitä t zu G ö t t i n  g e n .  *1847. *1848 *1849. 1850—
1893. G öttingen. (AkTárs. O. 40.)
— — von der königl. G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften  zu G ö t t i n ­
g e n .  Philo logisch-historische Klasse. Aus dem  Ja h re  1894—1905. 
G öttingen. (AkTárs. O. 40"•)
— — M athem alisch-physikalische Klasse. Aus dem Ja h re  1894—1905. Göt­
tingen . 1895—1904. (A kT árs. O. 40<>-)
-  — G eschäftliche M itthe ilu iuen  a. d. Ja h re  1894—1895. 1897—1904. Göt­
tingen . (AkTárs. O. 40<-)
— — ( K o s m o g r a p h i s c h e )  und Sam m lungen au f das J a h r  1748. Von
den M itgliedern  der kosm ograph ischen  G esellschaft zusam m enge­
tragen . W ien, 1750. (Math. Qu. 49.)
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Nagybánya. M uzeum -egyesület. —- L ásd Értesítője.
Nagy Iván. C salád tö rténeti értesítő  czím erekkel és leszárm azási táb lák k a l.
Szerkesztik  és k ia d já k  dr. K om árom y A ndrás és P ettkó  Béla. 1—3. 
kö tet. B udapest, 1899—1901. (M . Tört. Qu. 690.)
Nagyszeben. A ssociatiune tran s ilv an a  pen tru  l i te ra tu r ’a  rom ana. — Lásd 
Actele. Adunare, Annalile.
— — S iebenbürg. K arpathen-V erein . — L ásd Jahrbuch.
— _  V erein für S iebenbürg . L andeskunde. — Lásd Archiv, Jahresbericht,
Korrespondenzblatt.
------- S iebenbürg . V erein  f. N aturw issenschaften. — L ásd Verhandlungen.
N agytárad . B iharm egyei rég . és tö rt. egylet. — Lásd Évkönyv.
— — Szig ligeti tá rsa ság . — L ásd  Kiadványai.
N am ur. Société archéol. — L ásd Annales.
Nápoly. R. A ccadem ia di scienze morali. — Lásd A tti, Rendiconto.
— — R. A ccadem ia di archeológia etc. — L ásd A tti, Rendiconto.
— — R. A ccadem ia di scienze fisiche e m át. — L ásd Atti, Rendiconto.
— — R. Is titu to  d ’Inco rragg iam en to . — Lásd Atti.
— — Societa di S to ria  pa tria . — L ásd Archivio.
N atu rfo rsch e r (Der). 1—24. Stück. Halle, 1774—1789. (Trm rajz 0 . 14.) 
N a tu rfreu n d  U ngarns (Der). R ed ig irt u. herausgegeben  von dr. Jo sef v. Nagy 
und L áng  Adolf Ferencz (sic.) 1—2. Ja h rg . Nr. 1—3. N eutra,
1857—1858. (Trntud. F. 3 )
N em zetgazdasági Közlöny. Havi folyóirat. K iad ja  a  „N em zetgazdasági egy ­
le t“. 1. évf. B uda-Pest. 1876. (MPol. 0 . 868.)
N em zetgazdasági és S ta tisz tik a i Évkönyv. 1—3. évfolyam. Szerk. Földes Béla.
B udapest, 1884—86. (Statist. 0 . 450.)
N em zetgazdasági Szemle. Szerkeszti H alász Im re. 1. köt. 1874. Ju liu s— 
D ecem ber. B udapest. (MPol. 0 . 778)
------- Űj folyam . A M. Tud. A kadém ia nem zetgazdaság i és s ta tis tik a i b izo tt­
ság án ak  m egbízásából szerk. G yörgy E ndre. 1—16. évf. B udapest, 
1877—1892. F o ly ta tá sá t 1. Közgazdasági Szemle a la tt. (M. Pol. 
0 . 649)
Nemzeti G azda vagy a  M agyar N em zet nem zeti g azd aság a  s ebbéli k e re s ­
kedése v irág zásán ak  előm ozdítása. M ellyet h e ten k én t kész ítg e te tt 
P e te  Ferencz. 1814—1817. 1. fele. Bécs, Pest. (Gazdas. 0 . 6.) 
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat. 1—22. évfolyam . B udapest, 1880—1905. 
(Paedag. 0 . 426)
N épiskola (A —). A „Tanodai L apok“-ból és „N épiskolai L apok“-ból egye­
sü lt népnevelésügyi hetilap . 1. 2. évfolyam . Szerk. dr. Zafféri K ároly. 
Pest, 1871—72. (Paedag. Qu. 3 0 )
N épnevelők L ap ja . 3—6. évfolyam . Pest, 1868— 1871. (Paedag Qu. 1 0 )  — 7.
22. 33—36. 38—40. évfolyam. B udapest, 1872 —1905. (Paedag O. 299.) 
N époktatás. A krassó-szörénym egyei tan ítóegyesü le t h ivata los közlönye.
1—10. évfolyam . Lúgos, 1896—1905. (Paedag. O. 1668)
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N éprajzi Füzetek . K iad ja  a M agyarországi N éprajzi T ársaság . 1—5. szám.
B udapest, 1893—97. (Anthrop. 0 . 371.)
N éptanítók  L ap ja . Heti Közlöny. K iadja a  vallás- és közok ta tásügy i m. kir.
m inisterium . 4. 5 7—21. 24—38. évfolyam . B udapest, 1871—1905.
(Paedag. Qu. 9.)
Nevelés (M áram arosi Tanügy.) Szerk. Bokányi Dániel. 14—21. évf. M.-Sziget,
1897—1904. (Paedag. 0 . 1732.)
New-Hawen. A m erican association  for th e  advancem ent of S c ien ce .— Lásd
Proceedings.
— -— C onnecticut Academ y of a r ts  and  sciences. — Lásd Transactions. 
New-York. A m erican geograph ica l Society. — Lásd Journal.
— — A m erican m athem atica l Society. -— Lásd Bulletin.
------- A m erican Museum of n a tu ra l h isto ry  (később : N.-Y. A cadem y of
Sciences.) — L ásd Bulletin, Transactions.
------- A m erican O riental Society. — L ásd Journal.
— — Lyceum of n a tu ra l h isto ry . — L ásd Annals, Proceedings.
— —- M useum of th e  B ro o k lyn -ln stitu te . — Lásd Science-Bulletin. 
N ógrádm egyei Taniigy. A nógrádm egyei k ir. tan felügyelőség  és a  nógrád-
m egyei tan ító -egyesü le t h ivata los közlönye. 1—3. évf. Balassa- 
G yarm at, 1900—1902. (Paedag. 0. 1681.)
Nord und  Süd. E ine deutsche M onatsschrift. H erausgegeben  von P au l Lin- 
dau. 1—3. Bd. Berlin, 1877. (Külf. foly. 0 . 125.)
Nord li tté ra ire  (Le), physique, politique e t m oral. O uvrage périodique par 
le p rofesseur O livarius. No. 1—15. Kiel, 1797—1801. (Külf. foly. 0 . 84.) 
N orth  A m erican Fauna, (ü. S. D epartm en t of ag ricu ltu re . D ivision of o rn itho ­
logy and  m am mology). No. 1—22. W ashing ton , 1889—1902. (Állt. 
O. 332.)
N otices of the proceed ings a t  th e  m eetings of th e  m em bers o f  t h e  R o y a l  
I n s t i t u t i o n ,  w ith  A bstrac ts of the discourses delivered a t  the 
even ing  m eetings. Vol. 1—2., Vol. 3. p a rt. 1—3. London, 1854—1861.
(AkTdrs. 0. 25.)
------- biograph iques et b ib liog raph iques concernan t les m em bres e t  les cor­
respondan ts, a insi que les associés résiden ts . 1874., 1886., 1896. 
4me édit. (Académie royale des sciences, des le ttres  e t des beaux- 
a rts  de B elgique.) Bruxelles, 1875—1897. ((Á kT árs. Ó. 12"•)
— -  e t ex tra its  d e s  m a n u s c r i t s  de la bib lio thèque nationale  e t au tre s
bibliothèques, publiés p a r  l’A cadém ie des Inscrip tions e t Belles 
le ttres. Tome 1—38. part. 1. P aris , 1787—1903. (AkTdrs. Qu. 116.) 
N o tiser u r sá llsk ap e ts  p r o  f a u n a  e t  f l o r a  f e n n i c a  fö rhandlingar,
1—3. Hiiftet. H elsingfors, 1848—57. (Trm rajz Qu. 9.) — Ny Serie,
2—11. H iiftet. H elsingfors, 1861—1875. (Trm rajz O. 69.)
N otulen van de algem eene en b estuu rs-vergaderingen  van  h e t B a t a -  
v i a a s c h  G e n o o t s c l i a p  van K unsten  en W etenschappen. 1—6. 
deel. 7. deel., No. 1. B atav ia , 1864—1869. (AkTdrs. O. 124.)
Nouvelles de la  R épublique des le ttre s . 1684. m ars. (2. édition). 1685—1688., 
1689. ja n v ie r—avril. 1699—1708. nov. 1709. janv . ju in . 1710. ja n v .— 
nov. A m sterdam . (Kiilf. foly. O. 34.)
Nova P oson iensia . (1721. szept. 17. — 1722. jú n iu s 17-ijr.) (Foly. Ujs. Qu. 72.) 
N um izm atikai Közlöny. 1 —4. évfolyam . B udapest, 1902—1905. (É rem t. Qu. 84.) 
N ürnberg . G erm anisches N ationalm useum . Hektor, E . G eschichte des germ a- 
nischen M useum s etc. N ürnberg , 1863. (AkTárs. O. 92“-) — L ásd 
Anzeiger, Denkschriften, Jahresbericht, Mittheilungen.
Nyelvészeti Füzetek . Szerk. S im onyi Z sigm ond. 1 — 25. B udapest, 1902—1905. 
(M. N yelv O. 544.)
N yelvtudom ányi K özlem ények. K iad ja  a  M agyar Tud. A kadém ia első o sz tá ­
ly án ak  nyelv tudom ányi b izo ttsága. 1—35. köt. B udapest, 1862—1905.
(M. N yelv O. 229.)
------- Pályam unkák. K iadja a  m ag y ar tudós tá rsaság . 1—4. köt. B uda-Pest,
1834—1846. (M. Nyelv O. 196.)
N yitra. N y itravárm . orvos-gyógyszer- és term .-tud . eg y esü le t.— Lásd Évkönyve. 
O bservaciones a s t r o n ó m i c a s  hechas en el observatorio  nacional de 
S an tjag o  de Chile en 1853., 1854., 1855. P o r Carlos Guill. M oesta. 
Tom e 1. S an tjago  de Chile, 1859. (Tintan F. 14.)
O bservations m ade a t  th e  m agnetica l and m eteorological o b s e r v a t o r y  
a t  B a t a v i a .  Pub lished  by o rder of th e  gov ern m en t of N ether­
lands India. Yol. 1—26. B atavia, 1871—1905. (Tintan F . 4.)
— — (M agnetical and  m eteorological —), m ade a t  th e  g o v e r n m e n t
o b s e r v a t o r y ,  B om bay . . .  In  th e  y ear 1879—1894. B om bay, 
1883—1895. (Tm tan F . 12.)
— — (A stronom ical), m ade a t  the r o y a l  o b s e r v a t o r y ,  E d inburgh .
Vol. 14—15. E d inburgh , 1877—1886. (Tm tan Qu. 79.)
— — (A stronom ical) m ade a t  th e  r o y a l  o b s e r v a t o r y ,  G reenwich. In
th e  y ea r 1836— 1902. London, 1837—1898. E d inburgh , 1899—1904 
(Math. Qu. 250.)
------- m ade a t  th e  U nited  S t a t e s  n a v a l  o b s e r v a t o r y  d u ring  th e
year 1884—1891. W ashing ton , 1889—1899. (Tm tan Qu. 188.)
— — m é t é o r o l o g i q u e s  publiées p a r la  Société des sciences de F in ­
lande. A nnée, 1873— 1880. H elsingfors, 1875—1883. (Tm tan O. 256.}
— — m é t é o r o l o g i q u e s  publiées p a r l’In s titu t m étéorologique cen tra l
de la Société des Sciences de F in lande. 1881—1890. Tome supplé­
m en ta ire  1881—1890. R ésum é des années 1881—1890. Kuopio, 
1893—1897. (Tm tan F . 22.)
— — m étéorologiques suédoises. — L ásd Jakttagelser a la tt.
--------fa ites à l ’O b s e r v a t o i r e  m a g n é t i q u e  e t m étéorologique de
H elsingfors aux frais de la Société des sciences de F in lande. Vol. 
V. H elsingfors. (Tm tan Qu. 69.)
O ccasional p ap e rs  of th e  C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. 1—5. 8, 
San F rancisco. 1890—1901. (A kT árs. O. 168.)
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Odessa. N ovorossiisk. obsóestva estestvo isp ita t. — Lásd Zapiski. 
O dontoskop. M agyar fogászati folyóirat. E gyszersm ind a  központi m agyar 
fog tan i tá r su la t szakközlönye. 1., 2. köt. 3. köt. (6. fiiz.) 4. köt.
5. köt. (1—4. fiiz.) B udapest, 1892—97. (Orvost. 0 . 1548h)  
O ekonomisclie H efte, oder Sam m lung von N achrichten, E rfahrungen  und
B eobachtungen fü r den Land- und  S tad tw irth . 1—12. Bd. 14. Bd.
1 - 2 .  Hft. 15. Bd. 3—4. Hft. 16. Bd. 1. 3. 6. Hft. 17. Bd. 7 -1 0 .
12. Hft. 18—21. Bd. 25. Bd. (dec.) 26. Bd. 27. Bd. (jul., aug., nov., 
dec.) 28—31. Band - f  R egister. Leipzig, 1795—1808. (Gazd. 0 .325 .) 
O fversig t a f F i n s k a V e t e n s  k  a p  s-Societetens F örhand lingar —.4. H elsingfors,
1857. (A kT árs . Qu. 70). 6 -46 . H elsingfors, 1864-1904. (AkTárs. 0.110.) 
--------a f  kongl. V e t e n s k a p  s - A k a d e m i e n s  F ö rh an d lin g ar 9—58. Abgän­
gen. Stockholm , 1853—190l/ä. (A kT árs. 0 . 67.)
O-Gyalla. O bservatorium . — Lásd Beobachtungen.
O ldenburg. L andesverein  f. A ltertum skunde. — Lásd Bericht, Jahrbuch. 
O rien t und O ccident. E ine V ierte ljah rssch rift. H erausgegeben  von Theodor 
Benfey. 1—2. Bd. 3. Bd. (1—3. Heft.) G öttingen, 1863 -64 . (Kel. Ir. 
0. 146.)
O rnis. In te rn a tio n a le  Z eitsch rift für die gesam m te O rnithologie. O rgan des 
p erm anen ten  in te rn a tio n a len  ornithologischen Comités. 1—6. Jahrg_
7. Jah rg . 1—3. Heft, 8. Jah rg . W ien, 1885—1895. (Állt. 0 . 285.) 
Orvosi H etiszem le. F o lyó ira t gyakorló  orvosok szám ára. 24—39. kötet.
B udapest, 1898—1905. (Orvost. 0 . 644e)
Orvosi H etilap . H oni és külföldi gyógyászat és k ó rb u v á rla t közlönye. 1—3. 
5 — 49. évfolyam . B udapest, 1857—1905. (Orvost. F . l e-)
------- Szemle. Szerkeszti Schw artzer O tto. 1. évf. B udapest, 1882. (Orvost.
O. 417'■)
O rvosi T ár. 1. év. 1—4. köt. 2. év. 5—8. k ö t 3. év. 9—12. köt. K iad ják  
B ugát P ál és Schedel Ferencz. — Uj folyam at. 1—7. félév. H ar­
m adik  folyam at. 1—9. kö te t. 4. folyam at. 1-—2. k ö te t. K iad ják  
B ugát Pál és F lór Ferencz. Pest, 1831—1848. (Orvost. O. 486e)  
O rvosok és term észetv izsgálók  (A m ag y ar —) m u nkála ta i. — L ásd M unkálatai. 
O snabrück. N aturw iss. V erein. — L ásd Jahresbericht.
O esterreich ische m ilitärische Z eitschrift. — Lásd M ilitärische Zeitschrift. 
------- S c h u l b o t e  (Der). W ochenb la tt fü r die va te rländ ische  V olksschule.
6. Ja h rg . W ien, 1856. (Pacdag. Qu. 26.)
Ö sszehasonlító  Iro d a lo m tö rtén e ti Lapok. Z eitschrift für vergleichende Litte- 
ra tu r. — A cta com paration is L itte ra rum  U niversarum . 3—4. k ö te t. 
Új folyam . 1—8.11 .12 . köt. Kolozsvár, 1878—1884. (Folg. Ujs. Qu. 37) 
O tce t im pera to rsko j a r c h e o l o g i ő e s k o j  k o m m i s s i i z a  1889—1895.
god. S an k tp e te rb u rg , 1892—1897. (Régész. Qu. 433.)
— — im p. ru ssk ag o  g e o g r á f i a  e s k a g o  O b s e e s t v a  za god 1868—
1882., 1884., 1885., 1888-1904. S .-P eterburg , 1869-1905. (Föídr.
O. 468)
O tcet o prisuzdenii N a  g r  a d  g ra fa  U v a r o v a .  1—4., 8 —12., 15., 16., 18., 
19. S ank tpeterbu rg , 1857—1878. (A kT árs. 0 . 38.)
O ttava. R. Society of Canada. — L ásd Proceedings.
O yersigt over d e t kg], d a n s k e V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  For- 
h and linger og dets m edlem m ers A rbeider i A are t 1853—1905. 
K jobenhaven. (AkTárs. 0 . 65.)
P alerm o . R. A ccadem ia di scienze, le tte re  etc. — L ásd A tti, Eulletino. 
P am átky  archaeologické a  m istopisné. O rgan archaeologického sboru Mu s e a  
k r á l o v s t v i  öeského a h isto rického  spolku v P raze. Roönik
11—25. V Praze, 1881—1905. {Rég. Qu. 256.)
P am ie tn ik  a k a d e m i i  um iejçtnoàci w K rakow ie. W ydzial m atem atyczno- 
przyvodniczy. Tom. 1—18. W  K rakow ie, 1874—1891. (A kTárs. Qu. 83.)
— — a k a d e m i i  . . . w K rakow ie. W ydziai fllologiczny i historyczno-
filosoficzny. Tom e 1—8. W  K rakow ie, 1874—1890. (A kT árs. Qu. 84.)
— —. l i t e r a c k i .  P ism o tygodniow e. V ydaw ca Dr. Jan . Szlaehtowski.
R ok 1. Nr. 1—29. We Lwowie, 1850. {Külf. foly. 0 . 130.)
P áp a . Jókai-kör. — Lásd Évkönyve.
P ap i dolgozatok gyászesetek re . 1., 2. Szerk. Szilády László. 4—12. Szerk.
Fördős Lajos. K ecskem ét, 1862—65. (Theol. 0 . 2269.)
P a ris . A cadém ie des Sciences. — L ásd  Comptes Rendus, Mémoires, Recueil.
— — In s titu t. — L ásd Annuaire.
------- Académ ie des Inscrip tions e t Belles L ettres. — L ásd Histoire, Schriften,
Mémoires és Notices.
— •— B ureau des longitudes. — L ásd Annuaire.
—• — L ’école norm ale supérieure . — L ásd Annales scientif.
— — M useum d ’h is to ire  na tu re lle . — L ásd Archives (Nouvelles), Bulletin. 
 Société de géographie . — Lásd Bulletin, Compte Rendu.
------- Société académ . Indo-chinoise. — L ásd  Actes, Mémoires.
— — Société d’h o rticu ltu re . — L ásd Annales.
— — Société philologique. — L ásd Actes.
------- Sociétés sav an tes  de la  F rance  e t de l’É tra n g e r. — Lásd Annuaire.
Pénzügyi Közlöny. K iadja a m ag y ar k irá ly i pénzügym inisztérium . 25—31. évf.
B udapest, 1898—1904. (M. Föl. Qu. 67.) — M utatókönyve 1894-től
1903. év végéig  terjedő  10 évi folyam ában m eg je len t tö rvények  
és rendele teknek . B udapest, 1904. (M. Pol. Qu. 68.)
P e s te r  M edizin .-ch irurg ische P re sse . 7—28., 34—36., 40., 41. Jah rg an g .
B udapest, 1871—1892., 1898— 1900., 1904., 1905. (Orvost. F . 2e.) E lejét 
lásd  Ungarisch. Mediz.-chirurg. P resse.
P e te rm an n ’s M ittheilungen . — L ásd Mittheilungen aus Ju s tu s  P erthes geo­
g raph ischer A nstalt.
Petöfl-É vkönyr. 1879. K iad ta  a Petőfi-társaság. B udapest. (M. írod. O. 1542.) 
Petőfl-M uzeum. 1—6. évf. 7. évfolyam. (1—6. sz.) Kolozsvár, 1888—1894. 
(M. írod. O. 2440.)
Petöfl-T ársaság  L ap ja , A —. Szépirodalm i, m űvészeti és tá rsad a lm i heti
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közlöny. Szerk. Szana Tam ás és Balázs S. B udapest, 1877—1878. 
(F oly. Ujs. Qu. 33.)
P h ilade lph ia . A cadem y of n a tu ra l Sciences. — L ásd Proceedings.
— — American philosophical Society. — L ásd Proceedings, Transactions. 
 F ree Museum of Science and  a rt. U niversity  of Pennsy lvan ia . — Lásd
Bulletin.
 --W agner F ree  In s titu te  of Science. — L ásd Transactions.
P h ilo log ia i Közlöny. Szerk. B arta l A ntal és H óm an Ottó. 1., 2. évf. Pest,
1871—72. (Cl. Phil. 0 . 205.)
P hilo logus. Z eitsch rift für das klassische A lterthum . 1—64. Band. G öttingen,
1846—1905. (CI. Phil. 0 . 116.) — 1—9. S upp lem en tband . G öttingen,
1860—1904. (CI. Phil. 0 . 117.)
P höbus. E in Journal für die K unst. H erausgegeben  von H einrich v. K leist und  
Adam H. Müller. I. Ja h rg . 1—3. Stück. Dresden, 1808. (Széptud. Qu. 24.) 
P ho to tech n ik a . A budapesti Photo-Club h ivata los közlönye. 1. évf. B udapest,
1902. (Tm tan O. 771.)
P ie ta r in  Sanom at. 1871. P ie tarissa . (lü ilf. foly. F . 7.)
P isa . U niversitá Toscane. — L ásd Annali.
P o la . H ydrographisches A m t der k. u. k. K riegsm arine. — L ásd Veröffentli­
chungen.
P o lg á r i Isko la . A polg. isk. tan .-egyesü let közlönye. 2. évf. B udapest, 1877.
(Paedag. O. 303.)
P o lg á r i Isko la i K özlöny. Az országos po lgári isko lai eg y esü le t fo lyóirata.
1—9. évfolyam. B udapest, 1897—1905. (Paedag. O. 1666.)
P o litik a i Szemle. Szerkeszti D árdai Sándor. 1. évf. B udapest, 1892. (M. Pol.
O. 1330.)
P o p is  arkeo log iékoga odjela n a r .  z e m .  M u z e j a  u Z agrebu . Odsjek 
1—2. svez. 1. U Zagrebu, 1889—90. (Rég. O. 447.)
P o rte feu ille  (H istorisches). Z ur K enntniss der gegenw ärtigen  und vergangenen  
Zeit. 1782. (6., 7., 9—12. Stück.) 1783. (2—5. Stück.) W ien, B reslau, 
Leipzig, Berlin, H am burg . (Tört. O. 3538.)
P o rtfo lio  (The). Vol. 1—5. London, 1843—1845. (Polit. O. 1496.)
------- (Le —), ou collection de docum ens politiques re latifs á l ’h isto ire
contem poraine. T radu it de l’A nglais. Tom. 1—5. Paris , 1836—37. 
(Tört. O. 211.)
P osen . Tow arzystw a przyjacio l nauk . — Lásd Roczniki.
Pozsony. T erm észettudom ányi T ársu la t. — L ásd Correspondenzblatt, Ver­
handlungen.
P rá g a . Kön. böbm. G esellschaft der W issenschaften . Kalausch, J . Geschichte 
der kön. böhm . G esellschaft der W issenschaften. P rag , 1885. 
(.A kT drs. O. 36e.) — Studnicka, D r. F . J . B erich t über die m a th e ­
m atischen u. naturw iss. P ub lika tionen  der kön. böhm . G esellschaft 
d. Wiss. P rag , 1885. (AkTdrs. O. 36Í') — L ásd Abhandlungen, Jahres­
bericht, Sitzungsberichte, Spisuv.
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P rá g a . Őeské A kadem ie Öis. F ran tisk a  Josefa  I. pro vechy etc. — Lásd A lm a­
nach, Archiv (Histor.), Bulletin, Rozprcwy, Véstnik.
------- G esellschaft zur F ö rderung  deutscher W issenschaft. — L ásd  Beiträge,
Bericht, Mittheilungen, Rechenschafts-Bericht, Übersicht.
------- G esellschaft des vate rländ . M useums. —• L ásd Verhandlungen.
— — Jed n o ta  őesky m athem atiku . — L ásd Archiv, Casopis, Sbornik.
------- M useum krá lovstvé  őeského. — L ásd Bericht, Casopis, Pam átky, Zpráva.
------- N aturw iss.-m ediz. V erein f. Böhm en „Lotos“. — L ásd Sitzungsberichte.
------- K. k. S te rnw arte . — L ásd Beobachtungen.
------- Verein f. G eschichte der D eutschen in  Böhmen. — L ásd Beiträge,
Mittheilungen.
P ré c is  analy tique  d e s  t r a v a u x  de l’A c a d é m i e  im périale des sciences, 
belles-le ttres e t  a rts  de Rouen p en d an t l ’année 1869—70. Rouen, 
1870. (AkTdrs. 0 . 126.)
P ré d ik á to r i T ár. 1. kö tet. Szerk. Szász Gero és Szász Domokos. Új folyam.
1. kö te t. Szerk. Szász Gerő. Kolozsvár, 1871., 1887. (Theol. 0 . 1745.) 
P re issc h r if te n , g e k rö n t und  h erausgegeben  von der fü rstlich  J  a b 1 o -
n o w s k i ’s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Leipzig. 1—39. Leipzig,
1847—1905. (AkTdrs. 0 . 307.)
P risuzden ie  uörezdennych P. N. D e m  i d o v  y m N a g r a  d. 9., 27—30., 34.
S an k tp e te rb u rg , 1840—1866. (AkTdrs. O. 39.)
P roceed ings of the A c a d e m y  of n a tu ra l sciences of Philadelphia. 1856—1904. 
Ph iladelphia. (Tmtud. O. 29.)
— — of th e  C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. II. Series. V olum e 1.
(1888) — 6. (1896) San Francisco, 1889— 1897. (A kT d rs . O. 101.)
------- of tho  C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  III. Series. Zoology Vol. 1. No.
1—4. 6—10. San Francisco, 1900. Vol. 2. No. 7—11. San Francisco. 
Vol. 3. San F rancisco , 1904. (AkTdrs. Ö. 101.a).
--------of th e  C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  Geology. Vol. 1. No. 1., 2., 4., 10.
Vol. 2. No. 1. San Francisco, 1902—1904. (AkTdrs. O. 101.>>)
------- of th e  C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  B otany. Vol. No. 1., 3—5. Vol.
2. No. 3—11. San F rancisco, 1902. (A kT drs. O. 101e.) — M ath. 
Phys. Vol. 1. No. 1—4., 8. San Francisco. (AkTdrs. 101d.)
 —--- of th e  D a v e n p o r t  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 8. 9. D aven­
p o rt 1901. 1904. (A kTdrs. O. 256.)
— — of the I n d i a n a  A c a d e m y  of Science. 1898—1900. Indianopolis,
1899—1900. (AkTdrs. O. 266.)
------- of th e  royal I r i s h  A c a d e m y .  III. Series. Vol. 1—7. 24. 25. Dublin.
1891—1905. (AkTdrs. O. 247.)
------- N a t i o n a l  A c a d e m y :  of Science. Vol. 1. P a rt. 2. W ash ing ton ,
1884. (AkTdrs. O. 137.)
------- of th e  R o c h e s t e r  A c a d e m y  of Science. Vol. 3. pag . 151—230.
Vol. 4. pag. 1— 148. R ochester. N. Y., 1900—1901. (AkTdrs. Ü. 278.)
— — of th e  a m e r i c a n  a s s o c i a t i o n  for th e  advancem en t of Science.
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IV. m eeting , held a t  New Haven, Conn. A ugust 1850. W ashing ton , 
1851. (AkTárs. 0. 61.)
P roceed ings of th e  a m e r i c a n p h i l o s o p h i c a l S o c i e t y ,  held a t  P h ila ­
delphia, for p rom oting  useful know ledge. Vol. 1. (No 1—4. 9—14.) 
Vol. 2. (No 17. 19—26.) Vol. 3—26. 28—43. Ph iladelphia, 1840—1904. 
H ozzájárul : M emorial Volume 1. P h iladelphia, 1900. (A kT á rs.
0. 27.)
— — of the Society of a n t i  q u a r i e s of London. II. Series. Vol. 1—5. Vol.
6. No. 1—3. 5. 6. Vol. 7—14. Vol. 15. No. 1. 2. 4. Vol. 17—19. No. 1. 
Vol. 20. London, 1859—1905. (Rég. O. 406.)
------- of the A s i a t i c  S o c i e t y  of B engal. E dited by the genera l secre­
ta ry , 1868—1904. C alcutta, 1868—1904. (A kT árs. O. 129.)
--------of the B o s t o n  S o c i e t y  of n a tu ra l h isto ry . Vol. 11—13. Boston,
1869—70. (Trm rajz O. 35.)
--------(The economic) of the R oyal D u b l i n  S o c i e t y .  Vol. 1. p a r t  1—5.
Dublin, 1899—1904. (AkTtárs. 248.)
--------(The scientific) of the royal D u b l i n  S o c i e t y .  New Series. Volume
1—10., 11. p a r t 1—7. D ublin, 1878—1905. (A kT árs. O. 117.) —  Index 
to th e  scientific proceedings and  tran sac tio n s of th e  royal D ublin 
Society from  1877 to 1898 inclusive. Proceedings, Vol. 1—8. T rans­
actions, Vol. 1—6. Dublin, 1899. (AkTárs. O. 117a.)
 —-of th e  royal g e o g r a p h i c a l  s o c i e t y  of London. Vol. 2—22.
Session 1857—1878. London, 1858—1878. New m onthly  Series. Vol.
1—14. London, 1879—1892. (Földr. O. 477.)
— — of the l i t e r a r y  a n d  p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y  o f 'M a n c h e ­
ster. Vol. 2—26. M anchester, 1862—1887. {AkTárs. O. 17.)
------- of th e  B ritish m e t e o r o l o g i c a l  Society. Vol. 1. No. 8. Vol. 2.
No. 9—14., 20. London, 1863—1865. (Tm tan O. 260.)
— — of the U nited  S ta tes N a t i o n a l  M u s e u m .  Vol. 10—13. 19. 24—27.
W ashing ton , 1888—1904. (AkTárs. O. 161.)
— — of the lyceum  of n a t u r a l  h i s t o r y  in th e  city  of New Y ork.
Vol. 1. pag . 1—300. II. Ser. Vol. 1. pag. 1—32. New York, 1871—1873. 
(Trm rajz O. 34).
— — a t the annua l m eeting  of the n a t u r a l  h i s t o r y  S o c i e t y  of
M ontreal for the year 1871. 1873. 1881. M ontreal. (Trm rajz 0. 98.)
— — of the  p h i l o l o g i c a l  S o c i e t y .  Vol. 1—6. London, 1846—54.
(Nyelvt. 0. 183.)
------- of th e  C am bridge p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 4—6. Vol. 7.
part. 1—3. Vol. 8—12. Vol. 13. p a r t 1—4. C am bridge, 1883—1906.
(AkTárs. 0 . 184.)
--------of the r o y a l  S o c i e t y  of E d inburgh . Vol. 1. (No. 9. 13—15. 17.
19—24.) Vol. 2. (No. 25., 26., 29—39.) Vol. 3. (No. 44—47.) Vol. 4—25. 
E d inburgh , 1845—1905. (AkTárs. O. 26.)
— — of the R o y a l  S o c i e t y  of London. Vol. 7—72. London, 1856—
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1903. (A kT árs. 0 . 21.) Eleje „Abstracts of th e  papers p rin ted  in  the  
Philosophical T ransactions of the R. Society of L ondon“ a la tt. 
P roceed ings and  T ransactions of th e  r o y a l  S o c i e t y  o f  C a n a d a . — Vol .
1. (for the year 1882/3) — 12. (for the  y ear 1894). O ttaw a, 1883—1895. 
{AkTárs. Qu. 97 )  — II. Series. Vol. 1—9. O ttava , 1895—1903. 
{AkTárs. 0 . 231.)
P rocessen-Y erbaal van  de gew one vergaderingen  der kon ink lijke  A k a ­
d e m i e  van  W etenschappen , afdeeling  N atuu rkunde. 1866/7— 
1883/4. A m sterdam . {AkTárs. 0 . 64B.)
P rocés-Y erbal. Société g é o l o g i q u e  de Belgique. I—II. Liège, 1887. (Ásv. 
F t. Ö. 352.)
Procés-Y erbaux des séance de la  société des sciences p h y s i q u e s  e t  
n a t u r e l l e s  de B ordeaux. A nnée 1894/95. — 1900/1. P aris ,
1895—1901. (Tmtud. O. 163.)
P ro g re ss  re p o r t  of th e  a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  of W estern  India.
G ouvernem ent of B om bay. 1893/4—1902. {Rég. Qu. 491.)
P ro sv je ta  (S tarohrv iitska). Glasilo h rv a tsk o g a  s ta rin a rsk o g  druztva u K ninu.
God. 1. God. 2. Br. 1—3. U K ninu, 1895—1896. (A kT á rs . 0 . 217.) 
P ro te s tá n s  nép isko la i Közlöny. K iadja a  ref. egyetem es tan ü g y i b izo ttm ány .
1. évfolyam . Szerk. N agy László. S árospatak . 1866. (Paedag. O. 484.) 
P ro te s tán s  Pap. G yakorlati szakközlöny 1—26. évfolyam . K ecskem ét, 1879— 
1905. {Theol. 0 . 1304.)
P ro te s tá n s  Szemle. A M agyar P ro te s tán s  Irodalm i T ársaság  k iadványa .
2—17. évf. B udapest, 1889—1905. {Foly. Ujs. 122.)
P ro te s tán s  Tudományos Szem le. Theologiai és bölcsészeti fo lyóirat. Szerk.
B allagi Mór. 1—4. évf. Pest, 1869—1872. {Foly. Ujs. O. 47.) 
P ro v in z ia lb lä tte r  (S iebenbiirg ische). 1—4. Band. H erm annstad t, 1805—1813. 
{Foly. Ujs. O. 36.)
P ub lica tionen  des H a  y n a l d -  O b s e r v a t o r i u m s .  8. Heft. K alocsa, 
1902. {Tmtan Qu. 232.)
--------aus den k. p reussischen  S t a a t s a r c h i v e n .  V eran lasst und  u n te r­
s tü tz t durch d ieb . A rchivs-V erw altung. 1—79.Bd.Leipzig, 1878—1905. 
{Polit. O. 1825.)
P ub lica tions of the  E a r t h q u a k e  I n v e s t i g a t i o n  Comm itee in  foreign 
languages. No. 3—6. 14—21. Tokyo, 1900—1905. {Ásv. F t. O. 442.)
------ - o f  the  U nited S ta tes  N a v a l  O b s e r v a t o r y .  II. Series. Vol. 1—3.
W ashing ton , 1900—1903. {Math. Qu. 311.)
— — (Dun E cht O b s e r v a t o r y - )  Vol. 1—3. D un Echt, 1876—1885. 
{Tmtan Qu. 56.)
--------U n i v e r s t y  of California —, a) Zoology. Vol. 1. pp. 1—104. B er­
keley. 1092. {AkTárs. 0 . 283.) b) Botany. Vol. 1. pp. 141—418. Vol.
2. No. 2. B erkeley. 1902—1904. (A kT á rs. O. 286.)
------- du Musée d ’a n t h r o p o l o g i e  e t d ’é thnog raph ie  de lA cadém ie
Im péria le  des Sciences de St. P étersbourg . L. Sbornik a la tt.
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Pub lica tions de la  section h i s t o r i q u e  de l’ I n s t i t u t  G rand-D ucal de 
Luxem bourg. Vol. 8—30. Luxem bourg, 1852—76. (Rég. Qu. 184.) 
Vol. 31—47. Vol. 49. fasc. 1. Vol. 51. Vol. 52. fasc. 1. L uxem bourg,
1877—1903. {Rég. 0 . 334.)
--------de l ’O b s e r v a t o i r e  astronom ique e t p h y s i q u e  de T achkent.
No. 1. No. 2. I. Partie . Texte-A tlas. No. 3. II. P artie . Texte-Atlas. 
No. 4., 5. T achken t, 1899—1904. (Tm tan Qu. 230.)
Pubb licazion i d e lR . I s t i t u t o  d i  S t u d i  s u p e r  i o r i p ra tic i e di per- 
fezionam ento in Firenze. Sezione di filosofia e filologia. No. 1—20., 
22—27. F irenze, 1875-95. (A kT drs. Qu. 76A.)
— — Sezione di filosofia e filologia. A ccadem ia o rien tale . 1—4. 78. Firenze,
1877—82. {AkTdrs. Qu. 76».)
— — Sezione di scienze tisiche e n a tu ra li. No. 1—11., 15—21., 28., 29.
Firenze, 1877—97. (AJcTdrs. Qu. 77.)
------- Sezione di m edicina e ch irurg ia . No. 1 — 12., 20. F irenze, 1876—1897.
(A kT drs. Qu. 78.)
Q uarta lb liitte r des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  für das G rossherzogthum  
Hessen. 1880—1886., 1888. Neue Folge. 1—3. Bd. D arm stad t,
1881-1904. ( Tört. O. 3610.)
Quellen und  F orschungen  zur a l t e n  G e s c h i c h t e  und  G eographie.
H erausgegeben  von W. Sieglin. 1—7. H eft Leipzig, 1901—1904. 
{Füldr. O. 825.)
Ra(l jugoslavenske  A k a d e m i j e  znanosti i um jetnosti. K n jiga  1—163. U 
Z agrebu , 1867—1905. {AkTdrs. O. 111.)
— — i Im enik  M a t i c e  S r p s k e .  Godine 1891., 1898—1904. Novi Sad,
1892-1905. {AkTdrs. O. 263.)
R ap p o rts  p résen tés au Congrès In te rn a tio n a l d e  P h y s i q u e  réuni à P aris  
en 1900 sous les auspices de la Société française de Physique. 
Tome 1—4. P a ris , 1900—1902. {Tm tan O. 748.) 
R echenschafts-B erich t über die T ä tig k e it der G esellschaft zur F ö rderung  
d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,  K unst und L ite ra tu r in Böhmen 
im Ja h re  1892—1901., 1903., 1904. P rag , 1892—1904. {AkTdrs. 0 .1 9 3 h-) 
R ecord , (The C anadian  —) of s c i e n c e includ ing  th e  proceedings of the 
n a tu ra l h istory  Society of M ontreal. Vol. 1. (No. 3., 4.) Vol. 2. 
(No. 1 - 3 . ,  5—8.) Vol. 3. Vol. 4. (No. 1—5., 8.) Vol. 5. (No. 2., 4„ 
6 - 8 .)  Vol. 7. (No. 1—3., 5—7.) Vol. 8. (No. 1—2., 4—8.) M ontreal, 
1885—1902. {Tmtud. O. 122.)
R ecords of th e  b o t a n i c a l  s u r v e y  of India. Vol. 1. No. 1—8., 11—13.
Vol. 2. No. 1—6. Vol. 3. No. 1., 2. Vol. 4. No. 1., 2. C alcutta,
1893—1905. (Novényt. O. 321.)
R ecueil des a c t e s  de la  séance publique de l’A c a d é m i e im périale des 
sciences de St. P é te rsb o u rg . 1827—1848. St. P é te rsbou rg , 1828—1849. 
{AkTdrs. Qu. 123.)
— — des d i s c o u r s ,  rap p o rts  e t pièces d iverses lus dans les séances
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publiques e t particu lières de l’A o a  d é m  i e F r a n ç a i s e .  1803—
1859. P aris , 1847—1860. (AkTárs. O. 25.)
R ecueil des H a r a n g u e s  prononcées p a r m essieurs de l’A c a d é  m i e F r a n ­
ç o i s  e, dans leu rs réceptions, e t en d ’au tre s  occasions différentes, 
depuis l’estab lissem en t de l’A cadémie ju sq u ’à p résent. Tom e 1., 2. 
A m sterdam , 1709. (A kT á rs. O. 89.) — Tom e 1—2., II. éd. Tome 3.
4. Paris, 1714—15. (A kT árs. O. 89".)
R egensburg . H istorischer V erein f. Oberpfalz u. R egensbu rg . — L ásd Ver­
handlungen.
------- N aturw issensch. V erein. — Lásd Berichte.
R egenw aarnem ingen in N ederlandsch-Indië. 7—26. Jaa rg an g . B atav ia , 1886— 
1905. (Tm tan O. 498.)
R em arques (H istorische) ü b e r die neuesten  Sachen in E uropa. 1—9. Theil.
H am burg, 1699—1708. (Külf. fol/y. Qu. 37.)
R endiconti della R eale A c c a d e m i a  d e i  L i n ó é i .  C lasse di scienze 
m orali, sto riche  e filologiche. Serie V. Vol. 1—13. Rom a, 1892— 1905. 
{AkTárs. O. 188.) —- Lásd A tti  a la t t  is.
R endiconto delle to rn a te  e dei lavori de ll’A c c a d e m i a  d i  a r c h e o l ó ­
g i a ,  le tte re  e belle a rti. (Societá R eale di Napoli). Anno 1864. 
(Luglio—Dicem bre.) Napoli, 1864. (A kT árs. Qu. 127.) — N uova Serie. 
Anno 7. 8. (Gennaio e Febbraio . Luglio a Dicembre.) Anno 9. 10. 
(G ennaio—Giugno.) Anno. 11—18. Napoli, 1893—190ö.{AkTárs. 0 .9 9 1'-)
— — dell’A c c a d e m i a  d e l l e  s c i e n z e  f i s i c h e  e m atem atiche. Anno
9—25. Ser. II. Vol. 1—8. Napoli, 1870 1894. (A kTárs. Qu. 43°-) — 
Ser. III. Vol. 1—8. Vol. 9. (No. 1—7.) Vol. 10. (No. 8—12). Vol. 11. 
Napoli, 1895—1905. (A kTárs. O. 99l} )
— — delle to rn a te  e dei lavori dell’A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e  m o r a l i
e politiche. (Societa reale di Napoli.) Anno 4. (quaderno di Gen­
naio—Marzo, Giugno.) Anno 6. (Nov. Die.) Anno 7. (Luglio a 
Dicem bre.) A nno 8. 9. (Gennaio a  Marzo.) Anno 26—43. Napoli, 
1865—1905. {A k lá rs . O. 99.)
Rennes. Société scientifique e t m édicale de l’Ouest. — L ásd Bulletin. 
R epertorium  c o m m e n t a t i o n u m  a socie ta tibus litte ra riis  editarum .
Secundum  discip linarum  ordinem  d igessit J. D. Reuss. Scientia 
n a tu ra lis . Tom. 1. H istó ria  na tu ra lis , genera lis  e tzoolog ia . Tom. 2. 
B otanica e t m ineralog ia . Tom. 3. Chernia e t res m etallica. Tom. 4. 
Physica. Tom. 5. A stronom ia. Tom. 6. Oeconomia. Tom. 7. M athe- 
sis ; m echanica; h y d ro s ta tica  ; hydrau lica  ; hydro technica; aërosta- 
tica  ; pneum atica  ; techno lóg ia  ; a rch itec tu ra  civilis; scien tia  nava- 
lis ; scien tia  m ilitaris. G öttingae, 1801—1806. {AkTárs. Qu. 30.) 
R eperto rium  fü r M e t e o r o l o g i e ,  herausgegeben  von der k. k . g e o g ra ­
phischen G esellschaft zu St. P e te rsb u rg , re d ig ir t von Dr. Ludwig 
F ried rich  Kämtz. 1. Bd. 1—4. Heft. 2. Bd. 1. Heft. D orpat, 1859—
1860. {Tm tan Qu. 80.)
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R eperto rium  für M e t e o r o l o g i e ,  herausgegeben  von der kais. A kadem ie 
der W issenschaften, red ig irt von Dr. H einrich Wild. B and 1—17. St. 
P e te rsbu rg , 1870—1894. (Tm tan Qu. 43.) — Supplem entband 1—6. 
St. P e te rsb u rg , 1877—1898- (Tmtan Qu. 43/B.) — A tlas zum 5. Supple­
m entband . S t, P e te rsbu rg , 1887. ( 'Tmtan F . 1.)
— — der P h y s i k .  H erausg. von H. W. Dove und L. Moser 1—8. Bd.
Berlin, 1837—49. (Tm tan 0 . 3.) f
— — für physikalische T e c h n i k ,  für m athem atische  und astronom ische
Ins trum en tenkunde. H erausgegeben von Dr. Ph. Carl. 1—2. Band 
( +  Atlas). 3. Bd. 1 - 6 .  Heft. 4. Bd. 1—5. Heft, München, 1866—1868.
(Tm tan 0 . 306.)
R ep o rt of the  com m issioner of a g r i c u l t u r e  on th e  d iseases of C attle 
in th e  U nited  S tates. W ash ing ton , 1871. (Gazdas. Qu. 170.)
------- of th e  C om m issioner of a g r i c u l t u r e .  1866., 1870—1873., 1875—
1883., 1885., 1893. W ashington , 1867—1894. (Gazdas. 0 . 228.)
—• — on the h istory  and  p rogress of th e  a m e r i c a n  c o a s t  s u r v e y ,  
up to the year 1858. By the com m ittee of tw enty  appoin ted  by 
the am erican  association for the advancem en t of science, a t  th e  
M ontreal m eeting , A ugust 1857. U niversity  of Mississippi, Oxford.
1858. (Földr. 0 . 108.)
— — of the  su perin tenden t of th e  c o a s t  s u r v e y ,  show ing th e  p rogress
of the  survey  d u rin g  th e  . . . Y ear 1852—1860. W ashington, 
1853—61. (Földr. Qu. 28.)
------- of the U nited S ta tes G e o l o g i c a l  S u r v e y  of th e  te rrito ries.
F. V. H ayden. Vol. 2. 6. W ashington, 1874—75. (Äsv. F t. Qu. 47.)
— — of the l i b r a r i a n  o f  C o n g r e s s  for the Y ear 1901—1905.
W ash ing ton . (Bibliogr. O. 947.)
------- of th e  N a t i o n a l  A c a d e m y  of Sciences for th e  y ear 1883. 1884.
W ash ing ton , 1884—85. (AkTdrs. O. 138.)
— — on th e  condition  of th e  s e a  f i s h e r i e s  o f th e  sou th  C oast of New
E ngland . (U nited S ta tes Comm ission of fish and fisheries.) P a rt. 
1—5. 7—17. W ashing ton , 1873—1893. (Gazdas. O. 230.)
— — of th e  secre ta ry  of the S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  for th e
year 1867., 1869., 1870., 1874., 1875., 1876., 1879. W ash ing ton ,
1868—1880. (A kT d rs. O. 29»•)
------- of the S o u t h  A f r i c a n  A s s o c i a t i o n  for the advancem en t of
Science. F irs t m eeting. Cape Town, 1903. (A kT d rs. O. 293.)
— — from the l a b o r a t o r y  of the R oyal College of P h y s i c i a n s .
E dinburgh . Vol. 1—9. E dinburg  and  London, 1889—1905. (Orvost. 
O. 503*■)
R eports of e x p l o r a t i o n s  and  surveys, to ascerta in  th e  m ost p ra c ti­
cable and  econom ical rou te  for a railroad from th e  M i s s i s s i p p i  
r i v e r  to th e  Pacific Ocean. Vol. 1—12. W ashing ton , 1855—1860. 
(Földr. Qu. 30.)
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R eposito ry  (The chínese). Yol. 1 —20. C anton, 1833—185t. (Kel. Ir . O. 9.) 
R esearches, A siatic — ; or, T ransactions of th e  Society, in s titu ted  in Ben­
gal, for in qu iring  in to  th e  h is to ry  and  an tiqu ities, th e  arts , scien­
ces, and  lite ra tu re  of A sia. Vol. 1—9., 13—17., 19—20. London, 
C alcutta, Seram pore, 1799—1839. (A kTárs. Qu. 40.) — Index to 
th e  first e igh teen  volum es. C alcutta, 1835. (A kT árs. Qu. 40") 
R esu lts of a s t r o n o m i c a l  o b s e r v a t i o n s  m ade a t  the royal obser­
vato ry , Cap of Good Hope, in th e  y ear 1859., 1875., 1876. Cape 
Town, 1874-—1879. {Math. 0 . 508.)
 ------ o f m e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s ,  m ade under th e  direc­
tion  of th e  U n ited  S ta tes  p a te n t office and  th e  Sm ithsonian  In s ti­
tu tion  from th e  y ear 1854 to  1859, inclusive, being a  rep o rt of 
th e  com m issioner of p a ten ts  m ade a t  th e  firs t session of th e  
th irty -six th  congress. Vol. 1. Vol. 2. part. 1. (Tm tan Q. 31.) 
R eunion des S o c i é t é s  d e s  B e a u  x-A r t s  des d épartem en ts, Salle de 
l’Hemicycle, à  l'École na tionale  des Beaux-A rts. 17. 18. Session. 
Paris , 1893—1894. (Széptud. 0 . 321» )
Review  (The A n t h r o p o l o g i c a l ) .  Vol. 1. No. 1. Vol. 2. No. 5. Vol. 3—7. 
Vol. 8. No. 1. 2. London, 1863—1870. (A nthrop. 0 . 33.)
------- ( C e n t e n a r y )  of th e  A siatic Society of B engal from 1784 to  1883.
P ublished by th e  Society. C alcutta, 1885. (A kT árs. 0 . 133.)
— — (The e c l e c t i c ) .  Vol. 5. jan . febr. Vol. 7. m arch, april. Vol. 8. ju ly-sept.
nov. Vol. 9. jan . London, 1853—55. (Kiilf. foly. 0 . 94.)
— — (The E d i n b u r g h )  or critical Jo u rn a l. Vol. 52. part. 1. Vol. 53. —
1—59. Vol. 60. p a r t 1. Vol. 91. p a r t 2. Vol. 94. p a r t 1. Vol.
121., 122., 125—134. Vol. 135. p a r t 2. Vol. 136—202. E dinburgh ,
1878—1905. (K ulf. foly. O. 44.)
------- (The F  o r  t  n  i g  t  h 1 y). E d ited  by Jo h n  Morley. New Series. Vol.
15—36. 55. 56. London, 1874—1894. (K ülf. foly. O. 130.)
------- (The Q u a r t e r l y ) .  Vol. 136—158. 178. 179. London, 1874—1894.
{Kiilf. foly. O. 121.)
------- (The W e s t m i n s t e r ) .  New Series. Vol. 5. No. 1. Vol. 17. No. 2.
Vol. 18. No. 1. Vol. 45—66. London, 1854-1888 . (K iilf. foly. O. 45.) 
R evista  de la  real a c a d e m i a  de ciencias exactas, físicas y n a tu ra le s  de 
M adrid. Tomo 1. 2. Tom. 3. No. 1—5. M adrid. 1904—1905. (AkTárs. 
O. 297.)
------- do Mu s e u  P a u l i s t a .  Vol. 1—6. S. Paulo, 1895—1904. (AkTárs. 0 .243.)
 - -- de los p r o g r e s o s  d e  l a s  c i e n c i a s  exactas, físicas y na tu ra les .
Tom. 21. No. 7—9. Tom. 22. No. 1—7. M adrid, 1886—87. (Tm tud.
O. 109.)
Revue a n t i p h y l l o x e r i q u e  in te rna tiona le . Jo u rn a l m ensuel illustré 
pour com battre  les ennem is de la  v igne . . . R edigée p a r M. le 
B aron N apoleon de P rato . No. 1—12. K losterneuburg , 1881—83.
(Gazdas O. 759.)
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Revue a r c h é o l o g i q u e ,  ou recueil de docum ents e t de m ém oires re la tifs 
à l’étude des m onum ents, à la num ism atique e t à la  Philologie, 
de l’an tiqu ité  e t du m oyen âge. 14. 15. A nnée. P aris , 1857., 1858. 
(Rég. 0 . 360.)
------- - B r i t a n n i q u e .  R evue in te rn a tio n a le  rep ro d u isan t les artic les des
m eilleurs éc rits  périod iques de la  G rande-B retagne e t de l’Amé­
rique. A nnéê 1874—1878. (jan.—nov.) 1879—1894. (Külf. folt/. 0 . 42.)
------- des Deux Mondes. Tome 6—12. II. Période. Tom. 1— 6. 19—53. *54—
108. III. Période. Tom e 1—120. IV. Période. Tome 121—162. V. Période. 
Tome 1—30. P aris , 1854—1905. (Külf. foly. 0 . 124.) — T able g én é­
rale  1831— 1874. P a ris , 1875. T able générale. 1872—1880. P aris,
1883. (K ülf. foly. O. 124«■)
------- h is to rique  de d r o i t  f r a n ç a i s  e t é tranger. Tom e 11—15. P aris,
1865— 1869. (Jogt. O. 360.)
Revue e n c y c l o p é d i q u e .  Tome 57—60. Paris , 1833. (Külf. foly. O. 36.)
------- d ’h i s t o i r e  d i p l o m a t i q u e .  Publié  p a r les soins de la  Société
d ’histo ire  diplom atique. A nnée 1. No. 2. A nnée 3—19. Paris,
1887—1905. (Tört. O. 3878.)
------- d e l ’i n s t r u c t i o n p u b l i q u e e n  F rance  e t dans les P ays É tran g e rs .
1. Année. No. 1—12.2. Année. No. 14—16., 20—23. P aris. (Paedag. Qu.34.)
------- in te rn a tio n a le  sous la  d irection  de M. A ngelo de G ubernatis. Tome
1—-3. Tome 4. (1—3., 5., 6. fasc.) Tom e 5., 6. Tome 7. (1—4., 6. 
fasc.) Tome 8. (1., 3—6. fasc.) Tom e 9—11. Tome 12. (1—5. fasc.) 
Tome 13. (1., 2., 4—6. fasc.) Tome 14. (1—4., 6. fasc.) Tom e 15. 
(2—6. fasc.) Tome 16. (1—3., 5—6. fasc.) Tom e 17. (1., 4., 6. fasc.) 
Tome 18. (1., 2., 4—6. fasc.) Tom e 19. Tome 20. (1., 2., 4—6. fasc.) 
Tome 21—24. Florence, Rome, 1883—89. (K ülf. foly. O. 132.)
------- de l’I s l a m .  D irecteur-G éran t: G aston D ujarrie. 1. Année. Paris,
1895. (Kel. Ir . Qw. 231.)
------- c r i t i q u e  de l é g i s l a t i o n  e t de ju risp rudence . Tom e 10.1., 4. livr.
Tom e 11—37. N ouvelle Série. Tome 1—34. P aris , 1857—1905. 
(Jogt. O. 358)
------- de m é t a p h y s i q u e  e t de m orale. 1—13. Année. P aris , 1893—19Û5.
(Philos. O. 1231.)
— — (La N o u v e l l e ) .  Tom e 8—25. Paris , 1881—1883. (Külf. foly. O. 129.)
— — de la n u m i s m a t i q u e  Belge. IV. Série. 1—6. Tome. V. Série.
1—6. B ruxelles, 1863—74. R evue Belge de num ism atique. 31—61. 
année. Bruxelles, 1875—1905. (Érem t. O. 46.)
------- de P h i l o l o g i e  e t  d ’E thnographie , publiée par Ch. E. de Ujfalvy.
Tome 1., 2. P aris , 1874—1876. (Nyelvt. O. 958.)
------- : de P h i l o l o g i e ,  de L itté ra tu re  e t d ’H istoire A nciennes. Nouv. Série.
Tome 1—9. Paris , 1877—1885. (Cl. P M . O. 472.)
------- p o l i t i q u e  e t p arlam en ta ire . D irecteur Marcel Fournier. Tome 1—42.
P aris, 1894—1904. (Külf. foly. O. 133.)
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Revue s c i e n t i f i q u e  (La) de la  F rance e t  de l ’Ë tran g e r, revue des cours 
scientifiques. II. Sér. Tome 4—19. III. Sér. Tome 1—22. IV. Sér. 
Tome 1—21. V. Série. Tome 1—4. P aris, 1873—1905. (K ü lf'. foly. 
Qu. 26.)
—• — e t M agasin de Z o o l o g i e  pu re  e t appliquée. Recueil m ensuel. P a r  
F. E. G uérin-M éneville. IIe Série. Tome 17—23. III. Série. Tome 
1—7. P aris , 1865—1879. (Állt. 0 . 106.)
— — (A c a  d e m i s c h e). Z eitschrift für das In te rn a tio n a le  H ochschul­
wesen. 1—3. Ja h rg . M ünchen, 1895—1897. (Külf. foly. Qu. 45.)
------- der F o rtsch ritte  der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  in  theo re tischer
und p rak tisch e r B eziehung. 1—15. Bd. Cöln u. Leipzig, 1873—1887. 
(Tm tud. 0 . 79.)
— — (0  ö s t e r r e i c h i s c h e )  1863—1867. W ien. (Külf. foly. 0 . 127.) —
R egister der Jah rg ä n g e  1863—1867. Wien. (Külf. foly. 0 . 127a.)
— — (0 e s t e r  r e i c h i s c h - U n g a r i s c h e ) .  J a h rg . 1—31. W ien, 1886—
19U4. (Külf. foly. 0. 137.)
— — ( R o m a n i s c h e ) .  H erausgeber: Dr. Cornelius Diaconovich. 1—5.,
*6., *7., 8—10. Ja h rg . B udapest, Resicza, W ien, T em esvár, 1885—
1894. (Foly. Ujs. 0 . 117.)
— — ( R u s s i s c h e ) .  Z eitsch rift zur K unde des G eistigen in R ussland.
H erausgegeben  von W . W olfsohn. 1—3. Bd. Leipzig, St. P e te rsbu rg , 
1863—64. (K ülf. foly. 0 . 62.)
------- ( R u s s i s c h  e). M onatschrift für diè K unde R usslands. H erausgegeben
von C. R ö ttger. 1—5., 8—30. Bd. St. P e te rsb u rg , 1872—1892. (K ülf. 
foly. 0 . 119.)
— — ( R u t h e n i s c h e ) .  H albm onatsschrift. Im A ufträge  des ru then ischen
N ationalkom itees. 1—3. Jah rg an g . W ien, 1903—1905. (Külf. foly.
O. 142.)
R iga. G esellschaft f. G eschichte d. russ. O stsee-Provinzen. — L ásd M it­
theilungen.
— — N aturforscher-V erein. — L ásd Arbeiten, Festschrift, Korrespondenz-Blatt. 
R io Ja n e iro . M usea N ációnál. — Lásd Archivos.
— — O bservatorio . — L ásd Annales, Annuario.
R iv ista  D alm atica. A nno 1. Vol. 1., 2. Anno 2. Vol. 3, 4. Zara, 1899—1900.
(K ülf. foly. 0 . 140.)
R ocliester. A cadem y of Science. — L ásd Proceedings.
R ocznik zarzqdu a k a d e m i i  um iejçtnoéci w K rakow ie. R ok 1873—1902/3. 
W  K rakow , 1874—1903. (AkTárs. O. 41.)
------- ces. k rá l. t o w a r z y s t w a  n a u k o w e g o  K rakow skiego. Tom.
1—3., 6—21. W K raków , 1858—59., 1862—72. (AkTárs. O. 37.) 
R oczniki t o w a r z y s t w a  przyjació l nauk  Poznanskiego. Tom. 11., 16.
Poznan, 1881., 1889. (AkTárs. O. 139.)
Rom a. A ccadem ia dei Lincei. — L ásd Annuario, A tti, Rendieonti.
------- Societá R o m an a  di s to ria  P a tr ia . — L ásd Archivio.
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R osnyói egyházi tö redékek . 1—8. Rosnyó, 1834—1839. (Theol. 0 . 3592.) 
Rouen. Académ ie des sciences. — L ásd Précis.
R ozpraw y i spraw ozdania z posiedzen w ydzialu filologicznego A k a d e m i 
umiej§tnoáci. Tom 1—15. Serya II. Tom. 1—25. W  Kraków, 1874— 
1905. (A kT árs. O. 46A.)
— — i spraw ozdania z posiedzen w ydzialu historyczno-filozoficznego a k  a -
( l e m i i  uiniej§tnoéci. Tom 1—25. Ser. II Tom 1—22. W K rakow , 
1874—1905. <AkTárs. 0 . 46“.)
— — i spraw ozdania z posiedzen wydzialu m atem atyczno przyrodniczego
A k a d e m i i  um iejgtnoáci. Tom 1—20. Ser. II. Tom 1—19. Ser. III. 
Tom 1—3. W  K raków , 1874—1903. (A kT árs. 0 . 46c.)
------ - é e s k é  a k a d e m i e  Císafe F ran tisk a  Josefa pro védy, slovesnost a
uméní. Trída 1. (Pro védy filosofické, p rávn í a  h istóriáké.) R oénik 
1—3., 5. Roé. 6. éislo 1—3. Roé. 7. őisl. 1., 2. Roé. 8. éislo 1., 2. 
Roc. 9. éislo 1., 2. Roé. 10. éislo 1., 2. V P raze, 1892—1903. (A kT árs.
O. 189o.)
------- é e s k é  a k a d e m i e  Císafe F ran tisk a  Josefa  pro  védy, slovesnost
a um éní. T rída 2. (M athem aticko-prírodnická.) Roénik 1—13. V Praze,
1892—1904. (A kT á rs. O. 189b.)
— — é e s k é  a k a d e m i e  Císare F ran tisk a  Josefa  pro védy. slovesnost
a um éní. T rída 3. (Filologická.) R oénik 1—6. Roé. 7. éislo 1. Roc.
8. éislo 1. Roc. 9. éislo 1. V Praze. 1892—1903. (A kT árs. O. 189°.) 
Rózsa Újság’. Az á ta lán o s  rózsászat képes szakközlönye. 1., 3., 4. évfolyam.
Szerk. dr. K aufm ann Ernő. Pécs, 1888—1890. (Gazdas. O. 1182.) 
R undschau (D eutsche). H erausgegeben  von Ju liu s R odenberg . Bd. 1—125.
Berlin, 1874—1905. — G enera lreg ister. Bd 1—40. Berlin, 1880. 
(Kiílf. foly. O. 47.)
Salzburg . M useum  C arolino-A ugusteum . — Lásd Jahres-Bericht.
Sám liiig (Nye) a f  det kongelige d a  n s k  e v idenskabers s e 1 s k  a b s Skrif- 
te r. 1—5. deel. K jöbenhavn, 1781—1799. (A kT árs. Qu. 66.) 
Sam m lung auserlesener A b h a n d l u n g e n  zum G ebrauche p rak tische r 
Aerzte. 1—19. Band. Leipzig, 1774—1800. (Orvost. O. 37V‘.) — A ll­
gem eines R eg is te r über die e is ten  zwölf Bände. Leipzig, 1789. 
(Orvost. O. 372h.)
— — b i b l i o t h e k  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A rbeiten . 1—20. Heft. Ber­
lin, később H alle, 1887—1905. (Bibliogr. O. 814.)
Sam m lungen (B erlin ische) zur B eförderung der A r z n e y  W i s s e n s c h a f t ,  
der N atu rgesch ich te , der H au sh a ltu n g sk u n st, C am erahvissenschaft 
und  der dahin  e insch lagenden  L itte ra tu r. 1—6. Band. Berlin, 
1768—1774 (Orvost. O. 33e.) — M ásodik példány. 1—4., 6—10. 
Berlin, 1768—1778. (Orvost. O. 360''.)
— — (Leipziger) von W i r t h s c h a f f t l i c h e n ,  Policey-Cam m er- und
Finan tzsachen . 1—5., 7—15. Bd. — G enera l-R eg ister über die 
ers ten  zwölf B ände. Leipzig, 1746—1761. (K ülf. foly. O. 39.)
San F rancisco . C alifornia A cadem y of Sciences. — L ásd Bulletin, Memoirs, 
Occasionel Papers, Proceedings.
Santjago de Chile. O bservatorio  nacional. —  L ásd Observaciones.
S t. Louis. A cadem y of Science. — L ásd Transactions.
------- Missouri botanical garden . — L ásd Annual report.
S. P au lo . Museo P aulista . — L ásd Revista.
St. P é te rsb o u rg . A cadém ie imp. des sciences. — L ásd Acta, Bulletin, Com- 
mentarii, Izvjestija , Mémoires, Zbornik, Zapiski.
— — Comm ission archéologique. — Lásd Compte-Rendu. — Izvjestija , Trudy. 
•— — C om m ission sismique,. —■ L ásd Izvjestija.
— — O bservatoire physique. — L ásd Annalen, Annales.
— — O ekonom ische G esellschaft. — L ásd Abhandlungen.
— — Société géographique. — L ásd Compte-rendu, Izvjestija , Otcet,
Zapiski.
■— — U niversite t. Im pera to rsko j. — Lásd Izdanija , Zapiski.
S árospatak i füzetek . P ro te s tán s  tudom ányos folyóirat. 1—13. évfolyam.
Sáros-P atakon , 1857—1869. (Foly. Ujs. 0 . 14.)
Sas. V egyes tá rg y ú  ira tok . K iad ták  Thaisz és Cserneczky 1—15. kö te t.
P esten , 1831— 1833. (Foly. Ujs. 0 . 55.)
Sátoralja-U jhely . Z em plénvárm egyei K azinczy-kör. — L ásd Évkönyve. 
S born ik  s ta te j c itannych v o td jelenii ru sskago  ja z y k a  i slovesnosti im pera­
to rskoj A kadem ii Nauk. Tom. 1—3. 5—54. 56—60. 61. V ipusk.
1. Tom. 6 2 -7 9 . S an k tp e te rb u rg , 1867—1905. (A kT árs. 0 . 132.)
------- m uzeja po A n t r o p o l o g i i  i E tnografii pri Im peratorsko j A kade­
mii N auk. Pub lica tions du m usée d ’an th ropologie  e t d ’e thnog ra­
phie de l’A cadémie Im périale des Sciences de St. Pétersbourg . 
1—3. St. P e te rbu rg , 1900—1901. (A nthrop. Qu. 52.)
------- (Nàrodopisnÿ) ô e s k o s l o v a n s k ÿ .  V ydává N árodopisná Spoleőnost
Ö eskoslovanská a  N árodopisné M useum Ö eskoslovanské. Svazek
1—11. V P raze, 1897—1905. (Anthrop. O. 326.)
— — Jedno ty  Öeskych M a t h e m a t i k ű  v P raze. Öislo 1—3. 5—9. V Praze,
1898—1904. (Math. O. 867.)
 —-M u s e á l n e j  slovenskej spoloínosti. Roénik 1—8. T uréiansky Sv.
M artin, 1896—1903. (AkTárs. O. 255.)
Schaubühne (Deutsche). 1789. 1—3. 5. 7. 11. B and. A ugsburg . (Germ. Ir. O. 8.)
— — (Die deutsche). O rgan für die In te ressen  der deutschen Bühne und
für die H ebung der d ram atischen  K unst. 1. Jah rg . (1—5. 8. 9. Hft.)
2. Ja h rg . 7. Heft. H am burg , 1860. (Germ. Ir . 0 . 1278.)
S ch ille r , F r .  Neue Thalia. H erausgegeben  von — . 1—4. Band. Leipzig,
1791—1793. (Germ. Ir . O. 608.)
S chriften , D er königlichen A k a d e m i e  der A ufschriften und schönen 
W issenschaften  zu P a r i s ,  ausführliche — stb . Aus dem F ranzö ­
sischen ü b erse tz t von L uisen A delgunden V ictor. G ottschedinn.
1. 2. Theil. Leipzig, 1753—54. (AkTdrs. O. 208.)
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S ch riften  der gelehrten  e s t n i s c h e n  Gesellschaft. No. 1—3. 5—7. D orpat,
1863—1869. (AkTárs. 0 . 95.)
—J — der n a t u r f ó r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  in D anzig. Neue Folge.
6. Bd. 3. Heft. 11. Bd. 1—3. Heft. D anzig, 1886—1904. (Tmtud. 0 .107.)
--------herausgegeben  von der N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  bei
der U n iversitä t D orpat. 4. 5. D orpat, 1888—89. (Tm tan 0. 552.)
--------des V ereines zur V erbreitung  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r
K e n n t n i s s e  in W ien. 28. Bd. V ere in s jah r 1887/8. W ien, 1888. 
(Tmtud. 0 . 116.)
—  — der königlichen p h y s i k a l i s e h - o e k o n o m i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  zu K önigsberg . 1. Jah rg . 2. A bth. 2. Jah rg . 4—4:5. J a h r ­
gang. K önigsberg  i. Pr., 1861—1904 (Tmtud. Qu. 6.)
--------des V ereins fü r R e f o r m a t i o n  s g e s c h i e h t  e. 1—21. Jah rg an g .
Halle, 1883-1904 . (Tört. 0 . 4629.)
—  — der h is to risch -statistischen  Section der k. k. m  ä  h r.-s c h  1 e s. G e s e l l ­
s c h a f t  des A ckerbaues, der N atu r- und  L andeskunde. 1—27. 
Band. B rünn, 1851—1888. (Tört. 0 . 2422)
— — (D eutsche) von der k. S o c i e t ä t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  zu G öttin­
nen herausgegeben . I. Bd. G öttingen u. G otha, 1771. (K ülf.fo ly .0 .73 .)
--------d er G esellschaft für T h e a t e r  g e s c h i e h t  e. 1 —6. Band. Berlin,
1902—1905. (Széptud. O. 361e )
Schul- und K irchen-B ote. 20. Jah rg . (No. 2—12.) 21. J a h rg . (No. 1. 3—12.)
22. J a h rg . 30., 34—37., 39., 40. Jah rg . H erm annstad t, K ronstadt, 
18 8 5 -8 7 ., 1895., 1899—1902., 1904., 1905. (Paedag. 0 . 1150.) 
Schw erin? V erein f. M ecklenburg. G eschichte. — L ásd Jahrbücher, Jahres­
bericht.
Science B ulletin . The M u s e u m  of  t he B r o o k l y n  I n s t i t u t e  of a r ts  
and  sciences. Science Bulletin. Vol. 1. No. 1—3. 5—6. N ew-York,
1901-1905. (AkTárs. O. 284.)
S có la  si fam ília. Fői a p en tru  parin  ti §i invé(;átorí. Anul 2. 3. Bra§ov, 1888—89.
(Paedag. O. 559.)
S cóla  p rac tic ä . M agazin de lectjiuní $i m aterii p en tru  in s truc tiunea  prim arä .
Tom 1—4. Sibiiu, 1882—85. (Paedag. O. 569.)
S có la  rom ána. Fóia  lu n ara  p en tru  ina in ta rea  educa^iunei ,§i instrucfiunei.
Anul 3. 1878,9. Sibiiu. (Paedag. O. 558.)
Selm eczbánya. Selm eczbányai gyógyász- és te rm észet-tudom ányi egyesület.
— L ásd Évkönyve.
S epsiszentg 'yörgy. Székely nem zeti múzeum . — L ásd Értesítője.
S erajeyo . Z em alskog  m uzeja u  Bosni i H erzegovina. — L ásd Glasník, Skol- 
ski vjesnik.
S erapeum . Z eitsch rift für B iblio theksw issenschaft, H andschriftenkunde und 
ä ltere  L itte ra tu r. 1—31. J a h rg . Leipzig, 1840—70. H ozzájárul R egi­
ster. 1840—65. Leipzig. (Bibliogr. O. 620.)
Sessäo publica da  A c a d e m i a  rea l das sciencias de L isboa, em 12 de
7
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dezem bro de 1875; em 15. de Maio de 1877; em 9 de Jun h o  d e  
1880. Lisboa, 1875—1880. (A kT árs. 0 . 79>■)
Shangliai. N orth-C hina b ranch  of the R. A siatic Society. — Lásd Journal. 
S iebenbürgische Q u arta lsch rift. 1—7. Jah rg . H erm annstad t, 1790—1801. (Foly. 
Ujs. 0 . 37.)
Sitzungsberich te  der königl. b a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  der W issen­
schaften  zu München. Jah rg an g -1860—1870. München. (A kT árs. 0 .3 J.)
— Inhaltsverzeichn iss zu Ja h rg a n g  1860—1870. M ünchen, 1872.
(AkTárs. O. 3 a.)
------- der philosophisch-philologischen und histo rischen  Classe der k. b.
A k a d e m i e  der W issenschaften  zu München. Ja h rg a n g , 1871—
1905. M ünchen. (A kT árs. 0. 3 B•) — Inhaltsverzeichniss zu Ja h rg .
1871—1885., 1886—1899. M ünchen, 1866. 1900. {AkTárs. O. 3»«.)
------- der m athem atisch-physikalischen  Classe der k. b. A k a d e m i e  der
W issenschaften  zu M ünchen. Ja h rg a n g  1871—1905. München. 
(AkTárs. O. 3C-) — Inhaltsverzeichn iss zu Jah rg . 1871—1885., 1886—- 
1899. M ünchen, 1886. 1890. (A kT árs. 0 . 3ca-')
— — der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W isssenschaften . 1—5. HefL
W ien, 1848—1849. (A kT á rs. 0 . 7*-)
— — der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften . Philoso-
phisch-historische Classe. 1—150. B and. W ien, 1848—1905. (A kT á rs . 
0 . 7.) — R eg iste r zu den B änden 1—70. Z usam m engeste llt von 
Fr. Ser. Scharler. W ien , 1874. (AkTárs. O. 7aa-) — R egister 1—14. 
Heft. W ien, 1854—1900. (AkTárs. O. /»*•)
------- der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften . M athem a­
tisch-naturw issenschaftliche Classe. 1—114. B and. W ien, 1848—
1905.------ (A kTárs. 0 . 8.) — R egister 1—15. Hft. W ien, 1854—1902. 
(AkTárs. O. 8a-)
— — der königlich  p r e u s s i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften  zu
Berlin. 1882—1905. Jah rg an g . Berlin. (AkTárs. O. 2.)
------- der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften  in
P rag . Ja h rg a n g . 1861—1875. 1876. (No. 2—7.) 1877—1884. P rag ,
1861—1885. (AkTárs. O. 36.)
— — der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften.
Philos.-histor.-philolog. Classe. V éstn ík  k rá lovské  éeské spoleönosti 
nauk . T fída filos.-histor.-filologieká. 1885—1887. 1889—1904. P rag . 
(AkTárs. O. 36a-)
------- der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften .
M athem atisch-naturw issenschaftliche Classe. Z právy  o zasedání 
k rá lovské  öeské spoleönosti n au k . T rida M athem aticko-pfírodové- 
decké. Ja h rg a n g . 1885—1904. P rag . (AkTárs. 0 . 56*-)
— — der ge leh rten  e s t n i s c h e n G e s e l l s c h a f t z u  D orpat. 1863—1903.
D orpat. (AkTárs. O. 115.)
------- der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  I s i s  in
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D resden. 1879. Jah rg . 2. Hft. 1880—1884. 1. Hft. 1886—1900., 1901.
2. Hft. 1902. 2. Hft. (Tmtud. 0 . 81.)
S itzungsberich te  und A bhandlungen der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
G e s e l l s c h a f t  I s i s  zu B autzen. 1896—1897., 1898—1901. B au­
tzen. (Tmtud. 0 . 175)
--------des deutschen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -  m e d i z i n i s c h  e n
V ereines für Böhm en „ L o t o s “ in  P rag . Neue Folge. 16., 17.,
20—24. Band. P rag , 1896—1902. (Tmtud. 0 . 169.)
------- der p h y s i k a l i s c h - m e d i c i n i s c h e n  S o c i e t ä t  zu E rlangen .
16—36. Heft. E rlangen , 1884—1905. (Tmtud. 0 . 167.)
Skolski L ist. God. 12—17., 19—21. Zom bor. (Paedag. O. 555.)
Skolski Y jesnik. S truc ni list zem aljske vlade za Bosnu i H ercegovinu.
Sarajevo, 1894—1904. (A kT drs. Qu. 124.)
S k rif te r , D et kongelige D a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  —.
(Mémoires de l’A cadém ie r. des Sciences. Section des Sciences.) 
N atu rv idenskabelig  og m a th em atisk  afdeling. V. R aekke. 1—12. 
Bind. VI. R aekke. 1—12. Bind. VII. R aekke. 1. Bd. No. 1., 2., 3.
2. Bd. No. 1—3. K jöbenhavn, 1849—1904. (A kT árs. Qu. 85.)
------- D et kongelige  D a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  —.
(M émoires de l’A cadém ie r. des Sciences. Section des Lettres.)
V. R aekke. 1—5. Bind. VI. R aekke. 1—5. Bd. (No. 1., 2.) 6. Bd. 
(No. 1., 2.) K jöbenhavn, 1890—1904. (AkTdrs. Qu. 86.)
------- u tg ifn a  af h u m a n i s t i s k a  V e t e n s k a p s s a m f u n d e t  i
U psala. 1—8. Bd. U psala, 1890/2—1902/4. (A kT árs. O. 186.)
------- u tg ifn a  af L o r é n s k a  S t i f t e l s e n .  No. 1—17. Stockholm , 1890—
1899. (A kT drs. O. 232.)
------- D et kongelige n o r s k e  V i d e n s k a b e r s  Selskabs —. 4. Binds.
2-te H eft. T rondhjem , 1859. (AkTárs. Qu. 75.) — 5. Bd. 1. Hefte.
8. Bd. 5-te  Hft. T rondhjem , 1865—1878. (A kT á rs . O. 109.) — 1878.,
1879., 1882—1884., 1896. T rondhjem , 1879—1897. (AkTárs. O. 108.)
------- udg ivne a f V i d e n s k a b s s e l s k a b e t i  C hristian ia . I. M athem atisk-
n a tu rv id en sk ab e lig  K lasse. 1894—1903. K ristian ia . (AkTárs. O. 66A.)
------- udgivne af V i d e n s k a b s s e l s k a b e t  i C hristiania. II. H istorisk-
filosofisk Klasse. 1894— 1903. K ris tian ia . (A kT árs. O. 6.6B.) 
Slovenské Pohlady . Öasopis zâbavno-pouSnÿ. Roőnik 18—25. Tűrő. Sv. M artin ,
1898-1905. (Foly. Ujs. O. 134.)
Slovensky L etop is pre  h is to riu , topográful, archaeologiu  a ethnografiu .
R edak to r : F ran k o  V. Sasinek. R oőnik 1. (sosit 1—3.) Roö. 2—5.
V Skalici, 1876—1882. (M. Tört. O. 1243.)
Sm ithsonian  con trib u tio n s to know ledge. — L ásd Contributions. — Miscella­
neous collections. — L ásd  Collections.
Sobranie protokolov zasjedanij sekcii f i z i k o - m a t e m a t i ő e s k i c l i  
n au k  obsőestva e s t estvo ispy ta te le j p ri im pera to rskom  Kazan- 
skom un iversite tje . Tom. 2—8. K azanj, 1884—1890. (Tmtud. O. 165.)
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Sokféle. Irá  és egybeszedé S ándor Is tván . 1—10. darab . Győr, Bécs, 1791— 
1808. (F oly. Ujs. 0 . 10.)
Somogymegyei Tanügyi Lap. A m egyei isko la-tanács és tan ító eg y le t köz­
lönye. 1. évfolyam . 1872/3. K aposvár. (Paedag. Qu. 11.)
Soupis památek historickych a urneleckych v k rá lovstv í ceském  od p ravéku  
do pocátku XIX. sto leti. Svazek 1—19, V  Praze, 1897—1904. (Rég. 
O. 715.)
Spisan ije  (Perioclißesko) na  bu lgarsko to  knizovno druzestvo. Godina 1.
K nizka 1—12. B raila, 1870—1882. (Szláv Ir . O. 88“ .) — K nizka
1—59. Srjedec, Sofija 1882—1899. (Szláv Ir . O. SS*.)
Spisúv pocténych ju b ile jn í cenou k ral. ceské spolecnosti nauk  v Praze.
Öislo 1. V ejdovskJ, P r. Zrání, oplození a r^hován í vajifika. 2. W eyr, 
E duard . O theorii forem  bilinearnych. 3. F eis tm an te l, Dr. O takar. 
U hlonosné ú tv a ry  v T asm ánii. 4. B ayer, Dr. F. O steologie Ropuch. 
(Bufo L aur.) 5. Mourek, Dr. V. E. Syntax is go tskych  predlozek.
6. W eyr, E duard . O th eo rii ploch. 7. H orák , Dr. J . Z kon jugace  
souhláskové. 8. T adra, Ferd inand . K u ltu rn i styky  ¡Sech s cizinou 
az do válek  H usitskych. 9. Tom an, Dr. H ugo. H usitské  váleénictví 
za  doby zizkovy a  P rokopovy. 10. Némec, Dr. Bohumil. S tudie o 
d rázd ivosti ro s tlin n é  p lasm y. 11. H ruby, H yneb. Ceské postilly.
12. Rádl, Dr. E. O m orfologickém  vyznam u dvojitcych oci u filenovcü.
V Praze, 1888-1901. (AkTárs. O. 166.)
Spom enik (S rpska k ra ljev sk a  A kadem ija). 1—41. U B eogradu, 1888—1904. 
(AkTárs. Qu. 113.)
Sprawozdania A k a d é m i a  um iej§tnoséi w  K rakow ie. Spraw ozdania z 
czynnoáci i posiedzeii. R ok  1896—1904. W  K rakowie. (AkTárs. 0 . 239.)
— — k o m i s y i  d o  B a d a n i a  h isto ry i sz tuk i w  Polsce. Tom. 1—7.
W  K raków , 1879—1905. (Rég. Qu. 253.)
------- k o m i s y i j § z y k o w é j  A kadem ii um iej^tnoáci. Tom. 1—5. W  K ra ­
kow , 1880—1894. (AkTárs. O. 47)
Spraw ozdaiiie z czynnosci zak ladu  narodow ego i m i e n i a  O s s o l i i i s k i c h  
za ro k  1876—1890., 1892—1895. W e Lwowie. (A kT árs . 0 . 44e .)
------- k o m i s y i  f i z y o g r a f i c z n é j  c. k . T ow arzystw a naukow ego
K rakow skiego obejm uj^ce pog lad  n a  czynnoáci dokonane po koniec 
roku  1866, oraz m ateryaiy  do fizyografii Galicyi. Tom. 1—37. 
W K rakow ie, 1887—1903. (Földr. O. 229.)
S taa ten jo u rn a l, G rossings. 1787., 1788. 1. Bd. N ürnberg , Berlin u. Leipzig. 
(Polit. O. 218.)
StaatsarcliiY (Das). Sam m lung  der officiellen A ctenstücke zur G eschichte 
der G egenw art. 8—69. Bd. H am burg, 1865—1871. és Leipzig,
1872—1905. (Polit. O. 488.)
Starina (Russkaja). Ezemjesafinoe istoriöeskoe izdania. Tom. 27—29. Sank t- 
p e te rb u rg , 1880. (Kiilf. foly. O. 131.)
Statistik ( Ö s t e r r e i c h i s c h e ) .  H erausgegeben von der k. k. sta tistischen
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Zentral-K om m ission. 1—32. Bd. 33. Bd. (1—5. 7—11. 13. Heft.) 
34—55. Bd. 56. Bd. (1—5. Heft.) 57—72. Bd., 73. Bd. (1. 2. Heft.), 
74. Bd., 75. Bd. (3—11. Heft.) 76. Bd., 77. Bd. (3. Heft.) W ien, 
1882—1906. (S ta tis t. F . 50.)
Statistikai közlemények. A hazai á llapo tok  ism ere tének  előm ozdítására 
k iad ja  a  m. t. A kadém ia  s ta tis tik a i b izo ttsága. Szerkeszti Hun- 
falvy János. 1—6. k ö te t. Pest, 1861—1864. (S ta tis t. 0. 257.) 
Statistikai és nemzetgazdasági közlemények. K iadja a m. t. A kadém ia s ta ­
tis tik a i b izo ttsága . Szerkeszti H unfalvy János , később K eleti 
Károly. 1—8. k ö te t. Pest, 1865-1871. (S ta tis t. 0 . 258.)
Statisztikai havi közlemények. Szerkeszti és k ia d ja  a  m. kir. központi s ta tisz ­
tik a i h ivata l. 1—9. évfolyam . B udapest, 1897—1905. (Statist. 0 . 397.) 
Stavanger. Museum. — L ásd Aarsberetning.
Stimmen der Zeit. W ochenschrift für P o litik  und L ite ra tu r. H erausgegeben  
von A dolph K olatscheck. W ien und  Leipzig, 1862. (Külf. foly. 0 . 92.) 
Stockholm. K. S venska V etenskaps-A kadem ie. — Lásd Arkiv  f. B otanik , 
A rkiv  f. Kem i, Arkiv  f. M atem atik , Arkiv  f. Zoologi, Ärsbok, Bihang, 
Handlingar, Jalcttagelser (Meteor.), Öfversigt.
------- Kongl. V itterhetsh is lo rie  och an tiq u ite ts  A kadem ie. — L ásd Tids-
skrift (Antiquarisk), Handlingar, Mänadsblad.
— — L orenska  Stiftelsen. — L ásd  Skrifter.
Stomatologiai Közlöny. A stom ato logusok  (fogorvosok) orsz. egyesü letének  
h iva ta lo s közlönye. 1—4. évfolyam . B udapest, 1902—1905. (Orvost. 
O. 677°)
Strassburg. H istor.-liter. Zw eigverein d. Vogesen-Clubs. — L ásd Jahrbuch. 
Streffleurs österr. m ilitärische Z eitschrift. — L ásd Zeitschrift.
Studien  zur griech ischen  und  la te in ischen  G r a m m a t i k .  H erausg. v. 
G. C urtius. 1—10. Band. Leipzig, 1868—1876. (CI. Phil. O. 160.)
— — (Leipziger) zur c l a s s i s c h e n  P h i l o l o g i e .  1—20. Band. Leipzig,
1878—1902. (CI. Phil. O. 362.)
— — (Indische). Z eitsch rift für die Kunde des indischen A lterthum s.
H erausgegeben  von Dr. A lbrech t W eber. 1—15. Bd. Berlin, 
1850—1878. (Kel. Ir . O. 234.)
— — (Philosophische). H erausgegeben  von W. W undt. 8—20. Bd. Leipzig,
1893—1903. (Philos. O. 1220.)
— — (Berner) zur P h i l o s o p h i e  und  ih re r G eschichte. H erausgegeben
von Dr. L udw ig Stein. 1—42. Bd. Bern, 1896—1906. (Philos. 0.1402.)
------- ( W i e n e  r). Z eitsch rift für classische Philologie. Supplem ent der
Z eitsch rift für österr. G ym nasien. 7—26. Band. W ien, 1885—1904. 
(CI. Phil. 0 . 587.)
— — ( W i s s e n s c h a f t l i c h e )  und M ittheilungen aus dem  Benedictiner-
Orden m it besonderer B erücksich tigung  der O rdensgeschichte und 
S ta tis tik . 1—5., 10—25. Jah rg . B rünn, W ürzburg , W ien, 1880—1904. 
(Tört. O. 4213.)
IStudies from the  b i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y ,  ed ito r Newell M artin.
(Johns H opkins U niversity , B altim ore.) Vol. 3. No. 1. Vol. 4. No. 
1—G. B altim ore, 1884—1889. (Állt. 0 . 201.)
------- C o l o r a d o  college —. 1) Science Series. No. 23., 27., 36—41. 2) Social
Science Series. No. 4. — 3) L anguage  Series. No. 14. Colorado 
Springs, 1894—1904. [AkTárs. 0 . 269.)
------- in  h i s t o r i c a l  and  political science. H erbert B. Adams, editor.
(John H opkins U niversity). 1—22. Vol. B altim ore, 1883—1904. (Tört. 
0 . 4063.)
------- T u f t s  c o l l e g e  — . No. 2—8. T ufts College, M ass., 1894—1904.
(AkTárs. 0 . 218.)
Suomen M u s e o .  (Suornen m uinaism uistoyhdistys F in sk a  fornm innesföre- 
ningen.) 2—11. H elsingfors, 1895—1904. (Rég. O. 714.)
Suometar. W uonna 1847., 1848. H elsingissä. (Kel. Ir. Qu. 63.)
Suomi. T idskrift i fo s te rlän d sk a  äm nen. 1841—1860. H elsingfors, 1841—1862. 
(AkTárs. O. 71.)
--------K irjo ituksia  isän -m aa llisista  a ineista. II. Jak so . 1—20. osa. III. Jakso .
1—20. osa. IV. Jakso . 1—2. osa. H elsingissä, 1863—1904. (AkTárs. 
O. 72.)
Survey ( A r c h a e l o g i c a l )  of India. By A lexander C unnigham . Vol. 1—23.
+  R egister. Sim la, C alcutta, 1871—87. (Rég. O. 404.)
S zatm ár. Kölcsey-kör. — L ásd Évkönyve.
— -— S zatm árvárm egyei Széchenyi-társulat. — Lásd Értesítője.
Századok. A m ag y ar tö rténe lm i tá rsu la t közlönye. 1—39. évfolyam . Pest, 
B udapest, 1867—1905. (M. Tört. O. 1064.) — R epertorium  a  Szá­
zadok 1867— 1889. folyam aihoz, kész íte tte  P e tr ik  Géza. B udapest, 
1890. (M. Tört. O. 1064«.)
Szeged. D ugonics-társaság. — L ásd Könyvei.
S zékesfehérvár. F e jé rvárm egy . tö rt. s régész, egyesület. — L ásd Évkönyve. 
Székesfehérvári b o rász-csarnok . Szellemi gyüldéje  a szöllöszet és bo rásza t 
ü g y b a rá tin ak . 1. évf. Szerk. Tóth István . Székesfehérvár, 1862.
(Gazdas. Qu. 206.)
Szemlélő tudom ányok , li te ra tu ra , m űvészet és tá rsa s  é let körében. K iadja 
és szerkeszti Kovacsóczy. II. évf. 1836. K assán. (Foly. Ujs. Qu. 87.) 
Szépirodalmi Figyelő. A esthetikai, k r itik a i és szépirodalm i folyóirat. Szerk.
A rany  János. 1—2. évf. Pest, 1860—1862. (Foly. Ujs. Qu. 90.) 
Szombathely. V asm egyei régész, egylet. — L ásd É v i jelentése.
Tadlex-innen (Die V ernünftigen). 1—36. St. A nhang  derjenigen Briefe 1—8. St.
Halle, 1726. (Külf. foly. O. 21.)
Tanári egylet közlönye (A budapesti). Felelős sze rk e sz tő : V. H orváth  Zsig- 
mond. 1. évi folyam. Pest, 1867. (Foly. Ujs. O. 29.)
Tanáregylet Közlönye (Az országos középtanodai). 1—17., *18., 19—38. év­
folyam . B udapest, 1868—1905. (Foly. Ujs. O. 43.)
Tanügyi füzetek. 1. évf. 1—4. fűz. Szerk. Corzán A. G. Uj folyam. 1. évf. (1. 4.
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5. filz.) Szerk. C sászár K. 2. évf. Szerk. dr. C sászár K. és dr. H ein­
rich G. Pest, 1867—69. (Paedag. 0 . 452.)
T anügyi F ii/e tek . N evelészeti hav i szakközlöny. Szerk. W arg a  Ferencz. 2. évf.
3. évf. (1., 2., 4—10. sz.) 4. évf. (1—4. sz.) Pécs, 1876—77. (Paedag. 0.2%.) 
Tanügyi H íradó . Központi nevelési szakközlöny. 1. évf. Szerk. Schw icker J . H.
B udapest, 1875. (Paedag. 0 . 193.)
T ársadalom tudom ányi K önyvtár. Szerkeszti a „H uszadik Század“. 1—6.
B udapest, 1903—1904. (P olit. 0 . 2592.)
T aschenbuch für die va terländ ische  Geschichte. H erausg. v. Jos. F rh . v.
H orm ayr. 1—4. Ja h rg . W ien, 1811—1814. H erausg. v. Jos. F rh . v. 
H orm ayr u. M ednyansky. 1—10. Jah rg . W ien, 1820—1829. Neue 
Folge. 1—24. Ja h rg . W ien, M ünchen, Leipzig, Berlin, 1830—1856. 
(Tört. O. 1543.)
—  — ( H i s t o r i s c h e s ) .  H erausgegeben  von F riedrich  v. R aum er. 1—10.
Jah rg . Neue Folge. 1—10. Ja h rg . III. Folge. 1—10. Ja h rg . IV. Folge.
1—10. Ja h rg . V. Folge. 1—10. J a h rg . VI. Folge. 1—12. Jah rg . 
Leipzig, 1830—1892. (Tört. O. 2304.)
T aschkend . O bservato ire  astronom ique. — L ásd Publications.
T áy irásza ti közlem ények. K iadja a közm unka- s közlekedésügyi m. k ir.
m in is terium  táv irda-osztálya. 16. évf. 17. évf. (1—4. fűz.) 18. évf. 
(12. fűz.) B udapest, 1885—87. (Tm tan O. 415.)
T elegráfiigyi Szem le. Szerkeszti és k iad ja  B otár János. 1—2. évf. B udapest,
1886—1887. (Tm tan O. 483.)
Tem esvár. A rany  János-tá rsaság . — L ásd Könyvei.
— — D élm agyarország i te rm észettudom ány i tá rsu la t. — L ásd Természet-
tudom ányi É vkönyv, Természettudományi Füzetek.
--------D élm agyarországi tö rténe lm i és régészeti tá rsu la t. — L ásd  Történelmi
és régész. Értesítő.
T erm észe t (A). Á lla ttan i és v ad ásza ti folyóirat. Szerk. Lendl Adolf és L aka­
tos K ároly. 1. évf. 9—24. sz. 2—8. évf. B udapest, 1897/98—1904/905. 
(Állt. Qu. 119.)
T erm észe tb a rá t. Szerkesztik  Berde Á ron és T akács János. 1—3. évfolyam .
Kolozsvár, 1846—48. (Tm tud. Qu. 9.)
T erm észet-gyógyász. Az észszerű élet- és gyógym ód közlönye. Szerk. Unger- 
le ider Jónás. I. évf. N yíregyháza, 1874/75. (Orvost. F . 66h-) 
T erm észe tra jz ! füzetek  az álla t-, növény-, ásvány- és fö ld tan  köréből. É v- 
negyedes folyóirat. K iad ja  a m ag y ar nem zeti m uzeum . 1—25. kö te t. 
B udapest, 1877—1902. (Trm rajz O. 61.)
T erm észettudom ányi Évkönyv. A délm agyaro rszág i term észettudom ány i tá r ­
su la t közlönye. Szerkesztik  Pilcz O ttó és M erkl Ede. 1. évf. 1874. 
T em esvár, 1875. (Tmtud. O. 49.)
T erm észettudom ányi F üzetek . A délm agyarország i term észettudom ány i tá r ­
su la t közlönye. 1—29. k ö te t. T em esvár, 1877— 1905. (Tmtud. O. 74.) 
T erm észettudom ányi Közlöny. H avi fo lyóirat közérdekű  ism eretek  térj esz-
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tésére . K iadja a  k. m. te rm észettudom ány i tá rsu la t. 1—37. k ö t. 
H ozzá: P ó tkö te t. 1—18. B udapest, 1869—1905. (Tm tud. 0 . 52.)
T erm észettudom ányi tá r s u la t  közlönye (A k irá ly i m agyar). 1—7. kö te t. P e s t, 
1861—1867. (Tmtud. 0 . 51.)
Term észettudom ányi pályam unkák. K iad ja  a  m ag y ar tudós-társaság . 1—4. 
kö tet. Pest, 1837—1858. (Tmtud. 0 . 61.)
T h ea te r der D eutschen. 1—18. Theil. Berlin u. Leipzig, K önigsberg , 1766—1776. 
(Germ. Ir . 0 . 7.)
T heaterze itung  (Allgemeine) u n d  O rig ina lb la tt für K unst, L itte ra tu r, M usik, 
Mode u n d  geselliges Leben. H erausgeber u. R e d a c te u r : Adolph 
Bäuerle. 25. Ja h rg . W ien, 1832. (Ki.ilf. foly. Qu. 35.)
Them is. É rtekezések  a  jo g  és közgazdaság  körében . Szerkeszti Szalay 
László. 3. füzet. Pest, 1839. (M. Jog. 0. 416.)
------- E gyetem es jo g i közlöny. 2. évfolyam . P est, 1871. (M . Jog. F . 109.)
Tliorn. C oppernicus-V erein. — Lásd Mittheilungen.
T id ssk rif t (A n t  i q u a  r  i s k), u dg ive t a f  d e t kongelige no rd iske o ldskrift- 
selskab. 1843/5—1861/63. K jöbenhavn, 1845—1864. (Rég. 0. 319.)
--------( A n t i q u a r i s k )  för Sverige. U tgifven af kongl. V itterhets h is to rie
och an tiq u ite ts  akadem ien. 1—13. deel. 14. deel. (1—3.) 15— 17. 
deel, 18. deel. (1.) S tockholm , 1864—1905. (Rég. 0 . 426.)
------- (E k  o n o m i s k). 1—7. Ä rgäng. Stockholm , 1899 — 1905. (Polit. 0 . 2213.)
------- F in ska  f o r n m i n n e s - f ö r e n i n g e n s  —. Suom en m u inaism u isto -
yhdistyksen  a isk ak au sk ir ja . 12. 14—17. 21—23. H elsingissä, 1891— 
1897. 1902—1905. (Rég. O. 723.)
------- J u r i d i s k a  fö ren ingens i F in lan d  —. 1—12. Ä rgengen . H elsingfors,
1865—1876/77. (Jogt. O. 454.)
— - N a t u r h i s t o r i s k .  U dgivet af H enrik  K royer. 1—4. Bind. K joben-
haven, 1837—1845. (Trm rajz O. 32.)
T ijd sch rift voor indische T a a l - L a n d -  e n  Y o l k e n k u n d e ,  u itg eg ev en  
door h é t B a tav iaasch  G enootschap van  K ünsten  en W etenschap- 
pen. 2. 4. 5. 7—15. deel. 16. deel. (Aflev. 1—4. 6.) 17. deel. 18. deel. 
(Aflev. 1.) 19. deel. (Aflev. 1—3.) B atavien , 1854—1869. (AkTárs. 0 . 123).
Tiflis. Physikalisches O bservato rium . — Lásd Beobachtungen.
Todcl L ectu re  S eries. R oyal I r i s h  A c a d e m y .  Todd lecture Series. Vol.
6. Dublin, 1895. (A kT á rs . O. 249.)
Toim ituksia, Suom alaisen  k irja llisuuden  Seuran —. 1—3. I. II. 5. 8—14. 16.
17. I—IV. 18—21. I—V. 22—24. I—II. 25. (I—IV.) —34. (I—VII.) —37. 
(I—III.) 38—41. (I—IV.) 42—46. 47. (I—VII.) 55. (I—II.). 56. 57. (I— V.} 
58—83. I. 84—112. osa. H elsingissä, 1834—1905. (AkTárs. O. 305.)
Toim ituksia, Suom alais-ugrilaisen  S e u r a n  —. M ém oires de la Société 
Finno-O ugrienne. 1—9. 10. I. 11—16. I. 17—20. H elsingissä, 1890— 
1903. (A kT á rs. O. 182.)
Tokyo. College of Science. — L ásd Journal és Memoirs.
------- Medicin. F a c u ltä t der j a p a n - u n i versitä t. — Lásd Mittheilungen.
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T örténelm i Lapok (1848—49). 1—6. évf. 7. évf. (1—17. szám.) 9. évf. (1—9. Sz.)
Szerk. Kuszkó István. Kolozsvár, 1892—1903. (M. Tört. Qu. 650.) 
T örténelm i és R égészeti É rtes ítő . A délm agyaro rszág i tö rténelm i és rég é ­
szeti tá r su la t közlönye. 1—10. évfolyam . U,j folyam . 1—20. kö te t. 
Tem esvár, 1875—1904. (M. Tört. O. 1364.)
T örténelm i Tár. É vnegyedes folyóirat. K iadja a M agyar T örténe lm i T á rsu la t 
közvetítése  m ellett a  M. T. A kadém ia tö rténelm i b izo ttsága . 1878— 
1905. évfolyam . B udapest. (M. Tört. O. 1260.)
T örténe ti Lapok. Szerkesztette  K. Papp M iklós. 1—3. évfolyam . K olozsvár, 
1874/5—1876. (M. Tört. O. 1205.)
T örténettudom ányi Pályam unkák. 1—2. k ö te t. P est, 1841—42. (M. Tört.
O. 742.)
T örvénykezési Lapok. Szerk. C sászár Ferencz. 1857—1858. évfolyam. Pest.
(M. Jog. Qu. 78.)
Törvényszéki Csarnok. 9— 14. évfolyam. Pest, 1867—1872. (M. Jog. Qu. 110.) 
Törvénytudom ányi Pályam unkák . K iadja  a  M agyar Tudós T ársaság . 1. 2.
kötet. Pest, 1841—44. (M . Jog. O. 398.)
Toulouse. Sooiété académ ique F ranco-H ispano-Portugaise. — Lásd Bulletin. 
T ransactions (The) of the A c a d e m y  o f S c i e n c e  of St. Louis. Vol. 1—14. 
St. Louis, 1857—1904. (AkTárs. O. 50.)
— — of th e  C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 1. pa rt. 2. Chicago,
1869. (A kT árs. Qu. 95.)
— — of th e  C o n n e c t i c u t  A c a d e m y  of a r ts  and  sciences. Volume
I —10. P a r t  1. New-Haven, 1868—1899. (AkTárs. O. 51.)
— — (The) of the R oyal I r i s h  A c a d e m y .  Vol. 29—32. Dublin, 1889—
1896. (AkTárs. Qu. 111.)
— — of the N e w  Y o r k  A c a d e m y  of Sciences, la te  Lyceum of N atu ra l
H istory. Vol. 1—3., 5. N ew-York, 1881/82—1885/86. (AkTárs. O. 106.)
------- of the T e x a s  A c a d e m y  of Science. Vol. 1. N um ber (2. 4., 5.) Vol. 2.
N um ber (1., 2.) Vol. 3. Vol. 4. P a r t  1. Vol. 4. P a r t 2. (No. 1—8.) 
Vol. 5. A ustin, 1893—1903. (AkTárs. O. 219.)
------- of th e  W i s c o n s i n  A c a d e m y  of Sciences, a rts  and  le ttres . Vol.
I I —14. Madison, 1898—1904. (AkTárs. O. 246.)
— — of the New Y ork  S tate  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  w ith an  ab s trac t
of th e  proceedings of th e  County A gricu ltu ra l Societies. Vol. 27. 
P a r t  1., 2. A lbany, 1868. (Gazdas. O. 226.)
------- of th e  W isconsin S ta te  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  w ith  an a b s tra c t
of th e  correspondence of th e  Secretary . Vol. 1., 2. M adison, 1852— 
1853. (Gazdas. O. 227.)
--------of the A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  of W ashington . Published
w ith the cooperation of the S m ithsonian  In s titu t. Vol. 3. W ash ing­
ton, 1885. (Anthrop. O. 348.)
------- of th e  R oyal A s i a t i c  S o c i e t y  of G reat B rita in  an d  Ireland
Vol. 1—3. London, 1827—35. (A kT árs. Qu. 42.)
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Transactions of th e  C hina b ran ch  of th e  royal A s i a t i c  S o c i e t y .  P a r t 
1—6. H ongkong , 1848—59. (AkTdrs. 0 . 128)
------- (The scientific) of th e  R oyal D u b l i n  S o c i e t y .  Series H. Vol. 1—8.
Dublin, 1877/1883—1905. (AkTdrs. Qu. 98)
------- of the  second session of th e  In te rn a tio n a l C ongress of O r i e n t a l i s t s .
Held in London in Septem ber, 1874. London, 1876. (K el. Ir . 0 . 987.)
— — of th e  P h i l o l o g i c a l  S o c ie ty .  1854—1856. London. (N yelvt. 0 . 184.) 
 of the C am bridge p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 13—19. Cam­
bridge, 1883—1904. (AkTdrs. Qu. 115.)
------- of the am erican  p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  held a t  P h iladelph ia
for p rom oting  useful know ledge. New Series. Vol. 1—20. P h ila ­
delphia, 1818—1902. (AkTdrs. Qu. 45.)
------ - (P h ilosoph ical): g iv in g  som e accom pt op th e  p resen t un d ertak in g s,
stud ies and  labours of th e  ingenious in m any considerable p a rts  
of th e  w orld. Vol. 1—18., 2 0 -9 0 . London, 1666—1800. (AkTdrs. 
Qu. 47A)  — Philosophical T ransactions of th e  R o y a l  S o c i e t y  
o f  L o n d o n .  Vol. 91—148., 150—195. Ser. A., 196. Ser. A., B., 198. Ser. 
A., B., 201., Ser. A.. 202., Ser. A., 203., Ser. A., B., 204. Ser. A. London, 
1801—1904. (AkTdrs. Qu. 47B)  — A General Index to  the  Philoso­
phical T ransactions. 1—70. vol. By P au l H enry Maty. London, 1787.
— 71—110. vol. London, 1821. (AkTdrs. Qu. 47c.)
— — (Philosophical) g iv ing  som e account of th e  p resen t u ndertak ings,
studies, and  labours, of the ingenious, in m any considerable p a rts  
of th e  w orld. R ep rin ted  according to th e  L ondon’s E dition. Vol. 
47—55., 57. W itten b erg , 1768—1776/7. (AkTdrs. Qu. 104.)
— — of th e  R o y a l  S o c i e t y  o f  E d i n b u r g h .  Vol. 13—19. Vol. 20.
P a r t  1., 2. Vol. 21—40. Vol. 41. P a r t  1., 2. Vol. 42., 43. E d inbu rgh , 
1836—1905. (A kT drs. Qu. 44.) — G eneral index to  first th irty -four 
volum es. (1783—1888.) E d inburgh , 1890. (AkTdrs. Qu. 44A.)
------- of the  R o y a l  S o c i e t y  o f  L i t e r a t u r e  of th e  U nited  Kingdom .
Vol. 1. P a r t 1., 2. Vol. 2. Vol. 3. P a r t 1., 2. London, 1827— 1839. 
(AkTdrs. Qu. 118.) — II. Series. Vol. 1—11. London, 1843—1878. 
(AkTdrs. O. 190)
— — of th e  M e r i d e n  Scientific a s s o c i a t i o n  M eriden, Conn., Vol. 5.
(A nnual adress. A rev iew  of th e  y ear 1893.) M eriden, Conn. 1894. 
(AkTdrs. O. 221)
--------of th e  n a t u r a l  h i s t o r y  S o c i e t y  of G lasgow. (Including the
P roceedings of th e  Society.) New Series. Vol. 5. P a r t  2., 3. Vol. 7. 
P a r t  1., 2. Glasgow, 1898—1905. (Tm tud. O. 171)
— — of th e  W a g n e r  f r e e  i n s t i t u t e  of Science of Philadelphia. Vol.
1. Vol. 3. P a r t  1., 2. Vol. 4., 5. P h iladelph ia , 1887—1898. (AkTdrs. 
0. 141)
Transsilvania. Periodische Z eitschrift fur L andeskunde. R ed ig irt von Jos.
B enigni von M ildenberg und Carl N eugeboren. 1. Bd. 1., 2. Heft.
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2. Bd. 1. Heft. H erm annstad t, 1833. (F oly. Ujs. 0 . 41.) III. Bd 1. 
Heft. K ronstad t, 1838. (M. Tört. 0 . 919.)
T ransilvan i’a. Foi’a  associatiunei T ransilvane, pen tru  li te ra tu ra  rom ana si 
cu ltu r 'a  poporului rom anu. Anul 2—7., 13—16. B rasiovu, Sibiiu,
1869—1886. (Foly. Ujs. Qu. 109.) — Anul. 21—34. Sibiiu, 1890—1904. 
(Foly. Ujs. 0 . 123.)
T ransun ti della R. A ccadem ia dei Lincei. — L ásd A tti.
Travaux e t m ém oires du B u r e a u  in te rn a tio n a l d e s  p o i d s  e t m esures, 
publiés sous l’au to rité  du Comité in te rn a tio n a l p a r le d irec teu r du 
Bureau. Tome 1—8., 10—12. P aris , 1881—1902. (Math. Qu. 211.) 
------- de la  tro isièm e Session du C o n g r è s  in te rn a tio n a l des O r i e n t a ­
l i s t e s .  St. P é te rsbou rg  e t Leyde, 1879. (Kel. Ir . O. 988.) 
T renck’s M onatschrift fü r das J a h r  1792. 1—3. Bd. A ltona. (Kiilf. foly. O. 8.) 
T rencscn. T rencsénm egyei term észettudom ány i egy let. — Lásd Évkönyve. 
T rie s t. Museo civico di sto ria  n a tu ra le . — L ásd A tti.
------- Societa ad ria tica  di scienze na tu ra li. — Lásd Bollettino.
Trondlijem . K. N orske V idenskabers selskab. — L ásd Skrifter.
T rudy vostocnago o td je len ija  im pera to rskago  a r e h e o l o g i c e s k a g o  
O b s c e s t v a .  Öastj 12. vyp. 1. Öastj 15. S an k tp e te rb u rg , 1887— 
1888. (Régész. O. 496.)
Trudy e t n o g r a f i ö e s k o - s t a t i s t i ö e s k o j  ekspediciji v Zapadno- 
russk ij k ra j. Tom. 5. St. P e te rb u rg , 1873. (Anthrop. O. 314.)
------- po vostokovjedjeniju , izdavaem ve L a z a r e v s k i m  I n s t i t u t o m
vostoönych jazykov. V ypusk 1—4., 7., 9., 11., 13., 23., 24. M oskva,
1899—1905. (Kel. Ir. Qu. 239.)
Tudományos Gyűjtemény. 1—25. esztendei folyam at. Benne : Koszorú.
S zép lite ra tu ra i a jándék  a  tudom ányos gyűjtem ényhez. Pesten , 
1817—1841. (Foly. Ujs. O. 1.)
Tudom ánytár. K özrebocsátja a  m agyar tudós tá rsa ság . 1—12. kö tet. Budán, 
1834—36. Üj folyam. É rtekezések. 1—16. kö t. B udán, 1837—1844. 
(Foly. Ujs. O. 2.)
T uft, Mass. College. — L ásd Studies.
T uris ták  L ap ja . F o lyó ira t a  tu r is ta sá g  és hon ism eret te rjesz tésére . 1. évf.
7. évf. (1—9. sz.) 10— 16. évfolyam . B udapest, 1889—1905. (M. Föld.
O. 385.)
T urócz-Szt-M árton. Museál. slovensk. spoloőnost. — L ásd Casopis, Sbornik. 
T urul. A m ag y ar hera ld ik a i és genealóg iai tá rsa sá g  közlönye. 1—23. kötet.
B udapest, 1883—1905. (M. Tört. O. 644.) — Név- és T árgym utató  
az 1883—1892. évfolyam hoz. (M. Tört. Qu. 644".)
Typographia . A nyom dászat és rokon  szakm ák közlönye. 1—4. évfolyam .
B udapest, 1869—72. (Bibliogr. F . 34.)
Ü bersich t über die L eistungen  der D eutschen Böhm ens au f dem G ebiete 
der W issenschaft, K unst und L itte ra tu r. H erausgegeben  von der 
G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n ­
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s c h a f t ,  K unst und L itte ra tu r in Böhm en. In den Jah ren  1891—
1897. P rag , 1893—1900. (AkTárs. 0 . 193.)
U gor Füzetek. A dalékok az ugor nyelvek ism eretéhez és összehasonlításá­
hoz. 1—14. szám . B udapest, 1879—1904. (N yelvt. 0 . 1031.)
Ügyvédi kam ara i közlöny. A budapesti ügyvédi k am ara  h iva ta lo s lapja.
1., 2. évf. Szerk. dr. Pap József. B udapest, 1904—5. (M. Jog.
O. 1559.)
Ú j M agyar Múzeum. E gyszersm ind  a  m ag y ar akadém ia közlönye. K iadja 
Toldy F. 1—10. évf. Pest, 1850-1860. (Foly. Ujs. 0 . 13.)
Uj M agyar Sión. E gyházirodalm i folyóirat. 1—2. 9—17. évf. Esztergom ,
1870—1886. (Foly. Ujs. O. 63.)
Ú jvidék. M atica S rpska. — L ásd Knjige, Rád.
Ulm. V erein  f. K unst u. A lterthum  in Ulm. — L ásd M unster-Blätter u. 
Verhandlungen.
U ngarisch M ediz.-C hirurg. P resse . Zeit schrift für die gesam m te prak tische  
H eilkunde. 4 — 6. Ja h rg a n g . Pest, 1868—1870. (Orvost. F . 2e.) Foly­
ta tá s á t  lásd  „Pester Mediz. Chirurg. Presse a la tt.
U ngarische Revue. 1881—1894. B udapest. (Foly. Ujs. O. 115.)
U ngarische S taats- und G elehrte  N achrichten . 1787. 1790. Ofen. (Foly. Ujs. 
Qu. 41.)
U ngarischer Schulbote. Z e itsch rift fü r das gesam m te vaterländ ische  V olks­
schulw esen. 3—9. Jah rg an g . Pest, 1870—1876. (Paedag. O. 295.) 
U ngrisclies M agazin oder B eiträge  zur ungrischen  G eschichte, G eographie, 
N atu rw issenschaft und der dah in  einsch lagenden  L itte ra tu r. 1—4. 
Bd. P ressb u rg . 1781-1787. (Foly. Ujs. O. 38“.) — N eues U ngri- 
sches M agazin 1. Bd. 2. Bd. 1. 2. Heft. P ressb u rg  u. W ien, 1791— 
1792. (Foly. Ujs. O. 38i<-)
U ngrische  M iscellen. H erausgegeben  von Dr. Johann  K arl Lübeck. 1. Bd.
Pest, 1805. (Foly. Ujs. O. 35.)
U nitá riu s  k is könyvtár. 1—13., 15—72. B udapest, 1882—1901. (Theol. 0 . 1213.) 
U nsere Z eit. D eutsche R evue der G egenw art. N eue Folge. 1—12. Leipzig.
1866—1876. (Kwlf. Foly. O. 40.)
U psala. L’U niversité. — L ásd  Acta (Nova), A rsskrift.
------- Geological In s titu tio n  of th e  U niversity . — Lásd Bulletin.
------- L andsm älsfören ingarne. — Lásd N yare Bidrag.
— — H um anistiska V etenskapssam fundet. — L ásd Skrifter.
U ránia. N épszerű tudom ányos folyóirat. Az U ránia  m ag y ar tudom ányos 
egyesü le t közlönye. 1—5. évf. B udapest, 1900—1905. (Foly. Ujs. 
Qu. 125.)
U trech t. E gyetem . — Lásd Annales.
------- N ederlandsche m eteorologisch  In s titu t. — L ásd Waarnemingen
(M eteorol.)
U usi Suom etar. 1869— 70. H elsingissa. (Külf. Foly. F . 5.)
V allási és egyházi tá r .  1—6., 8—12. füzet. P est, 1832 — 1838. (Theol. O. 1557.)
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Vegytani Lapok. S zerkeszti és k iad ja  F ab iny i Rudolf. 1—7. köt. Kolozsvár, 
1882 -89 . ( Vegyt. 0 . 359.)
Velencze. Is titu to  Y eneto di scienze. — L ásd  A lti, Memorie.
V erliandelingen der kon in k lijk e  A k a d e m i e  van  W etenschappen . Afdee- 
litig : L etterkunde. 1—10. deel. A m sterdam , 1858—1891. (AkTárs. 
Qu. 64.) — A 7. deelhez tartozó  képm ellék let. (A kT árs. í . 4.) — 
N ieuwe R eeks. 1., 2. deel. A m sterdam , 1896—1900. (A kT árs. 0 . 215e.)
------- d er kon. A kadem ie v. W etensch. A fdeeling: N atuu rkunde . 9—29. deel.
A m sterdam , 1861—1892. (A kT árs. Qu. 65.)
------- d er kon ink lijke  A k a d e m i e  van W etenschappen. I. Sectie. (Wis-
kunde. N atuurkunde. Seheikunde. K ristallenleer. S terrenkunde. 
W eerkunde en  Ingenieursw etenschappen .) 1—7. deel. A m sterdam , 
1893—1901. (AkTárs. 0 . 215a-) — II. Seetie. (P lan tkunde. D ierkunde. 
A ardkunde. D elfstofkunde. O ntleedkunde. Physiologie. Gezondheids- 
leeren Z iektekunde.) 1—7. deel. A m sterdam , 1893—1901. (AkTárs.
O. 215b-)
------- van  h é t B a t a v i a a s c h  G e n o o t s c h a p  van  K ünsten  en W eten­
schappen. 6. deel. 2. druk. 16., 18., 20., 21. deel. 1., 2. Gedeelte. 
B atavia, 1827—1847. (AkTárs. 0 . 125.) —  22—33. deel. B atav ia ,
1849—1868. (AkTárs. Qu. 87.)
------- (N atuurkundige) van  de H o l l a n d s c h e  M a a t s c h a p p i j  d e r
W e t e n s c h a p p e n  te  H aarlem . 3. V erzam eling. 1—5. deel. 
H aarlem , 1872—1903. (Tmtud. Qu. 3.)
Verhandlungen der B erliner G esellschaft für A n t h r o p o l o g i e ,  E thnolo­
g ie  und  U rgesch ich te . 1872—1875. Ja h rg a n g . Berlin. F o ly ta tá sá t 
lásd  a  Zeitschrift fü r E thnologie  kö teteiben . (Anthrop. O. 69.)
------- des b o t a n i s c h e n  V e r e i n s  der P rovinz B randenburg . 20—39.
Jah rg an g . Berlin. 1878—1888. (Növényt. O. 182.)
------- d er G esellschaft für E r d k u n d e  zu Berlin. 1—28. Band. Berlin,
1874—1901. (Földr. O. 475.)
------- der Conferenz der p erm an en ten  Comm ission der in te rna tiona len  E r d ­
m e s s u n g :
d er vom  21—29. O ctober 1887 zu Nizza abgehaltenen  perm anen ten  
Comm ission. Berlin, 1888. Supplem ent, 
d e r vom 17—23. Sept. 1888 in  Salzburg  abgeha ltenen  p erm an en ten  
Commission. B erlin, 1889. 
der vom 3—12. O ctober 1889 in  P a ris  abgeha ltenen  IX. allgem einen 
Conferenz. B erlin, 1890. 
der vom 8—17. O ctober 1891 zu F lorenz ab g eha ltenen  p e rm anen ten  
C omm ission. Berlin, 1892. 
der vom 27. Sept.—7. O ctober 1892 in Brüssel ab g eh a lten en  X. a llge­
m einen Conferenz. B erlin, 1893. Supplem ent, 
d er vom 12—18. Sept. 1893 in G enf abgehaltenen  p erm an en ten  Com­
m ission. Berlin, 1894. Supplem ent.
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der vom 5—12. Sept. 1894 in Innsbruck  abgehaltenen  perm anen ten  
Commission. B erlin, 1895. 
der vom 25. S ep tem ber—12. O ctober 1895 in Berlin abgeha ltenen  XI.
allgem einen Conferenz 1. 2. Theil. Berlin, 1896. 
der vom  15—21. O ctober 1896 in  L ausanne abgehaltenen  perm anen ten  
Comm ission. Berlin, 1897. 
der vom 3—12. O ctober 1898 in S tu ttg a r t ab g eh a lten en  XII. a llge­
m einen Conferenz. Berlin, 1899. 
der vom 25. Sept.—6. Okt. 1900 in P a ris  abgeh a lten en  X III. a llge­
m einen  Conferenz. Berlin, 1901. 
der vom 4— 13. A ugust, 1903. in  K openhagen abgehaltenen  XIV. all­
gem einen  Conferenz. Berlin, 1905. (Math. Qu. 256.)
V erhandlungen der ge leh rten  e s t n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu D orpat. 1—20., 
21. Bd. 1. Heft. D orpat, 1846—1904. {AkTdrs. O. 114) — Inhalts- 
verzeichniss zu den ersten  zw anzig B änden der V erhandlungen. 
D orpat, 1900. (A kT drs. O. 114a)
------- der kais. königl. g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t .  1—40. J a h r ­
gang . W ien, 1867—1905. (Ä sv. F t. O. 291) — G eneral-R egister d. 
B ände 11—20., 21—30., 41—50. des Jah rb u ch es und der Jah rg ä n g e  
1860—70., 1871—80. der V erhandlungen  d. k. k. geolog. R eichs­
an s ta lt . W ien, 1872—81., 1905. (Äsv. F t. O. 291“)
------- der österreich ischen  G r a d m e s s u n g s - C o m m i s s i o n :
P ro tokolle  ü b e r die am  17—19. D ecem ber 1885. am 9—11. D ecem ber 
1886 und  am  13. J ä n n e r  1887. abg eh a lten en  S itzungen. W ien, 1889. 
P ro tokolle  übe< die am  28., 29. D ecem ber 1887, am  26. März 1888 
und  am  24. A pril 1889. abgehaltenen  S itzungen. W ien, 1889. 
P ro toko ll ü b e r die am  1. A pril 1890 abgeh a lten e  S itzung. W ien,
1890.
P rotokoll ü b e r die am  4. April 1891 ab g eh a lten e  S itzung. W ien, 1891. 
P ro tokolle  ü ber die am  21. A pril u. 2. Sep tem ber 1892 abgehaltenen  
Sitzungen. W ien, 1892.
P ro tokoll ü b e r die am  6. A pril 1893. abg eh a lten e  Sitzung. W ien, 1893. 
P ro tokolle  ü b e r die am  9. Apr. und  24. Ju n i 1895. ab g eh a lten en  
S itzungen. W ien, 1895. (Math. O. 676.)
--------des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  von Oberpfalz und  R egensburg .
26—48., 50—55. Bd. S tadtam hof, R egensburg , 1869—1903. (Tört. O. 
2411) —  V erzeichniss über die B ände 1—30. S tadtam hof, 1874. 
(Tört. O. 2411b )  — R eg iste r zu 1—40. Bd. (1832—1886.) R egensburg , 
1892. (Tört. O. 2411«)
------- und M ittheilungen der j u r i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in L aibach.
1., 2. Bd. 3. Bd. 1—7. Hft. L aibach, 1863—68. (Jogt. O. 453)
--------des V ereins für K u n s t  u n d  A l t e r t h u m  in Ulm und  O ber­
schw aben. 14., 16—18. Heft. N eue Reihe. 1—7. Heft. Ulm, 1862—1875. 
(Rég. Qu. 63.)
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Verhandlungen der russisch-kaiserlichen m i n e r a l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
zu St. P e te rsbu rg . Ja h r  1842. St. P e te rsb u rg . (.Äsv. F t. 0 . 264.)
------- der G esellschaft des vaterländ ischen  M u s e u m s  i n  B ö h m e n .
2., 3. Heft. P rag , 1824—1825. (A kT drs. 0 . 91.)
— —  der n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  in  Basel. 3. Theil.
(1—4. Hft.) 4—17. Theil. Basel, 1861—1904. (Tm tud. 0 . 19.) — 
N am enverzeichniss u. S ach reg iste r der Bände 6—12. von Georg 
W. A. K ahlbaum . Basel, 1901. (Tmtud. 0 . 19a.)
------- der schw eizerischen n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t .
43—45., 51—62., 64—87. Jah resversam m lung , 1859—1904. (Tmtud. 
0 . 22.)
— — des V ereins für N a t u r k u n d e  zu P ressburg . A pozsonyi term észet-
tudom ány i és orvosi egyesü let közlem ényei. 1., 2. Ja h rg . 3. Jah rg .
1. Heft. 5., 8., 9. Ja h rg . Neue Folge. 1—16. Band. Pozsony, 1856—- 
1905. (Tmtud. 0 . 42.)
------- und  M ittheilungen  des siebenbürg ischen  V ereins für N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t e n  zu H erm annstad t. 1—53. Ja h rg a n g . H erm annstad t, 
1850—1905. (Tmtud. O. 41.)
------- des V ereins fü r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n t e r h a l t u n g
zu H am burg. 2—5. Band. H am burg, 1876—1883. (Tmtud. O. 24.)
------- der n u m i s m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Berlin. 1879—1882.
Berlin, (Éremt. O. 102.)
------- des fünften in te rn a tio n a len  O r i e n t a l i s t e n - C o n g r e s s e s
gehalten  zu Berlin im Septem ber 1881. I., II. 1., 2. Hälfte. Berlin, 
1881—1882. (Kel. Ir . O. 989.)
— — des VII. in te rn a tio n a len  O r i e n t a l i s t e n - C o n g r e s s e s ,  gehalten
in W ien im Ja h re  1886. Ä gyptisch-afrikan ische Section. Sem itische 
Section. A rische Section. H ochasiatische und  m alayo-polynesische 
Section. W ien, 1888—89. (Kel. Ir . O. 991.)
— — der p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Berlin. 1—18. Heft.
Leipzig, 1875—1880. (Philos. O. 519.)
--------der kais. königlichen z o o l o g i s c h - b o t a n i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  in W ien. H erausgegeben  von der Gesellschaft. 10—37. Bd. 
38. Bd. (1., 3., 4. Q uartal.) 39—55. Bd. W ien, 1860—1905. (Állt. 0 . 153.) 
Veröffentlichungen des h y d r o g r a p h i s c h e n  A m t e s  der kaiserlichen 
und königlichen K riegs-M arine in Pola. F ortlau fende No. 1—5.,
8—9. Pola, 1897—1904. (Tmtan Qu. 229.)
— — des In s titu t für M e e r e s k u n d e  und  des G eographischen In s titu ts
an der U niversitä t Berlin. H erausgegeben  von F erd inand  F rh r. v. 
R ichthofen. Heft 1—2. Berlin, 1902. (Földr. O. 822.)
Verslag van de gew one V e r g a d e r i n g e n  der W is- en N atuurkund ige  
A fdeeling. (K oninklijke A kadem ie van W etenschappen te  A m ster­
dam.) 1—12 deel. A m sterdam , 1893—1904. (A kTdrs. O. 194.) 
VerBlagen en m ededeelingen  der kon ink lijke  A k a d e m i e  van  W etenschappen .
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A fdeeling L etterkunde. 6—12. deel. II. R eeks. 1—12. d ee l.¡III. Reeks. 
1—12. deel. IV. R eeks. 1—6. deel. A m sterdam , 1862—1903. (A kT árs.
0 . 63.) — H ozzájárul: N aam - en zaak reg is te r. 1—12. II. Reeks. 1—12. 
III. R eeks. 1—12. A m sterdam , 1882—1897. (AkTárs. O. 63a.)
Y orslagen en m ededeelingen der kon ink lijke  A k a d e m i e  van W etenschappen 
A fdeeling N atu rkunde. 14—17. deel. II. R eeks. 1—20. deel. III. R eeks. 
1—9. deel. A m sterdam , 1862—1892. (AkTárs. 0 . 64.) — H ozzájárul : 
N aam - en Z aak reg is te r . 1—17. deel. II. R eeks. 1—20. III. Reeks. 
1—9. A m sterdam , 1880—93. (AkTárs. 0 . 64".)
V estník ö e s k é  a k a d e m i e  Císafe F ra n tisk a  Josefa pro védy, slovesnost 
a  uméní. R ocník 1—13. V P raze, 1892—1904. (AkTárs. 0 . 187.)
------- k ra l. ő e s k é  s p o l e c n o s t i  nauk. P ra lia . — L ásd Sitzungsberichte.
Yeterinarius. Á llatorvosi folyóirat. K iad ja  a m ag y ar országos á lla to rvosi 
egyesü let. 21—25. évfolyam . B udapest, 1898—1902. (Gazdas. 0.2794.) 
1903-tól kezdve Állatorvosi Lapok  czímmel je len  meg. — L ásd 
Állatorvosi Lapok  a la tt.
Viertel-Jahrsschrilt ( D e u t s c h e )  1838. 1., 1839., 1840. 2., 1841. S tu ttg a r t 
und  T übingen. (Külf. foly. O. 95.)
------- (Kritische) fü r G e s e t z g e b u n g  und  R echtsw issenschaft. 7. Band.
München, 1865. (Jogt. O. 361.)
— — für K u l t u r  und L itte ra tu r  der R enaissance. H erausgegeben  von 
Dr. L udw ig G eiger. 1—2. Bd. B erlin, 1886—1887. (Tört. O. 3635.) 
Vierteljahrshefte (W ürttem bergische) für L a n d e s g e s c h i c h t e .  H eraus­
gegeben  von dem  k. sta tistisch -topog raph ischen  B ureau. 1—13. 
Ja h rg a n g . S tu ttg a r t, 1878—1891. (Tört. O. 2906.)
------- fü r die S e e l e n l e h r e .  No. 1. März. No. 4. Dez. K ronstad t, 1859.
(Philos. O. 174.)
------- a u s  u n d  f ü r  U n g a r n .  H erausgegeben  von E m erich  H enszlm ann.
1—3. Bd. 4. Bd. I. Hft. Leipzig, 1843—44. (Foly. Ujs. O. 76.) 
Yjesnik kr. h o rva tskoga-s lavonsko -da lm atin skoga  z e m a l j s k o g a a r k i v a .
1—7. Godina. U Z ag rebu , 1899—1905. (M. Tört. O. 2076.)
Y iestn ik  h rv a tsk o g a  a r k e o l o g i ö k o g a  d r u z t v a .  G odina 1—14. U 
Z agrebu, 1879—92. (Bég. O. 333.) — Nove Serije. Godina 1—7. 
Z agreb , 1895/6—1904. (Bég. Qu. 463.)
Yjestnik Evropy. Z urnal is to rii-po litik i-lite ra tu ry . 1876—1879., 1880. Tom.
1—5. 1881., 1882. Tom. 1—3. 6. 1883., 1884. Tom. 1—4. 1885. Tom.
1. 2. 6. S an k tp e te rb u rg . (Külf. foly. O. 128.)
------- ( I s t o r i ö e s k i j ) .  Is to rik o -lite ra tu rn y j Z urnal. God. 3. (A ugust—•
D ekabrj 1882.) 6. (M art—Maj. 1885.) 10. (O ktjabrj, 1889.) S an k t­
pe te rb u rg . (Tört. O. 4064.)
------- naro d n o g a  z e m a l j s k o g a  m u z e j a  u Z agrebu  za Godinu 1870.
U Z ag rebu . (AkTárs. O. 43.)
Virittäjä kieli-ja  k an sa tie tee llis iä  lehtiä. T o im ittanu t K otikielen Seura. 1. 2. 
Porw oossa, 1883— 1886 (Nyelvt. O. 1202.)
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V ízra jz i Évkönyvek. — L ásd K özm unka és köziek, m in isterium  vízrajzi 
osztálya évkönyvei a la tt.
Y olksscliu lle lirer-B latt. W ochenschrift für die K le ink inderbew ahransta lten , 
Volks-, H aupt- und  B ürgerschulen  U ngarns. H erausgegeben  vom 
königl. ungarischen  M inisterium  fü r Cultus u. U nterricht. 4. 5. 
Jah rg an g , Ofen, 1871—72. (Paedag. Qu. 3.)
Vremennik im pera to rskago  M oskovskago Obsőestva isto rii i drevnostej 
rossijskich. K niga 21. M oskva, 1855. (Tört. 0. 449-3.)'
Yuosikirja, Suom enm aan T i l a s t o l l i n e n  —. T ehnyt tilasto llinen  toi- 
m isto. (A nnuaire s ta tis tiq u e  pour la  F inlande.) 1879—1902., 1904., 
1905. H elsingissä. (Statist. 0 . 332.)
Waarneuiingen (M eteorologische) in N ederland . . . U itgegeven door h é t kon.
N ederlandsch M eteorologisch In s titu u t. 1863—1864. — 1865-töl 
M e t e o r o l o g i s c h  J a a r b o e k  1865., 1866., 1871., 1889. U trecht,
1864—1890. (Tm tan Qu. 110.)
Washington. B ureau of am erican  e th n o lo g y .— L ásd Annual report, Bulletin.
— — D epartm en t of ag ricu ltu re . — Lásd M onthly Report, North american
fauna, Report.
— — U. S. F ish Comm ission. — Lásd Bulletin.
--------U. S. Geological Survey. — L ásd Annual report, Bulletins, Mineral
Resources, Monographs, Report, W ater-supply papers.
—  — N ational Academ y of Sciences. — L ásd Memoirs.
— — U. S. N ational Museum. — L ásd Bulletin, Proceedings, Report.
— — N aval O bservatory . — Lásd Observations, Publications.
------- Sm ithsonian  In s titu tio n . — Goode, G. B . The S m ithson ian  Institu tion .
1846—1896. T he h is to ry  of its first h a lf C entury. W ashing ton , 1897. 
(AkTárs. Qu. 137.) — L ásd A nnual report, Report, Sm ithsonian  col­
lections, Sm ithsonian  contributions.
Water-Supply . . . P ap e rs . (U nited S tates Geological Survey.) W ater-Supply 
and  Irrig a tio n  papers. No. 65—154. W ash in g to n , 1902—1905. (Ásv. 
F t. O. 439.)
Wien. K. Akadem ie der W issenschaften. — Feierliche S itzung d. k. A ka­
dem ie d. W iss. an lässlich  des fünfundzw anzig jährigen  Jub iläum s 
des H ohen C uratorium s am  10. März, 1886. W ien. (A kT árs. O. 176.)
— Huber, D r. A lf. G eschichte der G ründung u. W irk sam k e it d. 
k. A kadem ie d. W iss. w ährend der e rs ten  fünfzig Ja h re  ih res 
B estandes. W ien, 1897. (AkTárs. O. 252). — L ásd  Almanach, Anzei­
ger, Denkschriften, Sitzungsberichte.
 —-Akadem . V erein der N atu rh isto riker. — L ásd Berichte.
------- A lterthum s-V erein . — L ásd Berichte, Monatsblatt.
 —-A nthropologische Gesellschaft. — L ásd Mittheilungen.
----- — K. k. C entralcom m ission z. E rfo rschung  d. B audenkm ale. — Lásd
Jahrbuch, Mittheilungen.
------- K. k. C en tra l-A nsta lt f. M eteorologie. — Lásd Jahrbücher.
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W ien. K. k. G eographische G esellschaft. — L ásd  Abhandlungen, Mittheilungen.
------- K. k. Geologische R eichsansta lt. —• L ásd Abhandlungen, Jahrbuch ,
Verhandlungen.
------- K. k. G radm essungs-B ureau. — L ásd Arbeiten (Astronom.)
------- K. k. K riegsarchiv. — L ásd Mittheilungen.
------- K. k. M ilitär-geographisches In s titu t. — L ásd Arbeiten  (A stron.-geodät.)
------- K. k. N atu rh isto risches Hofm useum . — L ásd Annalen.
--------N aturw issensch. V erein an  d. U n ivers itä t. — L ásd  Mittheilungen.
------- K. k. Polytechn. In s titu t. — Lásd Jahrbücher.
------- K. k. S ta tis tisch es  Z entra lkom m ission . — L ásd Jahrbuch (statist.),
Mittheilungen (a. d. G ebiete d. S tatistik ), Statistik  (össterr.).
— — K. k. Zoolog.-botanische G esellschaft. — L ásd Verhandlungen. 
Wiesbaden. V erein f. n assau . A lterthum skunde. — L ásd  Annalen  és M it­
theilungen.
------- N assau ischer V erein f. N atu rkunde. — L ásd Jahrbücher.
Wissenschaft (Die). S am m lung natu rw issenschaftlicher und m athem atischer 
M onographien. H eft 1—15. B raunschw eig , 1904-—1906. (Tmtud. 0.209.) 
Wochenschrift ( O e s t e r r e i c h i s c h e )  für W issenschaft, K unst und  öffent­
liches Leben. (Beilage zur k . W iener Z eitung.) Jah rg . 1863—65., 
1872. (Külf. foly. 0 . 105.)
------- ( P h i l o l o g i s c h e ) .  H erausgegeben  von W ilhelm  Hirschfelder. 3—25.
Jah rg . Berlin, 1884—1905. (Külf. foly. Qu. 47.)
Year-Book o f the  R oyal Society. No. 1—6., 8., 9. 1896/7— 1905. London. 
(.A kT árs . 0. 235.)
Yearbook of th e  U n ited  S ta tes d ep artm en t o f  a g r i c u l t u r e .  1896—1901.,
1903., 1904. W ash ing ton , 1897—1905. (Gazdas. O. 2796.)
Yokohama. D eutsohe G esellschaft f. N a tu r- u. V ölkerkunde O stasiens. —
Lásd Mittheilungen.
Zágráb. Jugoslav . A kadem ija  Z nanosti etc. Racki, Dr. Fr. Festrede , gesp ro ­
chen in der feierlichen Jah re ss itzu n g  am  24. Nov. 1883. (U eber- 
setzung  a. d. K roatischen.) A gram , 1884. (AkTárs. O. 149.) — 
L ásd  Ljetopis, Rad, Zbornik  za narodni zivot.
------- H rva t. Arkeol. d ruztva . — L ásd Viestnik.
— — H rvat.-slavonsk .-dalm at. zem aljsk. á rk ivá . — Lásd Vjesnik.
------- N arod. zem. Muzejum. — L ásd P o p is , V iestn ik .
Zapiski im pera to rsko j A k  a d e m  i i N a u k .  Tom 1—62., 64—76. Sankt- 
r ■ p e te rbu rg , 1862—1894. (AkTárs. O. 34.)
------- k ievskago  O b s  f r e s t v a  e s t e  s t v o i s p y t a t e l e j .  9—13., 14. I.
15., 16. II. 17. K iev, 1888—1902. (Tmtud. O. 117.)
------- novorossijskago  O b s S e s t v a  e s t e s t v o i s p y t a t e l e j .  Tom
9—27. Odessa, 1884—1905. (Tmtud. O. 108.)
— — im p era to rskago  ru ssk ag o  g e o g r a f i c e s k a g o  O b s C e s t v a .
Kni/.ka 3—7.r 9—13. 1863., 1864. S an k tp e te rb u rg , 1849—1864. 
(F ö ld r . O. 467.)
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Zapiski im pera to rskago  russkago  g e o g r a f i é e s k a g o  O b s é e s t v a  po 
otd jelen iju  etnografii. Tom 1—5. S .-Peterburg, 1867—1873. (Földr. 
0. 471.)
------- im p era to rskago  ru sskago  g e o g r a f i é e s k a g o  O b s é e s t v a  po
obscej geografii. Tom 1—4. St. P e te rb u rg , 1867—1871. (Földr. 0 . 470.) 
------- im pera to rskago  ru sskago  g e o g r a f i c e s k a g o  O b s c e s t v a  po o td jele­
niju  s ta tis tik i. Tom 1—4. S .-P eterbu rg , 1866—1874. (Földr. 0 . 469.)
------- istoriko-filologiöeskago fak u lte ta  im pera to rskago  S .-P eterburgskago
u n i v e r s i t e t a .  Öast 43—74. S. P e te rb u rg , 1897—1904. (AkTdrs. 
0. 242.)
— — m a t e m a t i é e s k a g o  o td jelen ija  novorossijskago  O bscestva es-
tes tv o isp y ta te le j. Tom 8—19. Odessa, 1888—1899. (Tmtud. 0 . 108B.) 
Zbiór w iadom oáci do a n t r o p o l o g i i  k rajow éj w ydaw any sta ran iem  
K om isyi A ntropologicznéj A kadem ii U m iej^tnoáci w  K rakow ie. 
Tom 1—18. K rakow , 1877—1895. (Anthrop. 0 . 70.)
Zbornik (Srpski e tnografsk i). Izdaje S rpska k ra lev sk a  A k a d e r a i j a .  
K njiga 1—5. U B eogradu, 1894—1903. (Anthrop. 0 . 299.)
------- z a i s t o r i j u ,  jez ik  i kn jizevnost s r p s k o g a  n a r o d a .  (Srpska
k ra ljev sk a  A kadem ija.) 1. odeljenje. K njiga 1—3. B eograd, 1902— 
1905. (AkTdrs. 0 . 262a.) — 2. odeljenje. K njiga 1. B eograd, 1904. 
(AkTdrs. O. 262K)
--------za n a r o d n i  z i v o t  i obiéaje juzriich Slavena. Na sv ije t izdaje
Jugoslav . A kadem ija  znanosti i um jetnosti. Svezak, 1—10. U Zag- 
rebu , 1896—1905. (Anthrop. O. 293.)
— — n a  svetlo  daje  s l o v e n s k a  M a t i c a  v L jubljani. 1—3. svezek.
V L jubljani, 1899—1901. (AkTárs. O. 180.)
— — z n a n s t v e n i h  in  pouénih spisov. N a svetlo daje  S lovenska M atica
v L jubljani. 4—6. zvezek. V L jub ljan i, 1902—1904. (Szláv. Ir . O. 464.) 
Z e itsc h rif t für deutsches A l t e r t h u m .  Neue F olge 1—37. Band. Berlin, 
1869—1905. (Germ. Ir. O. 477.)
------- für B ü c h e r f r e u n d e .  1. J a h rg a n g  (1897/98) — 8. (1904/5). Bielefeld
und  Leipzig. (Bibliogr. Qu. 185.)
------- für C i v i l  r e c h t  und  ProCess. Neue Folge. 17—20. Bd. Giessen,
1860—63. (Jogt. O. 163.)
------- für a llgem eine E r d k u n d e .  Mit U n ters tü tzu n g  der G esellschaft fü r
E rdkunde zu Berlin. 1—6. Band. Neue Folge 1—19. Band. B erlin, 
1853-1865. (Földr. O. 104.)
------- der G esellschaft für E r d k u n d e  zu Berlin. Als F o rtse tzu n g  der
Z eitschrift für a llgem eine E rdkunde im  A ufträge der G esellschaft 
herausgegeben  von Dr. W . K ohner. 1—40. Bd. Berlin, 1866—1905. 
(Földr. O. 478.)
------- für E t h n o l o g i e  und  ih re  H ülfsw issenschaften als L ehre vom
M enschen in  seinen B eziehungen zur N a tu r und  zur G eschichte. 
1—37. Bd. Berlin, 1870—1905. (Anthrop. O. 71.)
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Z e itsch rif t des F e r d i n a n d e u m s  fü r T irol und  V orarlberg . III. Folge.
10—49. Heft. Innsbruck , 1861—1905. (AkTdrs. 0 . 55.)
------- der deu tschen  g e o l o g i s c h e n  G esellschaft. 17—18. Band. B erlin ,
1865-1866. (Äav. F t. 0 . 260.)
— — des V ereins fü r G e s c h i c h t e  u n d  A l t e r t h u m  S c h l e s i e n s .
9., 10. Bd. 11. Bd. 1. Hft. 12. Bd. 2. Hft. 13—30. Bd. Breslau, 
1868—1904. (Tört. O. 3412.) — R eg is te r zu B and 1—5., 16—25., 
31—37. Breslau, 1864-1904 . (Tört. O. 3412«.)
— .-T- des V ereines fü r die G e s c h i c h t e  M ä h r e n s  und  Schlesiens.
1—9. Jah rg . B rünn, 1897—1905. (Tört. O. 4377.)
 —----- der G esellschaft für die G e s c h i c h t e  der H erzogthüm er S c h l e s ­
w i g ,  H o l s t e i n  u n d  L a u e n b u r g .  1—34. Bd. Kiel, 1870— 
1905. (Tört. O. 2764.) — R eg iste r zu Band 1—30. Kiel, 1899—1904. 
(Tört. O. 2764“.)
--------(Steirische) f ü r  G e s c h i c h t e .  H erausgegeben vom H istorischen
V erein für S teierm ark . 1—3. Ja h rg a n g . Graz, 1903—1905. (Tört. 
O. 4727.)
------- (O esterreichische) fü r G e s c h i e h t  s- u n d  S t a a t s k u n d e .  1—3.
Ja h rg . W ien, 1835—1837. (Tört. Qu. 79.)
— — ( H i s t o r i s c h e ) .  H erausgegeben  von H einrich v. Sybel. 1—95.
Band. München, 1859—1905. (Tört. O. 1277.) — R eg iste r zu 
B and 1—20. M ünchen, 1869. (Tört. O. 1277a.) — R eg ister zu Band 
1—36. und  Neue Folge 1—20. ( =  B and 1—56.). München u. Leipzig, 
' 1888. (Tört. O. 1 2 7 7 .)
— — des H i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  für Schw aben und  N euburg . 1—3.
Ja h rg . 4. Ja h rg . 3. Heft. 5—21. J a h rg a n g . A ugsburg , 1874—1894. 
(Tört. O. 2219.)
— — (W iener) für K u n s t ,  L ite ra tu r, T h ea te r und Mode. 1820., 1830—33.
W ien. (Külf. foly. O. 107.)
--------des m ährischen L a n d e s m u s e u m s .  H erausgegeben  von der m ähri-
s e h e n  M useum sgesellschaft. 1—4. Band. Brünn, 19Q1—1905. 
(AkTdrs. Ö. 259.)
— — für M a t h e m a t i k  und Physik . H erausgegeben  von Dr. O. Schlö-
m ilch und  Dr. B. W itzschel. 2—51. Jah rg an g . Leipzig, 1857—1905. 
(Math. 0 .322.)— G eneral-R egister.der Z eitschrift für M athem atik  und  
Physik. 1856—1880. Ja h rg a n g  1—25. Leipzig, 1881. (Math. O. 322“.)
 —-der österreichischen G esellschaft fü r M e t e o r o l o g i e .  R ed ig irt von
Dr. Carl Je linek  u. Ju liu s H ann. 1. Bd. W ien, 1866. (Tm tan O. 253.)
 (A llgem eine m i l i t ä r i s c h e ) .  H erausg. v. T rützschler. 1. Ja h rg . 1.,
2. H eft. Leipzig, 1859. (Hadt. O. 64.)
 —---- (Neue m i l i t ä r i s c h e ) .  1811. (1—3., 5—12. Hft.) 1812., 1813. W ien.
(Hadt. O. 394.)
 —---- (O esterreichische m i 1 i t  ä  r i s c h e). 1808. (1—3. Heft.) 1818. (1—11.
Hft.) 1819—1822., 1823. (1—4., 8. Hft.) 1824. (1—4., 6., 9., 11., 12. Hft.)
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1825. (1—6., 8—12. Hft.) 1826., 1827., 1828. ( 1 - 7 .  Hft.) 1829. (2—12. 
Hft.) W ien. (H adt. 0 . 277.)
Z e itsch rif t (S treffleur’s österreichische m i l i t ä r i s c h e ) .  23—24. Jah rg . 
W ien, 1882—83. (Hadt. 0 . 691.)
------- für die K unde des M o r g e n l a n d e s ,  herausgegeben  von H. Ewald,
C. v. d. G abelentz etc. 2. Bd. 2—3. Heft. G öttingen, 1839. (Kel. 
Ir. 0 . 1389.)
------- (W iener) fü r die Kunde des M o r g e n l a n d e s .  1—5. Band. W ien,
1887—1891. (Kel. Ir . 0 . 1109.)
— — der deutschen m o r g e n l ä n d i s c h e n  G esellschaft. 1—57. Band.
Leipzig, 1846—1903. (AkTärs. 0. 57.) — H ozzájáru l: R eg ister zu 
Band 1—50. Leipzig, 1858—1899. (AkTärs. 0 . 57".) — H ozzájárul: 
Supplem ent zu B and 20., 32—34. Leipzig, 1863—1888. (A kT ärs. 0 . 57c-)
------- der N u m i s m a t i k .  H erausg. v. Dr. A. v. Sallet, 1. Bd. Berlin,
1874. (Éremt. 0 . 76.)
------- für die gesam m te O r n i t h o l o g i e .  1. J a h rg . (2—4. Heft.) 2. Jah rg .
(1—3., 4. Heft.) 3—4. Jah rg . B udapest, 1884—1888. (Állt. 0 . 277.)
— — für ö s t e r r e i c h i s c h e n  G y m n a s i e n .  Ja h rg . 1—56. W ien,
1858—1905. (Külf. foly. 0 . 41.) — R eperto rium  von K. S tejskal.
1850—1889. W ien, 1891. (K ülf. foly. O. 41“.)
------- für deutsche P h i l o l o g i e .  1—37. Band. Halle, 1869—1902. (Germ.
Ir. O. 4 7 5 .)— E rgänzungsband . Halle, 1874. (Germ. Ir . O. 475h.)
 —-----fü r P h i l o s o p h i e  und  philosophische K ritik . H erausgegeben von
Dr. J . H. F ichte und Dr. H erm ann Ulrici. Neue Folge. 19. Bd. 
(1—2. Heft.) 20. Bd. (1. Heft.) 46—125. Bd. H alle, Leipzig, 1848.,
1865—1905. (Philos. O. 327.)
------- für exacte P h i l o s o p h i e  im Sinne des neueren philosophischen
R ealism us. H erausgegeben  von Dr. F. H. Th. A llin u. Dr. J . Ziller. 
1—9. Bd. Leipzig, 1861—1875. (Philos. O. 214.)
— — für P s y c h o l o g i e  und  Physiologie der S innesorgane. 5—36. Bd.
H am burg  und  Leipzig, 1893—1904. (Philos. 0 . 1219.) — E rg än zu n g s­
band  1—2. Leipzig, 1900—190á. (Philos. 0 . 1219".) — R eg ister zu 
den Bd. 1—25. Leipzig, 1902. (Philos. O. 1219k.)
----- — des V ereins zur E rforschung  der r h e i n i s c h e n  G e s c h i c h t e
und  A lterthüm er in Mainz. 1—3, Bd. 4. Bd. 1—4. Heft. Mainz,
1845—1905. (Tört. O. 2405.)
------- für vergleichende S p r a c h f o r s c h u n g  au f dom G ebiete des D eut­
schen, G riechischen und L ateinischen. 1., 5—38. Berlin, késSbb 
G ütersloh, 1852—1905. (Nyelvt. O. 118.)
------- (In ternationale) für a llgem eine S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  H erausg . v.
F. Techm er. 1—5. Bd. Leipzig, H eilbronn, 1884—1890. (Nyelvt. 0.968.)
------- für die gesam m te S t a a t s  W i s s e n s c h a f t .  1—61. Bd. T übingen,
1844—1905. (Polit. 0 . 490.) — E rgänzungsheft 1—12. T übingen, 
1901—1904. (Polit. O. 490".)
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Z eitsch rift für L itte ra tu r  un d  G eschichte der S t a a t s  W i s s e n s c h a f t e n .
1—2. Bd. H erausg. von Dr. Kuno F rankenste in . Leipzig, 1893—1894. 
(.Polit. 0 . 2219.)
------- des königlich  preussischen  S t a t i s t i s c h e n  B u r e a u s .  1865—
1903. Berlin. (S ta tis t. F . 54.)
T- — (S t  e y e r m ä r k i s c h e ) .  R ed ig irt von J . v. K alchberg , Dr. L. v. V est 
etc. 1—5. Heft. G rätz, 1821—24. (K ülf. foly. 0 . 96.)
------- des V ereins fü r t h ü r i n g i s c h e  G e s c h i c h t e  und A lte rthum s­
kunde. 1—4., 7—24. Bd. Jena , 1854—1905. (Tört. 0 . 2952.)
------- für ungarisches öffentliches und  P riv a trec h t 1—9., 11. Jah rg an g .
B udapest, 1895— 1905. (M. Jog. 0 . 1116.)
------- für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e  und  A lterthum skunde.
H erausgegeben  von dem V erein für G eschichte und A lte rth u m s­
kunde W estfalens. 38—62. Bd. M ünster, 1880—1904. (Tört. 0 . 3089.)
— H istorisch-geographisches R eg iste r zu B and 1—50. 1. B and A—G.
2. Bd. H—M. M ünster, 1903—1905. (Tört. O. 3089*.)
------- v o n  u n d  f ü r  U n g e r n ,  zur B eförderung der vaterländ ischen  Ge­
schichte, E rdkunde und  L ite ra tu r; herau sg eg eb en  von Ludw. von 
Schedius. 1—6. Bd. P est, 1802—1804. (Foly. Ujs. 0. 39.)
------- für V ö l k e r p s y  c h o l o g i e  und  Sprachw issenschaft. 1—19. Band.
H erausg. von M. L azarus und  Dr. H. S tein thal. Berlin. 1860—1889. 
(Nyelvt. O. 650.)
------- (W iener). H erausgegeben  von Leop. Alois Hoffm ann. 1. Ja h rg . 2—5.,
11. H eft. W ien, 1792. (Külf. foly. O. 28.)
------- für die W i s s e n s c h a f t  d e r  S p r a c h e .  H erausgegeben  von
Dr. A. Hoefer. i .  Bd. 1., 2. H eft. 4. Bd. 1. Heft. Berlin, 1845/46. 
G reifsw ald, 1853. (Nyelvt. O. 1653.)
Zenészeti Lapok. Közlöny a zenem űvészet összes ág a i köréből. Szerkeszti 
Á brány i Kornél. 1—4. évf. *7. 8—12., 15., 16. évf. B udapest, 
1860—1876. (Széptud. Qu. 1.)
Zoe. T ow nshend S tith  B randegee  editor. Vol. 1., 2. San Francisco, 1890—
1891. (Trrnrajz O. 110.)
Zom bor. B ács-Bodrogb m. tö r t. tá rsu la t. — L ásd Évkönyve.
Zpráva jed n a te lsk á  o s p o l e c n o s t i  M u s e a  k rá lo v stv i öeskóhove správ- 
ním  roce 1892—1894., 1896., 1898. V P raze, 1892—1899. (AkTárs. 
O. 272.)
Z ürich . A ntiquar. G esellschaft. — L ásd Mittheilungen.
— — Schweizer. G esellschaft der N atu rw issenschaften . — L ásd Abhandlun­
gen, Denkschriften.
P ó t l é k
Akadémiai Értesítő (Magyar). Új folyam. A nyelv- és széptudom ányi osztály 
közlönye. Szerk. Toldy Ferencz. 1—3. köt. Pest, 1860—1863. 
(M Nyelv 0 . 242.) — A philosophiai, törvény- és tö r tén e ttu d o m án y i 
osztályok közlönye. Szerk. Csengery A ntal. 1—5. kö t. Pest, 1860— 
1865. (Philos. 0 . 121.) — A raa them atika i és term észettudom ány i 
osztályok  közlönye. Szerkeszti Györy S. 1—6. kö t. Pest, 1860—1865 
(Math. 0 . 80.)
Annalen der N a t u r p h i l o s o p h i e .  H erausgegeben  von W ilhelm  Ostwald. 
1—4. Bd. Leipzig, 1902—1905. (Philos. O. 1445.)
Élő Nemesség. A nem es családok szakközlönye. Szerk. dr. Szom bathy Ignácz.
1900. okt. 5—1902. jan . 12. B udapest. B ichler I. ny. (M. Tört. 0.2410.)
Nevelési Emléklapok. 1—6. füzet. Szerkeszti dr. T avassy  Lajos. Pest,
1846—48. (Paedag. O. 231.)
Régi Okiratok és Levelek Tára. Havi fo lyóirat az irodalom  és történelem  
köréből. K iad ja  dr. K ardos Sam u. 1. évf. 2. évf. 1., 2. füzet. Deb- 
reczen, 1905., 1906. (M. Tört. O. 2411.)
Schriften der B a l k a n c o m m i s s i o n .  H erausgegeben  im A ufträge der 
ka iserlichen  A kadem ie der W issenschaften  in W ien. L inguistische 
A btheilung . I. Südslavische D ia lek tstud ien . H eft 1-—3. W ien, 1900— 
1903. (Földr. Qu. 178.)
Szak szerinti mutató.
Állattan.
Afhanrllinger. E Museo Lundii. En 
Sámliiig- af —.
Á llattani Közlemények.
Annales de la Société entomologique 
de Belgique.
Annales du Musée du Congo. Zoologie.
Annual Report of the trustees of the 
Museum of comparative zoology at 
Harvard college. Cambridge.
Annual Report of the United States ento­
mological commission. Washington.
Aquila. Szerk. Herman Ottó.
Arkiv for Zoologie.
Bulletin. U. S. Departm ent o f agricul­
ture. Division of ornithology.
Bulletin of the museum of comparative 
zoology at Harvard college. Cam­
bridge.
Bulletin of the United States entom o­
logical Commission.
Bulletino della societá entomologica 
italiana. Firenze.
Congrés international de Zoologie ;i 
Moscou.
Föjelentés. Második nemzetközi m adár­
tani congressus. Budapest.
Hopkins (John) University. Baltimore. 
Studies from the biological labora­
tory.
Ibis (The). London.
Madártani congressus (Második nem zet­
közi). Föjelentés.
Mémoires de la Société entomologique 
de Belgique.
Memoirs of the Museum of compara­
tive zoölogy at Harvard college. 
Cambridge.
Monographs, Cold Spring Harbor — . 
Brooklyn.
North American Fauna. W ashington. 
Omis. Wien.
Revue et Magasin de Zoologie pure et 
appliquée. Paris.
Studies from the biological laboratory.
(J. Hopkins University).
Term észet (A —). Budapest. 
Verhandlungen d. k. k. zoologisch­
botanischen Gesellsch. in Wien. 
Zeitschrift f. die gesammte Ornitholo­
gie. Budapest.
Ásványtan.
Abhandlungen d. k. k. geol. Reichs- 
Anstalt. Wien.
Annales géologiques de la Péninsule 
Balcanique. Belgrad.
Annales de la Société géologique de 
Belgique.
Annual Report of the Director-General 
of the geolog. Survey of the United 
Kingdom. London.
Annual report (First) of the geological 
Survey of Indiana.
Annual report of the United States 
geological Survey.
Annual report of the United States 
geological and geographical Survey.
Annual report (Eleventh) of the United 
States geological and geographical 
Survey of the territories.
Belustigungen, Mineralogische — zum 
Behuf d. Chymie. Leipzig.
Boletín del Instituto Geológico de 
México.
1 2 1
Bulletin of the Geological Institution 
of the University of. Upsala.
Bulletin of the United States Geologi­
cal Survey. W ashington.
Centralblatt f. Mineralogie, Geologie 
und Palaeontologie. Stuttgart.
Évi jelentése, A magyar kir. Földtani 
Intézet —.
Évkönyve, A m. kir. Földtani Intézet —.
Földtani Értesítő.
Földtani Közlöny.
Geological (The —) Magazine. London.
Izvjestija postojannoj central, seismi- 
ceskoj kommisii Akad. Nauk. S. 
Peterburg.
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 
Wien.
Jahrbuch (Neues) für Mineralogie, Geo- 
gnosie, Geologie und Petrefakten- 
kunde.
Jahrbuch (Neues) für Mineralogie, Geo­
logie und Palaeontologie.
Jahresbericht d. königl. ung. geolog. 
A nstalt. Budapest.
Maryland Geological Survey.
Memoirs of the geological Survey of 
Great Britain. London.
Memoirs of the Geological Survey of 
the United Kingdom. London.
Mineral Ressources of the United Sta­
tes. W ashington.
Mittheilungen d. Erdbeben-Commission 
d. k. Akad. d. W iss. Wien.
Mittheilungen aus d. Jahrbuche d. kön. 
ung. geolog. Anstalt.
Mittheilungen (Mineralogische). Wien.
Monographs of the United States Geo­
logical Survey.
Munkálatai, A Magyarhoni Földtani 
Társulat —.
Procès-Verbal de la Société geolog. 
de Belgique.
Publications of the Earthquake Inves­
tigation commitee. Tokyo.
Report o f the United States Geologi­
cal Survey.
Verhandlungen d. k. k. geol. Reichs­
anstalt. Wien.
Verhandlungen d. Russisch-Kaiserl. Mi- 
neralog. Gesellsch. zu St. Petersburg.
W ater-Supply. United-States Geologi­
cal Survey.
Zeitschrift d. deutschen geol. Gesell­
schaft. Berlin.
Anthropologia.
Annual report of the Bureau of Ame­
rican Ethnology. W ashington.
Archiv für Anthropologie.
Arehivio per l’Antropologia e la Etno- 
logia. Firenze.
Beiträge (Armenische). Budapest.
Beiträge z. Landes- und Volkeskunde 
von Elsass-Lothringen.
Beiträge z. deutsch-böhmischen Volks­
kunde. Prag.
Beiträge zur Volkskunde der Rumänen.
Bidrag (Nyare) tili kännedom om de 
svenska Landsmälen.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken- 
kunde van Nederland-Indie.
Bulletin of the Bureau of American 
Ethnology. (Smithsonian Institution.)
Bulletin de la Société d ’anthropologie 
de Lyon.
Congrès International d Anthropologie et 
dA rchéologie préhistorique. Compte­
rendu de la 2., 5 —8., 11., 12. session.
Congrès internationaux d A nthropologie 
et d’Archéologie préhistorique et de 
Zoologie à Moscou.
Contributions to North American e th­
nology.
Correspondenz-Blatt d. deutsch. Gesell­
schaft f. Anthrop. etc. München.
Ethnographia. Budapest.
Gyűjteményei, A  MagyarNemz. Muzeum 
Néprajzi — .
Jahresbericht d. Präsidenten d. Antlir. 
Gesellsch. in Wien.
Journal of Anthropology.
Journal (The) of the Anthrop. Institute 
of Great Britain and Ireland.
Journal o f the ' Anthrop. Society of 
London.
Lud. Przedstaw il 0 . Kolberg. Krakow.
Magazine (The popular) o f A nthro­
pology.
Matériaux pour l ’histoire primitive et 
naturelle de l’homme . . .  Paris.
Materialy antropologiczno-archeologicz- 
ne i etnograficzne. W Krakowie.
Mittheilungen d. anthrop. Gesellsch. in 
Wien.
Mittheilungen d. Anthrop. Vereins in 
Schleswig-Holstein.
1 2 2
Mittheilungen d. Deutschen Gesellsch. Transactions of the Anthropologica
f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Society of Washington.
Mittheilungen (Ethnologische) aus Un- Trudy etnografiőesko-statistiőeskoj eksl
gam. pedicii v Zapadno-russkij kraj. St-
Mittheilungen d. praehist. Commission Peterburg.
d. kais. Akademie d. W iss. Wien. Verhandlungen d. Berliner Gesellsch.
Néprajzi Füzetek. f. Anthr., Ethnologie.
Review (The Anthropological). Lon- Zbiór wiadomosci do aiitropologii krajo-
don. wéj . . . Kraków.j
Sbornik muzeja po Anthropologii i Zbornik (Srpski etnografski). U Beo-
Etnografii pri Imp. Akademii Nauk. gradu.
St. Peterburg. Zbornik za narodni zivot i obicaje
Sbornik (Národopisny) őeskoslovansky. juznich Slavena. U Zagrebu.
V Praze. Zeitschrift für Ethnologie.
Földrajz és Utazás.
A bhandlungen d. k. k. geogr. Gesell­
schaft in Wien.
Annalen d. Erd-, Völker- und Staaten­
kunde.
Annales (Nouvelles) des Voyages. 
Paris.
Annual report of the board of Indian 
commissioners. W ashington.
Annual report of the secretary of the 
interior on the operations of the 
department. W ashington.
Archiv fiir Geogr. und Statistik. Wien.
Archiv f. wiss. Kunde von Russland.
Archiv (Topogr.-statist.) Ungarns.
Ausland (Das). Augsburg.
Beiträge z. Kenntniss d. russ. Reiches.
Beiträge z. Völker- und Länderkunde. 
Leipzig.
Bibliothek d. Länderkunde. Berlin.
Bibliothek d. neuesten Reisebeschrei­
bungen. Nürnberg u. Leipzig.
Bibliothek d. neuesten und wichtigsten 
Reisebeschreibungen. Weimar.
Bibliothek d. neuesten und interessan­
testen Reisebeschr. Berlin—Ham­
burg.
Bibliothek d. neuesten und interessan­
testen Reisebeschr. Wien.
Bidrag tili Finlands naturkännedom.
Bidrag tili kännedom af Finlands natur 
och folk.
Bidrag tili kundskab om de danske 
provindsers.
Bollettino d. Soc. Geogr. Italiana.
Bulletin de la Soc. d. géographie. Paris.
Bulletin de la Société Royal Belge de 
géographie.
Bulletin des sciences géographiques.
Compte-rendu des séances de la  Com­
mission centrale de la Société de 
géogr. Paris.
Compte-rendu du Congrés d. sciences 
géogr.
Correspondenz (Monatliche) z. Beförd. 
d. Erd- und Himmels-Kunde. Gotha.
Correspondenzblatt d. Afrikanischen 
Gesellsch.
Évkönyve, Magyarországi K árpátegy­
le t —.
Évkönyvei, Közmunka és köziek, minis- 
terium vízrajzi osztályának —.
Földrajzi Közlemények.
Globus.
Izvjestija imp. russk. geogr. Obsőestva. 
S. Peterburg.
Jahrbuch (Geographisches).
Jahrbuch des Siebenbürg. Karpaten- 
Vereins.
Jahrbuch des Ungar. Karpatenvereins.
Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde 
zu Dresden.
Journal (The geographical) London.
Journal o f American Geogr. and Statist. 
Society. N. York.
Journal of theR . Geogr. Society. London.
Journal (The Geographical) of the Royal 
Geogr. Society. London.
Mittheilungen d. Afrikanischen Gesell­
schaft in Deutschland.
Mittheilungen von Forschungsreisenden 
und Gelehrten aus d. Deutschen 
Schutzgebieten.
Mittheilungen d. k. k. geogr. Gesellsch. 
Wien.
Mittheilungen aus Justus Perthes geogr. 
A nstalt.
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Mittheilungen d. k. k. Militärgeogr. 
Institutes.
Mittheilungen d. Vereins f. Erdkunde 
zu Leipzig.
Mittheilungen (Wissenschaft!.) aus Bos­
nien und d. Hercegovina.
Otcet imp. russk. geogr. Obscestva.
Proceedings of the r. geogr. Society 
o f London.
Quellen und Forschungen z. alten Ge­
schichte und Geographie.
Report on the history and progress 
of the american coast survey.
Report of the superintendent of the 
coast survey. Washington.
Reports of explorations and surveys. 
Washington.
Sprawozdanie komisyi fizyograficznej
c. k. Towarzystva. Krakow.
T uristák Lapja.
Verhandlungen d. Gesellsch. f. Erd­
kunde zu Berlin.
Veröffentlichungen d. Institut f. Mee­
reskunde u. d. Geogr. Inst, an der 
Univ. zu Berlin.
Zapiski imp. russk. geogr. Obscestva.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva 
po obsfej geografii.
Zapiski imp. russk. geogr. Obscestva 
po otdjeleniju etnografii.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva 
po otdjeleniju statistiki.
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. 
Berlin.
Zeitschrift d. Gesellschaft, f. Erdkunde 
zu Berlin.
Gazdaság.
Abhandlungen d. oekonom. Gesellsch. 
Bern.





Annalen der Berg- u. Hüttenkunde. 
Annales de l’institut ampelolog. roy.
hongrois. Budapest.
Annales de la société horticulture. 
Paris.
Annual report of the agricultur. experi­
ment station. Nebraska.
Annual report of the board of agri­
culture of the State of Ohio. 
Bányászati és Kohászati Lapok. 
Bibliothèque phys.-oecónoniique. Paris. 
Bienenstock (Der).
Blätter f. Bienenzucht.




Bulletin of the agricultur. experiment 
station. Nebraska.
Bulletin of the U. S. Fish commission.
Washington.
Bulletin des sciences agricoles. 




Évkönyve, Az aradi gazdasági egye­
sület —.
Évkönyve, A  gazdasági egyesületek 
orsz. szövetségének —.
Évkönyve, Győrvidéki gazdas. egyl. —.
Évkönyve, Magyar gazdák —...
Évkönyve, Az orsz. magy. gazdasági 
egyesület —.
Évkönyvei, A közmunka és köziek, m. 
k. miuisterium vízrajzi osztályának—.
Évlapjai, Az erdélyi gazdas. egylet — .
Forst-Archív.
Gazdasági tudósítások.
Giornale d’Italia, spettante alla scienze 
naturale e agricoltura.
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti 
füzetek.
Havi füzetei, Az erdélyi gazdasági 
egylet —.
Iparosok Lapja.
Jahrbuch z. Beförderung d. Acker­
baues . . .  unter d. Israeliten in 
Ungarn.
Jahrbücher d. k. k. polytechn. Institu­
tes. Wien.
Jahresbericht d. Ohio Staats-Ackerbau- 
rathes.
Jahresbericht ü. d. Veterinärwesen in 
Ungarn.






Könyvkiadó-vállalata, Az erdélyi gaz­
dasági egylet —.
Közleményei, A m. k. közp. szőlészeti 
állomás —.











Mittheilungen d. k. ung. Ministeriums 
f. Ackerbau.
Monatsblatt f. Bauwesen.
M onatsblatt d. kroat.-slavon. Land- 
wirtsch. Gesellschaft.






Report of the commissioner o f agri­
culture. W ashington.





Transactions of the N. York State agri­
cultural Society.








Bulletin des sciences militaires. 
Ludovica Akademia Közlönye (A). 
Magazin f. Ingenieure u. Artilleristen.
Zeitschrift (Allg. militärische). 




Archiv für neueste G esetzgebung aller 
deutschen Staaten.
Büntetőjog Tára.
Évkönyve, A magyar jogászgyűlés — . 




Igazságügyi Javaslatok tára. 











Magyar Jogászegyleti értekezések. 
Magyar Jogászujság.
Revue historique de droit français. 
Revue critique, de législation.
Museum (Rheinisches) f. Jurisprudenz. 
Themis. É rtekezések a jog  körében.
Szerk. Szalay. László.
Themis. Egyetem es jogi közi. 




Ügyvédi Kamarai Közlöny. 
Verhandlung d, jurist. Geselísch. in 
Laibach.
Vierteljahrsschrift (Krit.) f. , Gesetz­
gebung.
Zeitschrift f. Civilrecht.
Zeitschrift f. ungar. öflfentl. Recht.
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Könyvészeti
Annual report of the N. York State 
library.
Anzeiger f. Literatur d. Bibliotheks-
- Wissenschaft.
Archiv f. Geschichte d. deutsch. Buch­
handels.
Beiträge z. Geschichte u. Literatur.
München.
Bibliografij a Rossi ja.
Bibliographiai Ertesitö.
Bibliographie d. deutschen Zeitschriften. 
Bollettino d. biblioteca nazionale di 
Palermo.
Bollettino delle opere moderne stra- 
niere. Roma.
Bollettino delle pubblicazione italiane.
Firenze.
Bücherfreund (Frankfurter).
Bulletin of the N. York public library. 
Centralblatt f. Bibliothekswesen. 
Corvina.
Évkönyve, Magyar Könyvkereskedők —. 




















Abhandlungen z. Geschichte d. Mathe­
matik. Leipzig.
Akadémiai Értesitő (Magyar). Math, és 
term.-tud. osztály közlönye.
Annalen (Mathematische). Leipzig.
Annalen d. Sternwarte in Leiden.
Annali di scienze matli. e fisiche. 
Roma.
Annali di matematica púra ed applicata. 
Milano.
Annals of Matliematics. Charlottesville.
Annuaire publié par le Bureau des 
longitudes. Paris.
A rbeiten (Astronomische) d. k. k. Grad- 
messungs-Bureau. Wien.
Arbeiten (Die astronomisch-geodäti­
schen) d. k. k. Militär-Geogr. Inst, 
in Wien.
Archiv d. Mathematik und Physik. 
Greifswald.
Archiv for Mathematik och Naturviden- 
skab. Kristiania.
Arkiv för matematik, astronomi och
' fysik. Stockholm.
Bibliotheca Mathematica.
Bulletin des sciences mathématiques 
physiques et chymiques. Paris.
Bulletin of the American Mathematical 
Society. New York.
öasopis po pestování mathematiky a 
fysild.
Értekezések a mathematikai tudom á­
nyok köréből.




Jahrbuch über die Fortschritte d- Mathe­
matik. Berlin.
Jahresbericht d. Deutschen Mathe­
matiker-Vereinigung.
Jornal de Sciencias Mathematicas e 
Astronomicas. Coimbra.
Jornal de Sciencias Mathematicas, 
Physicas e Naturaes. Lisboa.
Journal f. d. reine und angewandte 
Mathematik. Berlin.
Journal (American) of mathematics. 
Baltimore.
Journal de mathématiques pures et 
appliquées. Paris.
Journal de l’école imp. polytechnique. 
Paris.
Középiskolai Mathematikai Lapok.
Közlemények (Mathematikai és term é­
szettudományi).




Mathematikai és Physikai Lapok. 
Mittheilungen der deutschen m athe­
matischen Gesellschaft in Prag. 




Nachrichten (Kosmographische). Wien. 
Publications of the United States Naval 
Observatory.
Sbornik Jednoty  Ceskych Mathematikü.
Travaux et mémoires du Bureau inter­
nat. des poids et mesures. Paris. 
Verhandlungen der Conferenz d. per­
manent. Commiss. d. internat. Erd­
messung.
Verhandlungen d. österr. Gradmessungs- 
Commission.
Zapiski matematicesk. otdjelenija novo- 
ross. Obscestva estetvoispytatelej. 
Odessa.
Zeitschrift für Mathematik und Physik,
Leipzig.
Növénytan.
Annual report of the Missouri botani- 
cal Garden.
Arkiv f. Botanik.
Bericht d. bayer. botan. Gesellschaft. 
Jahrbücher der wissensch. Botanik. 
Magyar Botanikai Lapok.
Magyar Növénytani Lapok.
Records of the botanical survey of 
India.
Verhandlungen d. botan. Vereins d. 
Provinz Brandenburg.
Nyelvtudomány.
A cta societatis philologae Lipsiensis.
Actes du congrès internat, des Orien­
talistes.
Actes de la société philologique. Paris.
Akadémiai Értesítő (Magyar). Nyelv- 
és szépt. osztály közlönye.
Anzeiger (Philologischer).
Archiv für asiatische L itteratur und 
Sprachkunde.
Archiv f. latéin. Lexikographie.
Archiv f. slav. Philologie.
Archiv f. das Studium d. neueren Spra­
chen.
Archiv pro Lexikograf». V Praze.
Archivio glottologico italiano.
Beiträge zur Assyriologie.
Beiträge z. genaueren Kenntniss d. 
estnisch. Sprache.
Beiträge z. Geschichte d. deutschen 
Sprache.
Beiträge z. vergleich. Sprachforschung.
Bibliothek, (Orient, u. exeget.) von 
J. D. Michaelis.
Bollettino d. IV. Congresso intern, d.
Orientalisti.
Bursian. Jahresbericht. — Lásd Jahres­
bericht.
Egyetem es Philologiai Közlöny.
Értekezések a nyelv- és széptudom, 
köréből.
Forschungen (Finnisch-ugrische).
Forschungen (Indogermanische). , 
Izdanija fakulteta vostoönych jazykov 
S. Peterburg, universiteta.
Jahrbuch (Weimar.) f. deutsche Sprache. 
Jahrbücher f. d ass . Philologie. 
Jahresbericht ü. d. Fortschritte d. dass .
Alterthums wiss.
Journal (The Asiatic).
Journal "(The american) of Philology, 






Materyaly komisyi jezykow. akademii 
w Krakowie.
Mundarten (Die deutschen).












Revue de Philologie et d ’Ethnographie.
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Schriften d. Balkancommission. Linguist.
Abth. Wien.
Studien z. griechisch, u. latein. Gram­
matik.
Studien (Leipziger) z. class. Philologie. 
Studien (Indische).
Studien (Wiener).
Transactions of the intern. Congress 
of Orientalists.
Transactions of the Philological Society. 
London.
Travaux du congrès intern, des Orien­
talistes.
Trudy po vostokovjedjeniju izd. Laza- 
revskim Institutom. Moskva.
Ugor Füzetek.
Verhandlungen d. V. u. VII. intem at.
Congresses.
Virittiijä kieli- ja  kansatiellisiä lehtiä. 
W ochenschrift (Philologische). 
Zeitschrift f. deutsches Alterthum. 
Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenlandes. 
Zeitschrift (Wiener) f. d. Kunde d.
Morgenlandes.
Zeitschrift d. deutschen morgenländ.
Gesellschaft.
Zeitschrift f. deutsche Philologie. 
Zeitschrift f. vergleich. Sprachforschung. 
Zeitschrift (Internat.) f. allgem. Sprach­
wissenschaft.
Zeitschrift f. Völkerpsychologie. 
Zeitschrift f. d. W issenschaft d. Sprache.
Orvostudomány.
Abhandlungen (Medic.-chirurg.) d. röm. 
kön. Akademie d. Naturforscher. 
Nürnberg.
Acta physico-medica Academiae Caes.
Leopold.-Carol. Nürnberg.
Archiv f. Anatomie u. Physiologie. 
Archiv (Neues) d. prakt. Arzneykunst. 
Archiv (Ungar.) f. Medizin. 
Bábakalauz.
Balneologiai értesítő.
Bericht ü d. Fortschritte d. Anatomie. 
Bulletin des sciences médicales. 
Cómmentarii de rebus in scientia natúr.





Évkönyve, M. sz. korona orsz. balneolog.
egyesület —.
Évkönyve, Budapest közkórházainak—. 
Évkönyve, Budapesti orvosegyesület—. 
Évkönyve, A közkórházi orvostárs. —. 
Förhandlingars, Upsala Läkareföre- 
nings —.
Froriep’s Notizen a. d. Gebiete d.











Mittheilungen a. d. medic. Fakultät d.
japan. Universität.
Munkálatai, Magy. orvosok és term.- 






Orvosok és term.-tudósok munkálatai. 
P ester Mediz.-chirurg. Presse.
Reports from the laboratory of the R.
College of Physician. Edinburg. 
Sammlung auserlesener Abhandlungen 
f. Aerzte.
Sammlungen (Berlinische) z. Beförde­






Á ltalános Tanügyi Közlöny. 
Délvidéki Tanügy.
Egyetem es Közoktatásügyi Szemle.
Evangélikus Népiskola.
Évkönyve, A tiszántúli ref. tanáregye­
sület —.



















































Année (L’) philosophique. Paris.
Année (L!) psychologique. Paris. 
Archiv f. Philosophie. Berlin.
Archiv f. Geschichte d. Philosophie. 
Berlin.
Archiv f. die gesamte Psychologie. 
Leipzig.
Athenaeum. Szerk. Pauer I. Budapest. 
Bölcseleti Folyóirat. Budapest. 
Értekezések a bölcseleti tudományok 
köréből.
Jahrbücher f. W issenschaft und Leben.
Darmstadt.
Közleményei, A Magyar Filozófiai T ár­
saság —.
Magyar Academiaí Értesítő. Pest. 
Magyar Philosophiai Szemle. Budapest. 
Monatshefte (Philosophische).
Revue de métaphysique et de morale. 
Paris.
Studien (Berner) zur Philosophie. 
Studien (Philosophische) von W. W undt. 
Verhandlungen d. philosophischen Ge­
sellschaft zu Berlin. 
V ierteljahrsschrift f. die Seelenlehre.
Kronstadt.
Zeitschrift f. Philosophie und philoso­
phische Kritik.
Zeitschrift f. exacte Philosophie. 





Annalen (Politische). Berlin. 
Anyakönyv és Házasság.
Austria. Archiv für Consularwesen. 
Austria. W ochenschrift f. Völkswirth- 
schaft.
Belügyi Közlöny.
Döntvényei, A m. kir. közig, bíróság —. 
Értekezések a nem zetgazdaságtan és 
, statisztika köréből.
É rtekezések a társadalmi tudományok 
köréből.
Huszadik Század Könyvtára (A). 
Jahrbücher f. Nationalökonomie und 
Statistik.
1 2 9
Journal des économistes. Paris. 





Magazin d. Polizey, Justiz und innere 
Staatswirtschaft.
Magyar Közgazdasági Értesítő.
Magyar pénzügyi rendeletek tára. Ko­
márom.
Marx-Studien. Wien.









T idskrift (Ekonomisk). Stockholm. 
Zeitschrift f. L itteratur u. Geschichte 
d. Staatswissenschaften.
Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissen­
schaft.
Régészet és Éremtan.
Aarboger f. nord, oldkyndighed og 
historié.
Annalen d. Vereins f. Nassau. A lter­
thumskunde.
Annalen f. nord, oldkyndighed og his­
torié.
Annales archéologiques.
Annales de la société archéol. Namur.
Annali dél’ Istituto archeolog. Roma.
Annuaire de l’archéologue français.
Antiquarian (The Canadian).
Anzeiger d. germán. Nationalmuseums.




Bericht d. Oldenburg. Landesverein f. 
Alterthumskunde.
Berichte u. Mittheilg. d. Alterthums- 
Verein. Wien.
Bulletin de l’Institut archéol. Liégeois.
Bulletino di archeológia Cristiana.
Bulletino di archeológia Dalmata.
Bulletino d. Istituto archeol. Rom.
Compte-rendu de la commission arcliéo- 
log. de St. Pétersbourg.




Évi jelentése, Vasmegyei régészeti egy­
let —.
Évkönyve, Hékósmegyei régész, és 
müvelődéstört. társulat —.
Évkönyve, Csanádmegy. régész, és 
tört. társulat —.
Évkönyve, Esztergomvidéki régész, és 
tört. társulat.
Évkönyve, Orsz. régészeti és embertani 
társulat —.
Évkönyve, Felsőmagyarorsz. muzeum- 
egylet — .
Finskt Museum.
Izvjestija imp. russkago archeolog. 
obsőestva. S. Peterburg.
Jahrbuch d. k. k. Centralcommission 
z. Erforsch, d. Baudenkmale.
Jahrbücher d. Verein v. A lterthum s­
freunden. Bonn.
Journal (The Canadian antiquarian and 
numismatic.). Montreal.
Materijaly po archeologii Rossii. St. P e­
terburg.
Mémoires de la soc. r. des antiquaires 
du Nord.
Memorie d. Istituto di corrispondenza 
archeolog. Lipsia.




Mittheilungen d. k. k. Centralcommis - 
sion z. Erforsch, d. Baudenkmale.
Mittheilungen d. deutschen archaeolog. 
Institutes in Athen.
Mittheilungen d. germán. Nationalmus.
Mittheilungen d. Gescliichts u. A lter­
thumsforsch Gesellsch. Altenburg.
Mittheilungen d. Vereins f. nassau. A lter­
thumskunde. W iesbaden.
Mittheilungen d. kön. sächs. Vereins . . .  
d. vaterl. Alterthümer. Dresden.
Mittheilungen a. d. Sammlungen d. 
Papyrus Erzherzog Rainer.










Otöet imper, aroheolog. kommissii. St. 
Peterburg.
Pam átky archaeologicke Musea Ces- 
kého. V Praze.
Popis arkeologickoga muz. narod. 
u Zagrebu.
Proceedings of the Society of anti­
quaries o f London.
Progress report o f the archeolog. sur­
vey of W estern India.
Prosvjeta (Starohrvatska). Knin.
Publications de la section historique 
de l ’Institut Granducal de Luxem­
bourg.
Revue archéologique.
Revue de la Numismatique de Belge.
Soupis pam àtek historickych v Kra- 
lovstvi Ôeském.
Sprawozdania komisyi do badania 
histor. sztuki. Krakow.
Suomen Museo.
Survey (archeological) of India.
Tidsskrift (antiquarisk). Kopenhaga.
Tidsskrift (antiquarisk) for Sverige. 
Stockholm.
Tidsskrift, Finska fornminnesförenin- 
gens —. Helsin gissä.
Trudy vostocnago otdjelenija imper, 
archeolog. Obsêestva. St. Peterburg.
Verhandlungen d. Numismat. Gesellsch. 
zu Berlin.
Verhandlungen d. Verein f. Kunst u. 
A lterthum in Ulm.









Budapest fővár, statist. hivatal, havi 
kimutatásai, heti kimutatásai.
Bulletin de l ’ín stitu t internat, de sta­
tistique.
Évkönyv, Közgazdasági és statist. —
Évkönyv, Magyar statistikai — .
Évkönyv, Nemzetgazdasági és sta tis­
tikai —.
Évkönyve, Budapest statistikai —.
Godisnjak (statisticki), zem. Ugarske.
Havi kimutatásai, Budapest fővár, sta­
tist. hivatal —.
Heti kimutatásai, Budapest fővár, sta­
tist. hivatal —.
Hivatalos statistikai közlemények.
Jahrbuch (statistisches) d. Österreich. 
Monarchie.
Jahrbuch (Ungarisches statistisches).
Journal o f the statist. Society of Lon­
don.
Közleményei, A fővárosi statist. hiva­
tal — .
Közlemények (Magyar statisztikai).




Statistikai és nemzetgazd. közlemé­
nyek.
Vuosikirja, Suomen Tilostollinen —.
Zeitschrift d. preuss. statist. Bureaas.
Széptudomány.
Almanach (Musikalischer) f. D eutsch­
land. Leipzig.
Annuarul al Societafii pentru crearea 
unui fond de teatru romän. Brasov. 
Archiv f. Litteraturgeschichte. Leipzig. 
Archiv für Theatergeschichte. Berlin. 
Építészeti Szemle. Budapest. 
Értekezések (MagyarIrodalomtörténeti). 
Budapest.
Évkönyve (A magyar képzőművészeti 
társulat). Budapest.
Iris. Taschenbuch.
Jahrbücher f. Drama, Dramaturgie u. 
Theater.
Jahresberichte f. neuere deutsche L it­
teraturgeschichte.
Journal zur Kunstgeschichte. 




Művészi Ipar. Budapest. 
Petőfi-évkönyv.
Phöbus. Ein Journal f. d. Kunst. Dres­
den.
Réunion des Sociétés des Beaux-Arts. 
Paris.
Schaubühne (Deutsche) Augsburg. 
Schaubühne (Die deutsche). Hamburg. 
Schiller, Fr. Neue Thalia.





A cta societatis pro fauna et flora Fen- 
nica
Annalen d. k. k. naturhistor. Hofmu­
seums. Wien.
Annalen d. national. Museums d. N atur­
geschichte in Hamburg.
Annales historico-naturales Musei Na­
tion. Hungarici.
Annales des sciences naturelles. Paris.
Annals (The) o f natural history. London.
Annals of the lyceum of natural his- 
tory. N. York.
Annual of the Boston society of natu­
ral history.
Archiv f. Naturgeschichte.
Archives (Nouv.) du Museum d ’histoire 
naturelle. Paris.
A tti d. museo civico di storia naturale. 
Triest.
Beiträge z. Naturkunde Preussens.
Berichte u. wissensch. Mittheilungen 
a. d. akad. Verein d. Naturhistori­
ker. Wien.
Bulletin des sciences naturelles. Paris.
Bulletin du museum d ’histoire natu­
relle. Paris.
Bulletin of the american Museum of 
natur. history.
Journal (The Canadian naturalist and 
quarterly) of science.
Journal (Quarterly) o f microscopical 
science. London.
Journal of the microscopical society. 
London.
Meddelanden af societat pro fauna et 
flora Fennica.
Memoirs o f the Boston society of na­
tural history.
Naturforscher (Der). Halle.
Notiser ur sallskapets pro fauna et 
flora Fennica.
Proceedings of the Boston Society of 
natural history.
Proceedings of the Lyceum of natural 
history. N. York.
Proceedings at the annual meeting of 





Abhandlungen d. naturforsch. Gesell­
schaft in Zürich.
Abhandlungen (naturwissenschaftliche). 
Herausg. v. W. Haidinger.
Abhandlungen d. naturwiss. Verein in 
Bremen.
A cta lielvetica physico-mathem.-medica.
Annales scientifiques de l ’Université 
de Jassy.
Arbeiten d. Naturforscher-Vereines zu 
Riga.
Archiv f. Holland. Beiträge z. Natur- 
u. Heilkunde.
Archives néerlandaises des sciences 
exactes et naturelles.
A tti dell’Accademia Gioenia. Catania.
Berichte, mathem.-, naturwiss.- aus Un­
garn.
Berichte d. naturwiss. Vereines zu Re­
gensburg.
Berichte d. naturwiss.-medizin. Vereines 
in Innsbruck.
Bollettino délia società adriatica di 
scienze natur. Triest.
Bulletin de la société des naturalistes 
de Moscou.
Bulletin de la société scientif. et médic. 
de l ’Ouest. Rennes.




Bulletin of the Lloyd library. Cincin­
nati.
Bulletin of the natural history Society 
o f New-Brunswick.
Bullettino mensile di Accademia Gioe- 
nia. Catania.
Correspondenzblatt d. Ver. f. Natur­
kunde. Pressburg.
Denkschriften d. schweizer. Gesellsch. 
f. Naturwiss. Zürich.
Előadások (Népszerű term észettudo­
mányi).
Értekezések a természettudom ányok 
köréből.
Értesítő, Orvos-természettudományi —. 
Kolozsvár.
Évkönyve, A nyitravárm. orvosi, gyógy­
szer. és term. tud. társ. —.
Évkönyve, A selmeczbányai gyógyász, 
és term. tud. társulat —.
Évkönyve, A  trencsénm egyei termé­
szettud. társ. —.
Évkönyvei, A kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat — .
Festschrift d. naturforsch. Gesellsch. 
in Basel.
Festschrift d. naturforsch. Verein zu 
Riga.
Festschrift d. naturwiss. Gesellsch. 
Isis. Dresden.
Festschrift der Pollichia naturwiss. 
Verein. Dürkheim.
Förhandlinger ved de skandinav. natur- 
forskeres. Christiania.
Giomale di scienza naturali. Palermo.
Glasnik horvat. naravoslovnoga druztva. 
Zagreb.
Helios. Abhandlungen a. d. Gesammt- 
gebiete d. Naturwissenschaften.
Izvjestija fiziko-matemat. obseestva. 
Kazan. ,
Jahrbücher d. Nassau. Verein f. Natur­
kunde. W iesbaden.
Jahresbericht d. naturforsch. Gesellsch. 
Graubünden.
Jahresbericht d. naturwiss. Verein. 
Osnabrück.
Jahresbericht der Pollichia. Dürkheim.
Jahresbericht ü. d. W irksamkeit d. 
Comité f. naturwiss. Durchforschung 
Böhmens. Prag.
Jahreshefte d. naturwiss, Verein. Lüne­
burg.
K orrespondenzblatt d. naturforsch. 
Vereins zu Riga.
Közleményei (A pozsonyi term.-tud. és 
orvosi egylet).
Magyarhoni Term észetbarát (A).
Mémoires de la société d. sciences 
physiques et naturelles de Bordeaux.
Mémoires de la société naturelles. Cher­
bourg.
Mémoires de la société des naturalis­
tes de Moscou.
Mittheilungen d. naturforsch. Gesellsch. 
in Bem.
Mittheilungen d. naturwiss. Clubs in 
Bern.
Mittheilungen d. naturwiss. Vereins in 
Wien.




Proceedings of the Academy of natur. 
Science. Philadelphia.
Proceedings of the Boston Society of 
natur. history.
Procès-verbaux des sciences de la soc. 
d. sciences physiques. Bordeaux.
Record (The Canadian) of Science. 
Montreal.
Revista de los progressos de las cien- 
cias exactas. Madrid.
Revue d. Fortschritte d. Naturwissen­
schaften.
Schriften d. naturforsch. Gesellsch. in 
Danzig.
Schriften d. kön. physik.-ökonom. Ge­
sellsch. Königsberg.
Schriften d. Verein z. Verbreitung na­
turwiss. Kenntnisse. Wien.
Sitzungsberichte u. Abhandl. d. natur­
wiss. Vereines „Lotos“. Prag.
Sitzungsberichte d. physik.-medicin. 
Societät. Erlangen.
Sobranie protokolov zasjedanij sekcii 









Transactions o f the natural history so­
ciety. Glasgow.
Verhandelingen (Natuurkund.) van de 
Holland. Maatschappij. Haarlem.
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Verhandlungen d. naturforsch. Gesell­
schaft in Basel.
Verhandlungen d. schweizer, natur­
forsch. Gesellsch. in Basel.
Verhandlungen d. Verein f. Naturkunde 
in Pressburg.
Verhandlungen d. siebenbürg. Vereins 
f. Naturwiss. Hermannstadt.
W issenschaft (Die).
Zapiski kievskago obscestva estestvo- 
ispytatelej.
Zapiski novorossijskago obscestva este- 
stvoispytatelej. Odessa.
Zapiski matematicesk. otdjelenija no- 
vorossijsk. obsöestva. Odessa.
Természettan.
Aarbog (Norsk meteorologisk). Chris­
tiania.
Abhandlungen (Der königl. Akademie 
d. W iss. in Paris. Physische —).
Abhandlungen (Der k. Schwedischen 
Akademie d. W iss. Abhandlungen 
aus der Naturlehre etc.) Leipzig.
Abhandlungen (Physik, u. philos.) d. 
Gesellsch. d. Wiss. zu Manchester.
Anales de la Oficina Meteorológica 
Argentina.
Annalen f. Meteorologie u. Erdmagne­
tismus München.
Annalen d. Physik u. Chemie.
Annalen d. physik. Observatoriums. 
St. Petersburg.
Annales météorologiques de l’Observa­
toire Royal de Bruxelles.
Annales de l'Observatoire National 
d’Athènes.
Annales de l’Observatoire de Rio 
Janeiro.
Annales de l’Observatoire physique 
central de Russie.
Annals of the Cape Observatory. Edin­
burgh.
Annuario de observatorio do Rio de 
Janeiro.
Annuario de observatorio astronom. de 
Tacubaya. Mexico.
Archives des sciences physiques et 
naturelles. Genève.
A tmosphaera. Budapest.
Beiblätter zu den Annalen d. Physik.
Beobachtungen angestellt am astro- 
physikal. Observatorium in Ó-Gyalla.
Beobachtungen (Astronomische) an d. 
k. k. Sternwarte zu Prag.
Beobachtungen (Magnetische u. Me­
teorologische) zu Prag.
Beobachtungen (Magnetische) des Tifli- 
ser physikal. Observatoriums.





geführt im Meteorok Observatorium 
bei Moskau.
Beobachtungen (Meteorologische) d. 
Tifiiser physikal. Observatoriums.
Beobachtungen d. russisch. Polarsta­
tion an der Lenamündung.
Beobachtungen d. russisch. Polarstation 
auf Nowaja Semlja.
Beobachtungen d. Temperatur d. Erd­
bodens im Tifiiser physikal. Obser­
vatorium.
Bericht über die Ergebnisse d. Be­
obachtungen an den Regenstationen 
d. kais. livländischen Societät. Dor­
pat.
Bericht ii. d. Thätigkeit d. kgl. ung. 
Reichsanstalt f. Meteorologie in 
Ó-Gyalla.




Ergebnisse d. meteorologischen Be­
obachtungen d. Landesstationen in 
Bosnien-Hercegovina.
Évkönyvei (A meteorologiai és föld- 
delejességi m. kir. központi inté­
zet —).
Időjárás (Az). Budapest.
Jahrbuch d. norwegisch, meteorolog. 
Instituts.
Jahrbücher d. k. k. Central-Anstalt f. 
Meteorologie. Wien.
Jahres-Bericht d. physikal. Vereins zu 
Frankfurt a/M.
Iagttagelser (Meteorologiske) paa Clnis- 
tiania Observatorium.
Iakttagelser (Meteorologiska) in Sve- 
rige.
Journal (A) of natural philosophy. 
chemistry and the arts. London.
1 3 4
Journal f. d. Chemie u. Physik. Berlin.
Journal d. Physik. Halle.
Kiadványai, A m. k. meteorolog. és 
földmágnes, orsz. intézet —.
Közleményei (A Haynald-Observato- 
rium). Kalocsa.
Library of useful Knowledge. Natural 
philosophy. London.
Magazin f. das Neueste aus d. Physik. 
Gotha.
Magazine (The philosophical) London.
Maryland W eather Service. Baltimore.
Mémoires de la Société de physique 
et d ’histoire naturelle de Genève.
Observaciones astronómicas en el ob­
servatorio nacional de Santjago de 
Chile.
Observations faites à l ’Observatoire 
magnétique et météorologique de 
Helsingfors.
Observations météorologique publiées 
par la Société d. sciences de Fin­
lande.
Observations made at the magnetical 
and meteorological Observatory at 
Batavia.
Observations made at the United Sta­
tes Naval Observatory. W ashington.
Observations (Astronomical) made at 
the R. Observatory. Edinburgh.
Observations (Astronomical) made at 
the R. Observatory, Greenwich.
Observations (Magnetical and meteoro­
logical) made ad the government 
Observatory. Bombay.
Phototechnika. Budapest.
Proceedings o f the British Meteorolo­
gical Society. London.
Publications (Dun Echt Observatory).
Publicationen des Haynald-Observa- 
toriums. Kalocsa.
Publications de l ’Observatoire astrono­
mique et physique de Tachkent.
Rapports présentés au Congrès In ter­
nat. de Physique réuni à Paris en
1900.
Regenwaarnemingen in Nederlandsch- 
Indië. Batavia.
Repertorium f. Meteorologie. Herausg. 
v. der kais. geogr. Gesellsch. zu 
St. Petersburg. Dorpat.
Repertorium f. Meteorologie. Herausg. v. 
der k. Akad. d. Wiss. St. Petersburg.
Repertorium d. Physik. Berlin.
Repertorium f. physikalische Technik.
Results of astronom. observations, 
made at the R. Observatory Cape of 
Good Hope.
Results of meteorological observations 
made under the direction of the Uni­
ted States patent office.
Tâvirâszati Kôzlemények.
Telegrâfügyi Szemle. Budapest.
Veröffentlichungen d. hydrographischen 
Amtes d. k. u. k. Kriegs-Marine in 
Pola.
W aarnemingen (Meteorologische) in 
Nederland. Utrecht.














Katholikus Hitvédelmi Folyóirat. 
Katholikus H itoktatás.
Katholikus Lelkipásztor.




Munkálatok. Kiadja a budapesti növen­
dékpapság egyházirod. iskolája. 
Munkálatok. Kiadja a csanádi növen­






Vallási és egyházi tár.
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Történelem.
Abhandlungen (Heidelberger) zur m itt­
leren u. neuren Geschichte.
Abhandlungen (Histor.) d. k. bayer. 
Akademie d. Wiss.
Adalékok Zemplén vm. tört.-hez.
Adatok az egri egyházmegye tört.-hez.
A dattár Csanád egyházmegye tört.-hez.
A dattár Délmagyarország XVIII. száz. 
történetéhez.
Adattár, Magyar protestáns egyháztör­
téneti —
Akadémiai Értesitö (Magyar). A philos., 
törv. és tört. tud. oszt. közlönye.
Alt-Wien. Monatsschrift f. W iener A rt 
und Sprache.
Annuaire historique. Paris.
Archiv (Patriotisches) für Deutschland.
Archiv f. d. Geschichte Liv-, Esth- und 
Curlands.
Archiv f. hessische Geschichte und 
Alterthumskunde.
Archiv f. d. Kenntniss v. Siebenbürgen.
Archiv f. Österreich. Geschichte.
Archiv f. Litteratur- und Kirohen-Ge- 
schichte d. Mittelalters.
Archiv (Neues) für sächsische Geschichte
u. Alterthumskunde.
Archiv (Historisch-statistisches) f. Süd­
deutschland.
Archiv (Patriotisches) f. die/ Schweiz.
Archiv (Oberbayerisches) f. vaterlän­
dische Geschichte. München.
Archiv f. vaterländische Geschichte u. 
Topographie. Klagenfurt.
Archiv (Diplomatisches) f. die Zeit- und 
Staatengeschichte.
Archiv i'-esky cili staré pjsemné pam átky 
Ceské i Morawské.
Archiv (Historicky). V Praze.
Archiva istorica a Románieí. Bucuresci.
Archivarius (Der genealogische). Leipzig.
Archiv de l’Orient latin. Paris.
Archivio della R. Societä Romana di 
Storia Patria. Roma.
Archivio storico italiano. Firenze.
Archivio storico per le province Napo- 
letane.
• Arkiv za povestnicu jugoslav. U Za- 
grebu.
Beiträge z. Geschichte Böhmens. Prag.
Beiträge (Wöchentliche) zur Geschichte 
d. gegenwärtigen Feldzuges d. Öster­
reicher und Russen wider die T ür­
ken. Wien.
Beiträge z. Kunde steiermärkischer 
Geschichtsquellen. Graz.
Beiträge (Livländische). Leipzig.
Beiträge z. neuern Staats- und Kriegs- 
Geschichte. Danzig.
Bericht d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst. 
Lauenburg Geschichte.
Bibliothek d. neuesten W eltkunde. 
Aarau.
Bibliothek (Historiskt). Stockholm.
Bibliotheka Historická. V Praze.
Bulletin des sciences historiques, anti­
quités, philologie. Paris.
Çarinthia (Neue).
É letrajzok (Magyar történeti).
Élő Nemesség.
Emlékbeszédek a m. t. Akadémia el­
hunyt tagjai fölött.
Értekezések a történeti tudom, köréből.
Évkönyve, Bács-Bodroghm. tört. tá r­
sulat —.
Évkönyve, Biharmegy. tört. és régész.
, egylet
Évkönyve, Fejérvárm. tört. és régész.
. egylet —.
Évkönyve, Hunyadmegy. tört. és rég. 
társulat —.
Évkönyve, Szepesmegyei tört. társ. —.
Forschungen z. deutsch. Geschichte.
Geschichts Blaetter (Hansische).
Győri történelmi és régész, füzetek.
Hadtörténelmi közlemények.
Hazánk. Szerk. Abafi L.
Hormayr. Lásd Taschenbuch.
Izvjestija Obséestva archeologii, istorii 
i etnografii pri Imp. Kazanskom Uni- 
versitete.
Jahrbuch (Biographisches).
Jahrbuch (Historisches). F rankfurt u. 
Leipzig.
Jahrbuch f. d. Geschichte d. Herzog­
tums Oldenburg.
Jahrbuch d. Gesellsch. f. d. Geschichte 
d. Protestantism us in Oesterreich.
Jahrbuch f. vaterländische Geschichte. 
Wien.
Jahrbücher d. Geschichte und S taats­
kunst. Leipzig.
Jahrbücher (Neue) d. Geschichte, der 
Staats- und Cameralwissenschaften.
Jahrbücher (Neue) d. Geschichte und 
Politik. Leipzig.
Jahrbücher d. Vereins f. mecklenbur­
gische Gesch. u. Alterthumskunde.
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Jahres-Bericht d. liistorisch. Kreis- 
Vereins im Regierungsbezirke von 
Schwaben u. Neuburg.
Jahres-Bericht d. historisch. Vereines 
von u. für Oberbayem.
Jahresbericht d. Kärntner. Geschichts­
vereins.
Jahresbericht d. Vereins f. mecklenbur­




Journal (Historisch-politisches) d. k. k. 
Erblande. Wien.
Kiadványai, Szepesin. tört. társ. millen­
niumi —.
Klio. Beiträge z. alten Geschichte.
Literatur-Kalender (Kürschner’s).
Magazin f. Geschichte, Statistik u. 
S taatsrecht d. österr. Monarchie. 
Göttin gen.
Magazin (Göttingisches Historisches). 
Hannover.
Magazin f. die neue Historie und Geo­
graphie von U. Anton Friedrich 
Büsching.
Magazin (Historisch-diplomatisches) f. 
das Vaterland u. angrenzende Gegen­
den. Nürnberg.
Magazin (Neues Lausitzisches). Görlitz.
Magyar Sion.
Magyar Történelmi Tár.
Mittheilungen aus d. Gebiete d. Ge­
schichte Liv-, Esth- und Kurlands.
Mittheilungen d. historischen Vereins 
f. Krain. Laibach.
Mittheilungen d. historisch. Vereins f. 
Steiermark. Graz.
Mittheilungen d. Instituts f. oesterr. 
Geschichtsforschung.
Mittheilungen d. k. k. Kriegs-Archivs. 
Wien.
Mittheilungen d. Vereins f. Geschichte 
d. Deutschen in Böhmen. Prag.
Monatsschrift (Altbayerische). München.
Nachrichten (Genealogisch-historische) 
von den allerneuesten Begebenheiten, 
welche sich an den europäischen 
Höfen zutragen . . . Leipzig.
Nachrichten (Neue genealogisch-histo­
rische) von den vornehmsten Bege­
benheiten, welche sich an den euro­
päischen Höfen zutragen . . .  Leipzig.
Nagy Iván. Családtörténeti értesítő.
Notices biographiques concernant les
membres de l ’Académie r. des scien­
ces de Belgique.
Portefeuille (Historisches) z. Kenntnis 
d. gegenwärtigen und vergangenen 




Publikationen aus d. k. preuss. S taats­
archiven.
Quartalblätter d. historisch. Vereins f. 
das Grossherzogthum Hessen.
Quellen u. Forschungen z. alten Ge­
schichte u. Geographie.
Régi Okiratok és Levelek Tára.
Revue d’histoire diplomatique. Paris.
Schriften d. histor.-statist. Section d. 
k. k. mähr.-schles. Gesellschaft des 
Ackerbaues etc. Brünn.
Schriften des Vereins f. Reformations­
geschichte. Halle.
Slovensky Letopis pre historiu.
Studien (Wissenschaftliche) und Mit­
theilungen aus dem Benedictiner- 
Orden.
Studies in historical and political scien­
ce. Baltimore.
Századok.
Taschenbuch (Historisches). Herausg. 
v. Fr. von Raumer.
Taschenbuch f. die vaterländische Ge­
schichte. Herausg. v. Hormayr.
Történelmi Lapok.
Történelmi és régészeti értesítő.
Történelmi tár.
Történeti Lapok. Szerk. Papp.
Történettudom ányi pályamunkák.
Turul.
Verhandlungen d. historisch. Vereines 
von Oberpfalz und Regens burg.
Viertel,]'ahrshefte (W iirttembergische) f. 
Landesgeschichte.
V ierteljahrsschrift f. Kultur und Litte- 
ratur d. Renaissance. Berlin.
Vjesnik hrvat. dalmat. zemaljs. archiva.
V jestnik (Istorieeskij). Sanktpeterburg.
Vremennik Imp. Moskovskago Obsée- 
stva Istorii i Drevnostej Rossijskich.
Zeitschrift (Historische). Herausg. v. 
Sybel.
Zeitschrift (Österreichische) f. Ge- 
schichts- und Staatskunde.
Zeitschrift d. Gesellschaft f. die Ge­
schichte d. Herzogthümer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg.
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Zeitschrift d. historischen Vereins f.
Schwaben und Neuburg.
Zeitschrift f. vaterländische Geschichte 
und Alterthum sk Münster. 
Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte und 
Alterthum Schlesiens. Breslau. 
Zeitschrift d. Vereines f. die Geschichte 
Mährens und Schlesiens.
Zeitschrift d. Vereins f. thüringische 
Geschichte.
Zeitschrift d. Vereins z. Erforschung 
d. rheinischen Geschichte. Mainz. 
Zeitschrift (Steirische) für Geschichte. 
Graz.
Vegyes tartalmúak,
a) A k a d é m iá k  é s  T á r s u l a t o k  k i a d v á n y a i .
Aarbog, Bergens Museum. 
Aarsberetning, Bergens Museums. 
A arsberetning, Stavanger Museum. 
Abhandlungen d. bayer. Akad. d. W iss. 
München.
Abhandlungen d. kön. pr. der Akad.
W iss. Berlin.
Abhandlungen d. kön. böhm. Gesellsch.
d. W iss. Prag.
Abhandlungen d. kön. sächs. Gesellsch.
d. Wiss. Leipzig.
Abhandlungen d. kön. Gesellsch. d.
W iss. Göttingen.
Abhandlungen d. schles. Gesellsch. f.
vaterl. Cultur. Breslau.
A bstracts of the papers . . .  of the Roy.
Society of London.
A cta Academiae Scient. Petropolitanae. 
A cta literaria Musei Nationalis Hunga- 
rici.
A cta Societatis Jablonovianae. Lipsiae. 
Acta Societatis Scient. Fennicae. Hel­
singfors.
Acta (Nova) Reg. Societatis Scient.
Upsaliensis.
Actele privitóre la Urdirea asociatiunei 
Transilvane.
A ctes de la Sociétó académ. Indo- 
chinoise de Paris.
Afhandlingar, det Kon. Danske Vidensk. 
Selskabs.
Adunare generale a asociatiunei tran­
silvane.
Aikakauskirja, Suomal.-ugrilaisen Seu- 
ran —.
Akadémiai (M. T.) Értesítő- 
Almanach, (M. T. Akadémiai). 
Almanach d. k. Akademie d. Wiss. 
Wien.
Almanach d. k. bayer. Akademie d. 
Wiss. München.
Almanach ôeské akademie Cis. Fran- 
tiska Josefa pro vedy. V Praze. 
Almanach Societatea de lectura „An-.
dreiu Saguna“.
Analele Academiei Romane. Bukarest. 
Anales del Museo Nacional de Monte­
video.
Annaes . . .  da Academia Real d. Scien- 
cias. Lisboa.
Annalas de sociedad Rhaeto-Romanscha. 
Cuera.
Annales Academiae Rheno-Traiectinae. 
Annales Musei Franciscei. Brünn. 
Annales scientifiques de l ’école-nor- 
male supérieure. Paris.
Annales de la faculté d. Sciences de 
Marseille.
Annales de l’Université de Lyon. 
Annali délia università Toscane. Pisa. 
Annalile societatei academice Romane.
Bukarest.
Annalile associatiunei transilvane. 
Annals of the New-York Academy of 
sciences.
Anniversaire (centième) de fondation.
(Acad. Roy. de Belgique.)
Annuaire de l’Académie R. des sciences. 
Bruxelles.
Annuaire de l’Institu t Impérial de France. 
Annuaire des sociétés savantes de la 
France.
Annual adress, delivered to the asiat.
Soc. of Bengal. Calcutta.
Annual report of the amerfcan Insti­
tute of the City of New-York. 
Annual report of the Smithsonian Insti­
tution. W ashington.
Annual report of the Chicago Aca­
demy of Sciences.
Annuario d. R. Accademia dei Lincei. 
Roma.
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Annuario de la Real Academia de cien- 
eias exactas. Madrid.
Anzeiger d. Akademie d. Wiss. Krakau.
Anzeiger d. k. Akademie d. Wiss. 
Wien.
Archiv d. Vereins f. siebenb. Landes­
kunde.
Archives du Musée Teyler.
Arehivos do Museu Nacional. Rio de
o Janeiro.
Arsbok, K. Svenska Vetensk. Akade-
„ miens. Stockholm.
Arsskrift, Upsala Universitets —.
A tti d. Accademia délia Crusca.Firenze.
A tti délia Accademia dei Lincei. Roma.
A tti de R. Accademia Lucchese. Lucca.
A tti de R. Accademia di Napoli.
A tti d. R. Accademia di scienze. Palermo.
A tti d. R. Istituto d ’Incoraggiamento 
di Napoli.
A tti dell’ Istituto Veneto di Scienze.
Bericht über die Verhdlgn. d. k. preuss. 
Akad. d. Wiss. Berlin.
Bericht über das Museum Francisco- 
Carolinum. Linz.
Bericht über das Museum d. Königr. 
Böhmen. Prag.
Bericht ü. d. Verhandlungen d. k. sächs. 
Gesellsch. d. Wiss. Leipzig.
Biblioteka naukowego zakladu imienia 
Ossolinskich. Lemberg.
Biblioteka Ossolinskich.
B idrag (Nyare) tili kännedom om de 
svenska landsmalen. Uppsala.
Bidrag tili k. svenska Vetensk. Aka- 
demiens Handlingar. Stockholm.
Bidrag to t de Taal-, Land- en Volken- 
kunde v. Nederland. Indien.
Bulletin d. k. Akademie d. Wiss. Mün­
chen.
Bulletin de F Académie Roy. des Scien­
ces. Bruxelles.
Bulletin (International) de lA cadém ie 
d. Sciences. Cracovie.
Bulletin (International) de lA cadém ie 
d. Sciences de l ’Empereur François 
Joseph de Prague.
Bulletin dé l’Académie Imp. des Scien­
ces de St. Pétersbourg.
Bulletin scientifique de l’Acad. Imp. des 
Sciences d. St. Pétersbourg.
Bulletin de l’Institut Egyptien. Cairo.
Bulletin de la société académique 
Franco-Hispano-Portugaise de Tou­
louse.
Bulletin of the California Academy of 
Sciences. San-Francisco.
Bulletin o f the Chicago Academy of 
Sciences.
Bulletin of the Free Museum of Science. 
Philadelphia.
Bulletin of the New-York State Museum.
Bulletin of the United States National 
Museum. W ashington.
Bulletin o f the University of Montana. 
Missoula.
Bulletin of the University of Texas. 
Austin.
Bullettino d. R. Accademia di Scienze. 
Palermo.
Carinthia Zeitschrift f. Vaterlands­
kunde. Klagenfurt.
Çasopis moravského Musea. Brünn.
Őasopis musea král. öeského. Prag.
Öasopis museálnej slovenskej spoloc- 
nosti. Turc. Sv. Martin.
Centenary Review of the Asiatic Soc. 
of Bengal. Calcutta.
Choix de discours de réception à l ’Aca­
démie Françoise. Paris.
Collectanea Friburgensia. Freiburg.
Collections, Smithsonian miscellaneous 
—. W ashington. .
Commentari dell’ Ateneo di Brescia.
Commentarii Academiae Scient. Petro- 
politanae.
Commentarii de Bononiensi Scientia- 
rum . . . academia.
Commentarii societatis reg. scientiarum 
Gottingensis.
Commentationes societatis r. scient. 
Gottingensis.
Comptes Rendus hebdomadaires des 
scéances de l’Académie des Sciences. 
Paris.
Conferencias celebradas na Academia 
real d. sciencias Lisboa.
Contributions, Smithsonian — to know­
ledge. W ashington.
Cunningham-Memoirs. (R. Irish Aca­
demy.) Dublin.
Czasopism naukowy ksiçgozbioru pub- 
licznego imienia Ossolinskich.
Denkschriften d. kön. Akademie d. 
Wiss. München.
D enkschriften d. kais. Akademie d. 
Wiss. Wien.




Emlékkönyve, A székely művelődési 
egylet —. M.-Vásárhely.
Értesítője, A m. t. Akadémia értesítője.
Értesítője, A nagybányai muzeum-egye- 
sület értesítője.
Értesítője, A szatmárvármegyei Széche- 
nyi-társulat értesítője.
Értesítője, A székely nemzeti muzeum 
értesítője.
Évkönyv. Kiadja az izr. magyar írod. 
társulat.
Évkönyve, Az alsófehérm. tört., rég. és
, termtud. egylet évkönyve.
Évkönyve, A balatoni muzeum-egyesü- 
let évkönyve.
Évkönyve, A borsod-miskolczi közmű­
velődési egylet évkönyve.
Évkönyve, Az eperjesi Széchenyi-kör 
évkönyve.
Évkönyve, Az erdélyi irodalmi társaság 
évkönyve.
Évkönyve, A pápai Jókai-kör évkönyve.
Évkönyve, A kassai Kazinczy-kör év­
könyve.
Évkönyve, A kecskeméti ref. jogakadé- 
miai olvasókör évkönyve.
Évkönyve, A kecskeméti Katona József­
kor évkönyve.
Évkönyve, A Kölcsey-egyes. évkönyve. 
Arad.
Évkönyve, A szatmári Kölcsey-kör év­
könyve.
Évkönyve, A székely művelődési és
, közgazd. egyesület évkönyve.
Évkönyve, A Szent István-társulat év­
könyve.
Évkönyve, A Szolnok-dobokamegyei 
írod., tört és etnogr. társulat év­
könyve.
Évkönyve, A zemplénvárm. Kazinczy- 
kör évkönyve.
Évkönyvei, A m. t. Akadémia évkönyvei.
Évkönyvei, Az erdélyi muzeum-egylet 
évkönyvei.
Évlapjai, A Kisfaludy-Társaság —.
Felolvasó ülései, A Szt. István-társ. 
tudom, és irod. osztályának — .
Festschrift des Museum Francisco- 
Carolinum. Linz.
Förhandíinger i Vidensk.-Selskabet i 
Christiania.
Fortegneíse det K. Danske Videnskab. 
Selskab. . . . Arbejder. Kjobenhavn.
Giornaíe d ’Istituto Lombardo di scienze. 
Milano.
Glas (Srpska kr. Akademija). Beograd. 
Glasnik Druztva Srbske Slovesnosti. 
Beograd.
Glasnik zemalskog muzeja u  Bosni i 
Herzegovini. Sarajevo.
Godísnjak (Srpska Akademija). Beograd. 
Handlingar, K. Vetensk. Akademiens.
Stockholm.
Handlingar, Göteborgs Kon. V etensk ... .
Samhälles —.
Handlingar, K. Vitterhets Historie A ka­
demiens. Stockholm.
Handlingar tillkomna vid äterbesättan- 
det . . . Alexanders-Universitet. Hel­
singfors
Histoire de l’Académie K. des Sciences. 
Berlin.
Histoire de l’Académie d. Inscriptions 
et Belles Lettres. Paris.
Histoire de l’Académie des Sciences. 
Paris.
História e memóriás de Academia R.
d. sciencias de Lisboa.
Izvestja muzejskago drustva. V L ju­
bljana.
Izvestija otdjelenija russkago jazyka 
Akademii Nauk. St. Petersburg. 
Jaarboek van de K. Akademie v.
W etensch. Amsterdam.
Jahrbuch f. Geschichte, Sprache u.
L itteratur Elsass-Lothringens. 
Jahrbücher (Neue Heidelberger). 
Jahresbericht d. k. böhm. Gesellschaft 
d. Wiss. Prag.
Jahresbericht d. german. National­
museums. Nürnberg.
Jahresbericht d. vaterl. Museums Caro- 
lino Augusteum in Salzburg. 
Jahresbericht d. Museumsvereins. Lüne­
burg.
Jahresbericht d. schles. Gesellsch. f.
vaterl. Cultur. Breslau.
Jahresbericht d. Verein f. siebenb.
Landeskunde. Hermannstadt. 
Jahresberichte d. k. bayer. Akademie 
d. W iss. München.
Jelentés a m. n. muzeum állapotáról. 
Journal of the R. Asiatic Society of 
G reat Britain. London.
Journal of the R. Asiatic Society of 
Bengal. Calcutta.
Journal of the Bombay Branch of the 
R. Asiatic Soc.
Journal o f the Elisha Mitchel scientif. 
Society. Ohapell Hill.
1 4 0
Journal of the North China Branch of 
the Asiatic Soc. of Bengal.
Journal of the American Oriental Society.
Journal of the college of Science, Uni­
versity Japan.
Journal Asiatique.
Kiadványai, Az erdélyi muzeum-egy- 
let —.
Kiadványai, Az aradi Kölcsey-egylet —.
Kiadványai, A  Szigligeti-társaság —.
Knjige matice Srpske. Növi Sad.
Könyvei, Az Arany János-társaság —.
Könyvei, A D ugonics-társaság —.
K orrespondenzblatt d. Ver. f. sieben- 
bürg. Landeskunde.
Ljetopis jugosl Akademije znanosti. 
Zagreb.
Manadsblad, K. V itterhets historié . . . 
akademiens —■. Stockholm.
Mémoires (Nouveaux) de l’Académie R. 
des Sciences. Berlin.
Mémoires de l’AcadémieR. des Sciences 
de Belgique. Bruxelles.
Mémoires couronnés, publiés par l’Aca­
démie d. Sciences de Belgique.
Mémoires de l ’Académie d. Sciences de 
Dijon.
Mémoires de l’Académie des Sciences 
de Montpellier.
Mémoires de l’Académie R. d. Sciences 
de l’Institu t de France. Paris.
Mémoires présentés par divers savans 
à l ’Académie d. Sciences. Paris.
Mémoires de l ’Institut National des 
Sciences. Paris.
Mémoires de l ’Académie des Inscrip­
tions et Belles Lettres.
Mémoires de l’Académie imp. des Scien­
ces de St. Pétersbourg.
Mémoires présentés à l’Institut É gyp­
tien. Cairo.
Mémoires de la société d ’émulation 
d’Abbeville.
Mémoires de la société académique 
indo-chinoise de France.
Mémoires de littérature etc. Amsterdam.
Memoirs of the California Academy of 
Sciences.
Memoirs of the literary and philos. 
Society. Manchester.
Memoirs of the National Academy of 
Sciences. W ashington.
Memoirs of the Royal Society. London.
Memoirs of the literature college Uni­
versity of Japon.
Memorias da Academia das sciencias- 
Lisboa.
Memorias de la real Academia de 
ciencias exactas. Madrid.
Memorias y revista de la sociedad 
cientifica „Antonio A lzate“. Mexico.
Memorie dell’ Istituto Veneto di scienze. 
Venezia.
Mittheilungen d. Gesellsch. z. Förde­
rung deutscher W issenschaft. . .  in 
Böhmen. Prag.
M itte ilungen  des Musealvereins für 
Krain. Laibach.
Mittheilungen der deutschen Gesellsch. 
f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens. 
Jokoham a.
Monatsberichte d. k. preuss. Akademie 
d. W iss. Berlin.
Monumenta saecularia. Herausg. v. d. 
kön. bayer. Akademie d. Wiss. 
München.
Nachrichten v. d. k. Gesellsch. d. Wiss. 
zu Göttingen.
Notices of the proceedings . . .  of the 
Royal Institution. London.
Notices et extraits des manuscrits de 
la bibliothèque nationale. Paris.
Notulen van de . . . vergaderingen van 
het Bataviaasch Genootschap.
Occasional papers of the California 
Academy of Sciences.
Öfversigt af F inska Vetenkaps-Socie- 
tetens Förhandlingar. Helsingfors.
Öfversigt af k. Vetenskaps-Akademiens 
Förhandlingar. Stockholm.
Otcet o prisuzdenii Nagrad gr. Uvarova. 
S. Peterburg.
Oversigt over d. danske Videnskabernes 
Selskabs Forhandlinger. Kjobenhavn.
Pamiçtnik akademii umiejçtnosci wKra- 
kowie.
Précis analytique des travaux de l ’A ca­
démie d. sciences. Paris.
P reisschriften, herausg. v. fürstl. Jab- 
lonowski’schen Gesellsch. Leipzig.
Prisuzdenie ucrezdennych Demidovym 
Nagrad. S. Peterburg.
Proceedings of the California Academy 
of Sciences.
Proceedings of the Davenport Academy 
o f Sciences.
Proceedings of the Indiana Academy 
of Sciences. Indianopolis.
Proceedings of the R. Irish Academy. 
Dublin.
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Proceedings of the National Academy 
of Science. W ashington.
Proceedings o f the Rochester Academy 
of Science.
Proceedings of the american association 
for the advancement of Science.
Proceedings of the american philoso­
phical Society. Philadelphia.
Proceedings of the Asiatic Society of 
Bengal. Calcutta.
Proceedings of the R. Dublin So­
ciety.
Proceedings of the literary and philos. 
Society. Manchester.
Proceedings of the United States Natio­
nal Museum. W ashington.
Proceedings of the Cambridge philo- 
soph. Society.
Proceedings of the R. Society of Edin­
burgh.
Proceedings of the R. Society of Lon­
don.
Proceedings and Transactions of the R. 
Society of Canada.
Processen-Verbaal van de gewone ver- 
gaderingen d. K. Akademie. Amster­
dam.
Prosvjeta (Starohrvatska).
Pubblications of the University of Cali­
fornia.
Publicazioni del R. Istituto di Studi 
superiori. Fiienze.
R ad jugoslavenske Akademije. Zagreb.
Rad i iinenik Matice Srpske! Novi Sad.
Rechenschafts-Bericht ü. d. Tätigkeit 
d. Ges. zur Förderung deutscher 
W issenschaft in Böhmen. Prag.
Recueil des actes de la séance publique 
de l'Académie des Sciences de St. 
Pétersbourg.
Recueil des discours, . . .  lus dans les 
séances . . .  de l’Académie française 
Paris.
Recueil des Harangues prononcées par 
messieurs de l’Académie Françoise.
Rendiconti della R. Accademia dei Lin- 
cei. Roma.
Rendiconto . . . dell’Accademia di Sci- 
enze. Napoli.
Repertorium Commentationum a Socie- 
tatibus litterariis editarum.
Report of the National Academy of 
Sciences. W ashington.
Report of the secretary o f the Smith­
sonian Institution. W ashington.
Report of the South African A ssocia­
tion for the advancement of Science. 
Cape-Town.
Researches (Asiatic). Calcutta.
Revista de la r. academia de ciencias 
exactas. Madrid.
Revista do Museu Paulista. S. Paulo.
Rocznik zarzqdu akademii umiejetn. 
Krakow.
Rocznik towarzystwa naukowego Kra- 
kowskiego.
Roczniki towarzystwa przyjaciöl nauk. 
Poznan.
Rozprawy i sprawozdania . . . A kade­
mii umiejetnosci. W  Krakow.
Rozprawy öeske Akademie Cis. Fran- 
tiska Jozefa pro vedy. V Praze.
Sbornik statej öitannych . . . russkago 
jazyka . . .  Akademii Nauk. St. Peter- 
burg.
Sbornik Museälnej slovenskej spoloö- 
nosti. Turc. Sv! Martin.
Schriften, der kön. Akademie d. A uf­
schriften . . .  zu Paris.
Science Bulletin of the Museum of the 
Brooklyn Institute of art. N. York.
Sessäo publica da Academia R. das 
sciencias de Lisboa.
Sitzungsberichte d. kön. preuss. A kade­
mie d. Wiss. Berlin.
Sitzungsberichte d. k. bayr. Akademie 
d. Wiss. München.
Sitzungsberichte d. k. Akademie d. 
Wiss. Wien.
Sitzungsberichte d. kön. bölim. Gesell­
schaft d. W iss. Prag.
Sitzungsberichte d. gelehrten esthni- 
schen Gesellsch. Dorpat.
Skolski Vjesnik. Sarajevo.
Skrifter det k. Danske Videnskabernes 
Selskabs. Kjobenhavn.
Skrifter utgifna af humanistiska Vetens- 
kaps samfundet. Upsala.
Skrifter utgifna af Lorenska Stiftelsen. 
Stockholm.
Skrifter det kong. norske Videnskabers 
Selskabs. Trondhjem.
Skrifter of V idenskabsselbskabet i 
Christiania.
Spisftv poctenych jubilejni cenou kr. 
öeske spolecnosti nauk. V Praze.
Spomenic (Sprska Kralj. Akademija). 
Beograd.
Sprawozdania Akademia umiejctnosci 
w Krakowie.
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Sprawozdania . .  . imienia ossolinskich. 
Lemberg.
Studies, Colorado College —.
Studies, Tufts College —.
Suomi.
Szt. István-társulat (A) felolvasó ülé­
seiből. — Lásd Felolvasó ülései.
Tijdschrift voor indische Taal-Land-en 
Volkenkunde. Batavia.
Todd Lecture Series of the R. Irish 
Academy. Dublin.
Toimituksia, Suomalaisen kirjallisuuden 
Seuran —. Helsingissä.
Toimituksia, Suomalais-ugrilaisen Seu- 
ran —. Helsingissä.
Transactions of the Academy of Science 
of St. Louis.
Transactions of the Chicago Academy 
of arts.
Transactions of the Connecticut Aca­
demy of Sciences. N. Haven.
Transactions of the R. Irish Academy. 
Dublin.
Transactions of the N.-York Academy 
of Sciences.
Transactions o f the Texas Academy of 
Science. Austin.
Transactions of the W isconsin Academy 
of Sciences. Madison.
Transactions of the R. Asiatic Society 
of Great Britain. London.
Transactions of the China Branch of 
the R. Asiatic Society.
Transactions of the R. Dublin Society.
Transactions of the Cambridge philo­
sophical Society.
Transactions of the American Philo­
sophical Society. Philadelphia.
Transactions (Philosophical) of the R. 
Society. London.
Transactions of the R. Society of 
Edinburgh.




Annalen der österreichischen Literatur.
Annalen der Literatur und Kunst in 
den österreichischen Staaten.
Annalen (Neue) der Literatur und Kunst 
des österreichischen Kaiserthums.
Annuaire des deux mondes, histoire 
générale des divers états.
Transactions of the R. Society of Lite­
rature of the United Kingdom. Lon­
don.
Transactions of the Meriden Scientific 
Association.
Transactions of the W agner free insti­
tute of Science. Philadelphia.
Übersicht über die Leistungen der 
Deutschen Böhmens. Prag.
Verhandelingen d. K. Akademie d. We- 
tenschappen. Amsterdam.
Verhandelingen van de Bataviaasch 
Genotschap van Künsten. Batavia.
Verhandlungen d. gelehrten ehstni- 
schen Gesellschaft. Dorpat.
Verhandlungen der Gesellschaft d. 
vaterl. Museums in Böhmen.
Verslag van de gewone Vergaderingen
d. K. Akademie d. Wetensch. Am­
sterdam.
Verslagen en mededeelingen d. K. A ka­
demie d. W etensch. Amsterdam.
Vèstnik Èeské akademie Cis. Frantiska 
Josefa pro vëdy. V Praze.
Vjestnik narodnoga zemaljskoga mu- 
zeja u Zagrebu.
Yearbook of the Royal Society. London.
Zapiski imp. Akademii Nauk. S. Peter- 
bürg.
Zapiski istoriko-filolog. fakulteta imp. 
universiteta. S. Petersburg.
Zbornik za istoriju, jezik i knizevnost 
srpskoga naroda. Beograd.
Zbornik slovenske Matice v Ljubljani.
Zbornik znaustvenih in pouenik spisuv 
v Ljubljani.
Zeitschrift des Ferdinandeums. Inns­
bruck.
Zeitschrift des mährischen Landesmu­
seums. Brünn.
Zprâva jednatelskä o spolecnosti musea 
ceskeho. Praze.
f o l y ó i r a t o k .
Anthologie littéraire et universelle.




Anzeigen und Beurtheilungen akadem i­
scher und anderer kleinen Schriften.
Archiv denkwürdiger Ereignisse und 
anderer gemeinnütziger G egenstände. 
Prag.
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Austria. Zeitschrift für Oesterreich und 
Teutschland. Leipzig.
Auszüge aus den besten litterarischen 
Journalen Europens. Wien.
Bahnen (Neue). Zeitschrift für Kunst 
und öffentliches Leben. Wien.




Bibliothèque ancienne et moderne.
Bibliothèque (Nouvelle).
Bibliothèque raisonnée des ouvrages 
des Savans de l ’Europe. Amsterdam.
Bibliothèque universelle de Genève.
Bibliothèque universelle et Revue Suisse.
Blätter für literarische Unterhaltung. 
Leipzig.
Blätter zur Kunde der Literatur des 
Auslandes.








Exercitationes societatis latinae quae 
Jenae est. Lipsiae.
Fögl d ’Engiadina. Samedan.
France littéraire (La).
Frankreich im Jahre 1795—1804. 1805.
Geist der Journale u. anderer Schriften.





Institut (L’ — ).
Jahrbuch (Oesterreichisches). Wien. _
Jahrbücher für classische Philologie. 
Leipzig.
Jahrbücher (Heidelberger) der Literatur.
Jahrbücher (neue) für das klassische 
Alterthum, Geschichte und deutsche 
L itteratur und für Pädagogik.
Jahrbücher der Literatur.
Jahrbücher (Neue) für Philologie und 
Paedagogik.
Jahrbücher (Preussische).
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 
Journal (The American) of science and 
arts.




Journal des Savans d’Italie.






Listy filologické a paedagogické. 
Literaturblatt.
Literature. London.
Literatur-Zeitung (Allgemeine). Jena. 
Literaturzeitung (Allgemeine). Halle. 
Literaturzeitung (Deutsche). 
Literaturzeitung (Jenaer). 
Literaturzeitung (Wiener Allgemeine). 
London and Paris Observer (The). 













Nachrichten (Wienerische Gelehrte). 
Nord und Süd.
Nord littéraire (Le) physique, politique 
et moral.
Nouvelles de la République des lettres. 
Pamiçtnik literacki.
Pietarin Sanomat.
Remarques (Historische) über die neues­




Review (The W estminster).
Revue Britannique.






Revue politique et parlamentaire. 
Revue scientifique (La) de la France 








Sammlungen (Leipziger) von W irt­
schaftlichen, Policey-Cammer- und 
Finantzsachen.
Schaubühne (Deutsche).
Schiller, Fr. Neue Thalia.
Schriften (Deutsche) von der k. Societät 
der W issenschaften zu Göttingen. 
Spisanije (Periodiöesko) na bulgarskoto 
knizovno druzestvo.
Starina (Russkaja).
c) H a z a i
Armenia.
Athenaeum. Kiadják Schedel és Vörös­
marty.
Athenaeum. Szerk. Beöthy Zsolt. 
Berichte (Literarische) aus Ungarn. 
Budapesti Szemle.














Figyelmező (Magyar protestáns egy­
házi és iskolai).
Figyelő. Szerk. Abafi Lajos.
Figyelő. Szerk. Szana Tamás. 
Gutenberg.
Hadi és más nevezetes történetek. 
Hasznos mulatságok.















W ochenschrift (Oesterr). f. W issen­
schaft
Zeitschrift fUr österreichischen Gym­
nasien.
Zeitschrift (Steyermärkische).
Zeitschrift (Wiener) für Kunst, L iteratur 
etc. Wien.
Zeitschrift (Wiener). Herausg. v. L. A. 
Hoffmann.
fo ly ó i r a to k .
Irodalmi Szemle.
Irodalom történeti Közlemények. 
Katholikus Szemle.
Kecskeméti Protestáns Közlöny. 
Keresztény Magvető. 
Korrespondenzblatt d. Véréin f. siebenb.
Landeskunde.
Koszorú. Szerk. Arany J.





Magyar írók  albuma.

































Journal (American chemical). Baltimore. 
Journal (The Quartely) of the Chemical 
Society of London.
Journal (Allgemeine) der Chemie és 
Neues Allgemeines Journal der Che­
mie. Berlin.
Journal f. praktische Chemie. Leipzig. 
Journal (Chemisches) für die Freunde 
der Naturlehre von Dr. L. Crell. 
Leçons de chimie professées en 1860— 
1865 par Pasteur etc. Paris.
Magyar Chemiai Folyóirat. Budapest. 
Magyar Fényképészek Lapja. B udapest. 
Memoirs and proceedings of the Che­
mical Society of London.
Vegytani Lapok. Kolozsvár.
Almanach oder Taschen-Buch f. Scheide­
künstler.
Annalen der Pharmacie. Liebig. 
Annalen (chemische) f. die Freunde 
der Naturlehre.
Annales de chimie. Paris.
Archiv (Chemisches) von Dr. Lorenz 
Crell.
Arkiv för Kemi, Mineralogi och Geologi.
Stockholm.
Beyträge zu den chemischen Annalen. 










Viertel-Jahrsschrift aus und für Ungarn. 
Zeitschrift von und für Ungern. 
Ungarische Revue.
































Homyánszky Viktor cs. és kír. udvari könyvnyomdája Budapesten-
